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I lwn•hs ct•r lifJ 1h01 tlw forPg11l11g t1\temt11t is n tnw copy froru till' bovlu1 
uf nt•cu11111 nf 1h" Iowa Stul1• Ap:rknltnral ('ullegc 
IlEJOlAS KNAl'l', 
Tret1surer. 
\\ 1 , thu nn,li•rtdg1w,I, auulltinJ{ cf)llltnitte,• fur th,• l,o:lffl of tru,tt~cs. ,·ertif)· 
thnt tlu, ulio\t• 111 n l'fJIT 1.·t ,;lalt'.'11wnt of tnom·y~ rN·1•in!tl, lnlmr JH•rtorm1.•1I. 
p11n·lu"t'"I nuuln aut1 ,w,•tts ... :uJ l'\Jtt>mws hw11r1·,•1l, for the Jowa Agricultuml 
,~ol11•g1• hxp1·rlntonl Statinu tn1 lhfl ypm• rm.ling S11n11 30, H~Hn. 
(~ignc1l) \V. I CRA)lB£HLUN, 
F,. W. ST.\NTO~, 
Awliting t'ommitlrt'. 
t lwrn\,y l't'TLify th:tl ll,•rnrnn Knapp i"l the, tr,•n..-.urcr oC the Iowa :,;t,,tn 
.\.gd,·11hu1•al ('0l11•ge1 nn1l thal tho :1,hu\'e 1~ hii signnturc. 
(t-ii~1w1I) \V , f. l?IJA3U.U:RLAI~, 
# l'rt id ut qf th, Stntt• A9ri.c"llflrttl Call-l'yr 
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Al'DITOk OJ, ST\lf. 
DF.S MOINES : 
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1889. 
:-;TAn; OF JO\\'.\. l 
Otii•H ·t: _nF A~·u1Ton ~lF N-r.,n:, It 
lh:, Mo1s,:.,. ~ln.1 t. I~~• . 
(hxrU.ML'<-l hc·rt•witb •ubmit fur y11u1· 1·,111•i1lc•r11tio11, thu twc•11• 
1i,,th mw,u<l report nf the ln•11r1111<:l' l>epm·t1111•11t, Nhowi11g- till' 
linsinc•sa trllUMtl<'tcd iu I11w11 <luring- th,, Yl'llr t•ndiJ1j!' l>c<·rmhor :Jl, 
,~.~.,. by all ('<ltnpanieH 1111tlwrizl•d hJ- thi• <lcp111tu1l•11t to trm1a11!'1 
insur1111C·t• businc•"" i11 tl11• St11h•, Al~o. rll'tllileil Ntutenwnt• of l'IIC'l1 
of the• Iowu firl' i11sur1UH•e Mmp1111it•• mu! tho Iowa lifc> insnrau,·c• 
1•0111p1111ic •• 11111I tables •howinA" 1111 111mlyz,•d an<l du.-ilied exhibit 
of tlw usac•t,; !Ill() Jiuhilitie• of thl• diffor,•nt in•nr1111<·<• ~omptmil'• 
tr1111•1wtiuj!' hnaint••• in tbis Stat,•. <inring- the yl•ar J~.,s. tl,at huvc 
file,) Klllllllll MIKl<•IJJl'llts iu tl,i• rfopurtllll'llt for tbu )'l'Kr I ~~!I, 
H<'•JK'<·tfull_r. 
,I. A. L,-.,N •. 
TOW A INSURANUE REPORT, 1E 11. 
UENF:RAL REi\lAfil<S. 
Ont! lwndrcd :md twelve lire in•m·an,·l· couqmni1•• 11111! ,,ne j11i11t 
... (oc·k Hn~ ~tn(•k h1sm·tmr·P t·om1uw~- wi-r,.1 nutlitJrizt1rl to do bu iue"'~ 
iu tloo State during Ilic ,rl!ur JS~~: tw, Jowa joint ~lt>('k ••oru1u.111it•~ 
unrl fin Iowa mut11ul rom111mirs, Re11•11t.r fin· joint ~tock rompnni1•• 
and two mutual cornpanic•tl uf otlM· Muth, allll tw,,ury L'nitcd 
Htut~• b1·atwbC11 of fm-c.ign ,•ompanie•. Then• ,n•r<• ul,o uiull 1•0111 
111111i(•M anil1orized to do utL,•r 1!,1111 fir~ 111• !if,, h11,i11,.,.,. um! on,• 
l11111drn<l imd fourteen urn111al fi1·c antl l11natrln ussrn•iutiun• trun,uet 
iug htucin<. .. l-11-l iu tldi-i Stntc, ns nntlioriu~d t1tHh 11· !-it 1l•ti1111 t Jllfl nf tlw 
1 'mlc. 
Sin<·!.' the last n•port w1u; •uluuitll'rl fr,,,,. tl,l~ i1~11•u·f11i,•11r, tlu• fol-
lu\l'illj! lfre iusunmcu comp:mies loun• hc·1•11 ad111ith•1l lo ,lo h11si11rss 
in tuiM Statt•, viz.: Empire Ht:tll'. Jlie11• York. !';, \'., wit!, puid 
11p t-apitnl of $2!JO.OIHI.IH1; St•t·utity. N,•11 lfan•n. ( 'orrn., w1tl1 1,ai,J 
11p r11pihtl of li<:!511.DOO.Oo: l\kr<·lumts m,d M111111t:1<'1ure,.,. MututLI Fir•• 
,\s;ur-i,itinn. Clinton, Iow11, u,utunl: 1\lutual U11:uw1i)· Vin•. Cli11tou. 
lnw11. 1nutu1d. and Oitize11s , 1ut11ul. nf Wutt•rloo, lowt1, mutual. 
For u full mul complet1• HllllC'mt·llt of thu h11•in1 s rr1111 :wtt•,I h.1 
tliP uho,t: mi!uth,ucd <"nlll }Htnfott. ilu•liulin}! ,-?1'•1~!'1 m,!:-!Otk, liuh1Htit~"· 
iuru111c tt.11tl cx11c111rliture8, l 1'ttft .. r ,vun lo tirl' iusur1uu·e tnhlt.•"'• <>JW tn 
fi, <' i1wJ11~iH•, hernwith s11IH11.ift1•d. 
Tim followiug compnnies l1tn·e <·,•11~1•11 ro d,, huwirws, in the: /',tttll• 
~i,we the la.st repm·t., dz.: Boat1u,m·s Fire 1111rl ,rurhw, T'itt~h111·g, 
l'n.; Fire illijlll'lll\N' As,.,ciation, lTnitetl Stair•, Hr1111d1, l'i••w rurk: 
lf1twar<l N w Yr,rk Ino111·,mro Co1upany. of Dukntu. Si0 11x Full,. 
U11kot11; Lnui•,·illc: l' n<lerw1·it..n;. Lnui,.-ille, Koutm·k.1·. 
JOW ,\ l};St)RANI & REPORT. [A3a 
All of 1111-,,· ,·umpu11i<'s l'l'-insurcll tl1cir ri.ks in this 'tut<: und vol-
1111turih· withdrew, ,•xr·cpt the foKlmLn<'l' Company of Dakota. The 
uffairs · of tbut c-r>111pa11y got iuto a11d1 IL l'nndition thut I did not 
h,•l.ie<"e it to l,e n g11fo c<11npany fo1· tlw J>l<>ple of thi, tmc to iusme 
i11 m1<I I tlwrdort- r,,,·11kctl iLs ,·crtificutl.' to do Lnsint•ss in this 'tute. 
'J'l:t· <•orn[HUty lm~ l'linc·c l?Olle into tlu.• lin11<lh of a rt1rt:i'9t•r m1d it!-. 
utfuirs wonml up. 
UFF. AND Al'Olf>EN'r t:OMPANll-":l"--, 
Thl't'(' wen• tw@t.1•-ij(NCH life (·rnnpttnieri. two of wltich. tlte Tmvel-
crs mal Pm·ifo· !tlut1111l. tlo 1111 ucddvnt \im,iness also, anti one, the 
Stunrlard A<·<·i•h:nt, tl11Lt does exdn~indy an Ul'<·idt-ut businces in tliis 
Htute. Of this nurnlwr. four areJowtt(•ompuuies. nu~ ju.int ijtnck an,I 
thr~c 11111tt111ls. I ,·all you1· attention t<, life i11s1u·nrn·11 tables, one to 
tl,reu inelu,in\ whid; show th,• hn~incss done. risk• ,vritten tuul 
fHr111innt1•<l clurin_g the• .vr:u·, a.url tlic finruwiul ~tnndin_g of the several 
<•otnpunfo• m1tl1nrb:,~I h_v thi., tlevnrtu1c11t to don lifo hu"iness !lnr-
i11~ tht' ycnr. 
Sim•,- till· lu,t report wru, .ubmitt,•d from thid Dt'}ltlrtnumt tl,e fol-
lowing lifo r-,m,punlt•s have been _gnu1tcd n ccrtificatt• of :<otLorit,1· 
10 t1·11.11S11c·t thl'ir npprnpriaru bu,i.nws in thiR Stnte, dz.: Umnmer• 
.-i11I l'nion Life, Nuw York,~. ¥., with pttid up cnpitnl oflj\l:!5,00.00, 
und tho Hc_gisti,,· Life aut! Annuit._v, nf IJa,·enport, Iowa, a 111utunl 
<•0111p1my. 
Tht•n• Wl'l'l' thirtr-1111,• 111utnal Lctll'6t "'""t·iations doin_g busine,s 
nn th1• usst•s"111t•nt ·phm. uuthoriz1•cl to I l'llll~nc·t hu•ittes, in the tale 
t!urin_g till' .\'t'lll" t ~"'· 
Of this 11n111lwr l'iirhtNm W('t'e ]own n"'11l'iutiun,, iul'!uding- ou,• 
us,w,~111cut lin' st•ll'k ussociati011. At the rlute of is,11in1? this report 
uni_\ tl1irty lul\'L' bet•n µ-ranted c•"rtifi<-alL's of authority to do huain<!.sS 
in the 8tatt' durill!-! thL· .1 ~ar l -~!I. Fm· u ruw·e c·11111pl<:t" statement 
11£ tlw busirn.~~!-, ,lotu.~ hy H.J .. se:-:suwut t~to-.ueiotiom1 rluring the pa..4 
n•ar. I c,111 ruur att,•ntion to tue dett1il~d statements of 1•ad1 1'8llfl~ill• 
tion, whidt ·will hL' found under their 11pprupl'iatu h1•111l,. 
Of tho 11rntu11l llt'Jll'fit asRO<'iation, doing- lm~inc:;.s in tl,iij Statu in 
Ii\~:-<. the Citiz,•ns l\l u!L1al Lifo Assoeh1tion, of l\liu11et1polis. Minu .. 
lttU< volunlnrily withrlmwu, and ha~ 1uiull• no 11pplicuti1111 for ,i 
rt•11,·w11l of its ,-,,11ific·Mc of authc,rity for tho ,•urr,·ut y,•ur. 
Th~ l '11iu11 Luhm· ,\e<·ident As~1wi11tion. uf .'.llnrshulltll\1·n, Iowa. 
,,11 or 11bn111 ,Tununry I. 1-~~fl. hy u .-otc of olll' hundred IUl!I sixt1,e11 
111emlwrs from u totru _DL1<U1 hL•t·ohip uf 01w Jnnllln·d 111al Pight\ _1 hn-.. 
re~olvt1<l h~_~urr~ntlcr •l~ c·hnrt(•r nrul t'1.•nsc• it~ r•nfpnrith.1 ttx·i~lt>IH't/ 
The )larshallto\\~1 T.tfc B,:111•fit .\s-n1-iil1iu11, of \laralu,lltnwu. 
1 .. w,~ hus 11'.n<le_no_ report ;'f it, <'0111litin11 I )l'l', 111 1,.,r :11. b,,. nurf 
:ll tins ilntc lR w111d111J! up its nlfoits ptl'jlllrntory tu , 111-..,.11 ,l,.,rhw its 
c-l111rter. ~ 
P,•ll(fin_a: an_ in"_estiA;atio~ ''.f till· ut!uir,; untl ,·undition ,.f tlw 
,rutu,tl Bmcfit L1~e As~n,•_mhou uf At1M·i1·1~ 'iL'\\' York, .x. r .. 
b.1 thl'. lu~nrnnct• Cornll11ssJ<11wt• i,f N<·W \ ork, lht• r•c•rtifi<'tlt\' of 
,mthlll'tl.l' tu t lrnt 11Ssocintim1 lins 11,il bt->1•11 n•ni•wt•il for tlw ,.111•1.,.111 
\"<'Ill'. 
·. Thi~ lmw1·h •~f lifo insun1>1<•t• l,usi111•s. hits <'Xpuud,•tl v<.•ry nuih·· 
rntlly ,u I11w11 mce tlu, law of I Ii, /.!"'·,•rnin,!!' lift, iu,m·auc·,· 011 tl1<• 
Ul'IKt'~!',JJll'llt pJa.u. was ennc·tl·d. Tlw m"..;,wintio11i,,.: uuthoi-izt"<l by tliis 
Uc!uu·tmeut tu <lo basi11l'ss ha,·,,, n, 11 rul,•, gin-11 ,a1i,fa,-tlot1 1,, 
tl,cu· 1t1t•mbN-.-1, _and thia ulllr•u htLs luul H•ry few N1mpJ11ints withiu 
tl,e pust year l,ud before it us to tlw failurt• of u-,.,u-iatiou, to pni· 
death loss(.'s. · 
~•,:om 11ll tbc informntion 11111-., lll't'II ahl,· tu 11htui11. J au, of till• 
npnw,n _thnt tl'.e nss~cintions lwn• lllt't tlll'ir lo._,.,. proutptly, nn<I 
tlmt th~11· !le,1lmgs with nto111!Jn,- l1nn· lu•PJI l1u11n,t 1111<! NJUitublt-. 
There 10 II c-111, of ll8$t1Ci11tions, lunn•H•r, knowu u, Frah•rual, thut 
I dc'Sit•t, to <·t1.II yom· nttenti,m '"· Tlw-., frntL·rnul Hssocfatinn, ttre 11 
l11w unto tl,ou,selves, uud ur11Il·r tlw ex,•111ptin11 t·lnusi.• nf ,.,r-1/,,n :!I. 
c·hu1,tur ii;,, litw~ of tJw Tw,·nt.1,firel (l1•11~r,tl ,\ ... m1hl\, whi,•1,. 
'.ru,:u ••uuc•t,•d. WIIS Pill_\' it1tL•11d,-d to npply lo 1u·tn11I fr,u,-,-;11ll Ul'!!Hll· 
~zuho11,. tlwrt, l,as sprung up 11II .. ,-c-r tit<' c"u111n· "'''"'""'''TII 
111,uran,·,, 11,so,·iutir,ua with "'"''' lilll•• r11i1111ti11 of ·11,., frah•nial 
ltl"iiol'iationH tlltt:u·lied, aud tlu:M• iustit ulitmt1 1 wliit•l1 1tn.• \\;tl1onl 
•,Jandin~ nr· 1·c..•lin.bility a111011j! trw• frntf·rnal f!of•it•tit•!:-i, m·t.• wnrki11rr 
111 l'\"l•J',\" c:ouc·t:ival,Jo ruuJ1tH1r i11 rhiH ~ttttP to ul,t1ti11 Jl1t• pr•opl,,: 
llll)ll(•r. Sue-I, wull-know11 fr11lt•r1111l •od•·ti,s II•""' x .. rthm•,t(·rn 
\Iu.,onic• ,\id. of 'liic-aµ-u, Ill.; th,• ('m·i·111111t ,r11111ul B,,nctlt (0,1,1 
1-t-llows), 11J (lt1lt-sbu1·/!', 111.; tlll' [' nitl'rl :-;1;11,• !ll11,011i1• Jfo1wrnl •111 
.\s,odntiu11, 11f t'nunril Blutfs. },iwu, u111l tl1t• Onl,·r nf Ullilw111· 
Cu111lu,·to1·•· of C'edar R11pid,, Iowa, lum· ,·n111pli1•d 11;1h thu In;; 
111~~1 tW\'l11·nJ <)tl1t~1· u1:t1S(1(•iutfo11-b nf "4UIIH' r•lu1rul't11r hnn, nutdt~ npr,li 
1•11hn11 ft1 r·otuply. 
I would, tl,urefore. 1•ct•t111111w11tl tlint illl· 111w he•"" a111cudt•d '"' In 
1'"'fllin• 1111 assodationM oriranizcci 11wl,·r tl1<· luwJl or thi8 'tat" 1,, 
IIIUkt• 11 n•porl of tl1eir IllHlll<·inl ('n1Jditio11, upou hluuk, furni,h,-,1 
hy this JJ.,purtrnt;nt, tQ thi~ oftic·1-. 1m)·it1)! tlm •Ht1111 ft-1 for •uid 
TO\\' A JN:sl"lU.K('J; llE.l'llRT. 
rt'pnrt n.• u!lwr n•"'wiittiuns uni rN1uii•ed to p11.y. und that they bo 
wubj,·H to c•x:uni11utinn hy tl,is 11flk<: a, oth~,· assut•iatiuns doiu11; an 
al-ii,.;t~s:-l.nll~U.t i1u-111raure hm:.ine~s an~. 
l would alsn J'l•<·o1mucud tlmt ti,., lllw he so a11ic11de1l as to l't"<Jlti1•,. 
all fmt,•1·md u,-ociatinns or a1,,·i1:1iv• 0J'1?:t11ized under tlw laws of 
aur ,,tiler SiatP 01· MU11l1:r tn comply with the law,;1-(o\·erning assess-
111~•111 i11H11·1u1cc• ht'fo1·,· surh assoc•iatious urc• allnwt-,! t<, clt> b11sine • 
in [own... 
Tlw•c• rt'<p1i1'0111cnt, ,m, urnd~ in u nLtlllber of 81,ttl's. and I can 
~(•u 110 g11n1l rctlholl why Iown shouhl not b~ up with her siste,· 
'tatt•h in 11 rnattc•r uf •uc·h ,•ital importmu•c a thi,; is tu u class of 
l'itiz.•n whn dllJll'Jitl lnrgoly upon tho acc•utlrnlations Urn,, made fi.1· 
the proh-('!iou uf their farnili<'s in th~ (•v1•nt of rleatl1. 
Fur ti,,. yell!' I ~Sil, tliore Lus h<'<'ll i;;sucd. up to I li<' tlat1, of tb.i, 
rep111·t. l'Ortilic•utus of nuthorily t() tmn~"et Ii.re insurauc·c busine~s t11 
ont• lmnd.1•1,(1 anrl fourteen fire i11su1·a11e•c 1·orupnnie-", sen•nteen of 
whic•J1 uru low,1 ,·omp,mic,. 
Thia ,ihowH II total it1c·1·N1Se of two tire 1•0111p,mioH 1·eteivfog- c·ertiti 
,·ntes frnu, thiM 11/lic,• <ll'l'l' tho total n,unhe,· of htst ,Y<'ILI'. There is. 
liowpv(w. an int•l'l~usc' of thn~e Iowa c·omp.;.mfr·~ over tl1e tuta] unmb(•r 
11f ]1>Wll l'Olll)IU1li<ls .. r lust your. 
Ouo Jnmdr<'d m1<l fourteen mutual fire nn1.l tornado assot·iatiou,. 
nporatinp: nuder s01·ti1111 11 fill of the Cod~, m·c tr>uisar·tinl? busincs.s 
in th,, 8t'1te tl1i,i _yP111•. an inct·~n•o of ui,w uvcr last _l'ear. 
Lu~t \'('Ill' hut twc•nty-,Hr-11 lifo insu1·a11r·e <·0111p!lllic8 w,,rc autb11r-
h«•d t.11 ~" l.,11oi11('ss in. this Stute, wLilu for this yenr tl1t'J'e ha becu 
uuthu1:i7.c•d tw,•11ty-nitlll, WJ illtl'(•l\!!t' nf two c•,mlJJflllies_ or tlw 
us~ck~me111 inRLH'ftlH.'t" W-isociatiortR. tlillrc is unu leSb t\Hthnrized t.(1 d11 
hu"inws in the St«t,· tl,i~ .\'<'Ill' than there WM l;,st. All other co111-
paitic•s 1·cm11i11 tlw ~,u11P us h1Kt ye,u·. 
I det'lll it li pleasnr,• to ,·epl)J·( thnt tll<' trnnsactiou, nf r-om p,mics 
,111tl,miz1:d to do hu~iJJess in lowa c]1Lring tJ1c· past year l1tl\'e l,eldn of ti 
d,urn<-tc1· to c·1·,•,ite c•1111ficlem·l' in theJ,c•11pl,• ns t" the inteirrity nwl foil· 
<il'llling 11f th,· t-ull1p1rnies, u111I thut tlti" nltic•c, has bwu .in roc·ei pt of 
y,,n· few t•<>111pl:ti11ts "" tu th.- 1·11wp1mh•• 11c-tions in tlw paymeut of 
111~;,,,. II is alsr, :1 ple11otm·t• to state th1tt lowu t·ornpnuic, lt •i•ct(lfor,· 
1loi111t u hmh•rllJ!<' husi11ess in 11ther Ht11tco witl,out c·n111pl)i11µ: with 
tl1c• laws of thus,• St,1tcs li,wo, 11s I lll11 infornieu., nl ,noat cntil'ely 
1·cm,,•<l to ,J., ,;uch husirn•ss and ,u·c• c•11afini11g tlwi.r work tn Stot,•s iu 
wl,i,•h tlwJ an· l,•v:ally auth111'i1.l•d lu du business. 
011 the lust ()111!'<' of tltis rep,>rt \\·i.U h<' found n t"lllJik•t-0 li,t of 1111 
,., 1111p,mii•s wl1if'11 hu..-~ IMm gralltl•cl r~rtificate of nutlwrity to tnu1•· 
ud, 11,dr 11ppropriutt· h11si1wss in thi~ Htt\lc for tht• y(•ar L.ss:i. 
l •O.J 10\\'A lliSl;lt.\.XCE lU:L'l.lkT !I 
p,.e,·ic>u~ to tl1e 1\n·nty-sc><·nml Geucrnl ,\oscmhl,1· ti"' law pre~ 
•i J •cl thnt tlil' Auditor of Stuu• should l111n• c·,mtrol 11[ iLo ,•ntin• 
cclitiou of th,· T u.1,11rai1ce Reports, :u1tl of tlw rli,trib11tio11 c,f tl1<• ~11111~. 
provicliug. huw~veJ', tl111t one• t,npy slwnld he ac-111 111 <·nc·l1 11w111 
l,c,r of tLe H,,uera! AAseml,I) :mrl 111w tu <'ll<·h new,pup,•1· (Jtthli,lwll 
i11 rl,a St111,•. This 1:ni- ww, howt•l"C'r, 11111t,•riull,1 111rnlifit>1I hJ ~help 
tcr ~:l. of tl,c uNs of thL· Tw<'11ty-a1•"J1ill (~Nwrul ,\~.,.•r11hh. ,c<•ti1111~ 
11 mid I~. of wliic-1, .i.re 1\l, foll11w,: · 
••s,~~. Lt . Tln-1:·11 ~hall h,~ 1wit1tt·d • o•r tll1·.1111nuul r,iport 
,.r tht.> Auditor upon insnrunt•t.• four thousund t.·,,pit•"' · ur -.ilhl r,· 
porb: tin· l1mul1·,~1..l copit1!il t•1wlt !-oh:11l l11• l11nuul in 1·lo1h1 nntl 1h1• n·mnintll'I· ill 
1l011hle thit·k 1.11-\-Pt'•· c·o,·(-1,. • • •~• 
8ct·tion Ill tlirort$ that tlll'w ,•11pi~, .I.mil Ji,, di,trihut,•d '" foll11w~: 
"'To tlw nH•mhn·f"i 11f 1lw Ch,iwral A~~1 1ni1,h, lirtt•1•1t hm1 
1lr<•fl Pnph•llii" "fhr hnmlr1•1l r1111ir~ • · 111 t't'lu:1if1 ,,Ith th, 
~11,tt· rur tilt·' WW nf f11tun• n1•1w1·,.ll As-.1•111hlh•'t ,t111I 1'1}wdal l'llll-- thl'l'(•ru1;" 
•· flftp1•u h11111ln•tl ,•11)lh·•~'I • • • '-I il.dw,1 1tnd Jm1111d 111 h.:llf ~h,•i•p 
wiUt ,,tla•r 1·1·purl!<, ' 1 witl1 -..1111w 1li-,1iul'll\t• rn:1..rk • 1,11 llu, 1•,t-11 
11nmlt1•n·il i,n~r•;.. • • lu i1Hli1·uu, • 1,l:11•1• i11 flw hw1111I 
,1m.-um,·11tl-..], w·ilh tllf> yt•u1· ot th,• rq)ofJ 11u l·.1dt 111ld-11111111wn,I pa.g,,, afh•r 
th~ Ol;tllllf'I' of the lowu 1lot•t1m111tl"' ur lAA;!," lo t11· 11i-..triliult•il ll"' pt•n\ idt••I. 
aml "tJw r..-uu\iuing l'U}lh•-. • • lu tlw ol\k,·r • • n11tld11j,C 
lhf' rt~rort ,. 
It will he 8l'eu fr(Uu t.lil' uhun• tl1t1t lhcn· i, of till· ,·11li1·,· 11111nh1•1' 
nf ropurt• JJl'intcd <Jnly uue tl,011•n11,J lc·ft in th,· l111111I" 11f 11111 /t udi 
tor of 8t11lc, for ,Ji~tributin11. At tl11• ti11,.,of i•,ui11J!lhi, n·porl thci·" 
is 6li,rl iu this oliicl' uo le,s tlum lhn·1• li11111lrc·d r1•c1111•,t• fur oiu/!J,, 
t·o11ie:-1 of t.L~ 1·epcwt. Sa,~fJrUI uf tlu.1 imH1l'HII(•\~ ru111pnuit•.1o; of tld~ 
Stutv ead, Y<'>ll' retJlll'H! from l\\'11 tu rhrc<' l11111dr1·d ,·upi,·,. ,-,wl,. t,, 
,ts11l to their agents. The lll'WH(Hl(1C'J's of thii< l-itnt~ Hhn11l<I 1·11<·h lw 
pmv-idt,cl with u ,·11py. ,ie was <•1111ltmpl11t~<I 11,1· 1111' Int,- law, l\11<1 111111 
w1111ltl l'Njllirc uhout fho J,nurlrc•d lll<1r<). l11 Yi~w of llll' iu .. 1·,•:tard 
cleurn111! 1,wilt> for tlic report l,.1 lll'r>illH> 1t1h•n•,11•d in i11s11n11w,· 
IIH\..tt~rtt, H.lltl of tltl' 11nn1he1· nf c·Hpit1!-I wl1h•l1 \\'01tlrl lw distriht1l(•(l l11 
11,c 1ww•p1tp,•rs of tliis Stat<• 11ml 1,, tl,1• i11,11rn111·1• ,·01111u111iP,. J 11111 
nf tlw oi,i11inu tJ,., nm11h,•r ailtJlll'd lq the• Auditm .. r t--tHI" i, fort"" 
,1111111, 11ntl l thtrcfore rcuu1111111:111I 11,ut tJIC' l11w hi• "" 111111.·111!.·d 111111 
d,c Auclit<11· of State slrnll 111,v,• 1.lt lt·11,t tlirec• 11,.,11.allll t•o11ic«' f,.,. ,Ji,-
trihuti1111 tn tht> uewi;papcr•. i11,uruut·!' 1•11111p1uli,•. u111I tlw gn,rrat 
public·. As thi~ 1·cp111·1 is issued m111111tlly, 111,d 1111d<•r till' pn••1:11t 
l11w fiftoeu l111nch·od t'opit•R are retai1ll'rl tu lit· h1>u111I with the publi,· 
•lnl'U01cnt,. ,omt• of tl1c• rt•purt, :tr~ Rb!flll t w11 J1•111·, old wl1t·11 Iii<·) 
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nn• l,,n1111l ,u11l rcncly for ilistribntio11. n11cl tl,t• 11nh1rt· of tlw report 
is s1wh that nt that timo the fn1:t, c-,ntuim•d ilu·n•iu lll'l' of no value to 
tlw pul,li,·. 
Tlu·n• liu.s b<•1•11 so 1unt•L c-011trover~y untl c·urt't.•~po11<k·n<·t> in re--
!!llrd 11, tl11, 11ppli,·utiou mu] c•ouat1·11c·tin11 of st•ctions 11+,; au<l u+,. 
of tl11• C111l1• of Iow,4 thnt I deeu., it prop~r to in,Nt iu this report 
ti,~ opi11ion of tl,~ Attorn11y-G1:nerul mt !hilt q11<'sti11n: 
SOl.l<'ITOHS OF I.NHlJRANCE AND OTIIEHS 1N 10\VA. 
·n ... 11pi11lnn of Atto1•111•y-Gt•Utrrnl ,Jolu1 Y, !-tt.CIIII\, lu tltt• nHUIPJ' of lhf> UOll• 
.... 1rudlo11 of i-it•dion ll•M, <lode of fowo, 1·1•ltLlirt· lu Awlilor'H (',~1•tifi('1tl(~s tn 
St1lh•ilorM 1,r lllJlltrlllH'l', 
Oo llw 1-llh tl1lJ 11( U1•l't•mht"r, lt:Jtl,q, tlw t\11dit1Jt· of Stat,· j-...t111•d tlw fullow-
iug 1·irt"11lar to lt1..,111·11nn· ct_1mpa11ii•" doing hu~hw .... in 11,\\ :1, whif'l1 l'rllll:till~ 
th•· t•ou~lrildion of ,.,.~·tion ll-U of th1• <'rnlt• uf ln\\a 
"/'11 1d,0111 II trtllJI r-mon1 • 
Ornt ~. or \n11Tnu ov ~T.41"8. t 
l>f'.!-1 \liU'.VQI, (IIWA. l)pc,•rnh(:r 14. lk: . I 
It tm .. t'•lllltl lo UIY ll•lllrt' 11ml l11 nt.rlou1t 1>11r1lt1111t llf 11111' roll Bit• r,•g11hnlt aulhorb.t:•d 
n,t•l1t><1 or ln•UtlllH't l'fHIIJHUlh.-... lh,.'tl"ll .. l•d IU tntlt"l/H"I I h1•lr llflJll"Ofll'lllH• hu,ln~ .. In tbl• 
s11,t11, :1n1t•n111h1Jl1ur rwr...-111 .. 10-.ulldl IH!'t\lMlUN' v.\lhonl t't-ctulrlox lhUl- lhPy ,,roc-uri-
fnnu I lu• .\mlltur 11( ~ll1h• ",•f\rtlfh•utc or uu.thorlty. ,, .. 11ro\·hlt•rl 111 ~•lion 11-f:i, Codt• ur 
IK':"J. TI h1•M·fnr111•ttl1 I h11 uttl'11tlo11 or u.1.1 J}t'n..tluo; whn lll'I· 1•mi1h,yl11,c 1111y 1,11e 10 -.nllrh 
l11-.11ta11Pf• nod nt 1111 J•N·,.nui,; ,\ 1111 a.N' ""1lh-flt11~ l11-.11r.i111·l•1 to ~•,•t l•m ll-t:'t. ('ocfo of t~"iit 
whif1h 111 .. 1vld1111 hilt, "~11 :1g11 n1 ~hllll o.r•t fnt· uuy \11"'11rllJ1l•c• 1•111111rn11y reh•rrod 1.0 l1cre.r11 
dlrl•l'lly or l11tllh•1•1ly~ 111 t11l.l11g tl,..lti. or ir1111i.u1,_•fl11j( hu11l1w,..; u( iH"lllMlUOf~.ln l11I" 
~1111-t•, wli111mi 1w1111nrlmc rron1 011..• Audli.ul' or Sl11t4• 11 N·r1111l'hli' oC 1111lliorJty :;t.Jt-
l11a: !lint ,.uf"li 11111111u1uy 11:i~ <·nm111lt.-d with nil 1 h1• 1·,-.1ut-,l1 ln11-. .,r tlw L•l111pt-l'r." .\11d J 
1h't<fr,, '" 1111llh nil l"-'r-..in-. 1"<lllt't,ru1-d th11t t11I, ""''1'111111 I>< lh•ld lo ~PJJly to all J)t'r•on ... 
~nllt.·11 lua lni.11r1111cl; lu tlit!'I ~tai.-, 11;lwtlu•r 1·mpln_p·d hy tlm 1'11m1•:u1J ur nny ollu•t J)('t-
.. 1111, nrnl to Al"u ll"IHy ull ll\lL'h J"·~•11-. ll1nt lht•)" uu,..,l "llJ11•r pr.K.·un• p 1•1•rtltle&t~ oC 
t111thurtf ~, ~" t 1111•111J1la.t,,,l 111 -\'1·tlu.1.1 IIU, m· 1·•·:P•l' Anlll""ltln:.r l11"111ra1w1· hu-.ltn .. • ..... 
J .• \, Ln1,!'-, ~i1olUor1~_f Stll-U 
l-::\t·1•ptlu11 \\ ILtil t.d.;.1'11 tn th~ ruling and th,• mat11•r 1·d"1•n,·1l to th,· Alturni>y• 
c;1•1wrnl. \\ h1l ha.Iii u-hi•lt th,· fnllnwiug n1li11l,t' 
Hu, ,J ,\ l.'I o~~ • .\.111litnr Hf t'itat1•: 
~lk- I n111 in r1•t•,--.ipt 11f ~·our t•11n1111utii1·1Uion 11f r••t.•t•nl 1bh• .. iu \\ hkh y1111 
a-.~ Ill.) ulli1·bl 0J,itd1,n n., to th~ J•l'opt•I' applic-;1li11n of !'!l't:tiu11-. J11.3 :uHI lUM 
11£ llw t 'od1•, and .. ,•1._•tlon I, 11! d1nptM· ~t 1, 11£ tlu• l:iw-4' ol IHSf), r,•l111h ,, tu .Allfli· 
l11r'11 C"l'l"lith•all .. , lo -.olit-itu1" n( inj,i,nra11r1•, 
I urn 1,l-.11 in 1n·dpl of n hri1 1f nt.111 nrg11111Plll 11pn11 th,· q111•:-i1iu1h involn•1l 
r11n1i"'h1•4l liJ Mt'-'"!-.l'S, ( 'olt1, 1\I,•V1•.r &, C"ln1·k, ullol'llt·J~ fui- illMllr{~tH'l' (:.'fin\ 
puuli•~, "hi,1h l lmYP t·m·rfnlly t·1111...-i(l~1·t•d in t•unu1•1•tl1111 wilh tlll• molter. 
s,-t-11011 11~:\ of tlu, Codt' JU-11\ i1l1•-. thuf 11 1111 n1,w11t ;,,ihull :td fnr IUJj' inf-llH"• 
:11w1• 1·1111111:tuy n-r,__.,-r ... d t~1 lwr••in. dir1•c·1I., 11r indin•t•tly, in tnking riz..ks u1· 
lr:111"-:H·tln,< 1,u .. iaw~-. 11( iusnrant·r in thil' St:tt,, \\ ltl11111l pr1M·11ri11g from th"' 
\1ulit11i- uf St111,· u 1•f•rt.iJil·atie of ,rnrh11d1_r, ... 1a1ing 1h:~I .. ,wh ,·ompany ha .. 
1·0111pli1·11 \\ llh all tlw rt'illlirt·mcnt!i uf lhi-. drnph'I'" 
II 
~1•1·tiu11 11-l.1'(. J11·u,·iJ ..... th,11 "- tlu· tt-nu o.g<-nt, 11 .. "11 in thu fot l,!:oing 
~'t·I 011-., -..Jiall 11u.•l11d1• a.nr nlhPr JM'f .. oo who --h,1II in n111 IJl!lltnfT di~tlJ r 
J111lin•dly, tr:rn~L•·t lb1• ID'-lll--:1111·e Ltuihu of ru,~· insna.rnt."t'" ,·orup:Htl llnl 
l11 J')IOf11h'tl hJ the law, or tlib .... t.1te: 1 • 
~. dil,n 1. ~•f.('~l:tplt•r"!ll, Ia.w ... of !>,HO, 1mnid1 1h,u 0 n.nyJtt•t~,n wh,1 .. Jr:111 
,1en nf(N" -.n~1~1l m-.url.llll·1-•, nr p~·1wLU-1· upplir.·,1h111 Ulf'ri•for, ha.JI Ju~ h•·l<l lo 
he _th11 -.1•lit-111ug n.~t!'n.~ v( tl1t.· m .. 11rn1wl• 1·11,up II or n .. ~,f. Lion j-. .. uiug 11 
p,,h1·) un .. m-h aJ1pht:lt1on1 m· ou a n•110\\ :ii 1l11•rL'11r, un) rhi 11 iu 1Jw n.ppliru 
tit111 or pulil·J to the <.•ont1·arJ notn ith~t.1r11ll11w- .. ' 
A _l u_ucl1•r~lnml the ns1111.J (H-iu-llt•l1 ol '1111 l11~111wn·P 1-,,u1p:rnir•!-I, it b 10 
.q1po1ut In I\ (•Jty OJ" c,_~uuty flt} :ll{('Ot whu ha1<1 1)11\\!'I. lu l"l'l"t•ht• uppHt:ntiun~ 
r111· lttMll"lUH.•(•, to t..•011,.;iulur fhu q111•~tio11 ol tlu•it· filltlic·lt-1wy. aut1 to h,~uu or lint 
j,-~111 1, polh·iP,i.c, u....: hi~ jndgurnut Ml101l ,lktult•, Thli al,(1•111 m:l\" nnt liitns,·11 
,oilldt il1suruuct•, 1,nt in.~tt-ad or ilniug "I) lll"lnall.r fl)l)11lilll'-: \\ ilhnt1t tl1 
c:t1111l l.rto\\ lt•dgl• of Jtj., <·0 mp:lll), p1·rtum!J \\ ho Holk it rur hi111 iu lbf' namf' "' 
tlw ,·u,upanJ, nr for tJw l·nmpauy in hi. muw•. 1'11,·li HOlicitua•~ ltl the limo 
tnk11 hJlplkaliunl'< f1J1· insurnm·,•, \\ hidt ~r,--1 p1u,·11l1~ tn llm regularly eom 
1uls!i!lu1u•l1 n~l·lll, "ho 3.<"tl!> U}Mlll lh1•m lh lh1• 11anw of hJ'-' 1-.,mp:mv &.ii J1j .. 
prl11rlp11l 
Yuu1· 11111•,tion t,,mpreht-ml-. lnu prf1J-k•!'tition.s: Fln.t., a.,r to, hat µeraon_. 
D-Tfl lo bi· r1-gi1nl1..-l ;u,, tht> ngent-. uf in~ 111 nrn•e N1111p.U1it 1111dc1' th•· -latutr 
nu1I u ~,wh fort,j(ltlt•n l<l <lo hu,.in1• .. ,. with Ill Junlng ftrBt pr,,c..•urt•1l .1 r•, rt' .. ' 
t:ah• 11{ authurily. S...-coml, whut i th•• ilitl r 'llt.'U, if 1111~ f ht• math• iu tltt• 
ppliculion uf tht-1 sta.tul~1 wh•·l"l' tlh• <•11111p11uy in 111u·~ti•J11 i i11t·11rp,1rn.tul 
1111d1•r tho hw.., or thh- .~tah~ 
I think it i-t 11t1ih• (•l .. ar thnt it i"' thl· 11hj1•1•t it{ tlu lilaltll(I ln t·1•11ulrr· all 1,er 
11111,: who ,•:111 111• li(•ltl Ol' <.•on.-.tr111·11 In Ju· n"1•11h1 lo Ji;l\1• ,,,,rrilit•:ik-.. AJ?l;IH.·Y 
may 1101 1•011,..i~t alotH' of t.(1-l'lll:. ill a lt•tll•J of Ht1ll1nl"ilJ II 111:,.,, lw, and 1Jft1,;, 
is, J)l'IJ\1•11 hy th..,, lll'IJlliefi, ... t'D(,'P nr IL 110rt;r 1111111 Ut'I •Inn,, in Jij,., 1111mc, thn11gh 
u,,t p1·1•,·i11tri'ily a11th11riz~tl. rt lllil.\ 111• prm1•1l l,y th,, rn1ili<•:ltlo11 nf au ai J 
"hl1·h1 [LI th,· tinlfl it was dnuu, wn-., 1111kn11w111111•1 1111, 1Ap1•,·l1·cl l,y 1tw p1•nmn 
iu wJ111:-.1• 111rnu1 it wa..~ ilmw. 
,\g1·11t:-1 ma_y lt1• of di.ilf·reuL ki111I-., u.1'("()nl111g lt1 llll' 1uLt11r1• i,r th~ t,o~it1 
1rn.11. a.-1.·t1·d, Fur P,amplf", in thP l111;.f111• .. of in lll'IUH'1·, th•· t•ompauy rn:iyl,f' 
'iO urg.udt+•d 1b,it in it.-i ni•ti'f1• 11p1·rn1i,,11. it. 11111),' hatt• .1 li(••nnal ag ut in 1)11:~ 
· t.1le who .. ,, i)u1i1':c<IC it ma.y he lo -.1q>('I"\ t• rount_,, di\ 111111 town ftJ.!1'Ub, ~1n,l 
lo l'l'(•1•h ,. rt'pt1rti ruul l"t>J11ill:i.11t•1°!'t rrnm 1}11•111 1 nnd to t RA nu inst.n1111,·n• 
h11it~ h1•tw1•1•n lh1•rn anti tht' t·11mp:u1 
Tiu _ 1·1111nt,1 or I own agt•nts m:1J h1ue u11k1•s "hm"P lh ) r,•1·..ln• n11pll,•a 
f 0 11 from ~olidtot--s ,,( in:-.IH1Hll"t•, 111111 111:t laa\ t· JH..1Wl'r to Hl't 011 ,ml'h 
aJ1pL1 ,ltion and i!---.iU~ p1Jlich1 .. , Tht·II Owre rUa) ht> !ht! J>f•.nh,.tn!I whu lm\c n,, 
authurit,)' ,,i- pmvp1· lQ ,In :tuJ llf'l vx,·t·pt lo fi!nlidr li1111l11t' it, n11d to ral.,~ u,,., 
IIJl)'lh,uiun~ nr JJt•J",;(111.li who dt•"'iirt' in 1tl"Hlll't'4 ..\111111·86 \lll'i1111 ,,,~Nufl;-. Un· 
"nge111 t'' lhunl,('h tlh'.Y net io dHl1·1n1t ")ilwrn1, :111111111 /'l'ti di'11•rP11t puw,•r .. 
\ l'l'l"tmll j,.. not l,•'4!-f 1lll "fl.1:t-'lll.'' h1•,·a11~,, Ji,, ll:q1p1,11~ ti, l1l' tt "1-olit•ili11j( 
lj.(l'III II 
It i rh,h11l•1I tlut1 tb,~ c--HllllHU1Y 1111u-h1 11111 tu lo· lu•ld H•~poulj.iblP f111· 1.t,,. 
11CL-t or 11t·r-.oui; t11 whom Jt dot•-. 1101 t,tht· nuth,irit.), utl411111,t tllf•r1•for,1 '"Ut h 
ltt•l)l•1J1 ii-h1,uhl mtt lw ri'<tUU-Ptl In h11l1I ('1•1·tilft.'1t1•. Jun li11·rul S(•JLS(•, ilm 
''41t111,u11y tunJ 1111t gin:.• authority tn th1• fM>rlion "1111 olldt.-. i111ur;u1c~ t,,r if 
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'l'lw uahll'f• of th,· h11sjrw.-.~ 11f i11~ura111·1• t·equll·<~-t- thal it shnuld be t1·au~al'tt•il 
hJ per,,011:-1 wlio. in law, :\l'f' 11.gfnts. In tht· unture of thingr--, ar11l of tl1p bu,s-i 
ntts~ tht•l ar1• <•ngiLg1•1l in, th,~ nµpoint~d lm·al ag1:mt~ of lh~ company ll.laJ 
h11ve
1 
:ind ~on.wtinu.•-. mu-.t han·, tlw irnpli~ll ;tuUwrilJ lo appnh1L !-!Olic.Hot·!-1 
Tht.'st• :ippni11tnw11t.~ 11111,Y b1• \\ ilhmtl thn at'ltlt1l kuowledge or coiuwnt of tlw 
,·ompauy, or uf its nflkPl's. ltHlP{'(l, th(:>- ofti\'et'.-; of tlw co1upimy mn.y ueve1· 
know th(• tt.UIW!-; ui lh(• soli,~itfJI':-.. Ne:n•i-tlwlf-.~. lb(~ J)Olith1 lf uf the t·omp:\11,\ 
nre i:i~ucd on tl)JJ)lit·atio11s tak'-•11 l,y Uws,~ :-:nliciting :tgent . .;, :\Utl it l'Hl·eives 
f1•om tht• lm•:d or ,:tt"Ht>t'fl-1 :tg•·nt llrn pri>mium~ pnid hy the t1,ql!uret.l on lhc~ 11nl 
ici<-:-; i~~lJefl 011 tht• ,1pplJl"tltions thn~ solidlN.i tulll tn.ken. Tlw solicitor i~ u 
, .. ub-itg1,nt nppoinl~d IJy tlw ;1.ge11t who holds the l'rctlentinls of hi-1 <·tHnpuny, 
:.wd the <'ompnoy is houutl hy tlw ::u:t.-1 or the soli<'iting agent so loug as h1-• 
at·ts withill hiR s11ht1l't!' n.s nrnt·h :.ii,; if it had it~eli :1ppointnt him. If n. plll':iOU 
voluntarily, and withoof su,:xgr~:;lhm or pennis._.:iion, solieit insura..tl(•e iu th.-• 
1111.me of a t'.m\1prany, ontl t:tke un o.p]llil':.1tion tht"rP[or, :uHl thi-'I coD1pauy n.l't 
on thi~ 1tpplientiuri, it, hy thnt 1t(•t1 nin,k.e~ thi.;;; person its ag<-'nt as to the thing 
lw dh] in jt~ n:1me
1 
and on wbith il al'led. H it rPp1uli:1tf' his flct it woulll 
not nf t·our~e lw hounJ, hul if it t·onsider tlw applin\.ti,,n :t~ :t mfl.tt.-.•r of bu ri-
nl-':-;Sc, anti n.1.1l·ept it, 111' if it ,~YNt rt::'jt•<·t it fnr t'l';t~nn of imrnil.idtllJl'Y, thtw bJ 
I his very cun:-.i<fonltinu it 1rntkcs bi~ tll't in sol.kiting n.ud t:1kiug the 1.1pplica-
Liou tht:l" t1l'I of tlw c•ompnnJ. The ,.-01nptm.r <.·irnnot <lN'CJ>t or adopt hiB u.ct 
for its own purpo!-IP nntl l°(,jt-i{•l thr same n,rt for 11II otht•r purposes. And j( 
the <·ompuuy's gp1wml or lounl :wl'redited tt.gt•nt hu.rh1g authority to consider 
1111tl pa.-;s upou applh·atit,us, ,uu1 i~!olUC' pnlici!!S1 tll'i upon tl1P u.pplicaUon pre-
l-lPUt<'cl hy sud1 n solid tor, fhf' :rnt.horized ngunr's ,1ct in <loiog so makPs lLt· 
:-oliritor's ~ll't, in lha.t p:u•1i,·11lal' matter, the tt<.•t 0£ Llw company, t'veu though 
tht" tOl\lPILJlY or ils oJlh:1•1·/'l kuPw nulhiug about iL Thl' ad of the l'omru.ii-:-
:,;io1wd agpnt l1eh1g wiU,iu U1t~ sun1w of hi-. authority i~ lhe nd of his l'on,-
pn.n,r, anll hind.-; il. Tlw snlicitOI' i~, lherefor(,, an u.gPnt of the l'OJl1pany, 
:iltho11gJ:, J1e br1~ 111, lt'ltt~r ro 1.Jrn.t e!J'ttt•t. 
Onr of lhl· ohjPt'ts o[ lht• insun10N~ law is to I)l'CY4.mt any hnt reliable ront 
i,:tuit~~ from iloing hu~ilws~ in tlw SLa,ll', and to 1irod1ll" tht• uwan;; by whkh 
th1.~ 1woplP who cumL· iu 1.·nnUwt n~itb iu..-.ur:11u:e (·umpa.uies, ond lhl•i1· agent.. 
111.1,y know of ... twl1 l'Piit1hility. Tu this <'nd it is n.i.qttir(~tl tha1 all a.gt).nts mtt-11 
hrLve o corWkatt.• t-:howiug thr a.utluwitJ or t'l1eir C'oOJpauit>s Lo do bu:-1iuess 111 
1ht:- St:.ttf'. It was the 1,urpo:,,1t• of the luw-makiug- puwer to t'l:>(ltlire thnt all 
who 1u·,~ :~g{•nfQ or uutlwr.ized in:-,ur.1.nuH t·ompanies, ur a,·ting for thrm, shall 
h:n:r ~nd1 n \'1 11·1itfr:H1~, and that all 1wrson-S aeting for any ollrnr kind of 
in.s1w1tnr•l1 ('ottlpany 1'lutll lw 1111nL..;hed for a violation of luw. 
It ii-. mo1·1· rvason:11,le lh:1.t t ht• t·tnupun.)' whop1'ofil.,_ hy tht.' al'I. of u. '{o1idUug 
:tl{ent stmll hl~ hrhl l'l'"'J')oni::;ih1t• for hi"' 4.;•cintlm·t than th.ti otlWi':3 should. lt i., 
more rea .. onabh• llmt Lin~ :tl"l'Ppt.or of Lhc lwncllts of hi~ work shou ld be ht:•hl 
1'1JIOU~OI' for hi~ ads than th11!-11· who hnn· hout~~l\llY tn•a.tf•d witl1 him a.'::! ttt1d1 
:liWnl shouhl ~uffl•r. Ami it is 1uo1·1> rP:t."l1111ahfo
0
lha.t ht• should fm•ubh c;11d1 
p1•rso11~ proof of the rdinhlity a.nd authori1J 11f bii:i 1'UJ.U}Jauy li,r tht• 1)rocludion 
pf a t•t•rLilh·atP-1 lhH11 tlw.r sl10111tl hi• left in 1lot1ht ,1! th:11 fa.l.·I or bt- c:omp1~1lf'll 
t,, 1:orn• . ,:p111ul \\ ith tl1f• Amlitor of bt~tle on tha.l poiut. 
It i-.: ,•1t1inll'd thut thJ:-::1 t•On;,,;t1·11t.·tio11 of the l;t·w n\tlkPs it b111·1.h.~n.sumtt to tbt• 
t•ompanh•~ •. in thnt it t•1,Ulpl"l!i tht•m to pn_,- so mm·h for c·t'rtifit.tll'.'s. I I 
lililJ hf' ~aid thnt Ou• 1•ompanie~ ill''' nut l'f'tptirNI hy the law to furuj~h the 
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t•t•t·titkutP-:. 'fbe law requit·Ps ~lw ugt-nt I<> 11rot·u1•p thl·tn from tlw Amtitnr r)f 
:-,tali' I f1 R-'i n ~na.ttt~r of pru.ctic·~. lhP 1·utnpuni,-~ ilo fnnil-.h the mr:nu ft,J• 
pa_yiug tht' Autlit.o1·'s ft'l\'i unt.14.'r tlw staturi• 1 it il-11h.111htlt•,,s hPC•itusi• tlw.y lin,1 
it prnfit..1hle to do so. 
811L, suppo,'ie it h(• Uw t,•up c_·1rni:..h-uc..·thm that 1111· -'01lidti11g n_ei•nt .. nf'f..' 11111 
rt••1~1i~•fld to h;.n~e (•e1~i.fi_L"oh•~. fn ~ut·!1 t>rL•w, agnu•rttl ~g••nt n·•d•liug In ihe dtj• 
uf ( hw:Lg~ and con_ti_oh?g tho hn!--11H>,~ nf half a llozi'll S1att,._ pn~~l'~sing tlw soh· 
l"rn ('I' to 1s-.11l• poht•u•~ II\ thosP Rttlt"~, couhl kt•PJl :UI :lrlU.\ of .-.nlit'lting ugt>ut.i 
in tht• lit'l~ con•rin~ Uw 81:ih':-, with tlwir ndh·itit•~ tllHI --.olit·italinu;,.
1 
willln1tf 
tlw 11t'('fl's:s1ty nf hanng n HHln 1n fJw Stnh\ with a 1·t•l'tilh·nt1, of thtt authority 11 f 
hi.s t•OfflJlltny. This gt•·1w1-.t.l ag1.·nl uuuh] pas; npnn 1h1• :ippli,•ntiuns sMal iu 
bS hhi men u.nd i,:;~11e pnlieies upon llwm, 1h11-.; ,•ntTying ou '" gignnth· immr-
iuu•(' hu:-illl'"'li w·ilh a. peoplt' ·wltn h1ul no nu•;tn~ of 1..nmviug, \\ hrn t}\i.'J wadi• 
:rn ap11lir-;1tion to nuv o.f tlwsP i-,,1))j,,itorl", wlwthPr hii, eom1m11y w:is s~uml u1· 
nni la 1 his wny lhP law t·<mlt.1 IJr w hnll,Y t-Yn1l1•1l and t)w JH>nJllf' left wi1bu111 
t1HJ protertinu. Anti in lhC' 1·aM~ of u e,nupany ,wg:u1iz1•1l in this M:tt11 \\itli a 
nrn.nngtr or {X"t>nt•ral agt>nl n.t it..."i heullqun1·tr-rs tlu• i-anw ft-.1111 \\ouhl (H'ltl'• 
tir(tllV follow nn n. mure lindt,·d 1-c•nlt• 
In ihe laug11ag1~ of s(.'dion 114.\ "No agant slrnll ni:I hu· :1HJ ini;1n-:1.o,·1· (•1m1-, 
pnt1)· 1·t>f1•1-rt•d to d.i1'f'ttly 1,r i1111il·t·l'II,\·, in l:1k.ing rbk"i or t1·11nto:ltling llui;i1w-.s 
of illf.lllrnn.t•e iu th~ Stat<\ withnnt J)ro1•111·iuK from llw AtttlHor nf "-'ltnll· n ti•r• 
iill<'nle, 1.•tc·. '' Tlw solfriting- "11g,•1tt •· 11 an-. '1 for •1 au it1$Ut·aut·t· rnmpitnJ ''. 
wbkh i~ ' 1 rd1•1TPd to" in thr c•l1:1pt1\r uu i 11s11r111w1~, in •1 tr~rnsac1i11Jl t hf• l1u<1i~ 
nr-s.s of iu,-iun.uH•f.~''i au<l he, ad.-; hoth '' dil·Pdl_y'· nml 11 indin~ct1y 11 • 
I !lo uni 1 hiuk any stalut,, W1\~ ,,,. i.-.: n1 1[·1•,.;"'11ry fo 1•shthlbh Ilk fon•goi11g 
v-jf'w~ 1\$ lo \\'ho are Rg'Pllt" of iui;111·t111c•r, rrnu11,t11h•~ within llw nwaning nr 
SP<·tion 1 l4.;J of thP Cude. The pro11o~iUuns. hPni :uh 111we,l ,t~:-lt~t·t, l 1hink 1 a 
pai·t uf Iii<' eonmwn lilw of ngt•1wy. II lrn"' lw1-'n argtwd that !he rniddlt.' _..,r,n 
lettt't' iu ~N·fioa 1148, ((lltiled ;1-hnn•1 pr1i11t,1 to thr farl that it w:1:l- not tht• 
iut,.nliou of tlw 11-'gi~lnturo lhnl lfw i;;olir·iting 1'J(Mlf ... of clnm,·~lic r·n111• 
p:l.uit•~ i,hould lw rr(JUiJ'c(I to hold 1·1~1·tilit-;1,.tt•s ,•drn.lt•\·1·1· 1night ht~ 1"1•111111',•11 
uf Ow 11gn1t:-1 nf fol'f'ign l'OlllJUlllics l.A·f HN n•111111ll'' "Tho lnltl ,aw-,·11t 
mu-,l in tlie fnrf'gni11g Ht1ttio11" rihull im·hul,~ nny otlu.•r J't'l''-IIH who ~hall. in 
BllY n1anne1·, 1linwt1y or intlil'(~t·tly,, t.r,u,~ad 1hr ius11rat1l·•~ hushlM• ◄ n[ aJIJ 
lni-t11·a.u1·P ,•tmqxtn;y nnt iiwor_1.,un1tPrl 11)· llw h1w.!'i of 11111 StolH." Thi .. is a ,:1.~1 
dl'ng·UPt thrown in hy n. suspit·im1,-., L<>gh,1fat1tl'P that knew ur 1111> wr,.mgJ tlwt 
hA,1 hpru ,lnnP, and frtu·('tl Urn.I sonwthlujt or :,;.ouwlJ111l.r mighl lrn.n• lwl'n 
IWt']·lnokv,l. Jl wa."l fra.n•d, tlrnt llw \\nl'd 1 •a,gf'11t" might 110! lw hro:id 
t<llough, hr--Jtr<' this tWf"r-partienl1H' p1·m·i:..:io11. I 1•1urnot t·11111·ein~ of an.~· Jwr• 
.,-nn ln-whnm it.would apply lh:lt is nut iril'llulNI in 1hP wrll'C) 11 11gc,•11tu. Sn, 
I fhi11k, clhl not tJJf .. Gunf"r:1.l A:,,,sl:'lllhly, rrir if it Imel ii wonhl lian~ 1·li·11rl~ 
cxpn•~~t•cl "ho (II' whut Lh:lt IIPr~i•n" :t.~. 11 w,,~ in 1-it'.trrh ,,r t••nns tlut would 
rnr<>r ult l'li~Sl:'l'i rm<l luod"' of i11,;tnuu1•nt, .. that WPn• l11•lug lll'lf'<l liy 111.,urow•P 
l'ODl))allittsl nut! fen.ring lh;ll in llw \li..t" of till' \\fU'l1 ":1w•n1 ", !-OOll'thiug hhi) 
P-i<'upt•d it, it ad.nptt'd thi1-1 vr,niMiOIL. A 1•urnparl~on of jl with srit•tiou 'li, 
1·httpt(,r 133, of tlw l~1.,Ys uf 1868, fr1nn \\·hil-h it wn.i, ti1k1•n1 will, J think, l'o11lir111 
thi.-; ri<iw 
It W:\s 1hr pnrposp in RPttiou. l of <'haptl·r 211. ni lh1· ll(·IH nf IE'~O. ahu\ 1• 
11nnl't1tl, lQ clt•dnre tlmt n1,t f•,~c .. n a prfl\i~io□ in tht- :JJ111tit·ntin11 orpuli•·.v tlrnt 
thr ~i,lil1tor Rhoul ,I not ht• rfl'garclt>1l u~ lht." ag<·nt nf th,• c·ompauy wn~ of un)' 
1m, A !NliURAN!'E RJ,;PoRT. 
!,·gal fore('. Tht· 1.,(tgi/ot]tttm·e- undnnhtf•tll,r 1·P<·ognized tbnt tlw lnw wtu lhut :1 
.. 11Jkiling ng,~ut of t\ 1•ompany wus a.n ngrnt within the m~auing of 1111· 
.. tatuh~. 
Some of Uw c•ntnp:-utfo~ had jnnmircl a polic-yw.ith u. pruvisiuu whi(·it ~onql11 
lo rM1dt-r uugutory :wd to nul11fy tlw law on this J>t,lnt. The law-nrnkint,t 
111,wt·t· 8ilW lit iu lhi~ "!t1,,tiou of lSRO tn 1·1,11<h•r ~ut.·h Jll"OYisiouR 11Ulnw ful a111l lu 
l.:•a\·£+ th11 lM\' with111ll do11ht a.-i to it uon .. -;tructi<.m, nutl U1is lllw, IL" it llw11 
.-.:lr>od, 1q1plh•rt 10 t11l J11.-i:111·aucP ,,ornprulil'S, wllPthPr fot-Pign nr dulUt'slit". 
·rhf' law rt-tJlliriug ag11n1~ Lo hM tl n. cerlitkate is u. prou~rti1w to t110 ptmpl .. 
l,y fnrnh,1hing tlw111 with Lh~ me;rnl' at lhfi iustaut tlw bu~inr~s ii-J ,loo':! nt 
knowing thut Llw t·mnpm1y wh()Rr ag,·nt UH"Y are tle:tling- with is a sound u.1111 
n--linl1le C"(HYIJHIUJ, und Ollf' that C'tLH h~ tru.stN.1 to per!ortn it~ i.,•cmh·A.d~. ll 1 .. 
u1 the :-u.me lhur n. i,rot.~diou lo hrnwsl nn<l snlv~nl rnmpnt1ic->s hy s;11'Tini 
1hNn l'rotu t•1n11µ11liliou \\ ith nrismrnd nni.l 1lbd1on,•.'-'t t•on<•fwnr1 which (•nn111 
otlwrwi~• impo.~P th(•11ht•he~ ou tht-t ronHd.~Hrt! of lwnf•~I peoph,. Aml thi, 
1•onst.rut•llnn, \\ hfrh l lhiu\. 1 ought tu 11-l" pnl tlpon tht- ln"~ 11~ It ,dan,1-: m1111t 
11ITct'lually guur,1.~ lhe i11lel'(Sl:tt ur :ill. 
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rhm l11~nru1wu euoipa11,Y, f:.!I.MAJ , 
.1,uhruw11t11. ,u.;~iO.lltl 1\1 •m<--hnlt \"Ulut·, l•1lDI 
'l'lit• ~J•n--"' /lllUtLlnl or :.111lht11,,...,1-1.., 11( 1111• t•111111u111r. 
,,..,.,, ... , ... 
:!il,le I 
I ' ' 
'i.li.'l.-t-11 
f:!7.'.UJlh,.\ 
1'11 Uf' ANKWf:REll UY l'OMl'A'l ►;,t IIIHMl Ai. il'CP•f,\l,l.Ml'!\11' Ull'l:\'l,l:.;.i,:, 
\\ hAI 1uun11n1 tif ln~tlllhnent UO!t·-. f., uwu.-tl 11111111,,w lu•]II h1· tlu t'(lfuJJRH'.f t :0,1,"V.,ot 
lf:ln· 1111) nf Ou~ 11ou•~ l>ef•n hlf•>lh1•,·a11•d, ""''M or llf!IN1 ht :11,y munl.-t•r 
q i•,·urlty r,11· mnnt•y to:int-rl within 1!11· 1•a"t )••,ir•t rr "'-'• wlust 
•m11u111, 
1.141'11.iTI~ 
1,r,.....-1, rJnl101l (11r u1IJ11-.1~ i1n(J 11111,alll 1, ... "!j 10 l,1 uu dut". t 
c.n""' ln,1.-t1-s 111 )}nK•t• .... n( adju-.11111·111. or l11 111111,pi;•n""' hlt'lt11Hnir 
1111 n•por-Lt·d aud -.11ppc1.-.ed lt)ff;,.,_'h 
f.o,uj, r,-sl,-1t-d, hwludlo2'" h1H•r,.--.1, L"l,i,1 tuut ut~l't 1•,peQIM 
1h1•rt'tlu •• 
1)1111 JU't~ am111111l of rh1ltt111 tur IOffiol-..,. 
1"4hu•1 l"t'•l11,11rn111•••lh••l't.'IJl1 • 
7't•t 11ru111111t t1t unpnld k, .. :-,t'i->. f II ,\7U,Ml 
tir1,""" J1H•rnluni-.. tN•t•h'<.>d uod rt•f•t•huhh• HJMlll ntl 11111•q,\r,14J Ht,• 
1"1 .. 1.- .. ru1111lnil oul' Yl:'ar ur It! .. ., fl-um 111111• 11r J1ollt-), 111t'!111lliil{ 
lt1l1·n·,.I IH't•JlllUmi; 011 Jll! l"J)t•tuul f\r1• dl'>k>1, -,._._.1,1.,.1wl: 11111 nlm••I 
111·1·111h1rn .. 1;',l,I ftur n~ut)....... . • • • • ~ •• 111;- .·~ 1 
lirt"'M Jllt 1fn!Lnnt- N_•r,-t_•ln•d and l"t'f't•l\'llhh• 11111111 ,111 u1w,J1IJ,,1t t\r.• 
rl'"k"' 1·111111hur mun• thtt11 o,w y1•1u rnim d11H• ,.f 1,otlt•.r, 
f.\.'i:l,O:U.l!J: Ut11•1tr1wd pn·mlum ... (I''" ,,,til• 19'7,IHUU 
lwh•Mlf 111·1•111lu111. ... 1hu•l111ll11Jr huth 1-u .. h 111,cl blll.lil rt ~'t'J\1-d 11111J .,_-.. 
lvi1hJ11111•m ult nm•x1,1n•d l11lu11rt 1111\·hrnllou ti ki. f :!54,t,.,...f,1 
llfllllUllt U••lll"lUrt•d, • . .... l~(IIJ.il.l 
tln~ 11n-111lum .. 14•1,,..J1 nnt1 I.JIii .. , N"(_•Nlt'(I n-,,d " 1, .ibh' m1 ■ f'l 
u1n::\J1ln•1I n1ttrl1,t• rl ... k~. 'S,,n,, 
Tut.kl !lflNtt11er1 prt•mhtlll! 11 .. l'OftlllUlrd bUIU'I' tl;,!)-t,1 f;j 
\tno\1111 tt."t·l11imahh1 by tlw ln-.un••I n11 l»"ntelu I fl h1,11n11"" polldr11. 1w. 
1n,r ut11Ply•H,·l• pt•t ct·nt of th1• 11n•rulurn or 11, 1111"-h n th·• d um· 
:\1•1 IH't"mltitu h'tlf'rn• and all n1h,•r UahUltl1 , l'W°l'l I•' c•Jllt I, tmrlt>" tl10 I([., 
'111 urn111"l.• or nil)" utlwr ,.po•rl11I 1h·1,.a.r1nw11t S JJ)I'. 
I •m~d hnh1m"1.· ,,r hllb n11d null•,. ul,1.1·11 In adv.111 1• rvr JJN•mlum;. 011 
111w11 ruurhu- llllfl lulnncl ptJl11•h>J1 oir otlu rWll'to 11•turnabl nu tth"'" 
llll'ltl , , , •. ., •• •• ,. '\;014l", 
l'rlu.-l1u1I 1JTIJlll1d 1111 M·rfp ur L·•·nlfli-111•"4 of JH11lltlt ~ hli·l1 h1t!i ll(•i-t1 •utl1111rw 
lr.••d 11r nrtJ,•n·d Io ht• N·d1•Pm1•rl ".'i1J1a,, 
11111-1•••>11 1hh· 1111111(1.•<"lnt'NI N-mulnl11sr 1111pu.1tl 111 IIIL•~ll•·•I (or. )i11m• 
1·11 .. h dt, ld1•nd" 1.0 "'t-t1l•khuldt-r,, n•mululuK 1w1111hl • '.':11111·, 
H11,11J.111I UP•'l'lll'd fol' 'l'fllari · "• l'l'Ul, 111l,•1•r1l11l11i:r, 1u11I tor u.:1•1tt y 111111 ul lu•r 
m1.111·1•lla111•1111o; 1•x1wni,.e;,... . .. • ,, • .S,,1,1• 
l>ut• alHI lo IM•l•01ue due • .:;tuldry hook 11u•o1111h . . T',4,/i: u 
~II u1h~ r· 1h•111u11d~ RgtlhL"l 1hE> t'-1111tpn11~. &1llffjrl111 prul cn11t.h,1e1,1 1 du1• aml 
to> IH('11nm,111c, 1ulml11Pd 1J.11d ~11,11• .. 1,,,1 • -~n••· 
1'11111I IIOllllllll uf kll IIBIJlll1il,i;,, t•Ht•pl •·upllnl J't.M"'k and nt'I 
plu-. t IIJ r.!.li 
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.J11lt1t tod, rt1(1l t 1'1 /)J· tm1U.~ p.lllil u11 In ,.a,.h •. , ••••.• 
~llrJJht ._ ht•yuml ~uJ,llul 1111•1 uU otbn ll.u.hHllh•" ·••••• •. . .. , . . ; 
.\l'liuu111 o t "Url1 ,.;urµ\u,.,. \\ hh·h ,·un-.t11u11,,. k J>t' l' lliatlt-lH f"",.t·n·,~ fund, tt-.f)-
rt·~ ·uh•d hy i-.· rl11, \\'hli--t1 liy flw trf'IJJ-> or 11 ... f'-"'t.u, ri1111111t 11,1 n•dM,ml'tl 
,-, 111'1 t.1 ,U ni ll ,1 .. 11 i,ut<l r1-t• t'\ l•. • •••• • •• • ,.. , • N1•rw. 
\J.tF l'1 '/i? ll k 1&mnuu1. 11f u.ll lh1htl1H1• ... ltt to l11dlt1Jl' v:~ld 011 ("apllnl 
.. t,w· l!. nod 111-'1 "'lll f l)hh. , •• • •• •• • 
Gn,.._, prt•irilum,. l"t-t·i ·l\•«111 lu t:o ..:11 . wll)10U1 iw,r 1krlm•dn111i1t'-•lutl• 
Fmht't· 
rbdo,, 
h1g~l.il:!.!l!I p1~ ru\umsof pn•v lc_Hf:-4 y1•:1n-1 .... .. • • 14l!,11"i,:111 
lh•(hll'1 011ly t••~lu,;U'r1111<•1•, t'VIU1lt•, t.>.~Ml:l : ab11h·1m•nl 1111il n.._ 
t1lr11 11rl1mtumi,..1t..:.Ui'I0,3'( ao.:~1..1.11 
:,,,-,ll,(-.10.1•1 
Cl .. '\l::.1i,, 
\:t: 1 1.-'ti"ll llt•ttrnllf l"1~Pt•h:Nl tnr 1u,,111\um-.. • •.•• % 112.1~...:.'U f 112,f~.;.!J 
Ht.•t·~•h ·1•d rot· h1!1•n•,-t 011 lruud-i iio<l m,~1·lJt~t.... • •••• , • •. , ••.••••• , 1Utt7.l:! 
lfr11l•h1•d f,n• h1t1•1v.;.t 111nl 1lhldt•11(I-... 1111 ... 101.•k.,- iuid homb. ,•,,ll11ll'l'Ul )111t1t;.. 
K!ld tl'OJII OIJ ... Hl11" 't,,,, . • ...... ,_ • ., - •• • • • •• - • • • , 4.lk).t,;lt 
1m~11m, l'••ct•I\ t•tl fr,-1111 1111 ottu.n -.1,111n•t- .. 1n•111,-.. ~tr,i.~H ... • • ;:1;..;)',n 
Ht1t·i'l\'t•il ft'lr 1•11l h f<11· lot•rc:11st..-l ,•a1,t11il. • 1tll1,1111ul1 
\.Jnlrt'µ.ztt,· 111I1ntml ,if li11•nf111." :wtnalls ~-t>h','O 1l11rlmc. till' fntl' lt1 
r 11 ... h , ~:!]:l.::?l\1 • .£! 
o,~, .... IHlli~ru1t !\l'll11tl1) pald (i,r lu.-..-.d,- 1liwltull11,.r lt-~.'filX.llt ln .... l ... 
IN't ' ll rluJJ: 111 i,n•,·h !Ill, ,'ft•a r,.l •• • .. • , , , .+ ll';'",.''"''--'"·:;:1 
lk•d1u•f 1111 1on,.1tt11h'I fl-l'lutdl.Y rt•t•rh'ed r111· ~l••u~thl" (wlwllwr on 
11~-;f'S vt !lit' 111--1 Ill' nr l)f'c•yloo~ :,'l'hN\. J . : nml rdl fiff\OUl)I-.. 
i1t"'H1111ly tN•t•ln·tl tnr 1'1•-l11 .. qrruw1·-. 111 ritl11•f t,c1n1pttnh,..., fl;\.-
ljj.JH ; 1111111 th·ll11t•ll1111.,., 1,1,-l~'i . .Jli 
~l'l lll'l1Ulllll llll..hl d\11'111.11: I hi-< ,'"l'hJ" rot· li~M..,.., • • . •• ;f: ;')2,lll}h,!r. 
f "ll---li lll\"ld1•1Hl"i 1111l111alt~ i,ulol ---hll.•kl111J1\t!'h l11111ut1t!I pf -.11«"khllllh•l .... ' fllvt-
tlr•Ufl,, th·<·ho·t·ll 1!11rlnl! tlu., Yt•ur. rnHh•I. , ·• •• • • •. •• • •• • . • fifi,000.IIU 
"'M·rl)l nr l't'l'tHhmll· .. nr 111~1ttb l"l"!l1·1•t111·1l h1 1'll"'lh, nud iult'n•,..1 f'lttltl HI i.1•1·lp-
huldt•r-.. • • •• •• • •• ....... , .. • • • .. •••. .. .. •.•• .• so,u•. 
l'nhl tnr l·uuuo\,.-..!,111i-uutl h111kt~1·11r;.• •• ,. •• • . •• • ••• , • •• .. •• . •• _, :.ISJ11Jl.'1il 
Pohl for it-t~!nrlt•-. C1·1!!-, uml ult 1nltt-r t•lll:lru.r,. of uffll'(•t"M-, t•k1·k". :1,:eui-. :ind 
a II ntlH"i- 1•nmloy,,.. • • . , •• • . • 21;1.'i'l,111 
Pnid rurSl.ult , \allrm:11111111 lrwu.1 ta.Kt•,. tu thbunrl oUit·r ~l:lh•.. . • . • i.!11•1..m 
\II ,,(ht·I' JUiJ nh•llt'"' :111rl 1•'1(1)f•udh u1•r-. , \""l1:. - Offln· rt'hl , pn,llUn>, prhJ1lnq-, 
011h1•rfl"llni: tan1l ,,th,.•r t''-llt·111><:.,._ ., • •• · · 171.l!Ji.t.:I 
\J11111tnl of ,li•JH>"'II 1,n•tulttm n•t1lri1• •1I durhig 1111' yrztr 1n1 1wqtt·t11:d lln.· 
r-1:-.h,. .'<nltt> . 
. \1[1!r1•1tNl1• 111110\1111 nf 1wlunJ '-!:I.Ut•Utlltun ... tl11rl111.t I tu- ft'ftr 111 t'fl,,.h, t .IIMi,'iliOJJ:i 
t,'IJ,•• r1•,1mJum.;. 
rl~k;;, I het"l>tJII, 
1t1 fHl'•'I• 1111 111" :u-41 lhtY pf Ht•l't"rllht!t' uf Ua• ltC\"t'Mllt11,( yt•JI r .. .. ,. ., -10,tO'.UIIJl'I 1610.tl:W,(l; 
,vrlttt-u ,1r rt•11t•\\1•d dt1t·ln,i tht:' y~•ur .. .. .. . . ••• . • • lfl.O!!i!,li';-;l 10,;"i,.'iilU,-;";" 
rrmut. , • . ... .. .. .......... . . f :,1,r~m .. ir.:1 'Ji4id=14.H 
l)1'tlm•1. lh1,wt•xt1lti•d u11d 111nrk1•d off'n.o; wnnfri111Pd . . , ••. -·• 1-1-.:11:S.i~ U1J1i5.l.i 
1u rn,-r1 ut 111f•1•11d 11r 111" ~•(':1r 
f>i,1.hwt 111n11u11t t,•-hi .... un·d • .. • • •• 
f :ill.iii 1.flOt - . fljt4~1.:111 
r;·,7!"r.U.2H ~u,.aq-i 
- -----
•• 111,iUl,IRJ iZl:t.~1.14"\ 
\\ hull' :11111111111 of Jol ul ,tot:k 1•1· 1,t11arau1t•NI 1•u11l111l a1nl1•1rltNI 
\\'l11,ti• 11111 .. 1111t ,,r t' lt(lll111 ll(·ttuilll 1,at,l 11 111111•i.1oli 
\"itl111• uf rt·al t•..,htl.t• uw11t•1I h)· tl1t 1•11in1m11.) 11'~ f (.Jtt• IIIIU•\1111 11t I'll • 
hmnhtt!IU't.•) till'h•On .• • .. • 'i,o,,• 
l;,uu,- mt tnflt'f\.."111:t' 1•lul)' h .'<:Orfl~d Hufi h.-l11~t11 .. llt11t lh·1t.-.. 1111 llw r,,. 21o tm-
Jlli't, upon ,, lild1 nnt l"Otth• llwn nllu _\'1•nr·w IJ1t+•rt""'t 1.~ rlm . , 
Lo11u .. on tllur11111::,:l' tUr-... 1 llt<tt>d 111nm v.·hk-li 111111"' t 11111, 1,111• .\·1 isl •,. lrll••tt'l'I J,. 
1l11t• !Ht whl(·h t 1,.. hi 11rrn"l~ ,_,r f111·t·cl11 .. 11n.-1 _ \oho·, 
l11tf>n·:tol dm• 1111 u1I -.11\d m11rl~ug1• li,:111,; , ~\.7ll.1; h111·1t•h1 t1t·, •i·t11''111\t•N•ttt. 
t'IHll.'l'i' ; hllld. • • ·• H • • •• • • ~ ' 
,·111111- ur l.~111) ... nu.,1rti;r:ii.,rcd , l.':\t•tu ... l\•11 Hf hitlltllr1~ 1Lml 1wrf,,h11 hh• 
lu111ro\·t·ment.,-. . •. _,, ..... ... . • • • .• :f -;-1.1~·,11.1•1 
\'u1Hl' 11t ilu• f111lMl11J...-... mcwun,~,·-d 1\u,.11tv1I fur ►.~,u.uu 11"' t•.ilhtl-
1>t·11l1 
i'>iJ\."t1).nO 
,\, "-'ltlltll 11r blm1ls.uC I lu• f'rlllcil 1"'illl11•s, ,11ul ,,r I hi~ .._,,111· MIid 11f 111 ht'I' ,"Inti 
1111d 11li.n or l"111tb or h1t>41tl)nraH•fl ,,11 ho:+ ht t Iii,. ""l11h•, 111111 t•f kil "thM 
hoiut"' ruul ,..,.,,,i,"', nw111•,1 utr-.uhnd.~ 1r -· lh1 i.::••llrfllUI\. 
('ell 'lnho~ ••11.y \\ :ll'Mllll l~l!.P.r. • 
l"t.'l'I ;\lofnt-"' •·lty warr1111t t~ifl'.!, 
OL>.:i ~lt~l11w.: ••lty w,1,·n:1111 lib-·,. 
T1114l !111-t 'l't ► ltd ms.-.. 





~ a.11h 1111h1 or11m1u111y· .. t1rl11clJ1tJI nflh:1• ;r,1,1-1 




1:t;t;1~:~f,:1~11:.'//'";11, -.tf:·,k .. •~1ul lloml!I 11nl 11w111.♦IL•1I 111 •· m1,rh.,•I 1",,Nil.i~, 
f nh1t• ·• . •• . •• . ... _ •. __ •• - .•• • . , . !.l!IJiiO 
ihh·r, .... , •llll' :1U1I U1·r1·U{HI ntl ('11l11t1,·r11l lo11111a , :10.ai, 
(,,,,;,--. J11·,•mlun1!- rn-. \\"l'ltl('JI 111 1lu· 1>1-1lll•lt• .. 1 I!, 1·1m1·~11r ,-.,11t.'l'·lhfl1, ni,1 111;;,·1·· 
I 111111 lht"t•f• n1n111\i,, due. .. . . . . • 1:1,;·!,\1'.' 
RIii l"l·•~·hnhh-, Uol 1)11Ullfl'<.1. l11k1•11 (11t Htl•, 11U1tilll" nml lnlliwl rl,.lo, 111, .. 
l.'hHllo,r t..!lr..110 lutt•f't•..-1 m•(·ru,•11 llwt'f'{IIH. • . , 11.'.!!l'l'!.."ili 
ttllt• 1•••-•Pt,·11llh•, uot (1t1n"' 1hlln :,.h; m11ul h~ 111~"1 1lu1· lludu1llmt IJUl.'.!'l, lt1h.•t• 
1 
c·t<I :11•••rm•fl 1licn.1ou/ •• •• - . • .••• . _, . • . • l.fil~.1L:l 
iin;r, r1•1·i h·11hh•, u,on• tlu,n ~'< ru1111fh-. ,,a.-.t 11iu• 1ltn•Ju1lluir tt .. lll.:1t ltilfl~I 
1ww.•1·111·1l 1ht:n·,1n). 11~~--!l 
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\ II •,tli1-r 11m Jk•ti,f h ••l1 ,11,cin~ IA 1 Llw r mnt1ft. nJ', ~·1:r ~ Ut.•11t-. drn •11llfl n,.•,•1·ucd , 
11 , ,11"; d ,11· rt-.:•UI , ,1h1•r1'fJ IJlJ111 11l1•-. fu r n ·~11L"'urnt11•1•011 l0-.-1...., 11lrt•ud~ 1)1Jhl. 
Jl$'1'1ll,.,' n11l• ·ll1''it h '-•·•·urtty, i .\.'t'"•.Ji:! . • ••. • •. . • - ••••• 
l'nru h u r1 + a wl 1h111n•,;.. t ,.,-;-ilN-'i,; (•ffi t"f• -.upnll() ... , ta.~Li,l~t: 1111q, .... !.,..';(J.:.;, ; 101111 
Tlw )U'OIVl- ll.11'10 11111 u f a lt tl1t• 11---t•t• uf th,· 1·0D1)HJ11-" · 
\mouut 11t' b il'h !<h fl Uhi ht• d1•dun-1. '(I from llll• ut.>1:1,·t ~\'-"t•\-. 011 1u-r•oun1 ur hta1I 
und t11111h1rul d• •ln ... und ..:~•eurttJ,•,-, 
,\1'ur,•scut• • 11mnu11t or nll tlte tL'">it'I'- ,,t 1111 1"( 1t1J1m11:v . -.tull'd ;1t tln~li 
1wtu;1I -.: uhw 
IJA,Hll-ll'lt:S. 
1,,-..i-., t\111\ni .. tor lld,\u .. tNI aud u11µ1dd )n;,~(• .. dm• 1111d W h4•t 11Hlll> 
dn1, .,.. •• ,, • • . , ••. , , ..• 2.l.{~) 
(in,,., .. 1r, .. _..,p;, 111 l)l'Qf'l~ ... b or lf-dJ~t1111•1n . ot Ill "'ll'.'0111'11:-.f• , 111(1-\uilln« 
111! t\'l.>111 'h<d nud :,;Uflfk'"'t>d h l f---.t"" 2,~.uo 
1~''"'"•·"4 n•i-1 .. t,•U, hwludh11,( lna•re"tl. C:fCl!-.1-.. 1111d 1•l"lwr l':-i;J>c:nsr-~ 
1lwri•1m.. • .... •• • •• •• a.11:t.1.l'i 
1r1111111n,- ,w,u1mt 1,r d.1.dn1., ror i.)". .. l'"' . .• .• .. ••. t n.~1.ff:-
u ... ,111r1 ,·1••lm,11ra1w1 tl1t•n•1111: ,trn·h:.1n1-.' r/l llu.n\f,1r-,.· 111".f'o. tlf'lt),flll 
~1'1 11n1,1u11t ,,, lltlflltld 1,, .... ,.... • 
lhu-.-. Jll"t•mlnm .. '1- 1'1~'1•11.'t.'tl uud N>( .. •h•&hlt· li1Klll oil um•.xplr,•<l 
flr1• ,.t"k". r11nnJm1 nHt• )'1•:tr ,1r h•;.."" ftom d1tt1• or ~•11,~y. 111-
rhulluJ( lu11-rt• .. t J)nm1\um,. nu 1tt-•1·i,t.'luul tlrt· J•l~k~. I-IO,lllrl1.!lo&; 
mu•unwli tiremhuu .... 140 )lt!r '''-"fU),. , . .. • • •. t 11(,fj!".:o-. 
t,r,,,... . .., Jlr1•rnhln1.., r,•nih1·fl 11ncl r1~1·l•h·uhh.~ UIIOH nll lllll'l:fl,lrNI 
f1rf• r!-.k .. , ,,uriulu;:: murc thun ,11w .rt-Hi" frum drt1, ur JIOtlt•y, 
f:L',,!!::l.~: um•ur-1wfl prt.•u1lt1llh IJmi Mlrl). U,lli!l.:U 
nru .. ;; 1u·1•mlmw, th11•h111!11j!' jj(Jtli ;•1L,h and 1Jll1~1 r1•1•1.<lvt.•d 1.wd 1,•-
t•t•h-ohh• 111),f;m ult 1111l'XJJll'1.•d l11lw..11rl m,,·11rn111,11 rl"""· ~111\1•. 




1ln(•XJtlt•cd mu rluu 1·U-.t.~ .. ... Nlltn•. 
•1·11tul 01w1wn,•d 111·1•mh11ni. 11,., r.•nmputt1d 11,lxwe.. :.it,.-.ri.nn 
\tJ11\Ut1l f't.'l'L11l1111tl!I., 11.)' tt11> hi-.urt>d qn 1wr1wt11tll ltrt.1 lnw,1rtcuiul· l}olll'il').. 
l!i-h11f • 1wr rr111 or tlw 1•rt.•U1htm r~tfhi tlftt..11 i'1't•l.'\\!!d • .• , Nrnw. 
'\1•l jll'l'Jlllum n-i;.1•n1• 1uul 1111 111,1t1r lhd,11111+·~. 4•)(1•t-<11t , 1uf)iinl .• uu<htr tlil• 
l\t\: l11~,1r11m•1• 111· auy ottwr pi•\'1111 dt>(Jlll'lllll'nl.. . • •• , • . ~11ne, 
Prln1.·l1u,~ 1u1uo.hl IIU ~1•r11, 11r ~·ettltkali-•-- (1( prnfit-. ,, hkh lt:n,• lk•CII ou-
t 11,,r1,,__11J 11t hrd,·rt.•1l tu I* N'4:h•t•bu•tl • • , • , , •• • • •• .Nnul'. 
tuH-'ttHt dill' uud tl1•l•l111·t>,l 1-eu11dn\11j! uu,•idtl ur muo1tllt·1l r,,1· . , • • ~ouc. 
, ·t, ... h ,lh J,t.-.,tl" tn 11t•w.'khuldt•~ rt•m:d11h1Jl 11t1unM •• •• . . .. • •• . Snt1e. 
UtW 11,ml 1h-.·1·lll'il fi,1 ,-ulurt,.. ... N•ut.11.dn·rt.l,._I!,~. 1111d t◄ 11· u/!;t'IU-Y anti oHwr 
111IM'lt•lh111,0ou"t·:'{1tt-•11,...<-~ ••• ••• • • • .. •• •• ... • :::1,.:11, 
I lltt' IUtd 1n lk1POltll~ iJm, ftU bOl'l'\.I\\ , •• , mo,w.} ~\l(lt•. 
. \U ot1o-t d1"mu11il"-1l1t11l11//l.l thf' l'o111pa11)', 1th-.111ut.- ttlltl ,m11tlHJr1•111, dtl(• arnl 
w ht•t•11nw 11\11•. o.tlmlHcd p,ucl e1mlt•-.1t•1t. ylr,: t-:111t1•, L•lty; ,·"1unty. t\t 
u1h(•~ UUl~ umt 11.;,u~'>Ju,•ntn. 1111m·; 1•u111mL-...,lo,1", h1nl,n-r-H,r:1· 1.u1d •1lht'r 
,•lrnrit•-, d1w nnd tu lk•t'llnll' dm.• l.u :l,)!:l'Ub u.11d hruk\•t><. 011 111,•mlum,. 
l">l\hl nhd 11, c•o,u..,,, ,.r ooll,•c,:tlnn. •• • . •••. • . .:-lut\t• 
l(,,1,u·u 1wt•mlum?"1. , u • • • , :'.'ior11•. 
Tmul unH111ut of 1111 Hu.hlli11+•-.. ,•x~·1.:pt 1•a1tll!ll 1-1n1•k, llOtl 1n-l -.\11•1\lu~ •• 1 ;i,,">iJUi.l'..! 
.1111111 1"1!1wl.. t•n11ltn.l 1u.llUl\lb l/hl(I u11 ill Nl"'h .. , . . . '!.l,tllMl.1'1 
!-\1tn,lu.i IJ(•)·nt11I t•n11l11d 1111ft 11II 01ln:t l111hl1ltli•14, .. ,., .. . •• i,l,lll,r.!..i~', 
Amount .. r •Ulr>li ..;\ll'IIIH:-. w11ll•h l'!t>ll,.litHh·"- fl l)t•t'llllllll'III l'l'l-l'l'°Vl" runil, l'i')I• 
tl'!Ot•111,•,l hJ st•t'lp, ~-l,1(111 hy I ht.· h•nh"' M IIM lw•Ul!' ,1u11not he· n•df>t.~Wd ~ 
u IO 1llmlnl .. 11 Mlid r,•-.t•ne . .• u••U ••• •• • • • .7\iunr .. 
\stin•lt~H•• uml►tH1lt1f:t.ll lluhfti1h•-., lndu1lt111C1mJd 1t1, 1•;li'ltnl -.to1·k, 
1uid 01•1 ,.oi-J)ltl:, * ~.":4fl.':-i 
101\ A INsni 1:-n; J(J,'l'OH'I' 
,..'-' .... 111't•iuium~ tt..nd hltl-.111 c.11ior ... t.· Hf ,-.,lt,•r1h111 nt 1·Ju~t of hs.-. t 
1·1.,1 tf n• 
r \.,k!I. 
) , ... ar, ...... .;ltuu-n 1,y lhlt.l .\'l.'ltl'''-, \1th! JJ11<111... • I !!7,Hit ~.\ 
111.34; ,, IN•1-l1H'1 IHll•llllll t•f .. hm~ liol ,,.1lh't•lo-tl • • 
•finN-< 11rt•111tutl1"' t,n rl ... k!oo "1·111~11 lLI\Cl r1·1n-111..-d ilndulf 1J1,· ,'fPl!t, 
'l'r.tl1tl , f ,.,;1,:1111 .t.! 
f:111.Jn• pn!mlUll:11'> t-11!1,,c,t,i,d rlurl11,\,: th(> Y••11r .... , .. , ... 1 ji.._i,;',l.i-' 
\,•l 1m~h 1w111111l,1" l'l.'0('1vecl for 11n•m\!t111i.i ... . 
ILrn.•l"·"tl fur l11tf•1>e'-l 011 morL.:-1ur, ':S.. . •• .. •• ., _ ,.. .. 
lt1•t·~•l\' l'd fur lut1•1't'!.!:il und dhlllt>11d~ 011 ,.HK>k,; l1hd IH111rl..._ , .. 111 1111,rnl 1u1;;1~. 
11110 r11,ro all CJ1,ho1· "iQurt.~c:-. .. 
lur,mh! t\"l'l1ln.1d rrom ntl nUo,r- :-vu.N.u•~. , ·fl t ..... , ~~mt ut· .. .. •• •• • 
IJ,•pt.-.11 pn,mh.lWli (h.•::..-i ,i l)('r 1..,t.•rlll n•1•t•hi•1l fot· ltt'f'lll·lunf lln • 1·l .. k,-. _ :\•,ht•. 
!tl"l·t~tn•11 fur ('1\J1,.. tm ll'ill)ltal. ~ .. t for lt1ir-rt •a..,+•d 1•11111lu.1. t , ; total ;\,,11, , 
.\µ:,r1·1•<Za.11• ;11ni.1uut or lm~)nw 1111t11ut1l· r1•,•t·l\·1•1I 1l11t1115e tlt1 • .\ ••fir 111 ,,:1, .. h 
COtt)ll;i nw,111111 tu.•tua.ll.1 11111d (tli- hr.,.-.t.,. 1h1dmlh1i( f . . lrnii-(1-:H 1K'~ 
11\l1'11n,r ht T)J'l.•\·loui' Yl'.llt°!"I. .. •• • • f ,ri.nt.~,i 
f~"Jw·I. uU itum\lllt,.. ll°t"lllltll_y l'\...;'1.•l,·t•tl for •11h11~ 'wlu.,tlivr un 
10.~i .. ur nu.• la;.! Ill' or Jlf'1."Vltm,.. .)'t_•ar--l, , . . 1111d nil ttm11U11t..; 
IH'lllllll)' n•1.•t•ht•.cl (t11 l'l'wlru,:uri1111•t.' In 11th1·1· l'C>lrlfllill11"'1i,f 
lntal d1-tludlt10 1.ll~i.ltl 
I t'Y!,ll . ~~ 
l.flOR![J 
IJ,~111.1111 ,.,~.M 
l\1'1 um,mu1 j);,hl llurh1g 1lu· y1•ul" r11r loi--1·!t .~1•1-..u,,).1 
1 ·11-.h 111\·lth•ud.., 1wl 11alty pnh'I i.;.11wkh•thlt.•N • • .:\tlH('. 
..,,·rfr, Ill l'"rtltt1•1lh's ur 11rolit1- 1·,·th"A·IIINI tu ~·»<1.h, it . 1 hill l'N'!>I Jiulcl 1,1 
llt'dphnhlt•1·-. ... • · · · •• • :\'1,111•, 
l'uht 1tH' t11111rn11>, .. Jo11._ 1Jr 1Jn1k1•1·11;t4• • •• • l.!,l:l.lf.tlil, 
l'ahl fur i.111111'1.,~. rt.•(•!<i, !tlHI ult nlht.·r drn1·~1 ,,r 11Hh-1•t"N,l'h·rk,-,. IIJt••nt-.. UfJ!I 
1111 lli11t'I' NllJlloyt'-. • ••. , • .. , , , _. • , .. , f'i, J!,.J.:i:l 
l'e.hl fu1•~11tlt• uod 101•111 11.n:t.•,-_ !u thl, :111d otlwr SI lh')t , • r.u.~1 
\111,llu•r 1>t1yhu.•1tt~ 1111d v:tpL·1t<llt11r1•-.. ,·ta. Tt1H1•!hur '''\l,1~11 ,,~ t2.1l;L(l;l 
h·iod 1•:\.1 ►1•11 .. l>s, ft.2211."':!: 110,..111~,·. t,·qr.,r .. ,: t1fiJ11 .. 1 loi:- v1.111·11M'1i. t .. ,M H: 
1,ml't• t•IJH:'11..,Cb. l:O(t."IIL-' f•_'(Jk.•U~•.K, 1'tllffflltH f''(JWH,.1•;1 111111 Ill nllll'r t•i.-
l"-'111'-•'11 : total .. ~ ... ...... , •• .-,.~, 111 
\sr~n•RntL• :111,111111t of a,•11ut.l ,-~,,.,_.111lh1.trr ,. ,tur-11111111' Yt'DI'. h1 c•Jl""'• ~ii-1,&tt:t..+\1 
111 r111'fJ,, I.lit th1•:u~, (ht) or fM•fl(oho 11( 1li1· pn·1•Hll111( \ 1•111· .. 
\\'rhum nr 1"f.•1u,111·t•fl <lt1rlni; fhl' yeur • • • • •• 
'l'1Jtul . ... . . .. ....... . , 
IH·,tui-t thut-11 ••~hi-"d und mutkNl 111T 11~ l1•1·mhwtHI 
lu f1)r{'t' :,t I l1e 1·11<1 or l lw r1•:u· .. •• 
lh•dtt1•1. llflllHUil rt•-l1u.un'<l • • ,. ,. 
~mtJu11t h1 rntl'l• .••. • • ••• 
t'ln• l'1,•rnlo111 
l'l11k•, !ln-•re-1111. 
, ~.a:-u.a-.~·. • 1t11 .ft.'U.f'i 
a1-M.ni M,w.1.:-c.t 
. .. t ":-,:-.;-/!,t4W f lfiW,fit~Utl 
:J. J.:!O ♦-:r. M.:;~'\:J.$1 
J.l:"lftliai f "4,!t~-tJ,11(, 
1:ld-/J>H2 :.!.'il-ll.'i':-:S 
C'APLTAI. 
t·1111oh lnth1•1°'j1t11pauy' .. 1trl1tt-lpnl 11lli<'11., •• , •• 
l l11wb l11•l1U1;tlnJ( tu lhc_• r-mhtuuiy lh.-po!-iltt.'(.I Jn b1u1k t 
t '111tlt1H'tt•lnl S11tl111111I Bunk 
j,' IJ...,t .Sul lnn(~l Bnnk • 





fJl'WU. p1·•.'t1Jh1J'II,. to «'flll~ ut 1•ul1,•etlon nvt murt• tlurn tlu·c1• cnuu\,hs <lut• 
!llll-. rm:.•••lvubh.•, uc,l minur,·◄I, IUkl•IJ rm· tlrt-, mnl'l1u•, 11nd lnlnnd rt .. k .. .. . 
oflh•e rurlilfhn• uuil "''Plfllt.-... • . ••• . 
1'1·1•r11.l11m 1u1t~•!,, ,11,, .. iL,,,.,, .. ,.unt•n1,, i-~uld,. twt.. am,•unt ht rntf"l• 
l'h" Gtu'" umm111L uf all thto IL""l"t." 11t tl1('1 .-nru1u111\ 
Anilmlll whl..-.11 ,,tu,uld lw d,•dut•t.nl frum tlu+ u.hrl\'1• ,~.,-.t'1 .. 011 a•·••111111t of bavl 
tuul 1!011htfHI di•bt.,-, antl .... ,,,,urltlt• .. 
\ll'J?rt'JUtt1· t&Ul•ltlltl 1Jt ult iht• l\, .. -.M .. Of U111 '!Un11JCUl)', fl'.lnlutl U.I flit•lr 
tu•t,,1111 nlln1 
ll1l\'" nuJ 11r tl11•st_• 11utc~ l1{•1•11 hy11()t)w~:nt.cd , -util , or u...,.,,1111 LUIY l:IlllllJl••r w--






llUUl'lltlh.•~ r,w,I. lwM b,\' t.J-en,;,11n•l'. , •• ,. • r,11,ouo,111 1 
IOWA tx:--1 ' lt .1 :>;1 H rtEl'lllrl' 
tiJO!i,S,t·lalhl rurndJu-.h•d twd UnJmltl h,..~••s 1101 ,r,•t •hn . • t 11t1:,o 
1.,o;,1,-.c- r-1..il,..1nt, lnt•hullu~ lut•·l't'--.L, l'f""'I , tt.nrl uuw, C\Jl<'IL~'" 
tht•rt.•011 •• • 4:..i_7'! 
'l'ut,il gros..~ amou,it. or 1•lah11,. r,.1r l,1'"~ 1 ""-2' 
,, t tl,n)il\1111 or llf1Jnlld l~i.•-:i , . f I..~ .. " 
uroi." 1,r1.·mlun1 ... l'(iet•l\'od n.oO M~ •l\·nhli u1M1n A11 1i11rxplrud ftn·r!idt ... r 1111 • 
ulrtJr one ~-t•ar t\t lt',.,.., rn1111 dol1• of rwillrs . 1t1,·hull11~ lu1~r,.·f,1 11r,-n,1t1111 
uu Jtj•tffl•t11:tl tin• rl.--ks. ~ : 11111·11r111·1I 11n•m\11n1~ 1tt·rct•11i). Xo111,. 
tirrn• .. premium~ t"e<.'1.!l\'ttt:1 lintl fttt•t•h·1lhh• 111wo1111111111,,pln•d Jlro rl!-1k11i r1111r1 
inµ- mC'lrt• thllu ,,nt.! yeu.r rrom '11.u1•ot pnllt•~•• , uuHtrul'.I prt•lllilinh 
(fltTl 1·-ttldJ • ••• •• • " • , • ;'li°ot\t•, 
ltr,1;,;_.;, pn•ml11m" th1C'luJhi1C hot.II <'u ..... 11 a111I hlll!Ot , . .,,..,j n•d 111111 rN•1•h·11hlu tll)l•fl 
h11 one--XJllrt·d lnl14od t111\·l~ittlrn1 dsk ... :f; u111-ur111•1I J1r,•ruh1111~ ( 
µor \.'lllll I .. . . . . . . .. '. •• .. .. •• • ' .\'nm·. 
Hl'Ol"io ~r1•mJum, 1t•t1.-.h and bill;;, ni,•r•ln••I 1111,t 1'1'•'1•1,·uhli• uu 11ll 11111·"1tp\rto1I 
Ollll'l11l1 r\:--k~ •• •• •.• .\,)llt.• 
11ut1 :lniJ Ql•.c.·rucfl f(lr :.nlnrlt•.s. rt-'Ut, i1il,'t•rtl.t1h1«-.•111l tor uvl>11;•J t111•1 utli•·r 
mlM.•dlunr-nu~ ttXJ)IHl'-t"~ •• :;:-- '"' 
Pub 11ml HI het•ome duo !or lx.irrowt..-c1 uu•11t·.\' ~ 11110. 
\II uth(•l d1imau1h, 1umlu;.,t lhl• f:'t.lmpun)· .1INK>f11h• :tnil 1>t1t1I ,t1rn11 .. tl11 l! 1111t1 
h1 htwomt• riu1.•. •dmlttt.lfl nn1l ,•1mt1• .. u~,1. ,·h;i ~111lf•. ,,11 • ,-1+Uul.)" or 111.hei-
t11,L'8 1l11'1 n..,,.:1•~--mP11L>1. 1,un1•): t.'l>dlllil"l ... \11,u., 1,roken,~•. Utul 01111 r 
1'11aM?1•-.:1llH•UL1d to ht.'<'Ont(• dt1t• Tll ai,:..-,lls 1111rl hn-1~1•1"to, ,,o IH••mlnms prt.ld 
t111d In 1·our-..,, o/ t"1llh.._·tlu11 L"l;.,Jt: 
'l'ot:1I 11mouut or flU Unhlllth;_.,.., 1•,c1•e11t 11u1,11,1I 11 w, .. ·k .11111 ""' ::-.nrid11 . I :1,;,01..,... 
.,.ur11hi."I l1t\\'1md capha..l und 1,UotlH•r llul11l11 It· fi::?,'-iu,h1 
/\.snrr••g1itt• am(mut of nU l111l1lllt,h.•.,., lm•l11dlhl t1t1hl 11ft 1.':tf1llul to.:•k 1.1111 
llf'I !'<IJJ"Ulil-. ' :-11,,11{,: ~. 
lin"'-it J1rP111l11m .... rendvOi'I tn cnsl,. wfthtmt :1.u)' 1i1-d11<.·l l11n 1lt1(•iud .. 
ln,r 11.'o,l\!r-!-.:.,•o 111t•mh1m.., ot prt•vfou,. ,\"t•fll'!'II , .. f 
l•Nhh•i CJltl~ n•-lns11ruU""· rt•hu.t,,, 1t-llllh·Ul1•u1 1rn;t h:I llt'U l•rtlfll} 
'.\1·t (1,1-.I, 1,t•t.iiully rt.¼:tdn·d for 11r1·ml11111 .. 
\1,Uct1~llll' umOIIUl or IU('nlJlll $1,·1111111)' ft't•Nn•d durio~ llw 
)'l•llt' In 1~:1-./r 
1'01 tir1· 
r1 .. 1.~. 
4h1 fir, 
t!•I•• 
l1tn-.-.1umm111 a1•1u:dl.'i pnlll fnt- !,,:-, .. ,, .. 1l1wt11dlt15 4~.;.;, li.ll'i-"''" QC .. 
t•ui·tl11~ lu lll'~Vit.HI!<\ ,rMu ... 1. f 8,~1 .. ~ 
'\1•! umourtt 1rnld durhnr tlrnJ,·l·at fo1 Ju....,c,"' • 
I"· Ill fnr t•U111U1l...,.>1tr>1u, or brokM'llJLf• • • 
l'il!ll Cnr i,;ul,11·1!!", re-~. l.lurl a.II otln•i- 1•li11r~l•~or ,nfkt•t•. l'h!r4 .. , 11;:..rlf .... 1111'1 
ull 111 h1.,r-Nnpluye;;,.,. , 
1'.ihl f11t rc-lw•ur1111c~. SlnW, !\u!lniml, 1rnil i!tt:'it,I lli!d· tu thl,. n111I t,tlwr 
~!JIit.._ ..... . . , 
\II fll}w1· P1AYmo11t-.. and ~Xf,t•urllt11r~. 111':: ~t..llt!11uj•r~, pr1ntl11g, "111 .• 
J10-...l,uJ1.1 .,up1Hll.._, nltlr-c f\lrnll11ro. Lm,·l'11nJl 1•lJK•nM! u111I 11II 111!mr 1•\-
J~flH-:'!I , • , 
llJ~•,•111 
t.~~lt~, 
I Ir., l'rt•lrllUUIP<~ 
tl,,4. 
Io f11rc~• nu llH' Jl•t d11y or h!t>emh1·r o[ Liu· 11~·t"lJit11( Yf..•ltr ,. :,..;,1!,~1.~1 
\\ 1Uten 11r h•1w,a,r1I •lurUl2' tlw )•c3r l.'",/;:J.~.:,:~ • ';'1.1,a;'.?.dJ 
Tnl Ill t 1,tttl, IJic.ti-1 f io,;r.2..r.1 
lhdud tho-.;• l•'\':JIIM·+l and markf"l oltn.-. u·rtnhrnfr,I ~li,:!to .• ;,, 16.tO'i-'..\• 
lu rurt'4' at llu!c.•ud or tho y.-:u· t ~,Wlf :14.r;a;r! 
11 .. ,11 ... , IUIHIIIJll tt'•h,-.un·1I t"i.,;j.';!UNI :-,7llJJj 
,'\I'{ 11n1,m11t hlfnf'l•t•. 'l .. ~~.l'l!!X.11 ':\.'l,!\l!ll;·t;, 
{ ·mm, 'IL llLllTF:-. lNl:ilrR.\ );{ '!, ('(l\f PA..'IY. 
('APl'J'.,f., 
Whoh, 11m111111t of J11ir1t lod, or µ:unr:rnH•Nl l·i&phal 1n1ll1orln1I 
Whnh1111111111111 ur ,111111!111,wtuul!J llnld ur, l11 1•11-.h 
\'11l1111ot 1·M1l 1• .. 111w ,.1~11NI hy <'1JnlfthOY th•-."'~ tht· u1111•11111 ,1f h1l·1un--
h1·111wn I l1l•n•im \ . ,, , • . •• • , , .!\out,. 
l,11ithA 41n h111HI~ 1111d rr11,rho111;1• rdnly l'cuordN.I 1111d !11•1111< 11,--11 th•n"' po lh~ ri•t• 
f 1111.110,.,u 
•~.onn.1W1 
•'m1'11l•n 1\1'11,n: #1h\•1.\ m,1' 11,un- 1',\.\111111,• t,•,~i•-, 1'1\1'.t.'"·"t' ,', 11'u1 :lf.1llr.,!l'i, 
ln1t•r1~I du,, nu nll i,1Ll1I h,uul 11n1I m•ll't;(iu:1• h1a11,-, ..-:110.11i, l11IA•J·\.',..l llt'l'rut•d 
th•·l'V011, ll.t<."lt,'.i.; lot:11, ., .• . "?)t~J.nt 
\'11lu1 11( lu1nl-, m11rlK'llll•'1t. 1•x1·1u.,.1Yc or hnlhlluic-., nnd lli'l'l.,lmlih· 
IIIIIJl'l.1\·1•Hw11I_,. • • , , .• f ;J!!.100,lll 
\'t1l11t• ,,t lh•· h11Jl,lh11t"' 111,11 i:rn:.t;"(i (tu ... un-<I r11r •!1.IUI u-. ,•oll:,1t.•1·al1 l~t,litNl,111 
\ 1nn1111t ,,[ lod,.1-1 h11111t, ,u111 :t.11 ••lhtr ....-i·111·lth·,. (1•~1•t•11t n11,rl1t1un• .. 1• h,\• 
11otl11-c.•.a.li'11 '" tht< rom111111j' k .. 1.•olhHt·rnl -.,-,·urlt.r rur 1·1.uh ad11ul1.r 
1<>11111·,I l1J llw ,•u111111u1)·. "llh JMr111ul 1m1rl,:,,1 ""t,w 1,t th1i -.:u1w, urnl tlw 
,111uu111t h11t111'1'I 1l1t"ro..-111: 
Stu,•!,,; )'IJ,.1 '"'tlo11nl Hauk, ~Jwnumln:.h 
ln\\11 , , • ., •. • i, 
!ilo,,.k 1-'lr-.t '.\:lllu1rnl lt1111k., ll-ru!HJ t .. tu11rl. 
'it•h1·u-.kn • , , , •••• 
l'ulul 1m1· 1u,t1 flllll"l,t-1 ,·1tlu1• t111rl 
liOIHIIIII l11ur1f'{I ilWrt•1)11. ' 







l ·11,.li J-.,•J111n,l11g I ◄, th1• 1•ntut,11uy (h•pu,-\11-.l 111 lm11k, 
r1 .... 1 "lrriut\PUUJ lh11,k ,,r t·t1)L·:tJ,tu ••• • 










t ~:;-;111.1111 4 . .:-·,IJ.1-) 
l,;lll.:.11• 
lut,."-,..t d1w .u1d u1."t"1·uNI ull t.101'1,. 11,11 ltu·lmh-cl lh •m•rlu-t \llluc" 
lnt,·r-t-!>1 dot• n.1trl At.'tl'Ut-d cm c.,.,11:ilt"tlll !081111 
1,rn,;.."' ,,h•mium .. 111 ,-uo~· 1,r culh'<'llon 110111111 than th"·• ,;.,,11 ih~du, 
11111-. r1·1•t·l,u.hlt-, u11t ruulun·tl tRk<•11 lU1 tll"t-,. ,u .... ,,,.._ and •1tD.iul rJ-.kfllll 
duiilnlf t•~u . u iuh.·rt::,,l "'°'·ru,,,t tlu•l"f'tlll) 
tllll" r,•1••.-I\ :tl1h•, twl ru11r1• thou "h mm1tt1 1mi.t thU."' lh1du1tiJi~ i1 4~_,--J 111 .. 
ll'll' .. I lll't.•rm·d lhcn.•11n1 , 
HIii~ ft'1"f!h·itllll•. ro,1n• limn !oi.l., mnntli. l':1?-1 11111. 
\U ,111wr f1l"ltLK'l'IY hl'11"u?ln~ t11 tlll' 1-.1111ru,11)·,, l&.1 Hl'U~'ltH• ~n.t.l tu.'i.•ru ii, 
rhn.• trutu 01lu•r(•ompunh,• .... rm· 111-.ur:,11,..,• ''" 1•~11. a.lre11tly 11a1i1 .. h!IIH r,-... 
1'4•1\'l'hh•, rhw trom t,i,l{t1•klmhh•r,., t:.?,tlPi:;:-.: lhw trnm 1•f!lt"t•~ 11 ud "1.:1• 
11J11yt.1.-., t.l.011";,i\l; l>t•rso11lti p1vi1.-i·t,\. f11r11ltuti· 1111d IJ tn1·,.,., "'up1,ttt-~ nu,1 





'l'li,•Jlrt.l;o-"' IIJHflUl!l llf ull 11,,, 11, .. 1,1-.. or tllt- 1·1•l11l)1111y , • ~i.l".liO,),,.'r 
\1non111 wllld, ,;li1nild lw rl1Jilut•H-f1 fl-0111 Ill•• 11l'h1,,· 11....,,,1.i9111111,•1,n1111 t 11t h.trl 
111111 tluuhtrut clt,lns :u1d ,-1!t,11rht,,.;.. . • .. ~l'.:.S. 
\m11u11I nt 1m•rotuffll1 Llt1pnttl t'IH u111l1•h ... '\\hl1•h l.a .," 111·1·11 1""1u-rt 
m111••· th2tn tlirf•l• ,nont11- • .. • • t i1oo.u, 
.\~~n>;i;ah.· :in1oun1 i,I 1111 illl' ~1•1.:11,f 1ht• t,tun111111,·. lllDll"ll ._, tlwlr 
at'lunl ,·alnt- f 1111.,\:i;:L,'U 
1'41 Utt ,l...'\ij~"'.£.ltl::'ll U\· t'O\ll',\?-;U.ff llfll"J AN f:O-it'TAU.Vt:"'7 lll"BI...-t "" 
\\'11111 nrnuuut of 111,-talJnwnt nott·!t :ituw1u~1 •••ti 1111w h1,lr] l•t the oompuuy '!, Sil.:tll 
ll•v~ nuy utthf...,t-• note" bt•t.•11 l1YJ)odwcu1 ... d. M•hl, or 11"4-d In a 11y tna.n• 
m·r u ""'4~·urlty for muw•i Jun111'l"I within I II 111Uit )'1•1u•? Ir l'O, 11'h!.:t 
1,IAlllf.lTlf.!4. 
rit-t¥ .. 11lul111-. r,,,. :1r1Ju ... t.t,"l'I ,o.ii_ 111111nl1l ltNel~ 11111• liu•I tub tunm 
1luu.. • •• • •..••. • • 1:;:l1.:11< 
111·11~ .. h~t•.., tu u1·rw,._-.1Jt a.dJu..,1111l•111. or 111 -u,111•1111e, l11t•l111Jl11K 
ull 1·••w1tlP{l 1md ~UOl'tO::li~ h)-....,j'fi :\11m•. 
f,1,i;,.,,,. n•.--l"fl\•11, l1wlu1llug lutett~t. 1•ui-1<i, 1111d ••lh1•t '''-1>'-'U!i-i•.it 
lhl.•N•ou 11:101111 
'l'ntu l J?l'O"'-.., um11,1111 ufl ,•l111m., r .. ,. ),1-.,w,, • ;J.Zt.1.:t--
ll•·•ltwl n·•l11,.;111·11111·l1 tl1er1•u11 1011kl11111I !111rn1· uf ( 1u1!rur11l11), ,il(i,1_111 
,,,1 1111101111\ ur 1,1npahl \o-.-.., • .., 
lil'IK.'t 1Jtl't11h11m; (hwlutllll~ lw11h cu .. h 111111 hill", n•N•ln"fl 111111 
r,•1·d,·ulll1• 1JJ)l">lt ull um•:-tplr"·•I tbl,kll. f;U.J~.~•I: 11111•JJ.1·11etl lll't• 
1nh11ui. t•UI pi,r ,•1•11U &t,t:'tl.1'11 
l'11l.iil ll11t•11r11t•ii JWt-111111~ IN' .1•1oh1f111t11! U.l"-IH!' 
\mounl l'l'C"lnlmnl,lt.• h,V lltt' lu .... un·il 1111 JM.·r1111.·1t1al ti In urar11't' pollf'11~, 
ll(lh1~ 111r1t.'ll•lln.• p.or1..·t·lll t•f llu• 11~tlunuu·dr110Mt t.•1."C·ht-.1 Som 
~- t 111 •mfu111 rt·••t-r•,·'-' audit.II uthl•r llnhllll It~. f'llC r,1 t'bf11l111 und,•r 1hr Uft• 
lm,11ru111.·1.• or n.ny utJit'r-.J}l'l'tA.I 1l1•i,:11.1•trur.nt ~1111t• 
I 11114<'11 bul110•·1•.., of 1.)111'1 r,urt 111)1 1:a.lu!U In n1h'1mt~ for t•rt•tnl11T1n1 on 
IIJM•u m11rhw und lnl:ttJfl 1>11l11•IL ur 0U11•rwl~•~ r; t11r11ahlc.• (!11 •It\,.,. 
Jlll"Tll , •• ••••, '.\111,1• 
l'r-h1t•lr1i,l 11111mld on .;(•rip or 1•1•rtt61•n1,, 1,r lll'l•llt.~ \\ hlC'J1 ha., hef!11 author, 
lied nr nnlt·n••I to ht• n-<l1.•t-Jltl'l1 , :\11111• 
lutt-r~t dut1 llUd ,tt.-da1·1_-d l:'\-011U11l11.1t 1111patrl 01 t1111•uH tl r11t ~0111• 
t'1u.)1 dh·ld,•11d.., ln ... toc·kl11,llle1..., rNnt.il11l11,c lthJ•nld Sour 
1111 .. 1111d u,•,•ru""4:1 r,,r 1-i(tlarh.•-., r.•tit. 1ul\·,·rtJ.,f111f, 111111 rur ll1CL'n1·f t1111I nfl,t·r 
ml ... (·1 1llruw·o11-. t•Xf)l'll!--l'-. , '.\11111t~ 
lltH· nlld l.u IW,'1.!J"/lt'flll~ rm· htlt"'l"ll~,•11 IJl ♦ JIU'Y , 
.\II nll,,,r 1h•n11u1d~ agulnsl lhl' ••11mpu11)' d11,- 11Jt1I to lu·i·om•, ,1u,· 
Tnlol h1U011111 of aU ll:1bll1Ur~. f'\t't·J11 r.i1pllal ,.1ork ~H(I nt•l fl!tl'J)I•~ 
1,,1111 "''•N..'k 1·t1pftnl :11•ttmlly p:~lfl u1, 111 t'tl! h 
:,,;.1ir1•lu" ht.•}'und c•1qilt11l tuul 1tll •1tb1·t Jlultl)llltMlil 
\•srn.•1cu1t1 amom1t nt :ill Jh1hltllh'!'i., lnc:.Judlirtr pahl••JJ• l'll11'nl ~tor\. 






\ m,ou u l o r tr111•1ttflN1 p1,·ml1111, .. n•p1,~•r11rwl l"· lu,.tallmPnl 
uuh • t)l•luc thr whoh - u,muu11\ or .. u.-11 IH) l~ A ':? •• IN1,..i11 
Fu1 Hm 
rl.,k,., 
1,1-n. 1u--t•bll 11111 l'l't.'t•ln'(l lta c.u,.h, 14'\llumt 1111~ 1l1•d1wtlo11 t l11rhHI• 
11111t:'t ,,'t!.!U 11teml11m .. o r pn.•vJuu .. YtlH"'' • • f 11111.,117.t.4~ 
1 ►1•(1111'1 11111) ~ 111;.Uttlllt"t•. t1•hu1c. 1,lm1t•tu1·ttl ,11111 t1·t111·11 111•, ... 
111h1t11• , • • .............. , 1>1.11'!!'.!.:!'.! 
"\1•l l' U,.l1 1u.-l1Jall y r1•t •1•l\1 1J for )ll't:111!11111,. . , lkl,41111.2,J $ lWJ'°I00.~:1 
H.1•1•1•h1•il (111' hll1 •r.· .. t 1Jll lin11d~ llnil mnrtl{U1l1•.. .. • , 11,!..\l!-t.:-'i!! 
ltN•dn~t t1,r luh·n· .. t 11111I 1ltd(l,,11d~on.,,.1111•l.:1t :11111 l1t1111l-1, 1•11ll111t·1·al 111:u,,., , 
lillll rnuu ull ,-uun•1:, •• :Jl,;IJ.1)1 
\tAtt••ll'fll;, :1111n11t1I ,,r hH"tlOII ' :lrlUUilf 1'1-('1•1\l'(j 1l11rlnK llw }"l·ill'IJI 1•a.-.h • lll:U ...... 7:' 
f,1·•~IIITll)llhl 111•t111,ll,\ 1mhl for Iv.. flm•tu,lllllt 1:,.sc,;u1. '" .. M."" 
Ou Htt 
rh,1.1'1.. 
u,•(•urrluir ,n 1•r , lmu, yc:,.1 ). • • • ,;.;-~..-; 
ll(1l11r1 1lU Amo11111 u<·tuaU~· n·reh·,:d (Ht fi1th;is:1'1( cwlu-ttll'r 1111 
l~nftll1•l1ll'1u1· t1f 1,n·,· l11u .. _vt·-Ar"4l. :t 11111tall ,u11mm1 .. 
U4.'lllltlly n,114•1·h·1•d furn_• lrL .. 1tr:uw, ... tn utlu·i 1•11m1n111I• • f . 
IOJHI 1lr1l11 (• ll1111 , , • •• • •• .',,1/!1."'1 
'\l'I u111111111I t1.tl1I during tlw )'t:'lll (hi lu .. ~,,,. , , f -.-~.1e.,u 
I 1u II 1th 1,t.•111l111(."11tHII) 1111\d ,-.1,..-·1'1!,1hl1•,-.. 1K111,111111 of -.to.-ld1111d1•1 .. • 11l,·l-
d1•111I 11, 1•!111-..d !111rt111,: ti,,· yt•11tr ,. • • , '.\11tu 
~ · r-lU ,11· 1,·1tltl1•11li•~ uf J!l'ufll,. ret1t.'t:ltnt.'d lr1 ,.a_.h, and 11111•1"1 H /lllhl lo •wdll· 
l111hl,·l'PI o •• . .. \" t>ill' 
ralll r,,r 1•<uu111\.!1Nl1111-. 111111 h1"1~1•rmw. • , _ , • , • • u .1~1.;1 
l'nld to1· uh11·h--i, f1..•1 ... , 11111t nil utlu-r i"hutt:1·,. 11r 0!11,·1•1.._., 1•IPrk."', 11~t•11h, nnd 
11!111th,•1 1•1uplo1)'•·~, , , 1~!11L:i':-
1'16lol fur :,..11111•• ,11lln1111! , aml h~•~il tau~ 111 Iii! .. am! nllll't Sl1H1·11 f(:;...J)li 
\11 n1j11·r j1f1\ n11•111 11,d t·,rwi-ditutl•"· ,·l.i. : ,,., .. tn.n, t':\lll1.'t-.. a11d ,,,c-tmnj!"1•. 
I ""0.7 : t,•111 ~•.:r:I ; 11\l nllll't 1•:tlwlllJhur~ IJ.t(tl,il. lulld 0,3.,f.;iJ 
lu fow, "111lw .ll•T 1111)· of lh'ftniht•ro( 111~• PN!'C't-tllug) 
\\ r· !It'll ,c; r n•11M1'1•d ,tu ting the ) ,·a.r 
T111: I 
'"-"h•••I 1)111'!1,1' I ~11lw,1111111 mn1·kt•d uff ..... lt•rtnlll:llt.'41 
111 fnn•t• 111 1111 1!1HI 4,f 1111' }"l'ltt" 
l>1·tluo•r. nm,,11111 1·t .. l11>1111·1'fl 
"\rit•I hlllll\1111 In fdh'I' 
l In• l'n.•mhnn,-. 
1·1,.1,... 1.ht-n'Oll. 
t !l.~11.:r-1 ,,~.";()!'.!,ii 
-l,t"'-:!.~•~ tt!.:~.!!!I 




\\ huh· •mn11111 11( Joi111 ..-,,wk"'" i!'tltttaM1-f"ll 1·aJ,llt.:al &11tl111r-}ud t. 100.011 w 
Whul!• nmouu1 of 1•n1>lt11l u,.,1111111)" 11:iitl u11111 ra"'h IJU.JJI 
\ &11111' or n•ul I' !Ill~ Ull ot"t'I hy l'OlhlUUI)' (h'tkl fil ru1J•) tl1t. a:"ItOUIJI "' lnl"Um• 
,,i'ffllt'I' tlu•h·!ull. .•• • Jd}l'iil 
ti1111111, u11 lw.11111 ant.I morll.!ti:!t' 1d11ly 1•,.,,'f111lt·il 111111 1 t , lln-1 llrm.011 tlu· re1• 
•l111ph•I, 11JMIII ~hlt'l1 111,l mu11.i 111111, ,1119 )'1·ut M 11111-11 I Ii; ,Im• 1:1,f!Ul.1·1 
J1,l n-t,l 1Jn11 on HH ;:.aifl IMHHI nud lltfll ti,:14t1 1111111 .. , h1h l"N,t Jll'C'Mll'tl 
1h,•r1·011 . • • • , ;\'rnll'. 
1'n .... 11 hi 1111• 1111m 111~ny'i,,;. pr:hwlJltd 11nlc•i· . ,111r1.11 
I 'n"'h l11•hm1tl111t 111 t lu- t·tHJJIHJIIJ f li •1111 IIP•I !11 li:i11k 1 
\ all!·) ~urt111u1I .Hana.. t 1 "!u:1 I 
t'lll11•11 .. ,:11101111.l Rnu~ \Gt 1l 
lnh.•re,,11 111111 auil u<•t•r111..~l 011 r-;lud;,,. hut nclud'-"I 11 mark~f \lt.!•u," ,mut. 
11111• t ,hu, and :1..:•1•1•ul:.'fl uu l.,,ltah•rul toau• u11 
tiruu 1,n•mlum-. (a.-. 111i·rlr1n1 111 tlm polh,•11~1l11t.•uuft\t' of, 11l~tt111. 101 m·•tt· 
U1ap lhn·•• UltHtlh,. dut;>. 2,Nif 
Hltb n>i,•h·•hh·, not mut11rt•1I. lNLt·-l1 for- flt1•. nuudtt 1md lulllud rlt-~ 1ln-
•·lu•ll11ir t!)IM6.!!:' luh·,.,..._L :.,•1•n.wd thnt-011) -~ ~ U 
rn·i. 1,- l\'Mhll'~ no1t 1111,n• rhr1u -.l\ mun tit• rui l du1 .nt"fudln,a t?"...%: l11ttor 
1•,.t .tr("fllll"•I 1h1·u .. ,u1 .. , , I, ·,;.ni, 
J\U11nlll'll111i. h~,. Ill JK·t t•o.•111 de1m· !iii 1,,11 10 &I •.61 
,\I) oth,•t l11Pl• ... t"1.\ ht•ltlni,rlnc. 10 llw t"•fflflMh,\. \ tr., IU'-nL ... dt11.• l.illl11'('<"r1lt"41 
dut" troin 111lwr 1•0U)J1flnl1•!f rot 111-.ur,10 · 011 l~t..'!t a.ln--:uty 1nsld, h1rlud-
lJ11{ hlll111•c·1•h111Jh,• ~s mouth~ Jul.'11 1111, u11d 1, .. , U\ilt four ,. , lltii 1•:1-.t 
tlu1• vuhH·ol ut 1"4.1 ()(.•1· 1..•,m 1 • • ~.f('C.IJ!, 
HIii 1·1•1·1•1\·ulih• lllUl"l• lhllll fltlll' y1•nu:. ul,I, ► 11111,•il Ill t!II IH't t.'l't•I 1,-:1,i.1 
llltl1•1· f111·11lllll'I' , , ,. . :l,..l\flll.1111 
\m,111111 "hlc-11 tihoulfl b +· dc•dm•\f·•I from tlu· 111111\ •• 11~1•0 ,m a.11n,1111l 11r lmd 
1u11I ,!(H11,tful rl1•h1 .. nud .. , ,,,urlth;., U,(WI 
\&K"l't!;:flt(• aru11Uhl of all flu- aNu-l of rhto ,r,tJfflJ .. UIJ' ttlol.-d Al tlJt.'lt 
a1•tu•l \».11111 • • .. 
:;o 
(fr,,,!,~ lo.._,_,,.111 1,1,i('l•,.,. or udjm-tm••III, nf• lt, ,-11.::,J"•u,,./•• l1u•hullt11' 
all ro·J"H'h•d "nd t-t1111,<,,1~l lM-.t•,. • .•••.•• -·•• , •• •• ! 
t .. ~f""' ro-..t"lt•tl, lr1("ltHlh11l fu1rr1--.1, l'n--1 .. i111.d utlll·I' p,tfll•ll .. t-4 
'\'t•1 uruuuut 11r llftl)ull.i lo-.,-.t>!o> , ••• - ···~-• - ...... . 
1:1•u>$ 11t• 1t1h1m.., i11u•h1dlu" hoth t!n,,._IJ aud hill--) fi:1.•t•h•t>fl un~I 
tt·n•1,·ulJfo ui,..111 1tl1 umo,tulrNI lnhrn~I 1Ut.Yhm1ln11 rl"'lk", f'21.ll,-
illJ. !•t: uiu•1~r1w1I Jll'l'lll1nr,h 1.Jll J)t.•r 1.1tmn , . . -- ...... 1'0,'jllt.iit 
'1'11U1l 11n1•11ru,.,1 t11·t•t1tlum .. u-i l."11mJ1111t-rJ bbclH' NJ.iH'-~•• 
t\11 utht•I" 1kru:~ucls 1umh1'-it llil• i'QIUJlltll,Y, ;11\..oluh> urn] 1'(.,11tW.ct1111. flllt• lllld 
1,, l1t.•t•1111w Utoi, ntlmltl1,.•d nnc.J r-nuu,-.1,,<l, Yb.; 8.tah• , r"ltJ, (-.,uot.y u1 ,1tbHr 
t:\Kl''4 ,11111 R .... ,, .... mUUI'-, e-0-mml::... . ton:,., lwnk,•Ml),!~ aud 11tlwr l'hHrgt•ts (l,ji, 
011d tu 1,.-i•nnu.• du1· t,o 1tii;,,1us ancl hrolwr--, 011 IJtN11hrn1~ potcl aud 111 
,•nut•fi{! of t-•11lil'rtl<•II . r,7i.,..i 
' 1'01.111 am,1u11t ut llu111tnli•-1., •·~•·1•pt ,•splt1tl )>,1tk•k uud ,wl ,.,uqllu"'. ~1 
.Julul ~,ud,, 1•:&JJ\t.:il ru.·1-1-1.,111,r paid np lo ....... 1, !!i.,01.1H,t111 
S11rplU1ii l111yi111d cnplrnl umJ !ill uth~r lh1hlltt1t1,- • U,k.."i:I.Nt 
,\it~T1'"•$(Ldu t1n1ot111t..nt tttl Jluhllll lt.-'.1,, ltwlt1dl11~ 1mhl up 1•:tt1ltnl '- lode 
1111d twt l'IUt-lJIU"' If. l:.!3.,-.:)a.:i:t 
Ori.,,-.!, 111,,mtttUl!-+ l'l•t•tl\di 111 , ...... h. whl10111 llll}" lll'fltll'l(lljl dn-
1:-',)rtlr.• 
rl.!-'k..-.. 
(•ludluJZ t. , .. pl'\.'nll\lmfll of provtuu1; Ytfll,-rs1. .. .• , .•• $ 7JJH-l • .",:I 
D1l(1111Jl 0111)' rtn-fmllU'IUll'tl, l\11l1\u_•, nhnl,·mNil ttll<l lt'lllrll Jlr!'-
mllltn,. .. .. •• •• , • • . • •• 'i',:;,;_t!.;,fl 
• . ~ t 
BIii .. nml uoh.'S H"-'(•h•i:-11 tlurlu_p; lhf' s1•1,r tnr i,fi.•mlum-., 1'f'111ul11-
lni 1111pulll ... , . •• .. .. , •~- · -~ •••• ,. a."l,I-IH!l,G!\ 
jit_-(•01,~1 turlolNPeit nu ht.111{h;1111d nmrlJrl\Kt..W , , •• ·-•. - · --· 
11.i',·,"ll'.c-t\ 1-n- 1u,,.,,.,.._\ ,,11.'1!1 t'.l',-.~,',t'Ti3,,'\'ffl '"-'\-:,C.'1.-.. 1,wJ. ~·1.,,,.\.-.. .. ,.J.':, . .tcttT1.'. ,,-~•:..-. 
11111trn,n1u.Jl""41Un-C"" •••• •-•· .... . ........................... . 
Al?~h•JWI•' am11u111 llf l11t.·•lllU' 111'I Ulllly n:•·11ln•d dl1rt11iC tli~ Yt"llr 111 __ _ 
t.•u-.h 1;:;,1!-;.11"1.•~I 
t:1•0,. 1t11111u111 1wnu1.1Ly l}ulll tor In~~,. 1l11t'111dl111.t >Jl,1i7f-:,:!'i \11~!,f•'"i 
011 tlr,• 
11i..k.-.. 
o•·.t•utrlui 111 p1u,·h111" years) •• • ••• ••• .• • . • ~ .• ;u1,1,7 
t~lm.·1 nH 1111111unbi 1t1•tuu.lly tr1'1.•t'V,'{} (orHnln1.jtl>"- twh~ll1l"r uu 
lo!i"''" nf U1~ lt~-.t ur or pre,·hrn-. ycur,.J, 111HI ull 1u:u.ounti. 
t1utunlly tl•C'f'lln1d tur l't•~ln~tl-rlHIN• 111 nlht.•r ,~11n1Jlh11h•,-. 
_fnlMU~; 1nllll rh.-duNlot1,;, lltltl.H 
'SH nmnunt puld 1lo1·to~ tlu.• y1•urfpr Ju._., .. ., :.':7,.illL'i:I 
t:11,.b 1l1,·h"11•11cl~ i\1t\.1Jlll1f 1mld -.t<.>i•ld\uldn~ (1uu11u111 nr .. j11,.-~-
11ul1h11'M' 1lh'ld.e11d"I l111c.•hu,•d clorh11.t 1111• ,Yt.·llrt . ~_;111_111,t•i 
Jlt1ltl fon•ulnUll4.~lou~ nt11-I br11knu~,, . ••. •• . .. . •• .• .. U,tl,~1,; 
Pultl r,,r Hllhlrl~. rrvi.. l.\.lld l\ll Otht'1' C'hllt)(\.".!> "' IJHl\'l.•I");., dt•t'~. il~f•ll l>i l11H1 
till Plh11r t•n1J)1t>)'l'4 . •• .. • • ,s,;u;.1.-i 
P11ld tor l'"lnlt!, ~n.t:Jurm1 u11,I lck"1ll lnx1•.i. In 1111-. nod 11tlwrStnh·~ 1411.111 
All ol.lwr JJUlhll'lll,- itnd L•XflMldltUl't•-., rb:: 1'1,JHt :u1d lo..,-.. ;,:t-tw.ru.l ~~)WII"'''• 
p,-;...ta1H· nntl (•Xf'llRhJ(L', prl11ll11ll t&nd f!lullonl•ry, ndJu .. \hl,t e:J:peu-.....~. 
ltrtvt!llna t•xlJ(.•n .. L·~ N.'111, ad\'~nl-.lni:- iu1d ,~1 ton\!~)"-.' 1'n1l'>. JJ..J,ta .. ill 
\llll:t'f'k'(tl+• umount ur al·tt.rnl 1•x111•11dh11r~dorltur tht• yerlr 111 ('tililll.~ 
a1 
lltt• l'nm1h11ni. 
l"h4 • ._. lhf'n 1ft ht ti.,r,-1-, Oll lhto :u .. 1 th~J• or l')N:it•rub1:r ut lh1111t, Nlfu1;.) ,:ur 
"rlllt•1.Jor t1•11t-' \',1•rldurh1i,?:llH•)·L•Ur , • ,, R:~,.-•.-~!...ia t ~.1110.,1; 
'.l.lr.!:!Jfl",(l ':n.ff.":'.•lil 
Tn1ul .. • . t 1:12'7:J,-t.·.:1 8 2'8.f!M.ltr&o:" 
!k>-11111'1 '111,,t• l.''i[)lrt•d RllU murkt'1l off' k!f fi•t"J11l1111t1·1l 
fo (orc.·t• ut IJw ,,ud nr t.Jw yi•ar 
!h'(lud n.JUClllhl r1 ·-hL<jlll'\.•d •• 
XH ilrnn1111t Iii torrt• .• 
t><.7'!! 
t.,Uj:°7"l,& :.•oJ.illl.m 
llllfJl'Ql B Ffl{F; ,\NJ) MAHINt [};,-;f 'H,1!/C-1( ('(J~IJ'INl 
m:Hl'&Jrt:. 1,,w 
t 'IJJILUlf•m•NI hn .. htc~>t .ful,y 1:, 1-~L.j 
.1,·o. Hn-:o.,,.,F.H, lll"r-PJ-0,1,r,,,r 
4'Al'l1'-\I., 
\\:h1 1lt• 11mo11111 or J,,1111 :--l1lt!'k 111 )Cuu1·nurt•,:d (•41111 11 1 1u11 h1,d1..i·d 
\\ ltr111- 11mv11111 nr r:lJ1hul (u•111:1lly 1mld ulJ 111 ,.11 .. 11 
\"aahw or rL·nl t..._llll,• 11~u .. 1t l1y t>l)to,11111)' 1lt~-.!, t t)u• ri1111iu1ot 1,r 1,w,1111 
htilllL'I" llit,1111111 •• , • , , ~"II" 
1~ 11111" 11 11 hmi<I IIIHI Dl(li-i~n,w (d\11.1,' l't't<nl'flHI 11J1tl h1•l11g flt,;t llt·Uli 1111 1i1,, r •• ,: 
• !f.lP'1)1IH, IIJ)l111 whh•b nut ffillh• 1111111 mil' y,•11r'1t fnt,•n~t '" (hrn . 
l.01111..,,.111 ln:111d 1111d OH)tl'f,l'USf1• 1Jlr,,r.1 IINl!'-11, 111,ou 1'1ilrh mHrl· lhno uu, )'l',IU)t 
IIH 1•r1~1 1-. iltu• tuf ~hid•! .•• I" In on-Jt:t"l'o11 nr l,11·11•l11,u1rd ~ 111 ,1, 
l 11 tt- 1·1·"'t duii Oli ~•II -.:,1'1 h1.llHI 111111 tr111r-tu:11~ l,,:nt"', f:'+Hf lllll'N.-,,.,1 ll•("l'llt'if 
th1•N"•n.,..-1,11."1,.r,i1: 11>11Jl. . •• • • 
\'«In•• 11 f lu1,tl,;, 1rwn;:«JlPd t•:'((•lu!'-11\1' nr l111lll1l11~ 11 nil 11,•1·J,..l!a11!1• 
\' lm1H'11\1•mtut-< .......... ,. , . -- • • f IH.'~0£1,1~1 




IOWA L':--l'IU~t•t: K}:Potn'. 
H"nd ut t•111111:rt•K111htll of lJ)i•ri-.\.'llh•, 11111' 11 
\\'11rn111I "' CJl.J of Uul>11•1111•. Iowa 













Tulul l• lU " llllfl 111arl.l'I 'ultll' t' Hrrh-<l flUt Ill ,..,11110.fll f 1',1Ul,OO 
n11'lr1u.•1 n1h11,. , • •• :f: 
ti 1111 d u.11 ,)lhn ~•t•1it•ltl1.•,1 (t•~t•••11t 1110,·t).tllK""l hy: 




1~!;: tlu: ,•n1iqiaiiJ·, wl1h 11:11· 1111,I u1urkl•I n1\111• of !lit• i,,1tnll', u11d I hl• 
,numrnl lo11111·d llu·rt•
11
11 : ,-.,1111 ,;:;~~k\~t -~~:i'::!,'t 
,~l1li1 ~. \UIUt•, llwrt>tlJI . 
.......... , .. 1. ''•""·"' 
;,;:",.IO I 
l'a,h hi 1111• l'ttfOJIIHl.)' ' to IH"hu•lpnl t1ffh.-1· . •• 
t •11 ,.11 l1t.•lcm,rJ111t t,1 tlm ~,1111m11.r d,-pv .. 11 1-rt 111 liauk : 
t 't•rtllh·ttlt>M 11r 1h·1J0t,;Jt St'C'C11Ul '.\"utl,111111 lluuk. 
Hul11111110 t 1rn111ty llrwk 






l1ih•t·t-,..I 1hw uu•I iu-i•tu,•11 "'' ~uwk-- 11111 tu,,Judt•II 111 ·• n111rk1•1 Ynhtt•" 
lnt••N•1&.I dut• a111f 1w1•rm·d 11n ,•.iUatl•ttll 1111111.. • -- • _ · · -•· · • · - , 
f' II.IS Jll\.•mtum" \n l'o11r .. , , 1,r \'olif•1·llt111 11ut tnur<i• thi,n th11•1• 1mmlbl'I dlH • 
l~~I l-.>t."l'lv•l•h•• 11,,t. 1111tl11n"•l , 1nkl'"11 fut llti •, mHtlw au_d 1111!01'1 J·l.,lri.-. 
\ll utlu•t 1uutJt•t1.) hel11111tlu.t( tn tlu, c,,u11u.11y. ,·ti .• : :O-t1wk. ho11ds 
JChi•11 k 1111rt uf t.•1111lt11l. tfT,,,!•1(1: rl,mhlful 11olt~ dtn~l •~tr. 
f.41,'\.l(t ; cl1111hlf11J t1j:1•11h1 ln-eo11111~• 1·hargt•1I nrT , l."i:.!l.!Yt; 11111111: 




Tlll'l",,lM CUWUlllClfllll Uwa~•t l!f lhlt('(.1hlpa11y 




1;!;!:~:~1~:;::,1: :,~r:::~~ .. 11~ ~ hkt, i:u, 1' l 11·1•11 I~;.~.~;- ... 
mun• 1J11111 1111._.., mo111h-. • ·• · ·• 1~ 1 
:\.JOrn•t(nll• t11nuu11l u( al11h1• 11-i•l .... r tlw l' .. ITIJIIIII)', ta-1,..-1 Ill ''::1t 
~U'IUBI ,·nlut.~ 
n, Ur. ,\l'(tl-Wf.Ht:o 6\" l'OYJ•A~JJ,: .. Ulll!IIU AN l!li1'11'A1,f.lU:"T Mrtl>lf!lr.Mg, 
\\'hnl nuu,u111 ur l11-tul\u11•111 11u11, .. \ .. ,1Y11u-tl 11ml ,mw lh•hl hy lht., rut11pu11y, t 
llitll! iau, 11f l)11,.,,, 111111.-,i. heeu l1)-Jtt>tlw1"tt.l11I, t,1,)ll, 11r 11 .. 1-d In nny mu.n-










, .... ,1 
33 
l.JA.Blf,ITIIUC, 
OnMfi rh1hn-. Int 11dju.,t1-d 1wfl u111mld IOMe!I duu aml 10 1,. 
du1• • • • .... . , • on•. 
btuU 111 .. ••A :lr1 JmM.•t>i, .. 1,f adJu-.1m,·111 C t ln "11"1-M'O'te". tu 1ur111,, 
■ 11 n·JM1rtt-d tllld .. op~I h,et,,,.1~ f 11111.CllJ 
'""'iK''" n~l .. lt•d. lrwllldhtl! h11t•r,-~1. COl!<f1'. ■ ud nlln•r 1•i1111•111M.•!f! 
tln•r,·on • '\or, 
Tnt11l gr,,.. ... umount ,,1 •·laln1 fut l1JoaH<'• :a I.I.Ill 
ft.-1h11·1 ..._ ... ,1, .. 11rum•1• t11creun 
~l'I 1w101111t 111 1111pald lo .... l.,. 
111.,"'~ Jntimlu,n,., (lr.1t•l11dl111-1 ho1l, l'll"h 11111111111'11 rt·l11•h••rl 111111 n ,. 
i·l'h-llhl11 lllklJI 1111 1111t>;,q1h·nJ 1·1 .. " ... ~;.:!-1::.J."\: uru•a11u•;I tH·••m• 
lt111i'- C-Ml1wr1•t·111) • • , •• .• , .. .. ... t :U.li!:li""' 
111,...s Ph•o1lum" fN1-.h 11nd 11111 .. l l't>t'l'h-1•11 llh•I ,._.,.,,h·nhh• on •II 
unt.·\.pJn.-,t n11trltu- rli;-~. , . ... • Snnt'. 
l'o l llll llll~UFIU'd 11n•mJuuL, u .. ("tHUJJUlt-il UIJCl\"4• i4 ~-
\ruo11111 n•rltllnmhll• l)y lhL• fll .. llN'(I nu l"-'tJl('IHlll tln• ln.,11t111nl t.• 1,011 11>11, ht.·· 
1111( ult1Pl)'-fl,·t.• pi•r-t.·t•nt or tltf' 11r,•n1lum ot 1h•JM"ilt lt'C.'t.•lv..•11 ~~m1•, 
Xl•L pn.'111111111 r1-,..,,r,·" n11d ult citlu•r lluhllltl, t.'U 1,1 n1J1llld, u11il1•:r tbe tltc-
lr1AUNtlll'1' ut nn.\· ulhcr -..JM<t•lftl rJ1•J1•rlmt·11t !'iun,r, 
('11lllll"(1 hulu11<'1'it of hill._ awl 110h 1.nkru lt1 Q•h•nt't, fur pr,•rnhnns on 
OJN•n 111arlrlt' ;tufl lnhmtl 1,uJli•l1 ... or uliu•,-•1-•. N"IQ1"11Ahlc- un litttlt'-
menl "iun". 
1'1'111111111I uu1mld 011 M•r·lp ur t'1•tllfl<'11h_•,. 1,1 Jn:,,n1 whl<'l, hllJi t11"1•11 a.11thnr• 
bt.'<l Ill" m·i.JNwJ lu ht• redl't"Dll'tl • Son,•. 
lukn•,.,t dill" .uud rh•df\n--d rt•11u1iul111r UIIJUttd "" um·idlrd for S1111(' . 
C'1t11l1 dlvldt•rut to .. ftM·kholdN.,. r .. n,alniu,r 1111i,.M • Son,,. 
lhtl' t111d t1t•t;<tU1"fl for S4lur1t~ ... , n•nl. odn•rU,.luar, •1111 fut ftll'• m.•) 1u1d utlu-.r 
111W·,•1l11n1o0u"' .. Xpt'ltst:."H .Soul', 
lhu• unli to ht•1•on1~• chw fnr horro~·i•d muru-.) ,"iunt.•. 
\II ntlu•t d1•11111tul ... 111.rnlrli-ll the t'<IIUJ'Htll,r, 11l111ul11ltt 1111.-t r11t1lh1111•111, dur ond 
lo IH•1•orn1• chit', ndmlftt'<l t111d cm1r1•°'1t'11 :.011", 
T11t1,J nru11unt ut all lhtllllll 1,.,., 1•:H1t·1,1 1'b111tnJ 1th1t k 1111d l'tUtpJu., I ll\.,31M\.1»1 
Julul l'llu,•'- 1·u~11t11I 1tl·tuun,, rn,lrl up hu•u..-.h :li5JD1,111 
unllu"' l~yurnl ••npltnl u.11d 11II otlwr lh,hllllh-,. Al .... 
\1tlfh'1l'hft1 tttno11n1 of ull lhahflllltw. hu•lm11t,r p11hl up l'~ph11I 1otod, 
n1ut 111'1 Mtr·1,h1H , f Ill ~JC) 
TO a,: A?\l'l'ft'F.HElJ IIV f'O.lff',UIIQ lHIJ"Q ,l,N IJIIIT.U.UlkN1' 81'141JIDl.t. 
Am,,u111 of 1111,•■ nn-cl pn•miu1ru4 n•p~nh'tl h,r ln111tallnwnt 001-. 
1N.,lug 111._. whulo 111m1unt ur ,.,,,,ti 111,to-. I M fCl9.40 
lii u-.a 1,n•:nJutn:!t 1·, ,cw-ln-.J lu r,._ h, "ltlJ11ul Mh) dt-dut·11rn• 1h1t"lt1rl• 
For flrt-n k,- , 
h1r I0,711'-?:' J1rt·n1lu1u or 11,..., low. yt•ara). .. f !'-tlt.rot~l.'..'-1 
lk>1Jue1 nuty rv-lusuraur-,. rehau-. ah•1t·m,-·m 111141 n·tur11 tn•••ro• 
HIii" ,111'1 11olt' .. 11-t•t•h·1·d dur1111t thl' )',•fir fur 11N·111luU1of., l'l'Ollth1-
hur 1111pt1ld • , ,. • • •• •• •• •• •• :'l.UIWUf.' 
[A:i,, 
Jl1,·1•ln•cl r,~r i,1\(·"""t 1111 ho11d .. flhrl m11rlJ{Hll;l... •· , ... •• • • a; ... "ll.;11 
H1·••1•1\'1'fl fnt h11t•rf.,.I tt11d d1,·111t~11d-. nu klnclo, 111111 l~•nd ... Pt1l1111t•r-11\ 1111111 ... 
u 1111 hum 1111 .,,,urc•11~ . • .. • :1:,';'.""1 
f 111 ... um· 11•1•1•ln•1l rr,,rn 11II oth1·r .... )uN'l"', '\•b .. : Pt1r l1w11l 11p::C'l11•y t•n1.m11I~• 
,.!nus • 11110,1~1 
lh·1~ ... 11 Jll'\'1t1lum" ,i. ..... ffn• l>f:tt't'llll ,n;t•l,·t·d rm JH•1·pt'lu11l ftn• 
r1-k• • • • •• • •• • • !'lit'llll', 
Ht 1•t•lnoel fur 1·ull~ 011 t•111Jllal, t ... : ror h1l'N'U"1-d •••plln.1, 
lulul • •• •• •••••• •• • •• • .... "'0111• . 
\1ttn1•1.t11t4.' 10111111111 ur ln('oou.• ut·tuull., rt"-"t'ht·t1 tlut'lnll lh,• ~· .. i.r 111 
c•■ •h . t 51.:.!l#J.r.-1 
lin~ 111111111111 1tduall~ 1mltl fot· t., ..... t·~ lhwludhur _l.tlO'i.j';', lo,,-.t.~ 
o,·('ut'l'hur In 1u·,•,·l<111Ni )'c•11r-.l. . ••••• . •• ... .. •• •• ••• .. • t 11,10'.f'r! 
lh-dtwl lill 1111111\IOt ... llflUalty l't1t'e:hnl r111· Nt.l\:t1il>!\ l\\"IU'llll'r 1111 
1i,-, ... 11r itm la1-t 111 nr f)r1·,·h111~ yt•11n.1 t . : 1111111111 uu111u111-. 
11,·t111tlt rl't·t•lvt"il, tu1· n·-lrL~t11"ff111•t-s In 11tht't t•t1mpa11lt~ 
fl;T:',K;'i 101111 ch-du,·l1011... t:fi.1'1'7 
<'1, .. lt rth·lfli·mh-1 UL·tunll"· pu\11 ,-tra1"ho1'111 h (11nm1111i or HIOPkhuld-
,.,11• 1Jh·hl1•111I._ d,•,·lure•,1 th1rlnS?" th+· )'l·.tl'I '.'\11111•. 
:o,;.,•r'1111r t·1·1 llfl1·11l•·tt ,,t pn11lh rt·dt•t.•m,•d In 1·1, .. li, 11114.J 11111•1, .... , JUI hi 
lnMt·r·l11 hu)d,,r... --.;,11u..• 
l'uld fnr 1't•111n1b1. .. to11,; 111111 brokt•r:lJ.\•., , ,. , ~.7.i.lU 
P11111 tor 1Ui!11rl,. • t1•(".!,,. n111l ttl1 otltt'r duu·µt·-. 11( ufll,,,.,-..., Pli·rk--, agt.'tll ◄, Ant! 
u\l 01ln•rl-l1111l11yt•1i.. .. . ... • • ••• .. • • • •• • ••••• •• •• •La.-;,11 
.... 111 rur Mith•. ;\11U11111tl.1md \il("Jll UHCti 111 tl1I,;, QIIII 11tlu·r .... ,~,, ... , , , .·.ca.:r. 
.\II ullu•r Jlll)'hlMII .. um1 l'XIM•Ju1hUrt·•, \'b:.; H1•111--. IX}: fornl\Uf'\•,~.1•1: 
prlul lnr, ach·t_•rtl•h,r, a1,tl -.upplh .... f:.!.l~J~; Ima I :!.,VO.ft! 
\1111,11111 nf d1·1~ll 11rernhin1 n.·t11n1t·d flurlna tlw yrarm, t .. :rfJl,·I· 
uul Htt• rb,kJ ;\1mf•, 
f'lrt Ptl•m111fll"' 
r!-.k-., lhtn-011. 
In r,1n,_•1• 1111 1111' :11 .. 1 d11) ,,r llt•,·Hol0♦ •r1,f 1J11• 11tt.•i•t•t"ill11i.r ,·1•11t . ,f -4.001,linJ I 'il,1t,·,11.t1 
\\ rl111·11 ,,r rt·m \\rd 1lurl111t !ht• y1•ar ;1,:?:H,"itiO 61,;..i1,1x1 
H,·,ltll'I !lt11 .... 1• M;J11t'1il aull mnrk~d ,,ff' 11 .. t,·1ml11111~cl 
111 fntr1• lll 1111' t•IIII 11( 1ht• \'l'lll 
--- --
~ 'i,Z16,:J111 $ J~'i':t!l.·U 
,I fl. S\tlTH. I'rtflfftt11l. 
('Al'JT,\I, 
Yal111· ur n'ltl ,, .. tJ,tt· nWl\{'fl hJ lhu t·oru1,:rn, th t 
11m0l(Hl1 
I 00000 
rumllru111•t1 tl11•n'(J11I ,. _ •. .• • • · 
IAmu-. on nu,r(Jlthr•· 1dnly f♦'1·0rtlt"'I nod lw1111r I i11• ffMII lh•f1'l 011 tht• ft.""' siru• 
,,tPJ, llf}ll/1 ,_,. hh-11 1101 [IJ()h,• 1111111 11111' )'t'Jlt'it l11tt-11 ... , , .. 1f11c:-
Lou1, .. ••n m 11rlJ,!'Mt-t.: 1Rr-.t lieu"'· UJlUtt "'hh·h 1111111• llum 111w yn,r••lnt ,:.~l j~ 
41 IIJU.(XJ 
d111• (O( \\ hlt.-h f , .. In lll'f'M'I· ..... ., or ru1·1•r•h111--1•1 
I 1111,1,:-.1 llm• 011 11 IJ r;nlll tJIOl"IJZlill;I~ luu 11..i, t!JLl,f,,',!,'11 1;,,~,.t~I 111,,. 1 :ll'tl I ti,_.r::, 11 
.', .. 1li~l!J; l~Jlld ..... _ •-· .• , , ., ' 
,\,•,•qunl nfl~ntl-. nf llw r'11ltt·d ~111_1,, ... 111111 uro1h1,.•r ~t:it, ~. 'ln•I ■ Lou or l~tUl'i 
or hworpi,iriilnl l'lth•-., Lu 111111 s1111,,, aud nf nU t1tlu•r hn11d tllld "tocb 
'"' r11·dol~1lu11·ll h"· l)ll.' ,.,,n1111111y. · 
J'J11-lucM.,. :\l1•1·1•h1111t .. ' 1 '-11llu1rnl Banh. h•i.. 
1'u111I pill' 1111d mur-k~I ,·nh1", ca.ttl1-il out at 
m•d"·'l \'Hltw.. • 
t ll'il1 In th1•t."tm111at1.\··~ 11rh1df111l utfl•"I•, 
1 ll!!li 1., li,111r1tu: ht tlu· 1•,1mpany 1lt·pu,•1h,-cl 11 1 hnnl.; 
~~••1·l•lrnlll!i' '\1,tlunril 81u1k, ('Hlar llt1J1l1I" 





:f Ull.•U f l\.l~l,t!I 
• uur.ttJ t 
(ll'Oil'i 1,n·ml11ru .... 11L"- "th.ttu In tin· 1,-1l ldt>ttl 111,•uur,.111,r c,,lle('1,J,m w,1 ruuJT 
lltu11 lhlt't' IUOUth .. cllll• 
ni11 '"'1·1•hulih•, IIIH HH1l1i
0
J'Pd, t11la•11 tm· ftw, 11:111'1111• l111d l11l11111t rJ,.l,11, fir•• 
elu4tltoc t:1,111:.!.Hi lui1·t'\.1!', I nlo-rt11.'d 11 11 .11 .. ., 111 
11111 .. l·1•,· 1•h·11lllt•. 11111 mntl· tl111u "'"- 1uo111h .. 1111 .. 1 d,w (h1olwll:,K 1.-:MJ.811111, r-
i.t a1'l.•n11•cl 1h1•J't'(lt1I. 
All mhr.1 l>h1J11•1-1)' ht•l11111,,'111!l 1,1 1111 .,.,,111,nuy. ,·t,. ltc-111, tluo1tod awerued 
lllll" n•1·1·h·11hlt,. l11L-.I dul-. lttk,·n fur 1,n,mionll' In JudlnK 1b~· 111 Judt-• 
nw11t. ,.,.,1n1,1111•d Ill ru1·1• val•w fJ111,..:J"1.!ll i ·,u 11t•r 1·t>11I 







t;nr,,1 cl11lulh f1)r 11d.l11 .. 1t•d •nd uupnld 10!-..;~ due-1u1tl lo l~um•• 
1hll', ,. • , •• • • ., .. , •• • • , •• •• ,$ l,ntU.:.KJ 
t;t'f,,-!-. lttK. . •·1' In µ1'1M'4:-~~-. uf tHfJ11:--1 rnf'nl, or ht o;Ui,1>('11?iC, l11t•lud111!( 
nil rt,IJltJl'lt'il uud -.u,,1w>,,,,t.•tl (n._;,,<,;j"-, • • • • • .. ... . ... .. .. •• ~,2Jl5,l)fl 
f,0 ,.,.i,• 1·1•i.l!<>ll'1l, lm·htilln,; lutnt•.st. 1-.ti.--u, nm.I otlH•r t'XJk.'nnr--. 
tlil•f"\'<1111. , •• , , ••• NtlJII'. 
l1t•tln1•1 1·1:•l1t.suran,,t, UtN"t:011 , , . • 
"'iH 1rnm11ot or 011pu.ld Jo"-,1''1. 
ffro,,_ .. l)l't·IUltUn'- r,~•ph·N.I an~t l'!'l!t•hi,hlp Ul)On 11II 1u11•~v1N-rl 111·,• 
rb,,k~, rutmhtJ: u1,e yNu· ur h.~ .. from d11te IJf J)()l1t~Y, t:11,IRJ.~; 
u11Cll.rt1t:d llrt•.mlums (IIJ l'l~t (!IIUl l, , . , , ..•• 
Ul'l'IS., p~mluin-. r<-n·lv1•1l nn•l rec't•lvnhlr upon all u111.•'i"plrttd fin• 
rfsk!>, l'lllllllllf:' m,m, OIUII (\fl'~ y1•1~r rrom il111t• or f1tlli<'.)'. 
ftt4.!IM,t~I: n11c1tr11t .. "(l prt•'lnl11N1"' (-lfl t,M.·r \'t•ntl •.• -· 
•r,,tn! mwuror•d vn.•mlum-. a."1 t"PmJ1uu•d 11h•n-••· 
.\ll ul11ttr ~INllumh tt~"1tl11s{ I ht• ruJn~WllY, tllh,olutt• llJlil lilOh\lU~~ut. elm• our! 
lU ht•t11\m1• (hw. 11~!111IIH•tl 01111 t•t1nl1·1-,ted. vii.: (.turumh,,.lutt-'<, hml..,•ru1.t1.• 
1i11tl nllu•r ,•IH\MfPR due 1111d 111 bt•titlml: <ttw LV !U!t•nt.~ 111ttl h1'()la,r,.;, un 
[A;J,1 
1m•1t'1U1u~ Uitltl 11rnl 111 oourseof l'vlh.-etluu.. . •• • • lJNI.!» 
1'ut.al 111un11ut 11r all lluhtlh ff':-', •·,t••'J)ti•11111tRI 'lt.t1t.•k. ;lrul nt"I i,;urpln--. • :."7J~lfi.till 
,Julut,.Mt~k tilWIOU Ht•tunu~,. r,1ild u1t ln 1•11..-.11 
8urnlu-. ht..'~Ulll1 l"IIJ11l1il 1111(\ tdl utlw,. ll11hll!H(•,.. • • •• 
A~µ-.h·1mu• 11101111111 of :ill llnlllll1lt' ... , i,wluilin1t pa.id nJ> 1·Hpt111l 'i\Olik, 
100,0011.IWI 
00.0,0.r.-1 
111111 lll•I -.nqtln.... • 'f Ml,Ji"tli,111 
F,1r-Oi-1• 
t·l~ks. 
•c;,,, .... J1J'l•l111utn, U..l,d hUb lu 1•,m,-1:l ur "fllh•dl•m Hl olo~• or lll~l 
) ••nf,. t<1IUlL'nw1tt ho; ..,Ji~mu hy I l1n1 yt>ur'ii stnu·me1a. , .I, J~,4ill~Ufl 
01·il1to·l nrm11101 ot MAlllt• n, ► t ~,1l!t"l'tNI' 'il1;7'1-U·H 
•Ht'i,... ... 11h·mhm1., nu r1.::k"' wrHt••u aud 1·,m~wed dnrln1Z t11,• yt•ur ;n:l.OOJtl 
'1'11111 I l :un,'712,tJ;. 
Dt•d1wl Jhf'Diium,. twd liUli. ln 1•m11-...~ n( t.•ol11't•tlnu al lhi-. d1tH•, • l;.ltJ,l.'1'11.li 
Ruth,· \tn•u1l11111ti- ,-.,lll"l"h'fl durln~ th~ .\'l'ttr ••. , l.ll!J,.;iJll.ut 
11,..iurt l'l'-ln-.11rtt11f't•. n·bllH~. 11l18WUJ1•ut~ llU(l l"t'IUrH ,,n•rnlurn;.,. 1:,,ftt. l.,fb< 
~\'.•I t-11-.h llN,unll;r l'l•~•f'l\'NI r,,r 1m·1nl1illl~.. •• .• .• .... J li<J,f~.116 ll<J,n&.Jltl 
l(t•,•tlh1•1l r,,r hllPl't---.1 on mm·l~th!V..,. •. _ ••• ,. • • ..... , H1.:f ... ;-..., 
l-t-l"'l'ln1d t,1r l111,11·t·i.1. fltt11 dfvltl1•t.1d~ 01, 1<-l(N•k.-; 1)11<1 lxn1d,-, c11llnt,•ra.J lna 11 -.1 
nfltl (l"i•ln 1111 nlill't "-tlllh'l'!>t. ,.. • • , ,. ,. ., ., , . . •• ll.l:!'i.i:I 
h1110ml', rt.ot·1•h·i•tl from uU oUtN' -.0111·1\t•,,_, 1,•lz: Rt•nt-,. ,. _ ., •• •• 1,IUT".:12 
A~~l't'll'nh• i.111011111111' hlNIJll\ tt"11lllll:,r rf'{'t,:l\"1'fl dur-ln~ llie )'l'Ul' fu lHL .. h. i":;J,~Jlfl 
•R} ftr'1h'- Tfl't'llllum .. lt1 f.h(•-.i• lh•ln-.1-. mt.·BHI lhtt: nvo,·rW'tl.t n/ ntl i/1, prf'rt.fftO/t/1' 1r,-lllrn l,1 
Ott f)(i'1M'" 1111 rh1k,- h1 run:•,•. \r•· 1h1•.r-su 1•i•(ur11NI 111 thf~ e-rnf,•mt:ut? '*t..,, 
l(J \l'A f;>;SC'IUNU.; flEl'OltT 
li1 turl'tl 011 l ltt• ;Jt-;1 tl11.)' 11( f>e.('t'ml11•ri1r I hu JU'l•t·i ,tlu,i,r yi·:,, 
WrltU:111;r fi'UMV<>d du.rlo1t tho y\1nr. •• • •• , 









• 21'1.f~t?.~~ fr.:.,-11111,'i)C 
fc!,lt,'1,,.1&1 ~IJ,Wj.",.;q 
f i,,1.11r-.llt0 t "-kll.80\.11 
H,Hll,1~ :.!l.k~J.f114i 
fk'f.lul'l, l-hu ... ._, lt'.'{.(}h,:11 Rllt l m1u•kt•1l nl!' 11~ h•1·11Hutlll'fi .. 
ft1 rori:_ot.• 11.t UH.• c.u,1 , ,r l hl!' yu11r • .. ~~,--:-~~ 
Ul-dut·I um11mu rc--hu.uh1d .• 
N'1•l 11n11lu11t lu rnt'(•t•,. ..• 
ilU•s. U•J 5,l2i-"' 
f :U,!!t,.",11:ii ftiil',l~tl 
<:Elll\l IN MUTUAL FlltE JN:-,l]l{,\Nl'E ('OMl'ANY 
\l •• J. IL0111~. Surrlaru. 
1\lutual.1 
\• 1.._h11• uf 1·1·ii.l t'tiHlh• uw1u•il by oomJHlllY , •• , ~t•hf:'_, 
Lon 11., 1111 bmid~ 1wd m.orl~t1ges 1duJy rt.•1•orded nncJ hcln)P; 111-&t lieus on 1hc 
ft•r- "lrn,,lt•t, uJll')n w)\lt•b 111>t more t.bnn um• yl-'ar'o; lnlc~I 111 t1uc .. - ,· -•· 
lnll•M'st 1h1,• 1111 1111 srLld mnrtgn,w ton,nh . • -.. . , ~one. 
\'uluu ◄ Ir l111ul, t11Ul'li{lhfOd ttX(1\u-.h O of llufl(lluij~ lHld 1n•rh;bu.UIP 
1rnnn.1,•i1n1t,nl.,. .. . . • ~ ••• , . ... , • ., l5.000.00 
\'ul1w nr h11Urlh11(~ moHR&R'ell (ln:iuTEttl for ,t;,.UOO.(lO llS oolJ11H1ilo.ll. :~,\II 0,00 
l'11t11I viilul' 111' htild rnort.i:np;e<l p.remhi:!-i '?fl,OllO.(lll 
.. 
l'r,·mlurn 11dl.<'s 111''-"'rd.lnM t11 ~-ctfon J l:.'-t ,•,x1,, or IBi-J, nu ILL•LHt1I 
lll,IJ\I\P11.l111n ... fur tn .. lll'li.UC'C 1111d con-.\derN.l l·tt.pltnl • f :'.!>-,~i-t:;11 
I ,l.:•h 111 tht• 1•01111orn)· · ... 1,rlnelpul oftit~ ••. . • "lnne. 
c':1--l1 }>..•lo11al111i( to tlwt~mp:LU)' lleprn-ltf'<l ln bq11k: 
lit•rmu11 ~1nrln1(11 lU,ok I J,,.,.-.0':" 
1'\tl,:N11< ~1ttfo11nl Httnk . . ~.t1:1 
'l'u111l f l.~,1.t•I 
1111,•M~I i.1111• iuul 11m•ru1·d tHt .. ux~k'4 111n. hwlnd\•fl In •• murkl·t. 
1i!n.h11··· • . • . • •• , • ••• . ~(Ute. 
\uh•r,. 1 du11 IUUJ IICl"'rU~l on (:Ul111.t~ra.b lmrn.J. o • • .. ~oue. 
l-in>N4 1n•,•u1\uu1 lo ,•oar--r ,,ri•otlt:"Ctlon nut tuore 1lia11 th!'\"\' u111uth-. 
rlut• • . . •• • •• • ~Ont'. 
11111'1 n·••llh ,,blo. out mut:llN!d, 11t.kc~ ror lln•,um.rlue. 1U1d lnhrnd rl-.H~ S"ortl'. 
\ 11 ut.hM pn.,rwrts bt•hmihig to cl:u: ,~omrzwy, \•b:: Jtcuti.. dur. 1,1ul n.o-
~•r111•d • • • , . . . . .• So1,i•, 
lhtt., from other oou111nul~ for tusm•1lta1•1• QU l0 ... '4"'•"" 1Llrt•udy pull.I Soutt, 
·n,,\ JLl'i"'"" o 011m11t or 1Lll the ll'-"'t!l .. or tlw l'ompu11y * :w . .«w.i11 
\n1v11111 whh•h ~lu.,uhl h~• d1..'tl.uL•l.t•<l tru111 th•• 1;1hn\·t.• J\)<,'--\•t!4 0t1 1~l'.Culll1l ()( 
\mtl 1uul ,h1ub1.ful ,1eh1-.tutd acc.·urlllil,t . • • So11t·. 
Tota.I dt>thtt•tlon" 
.\M:MN'Jllll! Ull111Ulll v( ult the lt'-~li, ,,, \he N.HUJIIHIY, 11tn.t,~ bl tluilr-
!U'lUnl ,·a1u,• • • •••••• •.• • • 1 :J,;t,f(,t.., 11 
l"'ll] 
Whii.1 an11,u111 or lm,ta!Jml•111 nou,..., 1~ mu1,...t und 110• ln•Jd hJ· tit•• ,•om 
lla~,~:~y .;, ;tu•~; uole:. been hn10tht-rn1, ... 1, ,..,td , ur u11t-d lu a,,; ~":i:~ 
a.• 1•('url1y tor numey luurll'd wltlllu tha JHu-t ,---..,:- n ..... , lllhat 
anuu.1111 •• , • •• • Xun1.'I.. 
\ 11 lt1!1t1illnwnt bu-.l11as. . don.-. 
ttrv1--. Chll.th., fnrri.dJU-':11<.-d irnd t1np11ld lo~-H ,ll1l' unU hJ ht·,-.mu• due . ~Ullt>, 
iiroitM l.-,,...,i•)j h1 p.1"l>C'e of ndJ111-,1nw11t. or tn 1111Mpt!ll"'l', lnt<\01llni( 11,Jl rl'fJUtWd 
UIH\ l-lUjtpo,,!t•tl 10!.~t,IS - " • •• , • ., :\l'\lrn. 
1.,, ..... ,~ rp-.l;.1cd, ln('ludfuJ{ lntl'l'l.'1-1<1, 1•n,.I,;, ar1c.l ,,tt1rr £''1:llt'tti..,,. i.hL'l'l.•nu :Von••• 
l'urnl M1-<11o.i,; umount or cltdm:,;; tot h>~\•~ - :Sm1i:-, 
!)1•11tw1 n·-im,urnnoe the!'"l'()II • • .. • • •• ,. .~onr. 
tir<,t,,. pn•mluro-. (c-u.~h nud btll~/ rt1.":t•ht·d nufl n·1.·t•lt111Jh, u11 all nm•:\.pln·d 
n1».rh1l' rb,k:,;. • . . • • - - . , • . • • ~on1•. 
l'rluritm.l unpnltl oi1 &•rip or <'-er1tltc11t~ ot 1,r,,tlta 1111\lc·h ha~ ht-en uutJiur-
1,, ii f"I' (H•tlt•n.'C1 tO ht• rNlet-mL'll . , , , •. -t 
h,11·n~l dut! und dt•Ctla.red tenlD.lnln)C UJIJlllld 1,r urwitll"d for :'.\om 
t·a-.h ,11,·lllt•ud .. to "-lUCkho1d~n. rt?nlah1l11r 11111111!11 .Som•, 
""" ,u1d ar.·rued tor .,ala:tlt. .... rent, uch-t!t"tl lmt. 1111d fur ag 1"11.•y an,l nthcr 
mlf-.-t•tlam-.,u .. "':tPl'OM"!-, •• .. • , ,,on1•. 
I Ne anrl to IJ4'(1Qn11.; clUt! ror b<,JTO'i'"l-d mon,•.v • ~(Jn('. 
l"•l\llal 1:U'IIII\IIY Jln1d UJ) In 1•{l.-.h. In ei-,·11r,t11111•p llt"l!h 1'f'tlou Jl~i. l'odf' 1,t 
lo¥ill, fnr •hlt•h cwrflflc•a.tt ..... .._l( 1,uhJ u11 1,c:,1f,·h'!t h1t1·t- ht'Ctl ls."ui-il • 
~urp\111-1 IH•p,111-l cfl.J>lt.al 1wd all utlwrllu.hlllllt1t. •• , 
l'r:etn111m 111•11·~ 1.A1 tff• !,',Jtllrued to n---.u1·1,d 111 t''\J1lrull,111 of 11'111.-1~, 
Ai1u1.•gu1~ tttnounl of all Hahllltll..,., hicludlng 11111d u:p t•1q_1ttul .. ttii>l..-
f t'\,r;Il.111 
1'.l.111 
'28.~ ... ~-11 
11ml llet ~Ul"(lh.t..i;.. •• I ,L'dOCII 
\111.,Uul tif 1111N,tut>d 11romh.1ma f"l'l/fl'"'-·111t-.l h) t11 ... lull111,•11I 11u1t11. IM·l11f{lhl! 
..-·h~•lt· HIJlllll/11 ()(-.tljjh IIQfl .... , , \1>111•. 
tlr,tM Jltt!mlum.._ n•n.-1,·ed In ca-.h, wl1hout 1ui~ th•dudlou <tuclod .. 
h11C I. • 1m·mtutru, ot pn•,·tnu-. ~ i-ur,.1. I 11).ll'J.4.•, 
h, .. tu,·111111.\ n--lt1-.ur1UH·t", ~hn.tc•. :11.h11H•h1C11I allll tt'lllth J)N'ml 
llfl ;\i11111•. 
llrc4.,.ln--ci fur lntett!.<ol OU i.l()Ufl-; 011d morllrttl,CC!I-. , ~l'JJIII 
'"''"'ht•J tnr- lt1h•t-eot 1u1d dh•Jdt•111li\l un 11,d;ii 11111I hnlld!l. t·ollnh:r-1 Jon,,, 
and from nil -..,urcci:.. •• . .. . •• • . • • .. • 2,<1110.(111 
llwnnw rc,•oh-1-(I from a.II other ~111r,,1-;o.. vhi· .1\ 1 n11•11l• fur l,msil:k llurl11g 
IMt< i.0,~1.IU: WWI... .... :1,oc.,__10 
.\~a-rcl(.nte 1ln10,11H or l11rrn11P r11•l11ntly t·t•(·11!Yt•d t1url11g t.1,e )"ll'" In 
1·11-.i. t ra.c~'iJ.:,a 
-Iii row A ll<'iURANI ·E Rf!l'()lfJ'. 
nm-.11 arnnuut. 1wtuatl)' J,Khl for, \Q!.lll:'• l hlf'ludlnl? '2,000 lo::>"<''- i)C-
t•urrll.ut ln 1JN•\·l011-. Jt•tu•sl .. . • ......... t 2,000,UO 
t 'mt11 <,llyidem'.l" n,•t,111,lty 1u,ld ~iod, .. hQld.t•r.t lllOOflUILt or ..-u.14.•klmld-
""'' dl•ldtrnd-.;tle<-1ar\-<l durlog t1w yt•nrl • .. ••..•.••.•.•. -· •.• N"OUI'.' . 
~•rtµ ur <'ert1flL•ul<4!."< 11f prt1ft1-. r1·dt.'(tmL-d ln ('lU!.h. 17,tTTfi,00 li.Jltl lutert»,i paid ro 
ttf'J!'lpht)Jdt•N. IIUIW • • • .• ••H • 
Pu.ltl rur l'tlr.nt:nl,-,;lon 81111 hrokPrnJ,tr H. • • ••• • •• .. . Nmw. 
l'nld Cvr .. td,1rh•>11 re,.,., end all bther elmr)tt!"' nr 11ffh.1cr:-,, ole1•ks, ng-\!nl!i, 1L11d 
ult ,,thurf'mt,lOY(lli .. , 
r1t!d toi· lital.t•, N1,u11,ull, an(I local 1.a,,e,, In ihht urid otbcr~t.ato~. •• 
\11 mht>r p11ymeut.-. 1,11d e,,cp'-'od11111i'i;, vl1:r lnol111.U11J~tntton~ry, }lrlnllnJ, 
111.C 
111\' l-•"'fmNll (t1rmortir1uw., . 







Fire 1-'Wmlum .. 
.-htk:J.l. Uu~r.eo11. 
f 11 rmx•eon uw:ll•l d1t)' or 11,wembf"t or 11w pre<.•udtug _yeur- ., 
Wrltifm or re,n{'Wl>II dnrlnJ! tho rea.r 
i l/Tl'IO,:!lli !ti ~.4fit"'1 
11,100.«no 6,~sl 
Totttl . it a~2,s211 f. 1a.~,1'( 
1,00~10 fl,4!.li'o:I t1~uct lhO~L•e~o11,-.l 11nd 11~ur-kt-d f1rr '"" 1ermiuu.led 
l11 h11·L•1• nt 1tw eu11 nt 1h1• )'ear , .•. n .$ l,4!16,0JU f; n,tl!7!, i:1 
Nt>l 1lmuu111 111 rdrt•1< 
TIAWKEYJ;, INSURANl'f! CO~fl'ANY 
WJ,oh• ~mnuul 11r Jolul i;\!k'" ur IHIUrant•tt•d 1'U.Jlll:il nulltol'lt1>tl 
Who)\"! u.mt1U1tl10f l'tl}llhil JH.•ltut.IIY f1111d UIJ 111 j•:,,.,h •• . ....... 
1100,0l•)J_, 
';!l'l,tlfr'IJIO 
10\1 .\ JJ\'il'RA~l'E HU'OHT 
\ 'aha- ur rt>t1l ,·.,.lnH· 1\WUl>fJ hy 1041 wp110) fh.-.-. t • tlm 11ruu11nt of liwum-
hr1UJ('C ll11-,t1~,n1.... •.. , • • • ,. ,. 
J,1,1111 1< 011 1,uoil ,,ml 01,1ng1i~~ ldul)' 1,•<•• 1Mlt•d 1tt1tl t"·luir fll'1'-1 lh•n~ l\fl 111,. t,"'\, 
~1u1f>lo>. uJ)•u• wlilrh not moti\ llurn on1- Yt·:tr'"- lt11f'lO!'ol 1-, dul· H • 
Loan"' on bi111.d :rnfl n.1ut1ctt~t• (llr.-.t 11,,11 ... 1, u~iu Vt hll•h 11111 ... , rhtut o&w ;-,•u,··.,. 
1ui..1ri• ... 1 1-. 1\111, ior whh-11 # , .. h1 111•uc.'1""-"- tif r11not.•lo,;11r,•1, • .. 
t11u•rl•st d1w OIi nll i,;alll bm,1d und ni1wt1t11R'1• h•nti!'> • .t!.-1-1-t:!-' : l11h• n·.,1 nN-nwd 
tl.it"r1•un.:f!'.!,lil.l.l:! ., .• ..... •• ••• • • 
Y11Ju1- 11f 11111'1-. morouW:."tJ 1•'.\"1•1n ... l\'t•11t l1111ldll,u~ uud 1u•1·f,..lrnh), 
fllllll'UV,•nJt.•11!.; •· • " • , f :i.ilf.C/Ml,INI 
\°1,1.lrn• of tlw l11s1Jrlh1f!!-' mur1µ:-11JJ:t•il 1h1-.11rtlil tut :fliU. fft. t1" t•ullul• 
1•t111! tH.~JCl.1111 
_.\t"('"lllll or ;.,ttwk. .. houds uud t rt'lhU,l') llllh•,- of lh,• I ·u\lt·d .'stu.1~•!\, ltt,d 11( 
thl-. Str11u and ollu!rSUk•-i irnd ul...,Hif .. 11"·ki-t iuul huml,,+1t )11.: .. irpor~,1 ,1 
rllh·, .. ht tbl;,, Slau,.t•. n11d ,,r al1 oth11r ...,,,),f-1,;., un,1 h11111J .. 11w1wd 11h,,uht1'f'I)' 
h,l th,· ,•rml[UIII)'; 
Fln• -.hkl't-'i or l111rlb111. lleA.., ,.t,: l'u , . 





mttr1'l-l vnllll' • l',INl.t-• • ~-,.,.J 
Am1111ut ur -.11wki., htmcf.,amt nlht"'I· 1-1•t·u1·llh•,., W:\n•11t 1111,1•1.t:nAt~) h.)Jf11th1•-
tt1HNI IO fill' t'OUIJUIU)' :,,-., f~11l11t1•t.1l ~•,•urll~· r,,r l:IL .. Ji PtlUall, luuuwl h) 
1111 ('1)nll)BIIY, with par tiuil JOllrk1•t ,,i11wor tin -.11(11\", 1L)11l Iii!• lllnH\IJI. 
lt)Jlra•tl lh,•1'\.'rtlL: 
f'l•r--1111i,l t>ro11wrty n'l\·11c<l h_y 1h1,t•u111111111). h·whulJnt,1 ht• Uliru-ry 
on1t•1• l.'fft•t'1-... l111·ludln.l( twu larsw On· tmt\1r i;nft.,. nod rnu• lmr~lur 1,N.,,,f i--ilfi· 
{'11 .... 11111 1111· 11ou,p1u1y'M pr-hwlp11l oJlkti. , 
f',1'-h !)('lt111~l11Jt" hJ tht' 1·nt11pf\11y (l'-'l)•):'l,ll!•rt 111 hh11k: 
J>t•!t.Mo1111 1, ~uvln~ llo.u~. 1·,.,11111.!III 
l>i"\l1ih,,-... :\'!Hlotml . lll.(.__11.1.ill 
·1 1,11111 • 
h111,,n,-.1 do,, uwt u1T1'ut¼I H\1 '-'tod.-. u .. 1 hwhul1·\I 111 murJ..d \ L1l\1t•" ~111,1· 
Amoum ut l11a1u, u111w~1u1I :111•1 1•u1luli-ru.l ri,'"'·••Hi) , 
l1Ut•n--.1 tlu1• 1uu11H•1•tnt;cl •tH t•uil1ll1•r11l lt1tt11" ., 
tirii-. ... 111·••mlum" Oh wrll 1tui 111 th•' P11llt-h•"1 111 t"•11r,;1· or ,,,11.t , .. 
1111111111{ UIUt(• 1111111 lhl't"f' l)')Olllll~filll' • • • •• f 11,'[IO,I~ 
lil'fl'!l.1111n·11mJ11u1.., h1 <•4mr,,;f-1Hft'J"!lh'1•111111 m·n 1J1n~•m"'llh1>11hw . tllj:.',Ct'i 
HIii'° r-.•1•1•h·uhl1•1 U1H, U1;Hurt.•\J. lt1~1'11 f,.r 111·1•, rwnlu,· 111111 h1l11111I tl"k"' lln-
dtullntt" f.i,<11lt.t.10 lult.'1'\.'.-.l n,,<'rul'tl I 111·1·1-.111,, • • • 
U\11-. n~1•l\';1h11•, uni tn(1n> Jhun,-1fx 1wmlh .. 1ia .. 11l111·thwh11llni; tjtJl'I,~ lhll'r-
1•~111t•4•f•1t1'fJ lht''N'tttll •· · .•• , .... , •• • 
,\11 "t1wr 1,n1J')L•fty tt-,~1uu2h:1~ t-u 1h111•.im11,111.1,·. \"It 1-h•uh 1to(' 1111d 11.-,•1·ui,I. 
t.'l.t'! •r!· ilu1• r1'tin1 01!1tl't' t-r'ltlllutnlt_,,. fut ln-,u1111w1· ,01 loo-M., uln•1111y 11uld., 
~I• •111• • • ~,. • . • . . • . • • , • 
THU~ ,-,.•1•t,t,·11lJlt!-, '" l'r ~I:..: m,,utliJ,,. 1111fiot d1h• 1hwl1ulhuc th,..,.,, lu Ju•l1tn1,·11t 1111d 
t1ll !11h'tl.'~I 1111d (•o:.t,- th1•rmmj . • 
'l'ln• :.rn,,..; UUIO\ltll ut tlll' :1 .... , I>< 11( !hi• IOtn~!111y 








t1.11tl tl,u1htrt1l th•ht.. und "lt"t•urllh .... , , 111.ldi.'!l 
,\Ji)!'N•KUlt• l\nlOtllll llf uJI llU' iir-~r1o1 ur 1111• ('"t1m1,im,) -.1u1••lt at tlwh· 
:H'IIIUI V1ihti• .j.'.!6.3iU.ll 
Wha1 a.muunt. ur ln-latln~111 rK•te~ [ .. ,i•nt-d u.111111"• lwld h~ tl1t'I t'l•m,,an~· I 1".15116' 
Han, 11111 uf tht~ 1ml•• bt't'n l1~:pnth~•,1t1NI, r-oM, ur 11--•·.-t l111111~ uu11111t•r,.. .. 
ur11, rur1111m .. , lo•111...i ¥-lthh11lw lll:tM )1·11tt Jr .... 'lllhllJ ""'"""'· :\11, 
f.lAlW.l'Tll&I' 
1:n, ~ d11ln1.ri rur 1ulJ11•i14•,I 111111 11111>.i;ld lu-.-.1 du,· 1rn1I lo h•·t·ow1• 
duo .. • • ., , •• :'liuru·. 
lir,"'" !1~1-.. 111pru4·110111r 1ulJ11 .. tna•nt. nr 111 ,-u .. pt•1i--••• lnrhullu.ir 
1111 n•JMll"lt•,I uud .. uppoi.t•d 111-....,_.,-;. • • • • • , •• I 
,,.,.,,.1•r,i ti•~l"llt•d, 1111 .. •Jut.Jln'( lnlt-'rt-•'-t. ••o:,,L,- 11111.1 t11lu•1· !'\111'11"'1'" 
lht•rt.•1111 .. ,. . ..... , , •• 
·r,,1111 ,cru .. ◄ r11nn1111t ,1r 1•liihn .. (111 lo.,~•" 
:'\l•I KOIHUI\I 11( Ullllllltl IO.-..'-l<)l , 
""'"'-'" 11n•111lurn .. r1·t'('h·,-,J hllll n'!f't•lv~thll· upoo 1111 111u•~11lr1-cl lltt• 
rb,k11 rt11111hu: 11111• ye11r nr h'1iJ1. frnm dot,· uf p,1!h•~·. ,·11: tli+,• 
ll!Jji; 11lfl'Dtl1(•flf1t.·l\ll\ltJJ .. f'1l()l.•J'("l•111 , • 
f,,-.t'f§ Jn"l'mlum. n·tth'l•1I aud N.-'t.'1,•\,·u.hlt· 11p,.,11 ull 11111•,11fn·d fln, 
rl k .. n1t111l11g n1oh1 1111111 Olli~ .)•·:1.r rn,m ihlh• 11f ,,oil('.)' •• ,1.-
fll\.-.. l;. 11111•ar11NJ 11r-.•rolu111..-. ,..,, p.,-r,,•~•nl). 
l1t1hwl-11mou11t 11111d fur n••lll .. llMlltt't' lht•h.•011, ,!,; flll,II0:,?,;11, lll 
tll 1t•·r1~•11t 
'l'or,1111111·:itllt·d 1>t1·hllUhl ... u .. Putupult•d uho\1• • 
1,ni:k).<M,I 
~,IJ:ti,n,·, 
l1rl11rf1111I 111111nhl 1111 i·rlp 01 ccl"lltir1u..-;.pr m,,Ht whlt-11 J,o,, l1t•1•11 11111 l1urb1·d 
n1· ,u·th•l't.'d to bt• 1·1•th•1·nll•d •• • •. . • • .. •• , '.\'1,m•, 
1,111•r,,-.1 d111 11ml rh•t•lu 1·1•tl rl·11ml11b11t uurm\fl or uu,•ulh'41 r,,r ,, '.\mw. 
f 11tH h !lh·l!h•11ili.. l11 Hl!>4•kl!Ohh•r:,i 1·Mnttlu!r1,t llllfJUld... , .,. •• , No11,•. 
l 1111•M1tl 1u,~•1·t11•cl r,1r i.1littrh•,., r1•ut, 1id,·1•r1f..,lng 111111 r,11· nJ(11m•y 1t11cl utli1~r 
1ul"i'l'IIL1Hl•1Hl!t l'ltJ)i•ll'-1•.. '\'111n·. 
lt1u- 1111,I 1,1 IM'l'Om•; ,!11,• (111· 1 .. 11·n1\\t.'il uu.11wy • , ~1,uf' . 
\II 111111-t th•111Q111l 1uu1\11 .. 1 th•· ,·omJ>an.)·, i1h""1lttl1• .iud 1·,,111lmo·111, 1lu,· 11n,I 
l11 IH•,•111111· 1l11,•, 111hn1tt1'11 and 1,.•uul••-.fl.-d, \l.r.t "'lat1 ,, t'hl, t•111111l.\' 11r 
mlwt"1Q\o•i,i 11r11I 11· ;• ... nw11t"'. 11m1l:': ('()IJJml,.,,,1,111-., hn-,ll.l•ttti:tt• 1111tl 111l1t•r 
lu1~ ,1u-· 11111110 '"-""·"UUlt.'llttt• tt1a~·11t• a11d hn,k1•r,., .. ,. 1•n•ml111w, i,uld 
atul 111 l'!IJQU'4.' ur f'nllt.'('llou Su11t•. 
ll1.•lur11 pn•mlum• '.\'n11e. 
T11t•I anw11111 t•t' 11.U llnhllith,-. 1•x-,·,·p1 nu,t1a1 ... to<'I, au,I 1w1 ,.urplu... un;.tr:uu 
• l,11111 lot•k ru11lt11l nf'tuUII)· i,uh.l up In ,.tt .. fl 2,·,.to),OO 
~11r1,hui. IH·.r111HI ..-:qillal s.11,1 utht:t llahillllt..., • .. .. • m·,.1'0o.;..!J 
\1111111u1 11( ... th•h Jltll'\lhOo ,-11lt"J11-.111~tltni..: .... a Jll-•t'IOUllt'Uf h'jor•n·t• r,1n'1, n•11• 
tt'!lk•n!c•,J h)' Jlt'rlJ1.,,. likll hy tlu1 tt-rm-. of 1111 t-L."'11,· 1·u1111111 111' n:,l1't.•n1t>fl 
•11 11" tu 1llmll1l ... h "afll 1·,~1•r\ '-'. :"imu•. 
\ai;n•M:111• umunnl ot 1tll Uublllih•°'· l11d1111fnw- Jmhl uu ,·111thol 
.. 111,·I,: 01111 111'1 Mlff)IU!o, '--~i.:aw.u 
•••n rlr1· 
rh,1..io. 
u~ pn.•mluma n'('t•IH .. -d In n1-h, wlllmut au1 d~u1•1Jn11 dn• 
chulll,i:- t,l:~,:!G4.~ r>rl'fnlnm. .. or pt,,•\IOw. ~ iU'M • f ,rX) t'!:?.';. 
Jll-du(·I 1111I~ n••l!l ... \ltn!l('(", rt'ball·. khtlll"tnrnl IU1d N l.Uftl 11n•nil• 
lllll" • ~.!,'111\.01 
'\1·1 ,,,,-.h 1t1•tuulb J't!'l•~l\·,-il fot pt't'rulum,.. 
fllll, 11ml 1111tn1 rt"('t•h'L'd rlurl111,1: tht· :n•at tor J11,-1ul111111t n.-mnllllnir 
1wi,nhl •. •· • • • t 113,!,00."'.! 
1tt ... ·1·h·1•1I ror lutt .. ,r-.1 ... i 1111 Hund~ 1ui1J 1unr11rnw:1•11 
ll•'("t•l\'! 1d f111- l11ll•r1•i.,,t llnd llhidrndi,. 011 ... 10,•k,1 n11d lin111t : , .. ,j1 11 1,:rul huup, 
aullrromnllt<Ollrt•{•.-. •. , •.•.• , , •.• 
1111•111111• 1·N•1•l,·t•d (Nun 1\II t)til\tr!'ttJlll'f't•H, \'It: H,, 11 ,.,,. • • 
llt•pn .. 11 Jll'\•lllltllll"' flt•- o,·u J)(>r<-entt n•1,1(11\•1•rl rm 111 ri .. ·111111 tltt• rt1 kl'l,'."im,t!. 
1:1·t'l'h(•d ror 1·1111!-( oil ~•uJJ1llil. IH,IJH': fur- liu·n•Jl,.4 ,j 1•11.11l1MI ~Olll'· 
\1.t,rrt•Jr11t1· 11111011111 or l111't'lmt• M•luull)' h·rt•l11-,I durlua lite .)'t'11r lu 
"1ti""h 
1,n-- a,111111111 udt1-1lly pu1lf ror lu ...... e,. rfnt'ludln,r tu· 1, •11 ,(JiOK'!P 
•ll"Cutrhia In J1tt<tiou .. yt>gr1.. t ':n..lNl,12 
l~uc•l :111 au11,uu1~ »r1u11lly t-."C.'el,·f'd for 1'181\M«N (•h~1ht-t 011 
I•~ 11f llw 1,. .. , nr ur ~,·!ou ... .ft'llNI), l,fllU«: and all 
111111unl1t 111•1uully n..-1•clvf>d rur n•~IIL'"UrSIIN'I 111 «•lht·r ,,,n1pa-
1llt.,., S:J..".:,)'I,o: hllnl tlt•1hw11nn... :1,l"l, 1 
1·11 )1 ,11,·l1lt•t1tl>6 th·l11allr valtl l-<tot•khulth.!1,.. 111mouu1 1,r li-l•N·l.l111ld1'tit° 111,•1. 
11,14{.II 
l.ru'i'.'.!~ 
1IL•11d~ 1lt•t•l11rt•d dul'ht~ the yPa.r1, t:Jn,11-,, • . ,. , , • • :,1,:.w1.11u 
~1•1·111 ,,r t•t•rtllknh.• .. ur profli l'\-dt't•m1•t,l l111•11wf1. 1111111•: h1ll'l'1-r,.t 1)uhl 10N>th1• 
holtlPrN .. ... . . . ... • ... , . .. . .. ;\l'o1u-. 
l'111d t1,r1•11m111J-.,.lo11..; uud hrtJkf•J'S11?t1,., •• 6l.~,.~ 
l'ah1 '"" 11lurl1.,.., ft•t·!fltlld ,111111h1•f· 1•luu·1e,·:111 hf unh•t•I"', l'lc>tk.JI.. ftiU•nt'i fiml 
all lllhl'I' 1•11111lo~·b, •·,. •• . .. .r..~li':-.,;., 
l11~ld fur Stnh•, '.'11tl0111tl 01111 ltM."li.l llU:t'fl lu 1 hl1t 1uul 111 hrt l4U, J.~~J 
\ll111l1n11ny1114•11t,.nt1dl·l.p,t'1Ullturt,a.,l1.: F.).J1~1,u.11tllt•ll'zntm"" n:u 
h•irul t•'.l111·10•t":'lo~f.'.:H: JM,slfUtt•,f2.-U~.Hf1; t.U1llOnN)' an11 prhi1h11',fUH0,62: 
Ira, ,,1111-, ''"llt!lt.,1_•.,. M.i:-'6.00; rt."ll:tln nu t>fflcib. IJ>I: t1111ndrlr11 11111. fut<I. 
t>I••. fl.;!~631 t•x1•h&1n~"'· lr"'IJ.11: wortlitt ~ nut,...,. •ml " 11111"'- rhara•-d 
lo J1rut11 und lu•1..~ lli.:1.itl..P~. :rlJ.«.' JG 
\nmU111 ur d1•1,..,.II prt"mlum r,•tum..,.J thn1n, th•• year 011 pt•rpd,u■ J th·•· 
rt ki' • , ..... , •• '.'iUIII! • 
.\i.ouqr1111•111111111111 nf 1irr1111fe'(1M>11d1t11n-..,t11rl11.II[ L1w:r n.rlut•n•lt l~.1«?.1~ 
111 f11r<·1• 1,11 tho ;u-.t iln> or Ut:ccmh£·r ot t In• 11t1,(·1·1llt11( )'••Rr 
\\ rht.•11 11r 1·,·1ww1•tl dor111,ll llH' ,v1.•11r 
T,11111. ......... . 
lk•1tu1·f 11111,.l• 1•,1>,n•d Ullil matk(•d uff' 11,,;; tt-r111luu1t•1I 
111 ron•H 111 1h1• 1•11fl or th«> ycwr. 
I loi-d11t·I Ulllllll nt n·-111-.u r,_,d 
-'1-1 11011111111 1u fur,••· 
Flrv t-'l'T.'m.lu1m, 
rf_..li._,.. lhl"n"Oh, 
if :l'\,.!W<,Ol(t t -:'iti,lWl.ll, 
11,llft,!,:U:! !:W,'iaJ.7J 
tllie,%U 16.14!.iU 
I 3'.211\,.tJ\ t.',l~~.M 
HJll"A J:<;S{'R.IN( 'E IH:l'ORT 
IOWA ,_'l'AT~; !>ll'Tl'AL IN,,Lll{AJ\<'E f'll)U'ANY 
KEOICCK. JOW 4. 
fluWAHD Tr1·tcKn . • ~nrda1·11, 
CAl'l.'r.A1 •• 
,,1irru1.1l .t 
\'1111111 or t(•ltl t!'tl!Aft ' llWflt.•d H.r (1omp1111y fh ..... r.; j , lhC s,rnou.ui or Clll'Uut-
h1•;1111·•t.\ tiU'l"IJ'()HJ. , . . ••• •••••.•. _ . ••. . .. . .. . .. , •• __ • • IM.11>.iM 
l.nt1t1ff f)l'I t)l111ct u11d uulrt;ttti,?;t.• (duly f't<t..~Jl'dt.·d 1rnd !Wini(' a.~1 lh•H,.t1H I ht.' rt"t,J 
,;;lt,1Jtl1•), Ul)l,U whli~h not, OliJl'e ilmu fHlt' ~"tHtl''~ 1U.lt'N.'"' '"' d1.11• .•.. Now•. 
r.it,un,. fW h<11Hl tuul mortl:!:'lll('t.1 tflr-,;,t lt~n.!,.) un<)11 w1t1t,r1 n101'fl I httn mw i1•1~r·~ 
l11tt.'r1•kl l;,i 11111> (C'if whJuh t . .... hi 111 p1·1w{,.,.,~ LJf r,w1 ... ,1u,.i1ru).. . ..:N"nul•, 
(11t1•r{"•l IIUt.• llfl lLJI tit1lll l'IOntl and lll01'11(1~~11 ll111Hlf, J : ll)t('1·1~t 1'11.'NIH'fl 
lhurt;or1,I . . .• ,. ; tutn1 ... , .. , .. . ... Nct11t•. 
f'u.ih lt1 I.hf• CfllUIHlll,Y'tl prhw!J)tt.i <Hike., • •• • Ht.IX, 
<'a'-h b1·lu115rlu1t tot 111• t•omrm11y- rlcJ)(>slted hi l1u11k: 
l{1"t1kuk NM lounJ Hunk. . . .... , , , :ti,Ni!~;r! 
luh•~l 1lt11• nndAi'<•rm~l on ... tuc:k~ 1tt1t for>JuclM lu .. murkt.•1 \·1du~" :'time. 
l!111•n.-,.1 d1.w auil Q1•(•ruL•d un t'1)llltttJ-1•rll lono,-i • Xo.11i•. 
•01'll:!t!ot 1uvmlum.,. ln ~•uN•ot ~llt..>cflnu not m1,r,1 t!J:1r1 thrt.•~ mn1ulu; Ju(' o,ioa,u:1 
f'rNll1urn ootl-~. l!'4!,Ji'i,;;1a.oo It•.,.~ n.o;..<;(."''"'tl'l''nM, 1mltl. flgl.!!:?Jl.Oftl. . . __ . ~e.:-,u2.1 
\II rnlu•t J)hlJh'rty bt>to11,r-i11..c: tn lb~ 1•urnT)tU1Y, \·11 : Total umuunt or jud~-
nH•Hf>\, . .. .. .. . . .. ..... . , .... . _ •• . , • .. .t J!i,.i:l:2.1111 
,ludscrnt-id,. nvf u.i1111, tha11 two :1•ear,,. uld . !!,Oll:l_.>ij"1 
'.rh, 1 ~"""'"' •Hunuul of nil tllc :u.~1~ or tht• t•mnpnuy •• I ~-'-•1 ♦:! 
,\1111,1u11t.t1t 1;toemh11u~ unpatd'<m pnllclf'!I \\•t.frh Jrnn· )JL•rn l,-1ut--tl umn.• tlll.W 
rhrt'i, mo111h~ , •• • •• • . •.•. •• • • ••••• I 11'.&~.oa 
,/1~~t~~t~• ;~11~;~t:11~::1~_ 11,l~):e., 1101 hi AXC!l•Nl llht.•t•11 twr c•1·11tl,J.., t.'f"llfo,•tlhlt.• ror t ht- Jm.nm•nl 
IOWA [J\SUHA.'<l'J-; llEl'llllT 
l,1A.I\Jl.ll'U .. :-, 
1,ri,~• l' lulm....-. (or ncljust••d 1111d u111rn1tl lo,.""- ,i.w anti I• • lH"l .. 1t11(• du,., Sun,·. 
linQ ht.:'--'-t.,.111 prol'4.".., o( ndJo~t.wt•11I , or l11 ton--1u·n"'4.•, l11t•hul1,1r: 11 11, 1.J-IVrlt·II 
111nl i,u11l)tli-.t.l(l l~~'ic,o, . .. "'''" · -• •• ••• ••• , , 'iut!•·• 
1,0 _ 1.9 n·"f...,t1•t\, lnc-ludJnp- 1nttil'fbit. t.'-~i-"', nutl 1,lliHr t ' !. l"' Jl ,.,. ,,11 ,h .oo , •• 
,;~)"\."' 1,r ... ,mlull'l .. rN1t"l\·ed aud J'iWl!h'ullh• 111•1111 NII 1ui1•\.pltl"tl llr,~ rliok !I nu,~ 
ulu)l mw yt,•1n' or tt, .. _.., (i'Om d1tt1- ur PollC"J. ltw1u,llujl: lnt~h· 1 pn•mhuu 
,111 pt•r11otutl1 Orf> rts.k....., 16 .•. . ; U1H' u1·u,"l'J l)r1·111lu111'.'i ( •• J11 •t'1't.•i t..0. ~,nw. 
1;r,J .. s pr<•mimns r,'C~l-,,-e-0 1\nd n..><1('h·nhlt1 nnuu nll oneJ1J>l11•d fltt , rlt4;.-. n.au • 
11 tu~n:wr<-tlurnnn"":reur-rromil~h:-nt J~dk) t , . f 1111l.':n'm•1t tu'l"nli-
um.!!- (JHT• n-dn l. -· •• -•••·••· ·• •· •· •· •. • •• '\011u, 
lot'I~,. pri·niluw,.. thwh1cllHM: Hc,tll t•11_.1,1oh tHlfl lill W r,,,·,·I \'t·\l nntJ r,w1.•h·nhh1 
11 ~m :tlJ \11ll"\plr~1d hiluu,1 11i1-vl1,1'11011n rh•k"', t-. • : n11i•an11"ll ftr't•nil-
11111!; 1 u1•r,·e:ut1. , •• •· •···· ·· •· •· •· •• • • ;\11llt, , 
o 1,-t~s pr,·whun..:. lc:>11 .. t, 1rnt'l hUl'-1 rt'~1vh••tl 1111d rq•c•h 11hh· 1111 ntt Uhl·;\.J)ll't,,i.l 
1n1tHl1{1 1·h,k.'-'. • • • • • .. \r1111•. 
\ 1111,uut tt•t•lolm1lhfo hy- th1c: lmm11•d till IJt•1-1whml Jln1 \11i"tUt1uwc 1~1lh·h~. 
bt•IIIL" 11 t11t•1r-th·1J 1wr- cPnl ,,r 1Li· pn•rulutn 01 dt•J1,1..,H 11•,·r hi•d .•• '.\:uia• 
"\i•t pn1m1utn l'f• . ..:11r\·,~ ;,11d alt otljt•1• U1thl11tl1,s, t•'Ct't•Jt1 1•u11tr,r,l.1111111r lh• 
11(4· ht~Unlllt·e or uny 1>U-1er spcclu..l d1•p11rtml.'ttl .. , :\' .. u,•. 
\'rnl .. ttfl h:llAlll'i'"' or btlh.• rrntl l1Plt'-"' 1nk1•11 In llll\'U,Ht'-t.• for Pl'l'm\11111., 1111 
,,s,.•J1 rnt11·hh· allll lnht.ml µulh•h:·-. ••r 1,l111•n\·J_.._,., H.: tuu1ahh• un N•n11,-
1111•11t ...... • •• • • ... .. . ... • ••• • • '.\11111•. 
l'rhwhml u111u1hl ou :-U•1·lri or r~nlll(•ttH•.., tlC 1>t0Jh .. 'llli11•h hit\.' I" l,('{1111 autht•i• 
liNJ ur ot-'llt!r1-d rn ht• 1"Y1fiu1;:;med ~- . • .. . • • • • •• . . • • '""''• 
ful1•rt"i1 clu1• ;Uld 41l.'(•1nn."'II t>t.•.mulnJu,r HUll!ltd Ut Utu•nlh•d tor \tt11,i, 
1•11 .,11 il\'\·lrh•utli.. W ,-to(>J~l1oldc-rs l't•uuil11h111 u11p1, 1,1 ,·,1111 . 
t, 11,. atu'I unt•n11-tl rol'~1Lh1.rh• .... , n 1n1, 111l\·1·rrl .. J11p:. ,uul r,,r t:1iu:-..i11•y 111ul ,,1l1t•J• 
mt"l.'cll111w1,u .. l'XIK-•h..il'1, ., ..... • ~·nt11 
Jlni, anrl ,o 1~1,,unw ilUL' ro,- ,_,,n-n.•Wi•d 1t1ol1t•y • \t<111•, 
\II 11tlwt cll'utUlld" UlfUl.11~1 I he 1•ulf\lJA11y, Ultt.0lui!I bnil 1•rn1tlu~1•11t. d111· 1111tl 
u, lu•.f'tlnw cl1w. 11dmll11•0 101d t•o1111•-.11•d. ,·f:r.: 1'-t11-h.•. 1•11:Y, ,,nll!H 1,1 
11tl11·r t11>.1.~ u11d 11~..,, .. ,.. .. o,uu1~•- · •• ; ,,,1iuw1., .. t1111"", l1rohrt~1~1•. a11tl n\h-,r 
1•h111'$!t·" ,llw und in Dt>t->nmt! du~ 10 ll~t•l\1!'4 111\fl hN+l.i•t-ir1, nu JJl'l·tnhmu• 
11ulrt n11d 1111•ou,..,e ,,t 1•0'111.!,·tlo11. • •• .\m11·. 
1.i11nl 1111n;1111t1.1C all lluhllhlt-.;, t>:owi•~t t11111lt11I hl,(,u•k anl1 11•·1 ... u,~ 
11Ju ..... .... . 
l11l11t "iork •\uJlltal :wln:ill_y Jltthl np l11 rll .. 11 
~uq1tn-. h1~)'nt1d (',up.1hll n11.tl all otlwr IJnl1IIHk 
-\itU'TI'"Ulf' ummml of ttU Unhll1t1r'-, hH'hJtllttR 1111111 urt ,•;1ph:ll ~tud,: 
n11d 111·1 ,-urplus..,, 
lit01t, .. 1111.•ml111,o, rt.•t~Cln.-d !uf'~h. wlthnlll 1111.\' tlt•l11t·tlt111,hu'liHl• 
1'01 tlrt• 
,l..,kft. 
h11tf ., fln'-ffiltnn,..of 11n.•\-hll14,reuhll , t ~f.1IHI.I:! 
lk••lm•tt.tHI\' N,-ln1-tHMlnt'l~. rebuu•. llhlltl'JJU•ut !tlld rt.'illtll pr1·ntl-
11m~ . • r,7.::1 
HII.J .. .i1,,l 11ut1•s n•t·L•lvc•d tlurlujt tlw ,\'Par f,u pr1 ·111lnrn,t. r,·111nh1• 
11111 u11µnlfl .. .. _ •. •. •... ••. __ .. _ .,. . . . .. •• • 1:~_l.t'~.1~·{ 
lt11•hJ11i' 1't."l-"4•1tNI frotn oil otlil!rM<mn..•<,;;., d,,: ft;•uH,1li'.t:~1: lt1t1•1·• 
I ;J,l(IIJ,111t 
aouu.111, 
1,-.1, MH,J5; 1wt1,•y 111111 •HH'""\"CY re,•-.,t1,1;1J.011: t•1l11l l,:'i!h1.m 
111•1,.._.lt ru1.•ml11rYU:l tll"'-!l r, per (,•(•rtO n"C•·t~·Nl for 1n·qwtur1I t1r1· 
.ri .. k1s , .. ... . .... .. .. •. .... .• · · •• • , .. '.'ioul• 
H1•n l\·l'd fur 1•uU1- 1m 1•111>1l:,1.l, t .. , _ ;- tm· lm·N•no;,Pil 1'1lpltfll. ;\iiwtt. 
;\~Y-rt•,11atc umu11nt nf \11001111.• 11c•t1111Uy r1•(•t->l\t~J (lurbur lht.' 
p•111- l11 l"U'-h 
Iii 
Un,n;tlTl'IIUi u1·111:-;o 'flit': T&<'\lt 
fllN-. :;umut11 i,.ctually piilo'J t11r J~ (1r.~h1dll11t fa,tV.,.')ooi .. hw.M·-. 
u, urtlna Ju itr11vtou-. yenr~ . .t a1.~,n.t•1 
1·a,.Jt cll\'1(h•1ul-.n"1u111ly pa.ld ~to<•khi,ldt•r-. fu1001rnt or -..11,ckhnMen' rth·I• 
d,•1111-t d,-<'lart-d du-rlui! LI.Jr )"t:'tlrt •• • • • •• ,. , ••• ..Nom:. 
t't"rtp 11r 1'f'rtltli•111t·-~ ur raroftt,. ~l1•1•m1 .. 1t111•a .. 1t. u11rt l11t1•tt•111t pcald to ""'rlP-
hi,1d,,n. • .......... _ ••• • .. ,Sorn•. 
l'i.1d t111· ,-.1111tnl'iJlfn11M •ttrl hrt1kt•r11111· , • t2.7ii,t .• 
l'1_tltl f11r -.11Jurh"•• ft-•t•~. fUlil 1JI othl·r ..Jmr.1-,, 4..1( oflh-t•ni,, <+h•t·k ◄• 11~1•111,_, und 
H.11 nl ht•r 1•111oluyf!l!I.. •• •• . • • 111,,:ai',.1,1 
l'ultl riw Ht1lh', Sotlouol untl l0t'ltl t1l)"t'l, 111 1111.., aud 11tbt•r ritat•·· "~nn1•. 
All u1iwr lJl~ynwnlto nod ,,,.r,.·tu:H'11M:-. \·II; l'rlullmr, -.111tl111wr.h ~ni-... 
lt<~IUIW, l'li'. :J,4i:!.Ci 
Arvrt•~HI~ nmou11t 11f a,·111111 i"lq~•udi1111,· durlua llit ~ t•ur 111 ,·1,,.,h I 0-1.~.l' 
In f••n·1•1111 tl,11,lll'>I tlk} f'' fJt\('t•m1~•rllt lilt• i,1-,-..'e"flln• )"ft:lr 
WIH4'"11 or ti'111•wed flurfue: tbt" yP;tr. 
'1'01111. 
lk·dtw\ tl1ni-c e:ii:Jdtt-d and mu.r~, .. 1 off ll• h'tmhml,·•I 
111 r,,rt"t' 111 th~ 1•nd or tb1• y1,1u 
!-'Int Prt·nliUbl"' 
rt~k!-~ llu>N:-1•11, 
• f-1:?,on.m.£: ~ t;OO.~•~ 
• J,t~';,'IUl.00 .l:11.li,,lt<.•TI 
tl.t.t1i:I.OIK:"e t ":'~:!. ::?.:5J 
• 1,;4u.:..111.••• t.:.!'..! • .:11. , 1 
•1;!.:Jlll.!~ ... "e t r..:!11.~ll,46 
\1'Cl11111l 11f hnnd. .. ur tin: eult\"tl :,,ita,.--.a1,,t 11! tblil !'\1.._h: au,lur otblr 
~lat,•-.. amt al..._, 11r h1i:-.111)11rn11-.I f'\ltN In 1b111 ·uu.-. aud 111, ,,PJet 
hc,ml-. &rnd .. toek-.. owned u.b11ult1lt 1.) 11, U1r t'trtnpat1r, 
tilo(•k unti·-i Lt...,--: l:l'-"''""1.!Wlll.._,, 
(',,1,1 .. h h1 lht• 1•011111111,y''- prhwl1111I .,ftl,<t !hilt l"'' 111 h•ticbut ti,•;i.,m,. : 1 f,.t 
!.'haul • Sallrn1a) lla11k1, J,."}..--:_1•1,: lulal 
l~mlufTI Jml•>Jt tn fnr,-•,• ,._ubjt"l'I lu I.\ l"-'r N•III • meut 11uunu1.U,-, ti( 
1ltu•ll11t1!'1 hill1h• flir 1•1111-•i•ll1dlnu , 
l'i·t--oool ,it'f'tuJut.:- ••• •• 
H:IL>i n·1•1•h"nbll', nnt D"lti.fllh'tl, tul.u-11 fn1 1111·. mn1·~ttr, and h1Ja11d rh,k:11 
Hill"' 1·1•P1•h'Rhlt•. 11111 mot'(' 1lm11 ~h. 111011fh"' 1111 .. , du•· , 
All LHlll'r J)l'flJ)t•rly lt1:•lm1~l11~ In 1t11 1·,111,114••)·, vl,i.• 11111• tr,,JQ 1•tl11•r t•nn•• 
1>1111Tt•◄ ft•r r'll•-tu-.11ri\11et• 1111 1u---.1•!falt .. 11th' 1111111 ,t'lddh~ rsn-1. 
1h1t1 fr1.111111ir(•11t.i 
I J.1,1:.1 t 




'l'l11• ,il'f,, .... t1fl\1,11nt nf 1111 ll11• n. ...... , .. or !lnti"•IU)ilutY ' l!U~JJ u 
Am111111t -·hh-h .,JtmJltl 111- r11•1hw1,-,I ftT•ltl lht• uho\t a.-t -.,n 1(.'t'tmnl 1,f 
hl4il nlld d11u1ur111 dt·hht nml 'IM..'t'lli'II IN Tulal 11, ,hi,•tkllt'4 11,· ~· 
,\Rich•l{11I>· ammrnt 11f aU 1l1t' _,....,111 11f thr t'ttlllf'Dll.f Nl11f1 il al 
lln,f, iwl1J11I \·flltlt• • \r'1 t:11 ,JI 
U"M t•li1h11" fur- ul!Ju .. h.,I t111'1 u11pat,\ ,,llftM'III dtrn ouil 111 itt'\.1111-1, 
1h11• ~·~It,. 
UtuM h~ ln pm,i-e .. ., 1J[ n1IJ11-.rm••111. ur 111 ,m I" IL'>II' lnrlu1lh,1t 
all n·t10rh,d u.ud '"-lllH>'<i<ot•d It~ ~- l::l.••1 
l.11:-....~ t,•,0\-.1.t·•I h1t•Judlr11r luu•11•1it, 1_-.-..1a 1111U ,:'IU1,•r l':\fM lµll'11 
1h,·r1.•un ••• , .lr.5.<Jt 
Totti1 l{h)IU llfflOlllil .,, 1•)111m ... for J,..,'"(!k t ~. ,.iii 
~1 l 111nou111 or uupnlll lf1-<..~·.. f il!,11'10 ••• 
Tn111l lllWllllll fl( nil l111hl1Hlt~ t.•:i:1·1·111 l"!l.1111"1 lilnck: 11.1111 Ut!I. 
.. ,11·11111'\. 11.'tt.lj.ll<t 
.1 .. 1111 .,t,"•k cautt1d 1wtuutl,\· Jmhl up i111•111oh 11.Uil.11 
'-UIJJIU"" h1•)'11i1d ,•uJ1ll.ul 11.1111 nit 111!11'1' l111l1llltl,,. t:l))lllfl,'.{J 
:\JJ11•1,1:1111• ntuonut or t&1l llulillltl1.,,., l11rh111l11• 1111111 u1, ••11r,111t 111t•H•I.:, 1111d 
t1tot KUrjlhl,.., • 11'114-01/li 
IOIL\. JN,,lll\ANl'E REPOlll' 
:S+·I RlUQllhl l't••'l•ln·d }11 P"M."DllUlu nuw-. 
,·,,1 ,•n<.h n••iuttlly n-.·t-ht"<I r,,r JH'1'll'JIIIUI" 
,\\1$rh•tJUh• am•illtll of ltit'i,tnt' :ll'tunll~ 1v(•Pln"(] 1lurhuc llw .n•11t In ! i:,~.H 
t•a,,,i~ . • • • •. 
011 lll't· 
1-1 ... 101. 
t;n.- um,1u 11 t iwtnnlly 1,1li1I rn.r 11~ .. -.t•:,. ,11w\111Hui1 11~--:i. It, f 
111•r11rl11;:; 111 prt.•\'hllL• yt.•11r,1l-. •. ••• -••· . ••• ' 
lh••luc•t nil 11 mu1111~ 1.u-111ally 1,'('1•1\·t'tl r,•r 1o11tv,11tc-- C\\hHlii·r illl 
111,U.,f!!II rir 1114• lu~l or t•f J)n•,·t11U"I Xt'l\r->), blltl ull Ullllll11tl 1&•· 11u-
11tly ri'i•t11n·d f1111 tt-'-h11->11r111u•1• li1 uth1•1· ru111111111lrR; l1,tol 1 ,, .. 
1l11rtlmt'i • •· • 
\.-1 1n11111111 1,u.lcl 1lurhut llw) rnr fol" hw.:-1 ·-- , 
ta 11 dldtl,·ncl ... 1cluully tmld to ~lot>khol◄ l1•1"!1 uuuuuul uf "_tik'khU~~~;:;~ 




;(•t-,·,; I l)~llj to ~l'lU-
~·rlu ul ,·crtllh•ntl•s uf pwlh-. r,-tll•t nu-ti h, ca. I, t • :\'.out•, 
l'ul~;'~!:!:·:'()JlllUIMlllli 11r 1/roi::~m~:,, ' 1'. ;;ltl 
HI 
1'1lld rur .. nlarh .. --. ft-,, ... 1111d nil otlu·r ,·hurtn, uf oOk••r,,., ,•h•rla-. u111•n ... , 
11ll 11tht•r •·tul)ln)1"•, 1111.•ltullni: u~1::• r71~ Pal1l· t;nl'l,: nd,·n11;f': ,~;1~lt·'i,y 
\llo11iM· 1111y1111•11!11 nud t•~1~•1ullh111 • \ r. 
., ,u,•ldinhlt•r-.. hwhuJlt1U"h1l1•n"l-lt thi-1·1•1111 . 
:\l,?5:'t1•1t:11li• 11111,mut nt 1u·11rnl i•~p1·url\111f1·.., tl11tlt11t th• • !'t--t11·, l11 l'll .. 11 I 
1u ruin.· 1111 I li••~u .. 1 du) t,( 11'•1~•111\jt•r 1.>C th• Ull't'l'llllli,:: 'l'&lt 
\\'dUl'U••r l'f•lti•W('•I 1lurln;1; 1111' )'l'Kr , u 
'l'otul ,, 
llo ,hi•·t thllk' •·:\µlr1•cl uml m11tk('(I nff' 1,,,. h•1·111h1AINI 
111 f1•t1"t· at tin• Mid of ttw )'t•Jlr . 
lt1•1h11•1 11.111011111 r,•- ht~UN~I . 
1\1·1 arn11111,1 1n lurM 
FIN· Pt'1.•mlunu1 
l'I .. ~... thl'li_"lm, 
t u,.,._;;,11) t UU.!.'til.Y. 
nm ..... :- :,i,.tm.a& 
-~,(r..!i,Olr.~111 
1-J:l,,'.!L\ lll,Ml!!r'1 
t T-1.';"1'2 • ,:-.r,.lm.1•1 
',J..41 1.:i:,: .. u: 
f1.-.1~.----i:;,~-
I \I'll~!.. 
1 o .. h lu lh1• ,,o,utNtn) ' -i 11tltw\Jml uftla•, .. ll~•i 
f 11-.h h,•h•1hch111 t.o Hu: 1•11m111111)" ll1•J1<1011f1•1I 111 ht111k 
\t,1r1•h1u11 ... ~tltl.,11111 Rnul.. • • 1!1~.l(:R•lll!'. 
l111t,n-.,.t dUP 111ul 111•1·n11••I 111, ,-tnd,, 111111 h111ttl.11 nut Int ltuh"CI In ••m11tk1·I 
~· 11li1 .. •• • , • 'I; .. ,,~. 
1'1h•ti-..1 ,Im_• u1uJ ltl'l.'l"tlt-d ou rulht1t-t·nl l111u1 . '-•1111· , 
lftt1~ r1n•mlutn .. '- 111s wrl11e111111 he 1»11\di'!IJ In ,,.,111-~,· uf 1•utl1•1•tlt,u, 11nt tuor·• 
11\1t11 tl11't•f> mn11H1<;. rim· • , :t,M!'J 
UIII 1•.-i·••l..-11ht1•, 11nl 110,1~• 1111111 .,h 10,11111111 1111,.l 11111 • ,hlt'lmll111rt lht1•r~ 
1 ... t !h'(•r\lt"fl I lu-tt.•on . , .\1,11r,. 
\1111IIH-r Jll~!J>ert., ht-l1,11gh11{ lu 11,1, l'IIJflll•IIII)' , 111,. lh 11411oill '"' '-- 11-fl,HII 
h>:ii8 n l'MIOJ•·UI ... , f.:!!.l.llltu,1 r.,11,11 (llf 
fl'h1•J:r,o,i;. .. umo11111 ur 11iltlu, 11u.t·1 ,,t 11,,,c.,t1,11;.11) I w1';t111.:u 
\:m111111 M"11U.:h t-lmutd IK"tlt'Ourh,d fr,,rn lht' al11;Htt 1.IUltl.!1 Pt\ tit"'-..-,tiulut lm,I 
11111i tluUhtfnl drht,. trn•t •('1lrtlh._ '\out< 
Whal aruin,ut vt Jn ... 1nll11ll'11t 11nt\'l' l,111,w111d a11d 110w bf"hi I,~ tlw C"(•JO• 
JUUi}' , , •• ;\<)JI('. 
IJ.&\t" itn,\· 1,f tli1• ..... llf.lh'e •11·1•11 h)'l)C•ll11•ci1t(•d. iw,111 , nr u•ud 111 ""1- ml\11• 
1u 1 ,,,. .,,.t·urlry fnr munt.•y l11u1w,r wl1hll1 nu• 1111 .. t, yto•rt tr •u, \l·lml 
llhllHIHI · •• , ••• ,. \11111• 
nu, 1111011111 1,r '' fiunt1u11,- ~uri,111 .. F11111I"· fh111ra11t)' r111,,1 • 111•,t.1• <111 
IOWA INSURANCE REPORT. 
1,rt._,. t•lulm,, tor •dJu~ll-d auti unpaltl 10 .... 14.-. d11e- Mud to t.-oonH' 
dllr f 1,3.40 
ltN- lt1ta1 111 Ju•or~• ,,f ._,IJ1ttolmt•n1. ur In •t1i.p,t111!M•. lncludh1Jl' 
a.H n•1•1rtNI arid lf1JJ1PoJ!N."d 1,~ Nnnl'. 
(.-~ h'?'LtiilNI. l11rl1ull11,r lui.,,.,.1, COJIJI and ullu•r rll~n~ 
11ieffl.111 S,m,•. 
'fll~I 1u,- amutt11l ur t·lafJn., for i,_._ 
,_,., arnuunl 1111111p1tlil luK.C,., 
lih....,. pN•rnluuu- n"l't•l\'1•,d and ~• .. h,11,hlnupun all ut11•11:1,ln•d ft~ t1,du,. run-
11lnlil' 01111 )'"11r nt h'PIJ'< fnHn ih,1t1 uf JM,llr)', hwlurllhll' lutt"n.-111 pri>mhun:i: 
1111 ftt•tpt'!lllKI llrt' rb'-" t ; um•utm-rl pN•mtunu1 f. ..• pt.•r, .. •ut) ... Sum•. 
""'"" IH'i•hllllfflll, n~·t•hi•II 1md ........ ,1vnhh1 UIMU\ "II um.•xa•ln•d ftn, rl,-ks, 
,.u,ml111t mor1• l1111u oin• fNtr fr.·,m do1 .. uf 110Utiy, f , 1 unt•a.rnvd 
Pl't•hllUUI .. '''"' ,·01t11.. , •• .. Sout•. 
Oro• 1uTml11niti Ourludiua huth t•1u1h •nd hlll ) l"l'4.'t'lvt'd arul "-""t"lvabll' 
u1,1011 •IJ u1n,1pltt,d ltthu1d navhratlnu rt.k .. , t... ; unearned prem-
tumt-d. pt•rn•11tl.. ... . ,. . •..•...•..••.. :tiontt. 
Un- a,n•mlum"' frau.h and hlll .. 1 N<l>el\·t-.1 and "<c>ehahl• on •II u11expll'l"d 
martn .. rh1k11 ..•• Non.-. 
•rot.al UIH!Urnt-d J>N'hlhlllffl &8 l'Ob1J)Uh.od abul"l'. . ... Non(', 
Amou11l n.'<'l&lm■ hlP h1 the lu~un-d un IN!rl)Ptual ftno hn•UMUlf'r pollclll"ti 
ht-lnll' I I prr -t't'Ht of \h• pn-mlum or dt-JN•lt "'"-•hNI .......• on••• 
Nt'l premium n.~r•l' arut all 111.hrr llabllltl8, rXl't"pt raplt•I. unde-r llff' 111-
•uran<"" nr any 11tht-r "JM"C"f•I c1 .. parthH011t . . . . ...... Sont'. 
l'nWie!d h&lanM!t' of hill,. 1111d nob takc,u In ■d••••r.o for prrmlullllll 011 
0~11 1narln•• and hd11.nd p,,llrf'"" or nthc-rWIM'. ft"IUM1ahl• on ltf'ttJ.., 
n1eut.. .. •.....•..• ., .......................... Nuae. 
l'rtnrlpal unpaid on li('flp trr cn1111•a1.-a of pmlllt wb!t-11 ban hl!ea •uUaor-
l•d orurdc,""I to l)C!I n!dN"mtld.. . • ...... ..... • .......... Xon•. 
lutt•l'WJt dm.• and dttlo.red tt<malnlnr unpald or unt•aJINI for ....... ... Non•. 
C'a11h dlvld1•nd-l to llblt'kholf'lt•f'ti nomahrln• unpaid. . . • . . •• . . ., .. 'So1u.•. 
Um• 1111d at"t•ruOO tor ul .. •lt"!'I,, n•ut. 11dvt-rtl•lua. and ror asunc.r and ntbt~r 
mh1null1uU.l(lll•ei11)('~.... ..+....... . .•.. •··•• ..•......... ~lU\ 
(,Uip and to hN•mlf' dur tor- ht,rnnnd mtlU'-"l°• ......•.•..•... No11e. 
All utl1tor t1c•n1antlt1 ag11lw.t ~he oompa111, a1.llfl4>1utc- a11d ,...,11tln,rt-Hl-, due •nd 
to bt"l'utlM'>du" admllh..S aud oont ... tt.<d. . ...••.. Nontt. 
Toi.I IU1MM1i1t ut Mii llahllltlt.'lfl. l>lU"'Pt t'npltal P'lork, and net lli\l,.._ 
IIIU"ti . • • • • • • • f t.fl:',':11 
fr'urph~ l,e1yund ~apltal a,ut •II ,~her llahllltlt'ti.. 'i\l.aa.a 
Aa1n'if1t,le 11mour1t nl •11 ll•hllltlN. !11rh1dln• pald up ~apltal lltoek 
and llf"I •urpltt.".. • ... , .. 
INC'OII■ Dl'Mll'IO TR■ TUM. 
For lrM -Un.- premlu1n11 nn rtit.b Wrltk•h a11d rent."•t<d durtn.-1M' )'Nor .I •---'=-llNtuM pr.-111lu11M and h111,.. 111 •'OUl'llilo uf ooll..._•tlon al tbltl date.. 61.l.ltUa 
ltutlNI sm,mlu.nu. "''ll~'1ftldurh1• llu.• sl'ff .~ 
lh,.cluc.-t N1•ln11nr&.1u"'-', ~bah•, abai..ment, and n•turu pffmlumit 111.401.tl 
Set 1•.-h aauudly m•ht.td tnr p'1"mlubllt, . . ~ t ~ ..... 
N11e,..h'1Mt tor lnlf-"'11t 1uwl dhld•mdi. m, til01'111.11 and b1>ncl11. «•lla.t.t,.1111 loa1111, 
and ftom •II 1ttlll'r!llntN!tlt'I.. ... ., .. •· .. , .. ,.... • . ....... None. 
lnt<11ttnf'. "'~'""" rr,,m all othl'r ik111~. Tia..· lnlPrt-flt and t'fllllml•loa", 
eit::I.IU: amount pald 1111111 Jl'Ulltanty tuud. IIU.OIIU.UUi IOta.l lO>'il,11 
Alrll'l'Sltl(t 11.mounl 11t hu,.1mt- arft111lly ml"t.'hed durlna tlltt )"Hr In 
"""b t -
.) IOW .l IN UB.uiCII: 811:J'oBT. 
°"'"' 0 ru:-~":n';,",~ ·;;:::!~:;!!!~' Ii-.. Unc.•htdlns t 1'1Nft rt,J,.._ 
Sri ■n,oun, paid durlnr tlH, 1oar "" "- I - l,W.JW 
4..'a,J1 dh-lde,,,udii 11~uaJ17 J>ald 111lut•li.holdt•n, • . . t t.r. OI t 
d~nd." dt'<'lan-d durlnir lhf'I Yt'al1. m.>unt ul •toekhuld•,..• dh:I .. 
"!/1';b:7.il!t:•.t·~-~•.t .. p~>lb rwlN-1111-ct h1 l'Mh, 1M111 : hthn .. t ·pa~1nl:1 
l'afd for t"~mn1t~111 11r hNlkt!'MI_.'.; , . , . . Su1n-. 
l'•l:,~•;~,:.~•.:;;-1.~;: ~~~1~-~11 111111.•r ri1~rwt"!I or ~,ffl~~~. rlflrk"' lllft•n,,., •uirl 
1._lcl fur "'••w :111d tor.•I 1u,.,. In lht,- nm1 ~f.h.-,' Hf.a~. 
A,nrn.'tf•h• •mou11t of ••-tu•I l'AJN,111llh1"'"" dt1t-b-. ltw , . .,.;, In l"•Ah.· 
IIIIN"IU.LJ.,i11,1~. 
Writk-11 or n•m.•wt'fl durtua the, . .,., 
Total .• 
ltrdut-t IIIOMt" e:tplr-e,d a11d markC'd OIi' .. ~•rmh11tnt 
I 11 foree at tbt' NICI ot I.he ,. .. , .. 
flNful"t a.mouut ,._h111u1W1 
Srt amount In torr. .. 
MUTUAL llUARA TY I lll'RAJll't'K l11MPANY 
CLIJtTG,., IOW,L _. __ .,..,_ ,.,u., --..,._,,.,, -
........ ..... 
u-.. 
[Orxanla-d or Incorporated J'ul¥ "'• .._ ('om"""""9d bual-
""°'L1.aa ff.....,_ p,-,._, .,._ I ., 
. JW'-,r ......... 
tAft1'.AL. 
tJila.taalJ 
!OW A IN UBANCE REPORT. 
TO U A•.W■aaD .,. NMIPAU- DOfJHJ .ur 1•n.t.LLJl&JIIT aun..-. 
Whal IUQOUIII of hu.••tllD('nl Ill,... h own~ IUl4 nu• hl!ld by tbtt com-
-~ .. ,. . ... .... -·· .. .. . ........ , ....•. , •• None. 
HaTaaayof lhialelM~ ~n t17poUM(Sled,.->ld.ur a..d la any IDaflnetr 
.. ~ur1LJ for IOODl!J IMflcd wUhlH lhto put , .. ,, u MO, Whal 
amount ... NOM'. 
Uu1onnly tuud I ao.a.N 
u.1a1a.n-••· 
Un_... ,,latnu, for 11dJu111M and 1111pald It..,. due and kl,~,.,_. 
due... . ... I 1.-.m 
n.,._ lnMIM In p,._.... of ad,Juatt1W1nt, nr In •1a-p11n11et, lneludlna 
&II ftlpurwcl and ttUsrso-d p!IIH,, . , . . . . • . . . . .. None. 
!AMII ,_...,..., IM!ludlq lntoi'Nt. l"I_. and uttter Ppl'DllOllo 
~--·· .•.. Noae, 
"'aDVflllll' of' unpaid &a...-.... • , .... 
Qtlla p,ealWM ,_. •• and IWl!llYahki upun all uutJAptred 1ft' rblb. nm· • .,..,,,..,.,ut._fl'Ola 4.ateof poUoy ..•.••.•......•••....•••.. None. 
o ... ,-1•-_ _. alld _..,,able.,.., all """""""' ,,. l'laka. nan· 
Dins_,,. lbaa one TC'&' trum date of poUoy . . . . . . . .•.. , ....•• None. 
O,_ ,-la .. 11-1•- and blllJII -•ed IUl4 -•able upcm all 
QMZplNd lalafttl aa ...... tlon rlolla. ••....•..•..•.••.••••..•••.•..•.•.• N-
a .... p,.a,I ___ 1>111o1-'•ed aad ,-lnblo on &llanesplNd 
---·············•··············"······· ············""""· ,..,,.,u_,,... -••• .. ..,,.,.1e11..,.,,.e ......................... oae. 
AmtNtn, ,_.,., ... Me bf th• 1,..,.,,,.. on .,..,..~ Ire Jnaura~ pullole8 
bobl!I •... PH•••., &llo ~or....,..,-•""····· ........ 11-. 
... ,....111111 ,_,.. 11114 &II c,tl..,, UallllltlN. uaopl .. plt&I. under ..... 
11111 ,..,._..arlUIJ'utU•"-"''..,._..1 ..................... one. 
11nUNd ballUIOIII or bUM and _._ Ul&M In adYat&Oe for PNIIDh111111 ma 
.,..._ mart.1111 and lalud pPlh,1-., u• oLM...._, NW.taable oa .nle-
lllffll, ••• , ....................................................... Noa..-, 
Pt'lllolpcll upt.ld• .....,.,._..,._., ....,. .. wbk,b llavo-•n-'"°' "'""'"""' .., be .......... • . . . . . • • •••••••.•••••.•••...••..•••. None-
·•-·"" ... - .... -1111• IUlpolcl ar•-- fop ••••••••••• 1'-
~ ··-tn•-llo-......W .. UDCll4 .•...•........ ···•····-· 
Duoud-""" ,_...-,_t.ocl-.. allcl rm- -- and_, __ ._ ............ ··········································· 
Tal&l_.,.., .u ,_11_.._ ,.p11a1...,..1,.aa11 net .. ,.. 
.......... . .. ········ ······· ··································· 
llufhlll-.,-oapll&I .... all-rUa-............................. . 
_..,_...,. ______ , ___ _ 
_... ............ "'..,_..,, ____ ..._.. ...... ~--· ..... ····· ... ··········· ... ········-· 
~-fllall~••11411111patclQ•pllal -·----·········· ·················"······ 
IOWA INi-Utu:sn.: KJ-:t'ORT 11:I 
Ult OMS .,,,.a.um TH& YIUk 
• :N.H.&\ 
·-UNSDl'IV ... DVIIU'8 ftlll nu. 
•;i:.::· 
Un- UDdlllhl Nt...U, .... Int Jc... (ltwh1dlna. . Jc-. 
Ot."C'Grlq la pn,vloa.JI ,..,., .••••••.•.. , •. , • . •• •· ' .• , I ....... 
Nel lUIIOUbl p&ld durtn1 lho ,_ lu, - I 4IIUI 
, ... b dl•lde- -vally p&ld ...,_k-.,, clondN dectlated du.rtna 1M • cammm1- ur 111tt1NC.holde,.. 41 ,.1_ 
5E~~t~2~-~~ 
AUotborpaJ-lllallclos_...._ - ···· •· · ·-""':!.., ._.. -••• ,_,_·;j.;,~ u;;·;;_;;. ~7: 
.............................................................. -· 
"--·., - _,..... ... _ ••rtnw ... ,..,, .. 
-•··················· .......................... ......... 
t '1nt1111I J 
J,111,1111 on h111l.ll 11111l owr-tr~ur•· !dill) te<"I'"'''"' 11.11'1 l11•h11f tlh>t lh-11-. 1111 lht· h.-t 
11ln:111lt•J, upun which not morn th•u nun ~t>ar' .. h111•r,""' l,- flu1·, .•• • 
1111,·n I iJ,1~ 1n1 all N&ld t>ouJ at,,J tn•)rtr11,111 h111m1, e •• ; Jnl("n-,,.l IK"(•rut-cl 
1t,,0 n•on , ••• •• •• • •• • • • .. -• 
\i"1'11t1nl ut •lntJk ht11d•, ,,wl tr,-a-Ut) 11olt°!' of 111 T'11ll1·d "-t11l•""'• knit or 
1lll•~t11t•· •1111 of 1,thn· S1:1h.,.; 1rncl ,1!1'1<11 ••f .. 1udc" kml b1,ml~of hU.'tlr• 
1,urw.t.-11 t•ltlo·~ lh tlJh1 ~lat•·. 1111d nf BIi nllH•t l•"•k• 111111 ho11d .. 11w111"tl 1th 
11olu1,•l~ h)- ,1 ... l"IJT\[IIUI)': 
"'I•~•\. 111 ,11tlu1111I 111-.&>t>dluo null \lu(I Curu1m11y, l'hlt•1Jllll, JIil• 
rurnl 1m1 
Yalu,•. 
11111-1 .. • • •• :•-1.1~• 
\1111111111 nl t1tn,•k11~ huntl'l. 11t11t atll 01111•1 t,i'flll°llh"' /1•\1'•·111 11h1f\M:IU(l•<o1I 1ly-
pol)11,.-t·11t,-cl '" lh• Cl•fl!llall) .!I 1•0111,h•r.a.l M1•1•11rt1,1, (11r t•u.-.11 llC'lllully 
1,,nurtl h} 1hr t'tH11Jl1111y,,-.·1ll1 1111r ■ 11tl 11u1rk1•1 n1hw1,r \.lw ..anu·.un•l 
th •nmuut 1,,1111.-d l111·rru11· 
llun,1111111 rourt,u.,rrnn real t!t<1ate fJi.l"t"lllld IW111 
• 'IL!"h In 1tu• NJtnJu111r'11 ,,m,·e 
, • ..._ ... h lot•lu11irh1tf 1,1 t lwrt,u1r,1111y 1t.-a,. ... u,~1111 liuuk. 
~'l"(itul \a1to11nl H,rnk 
luh n.••t du,• and a1 f'm-.lou r.ollawral luau• . 
C,n... 1n,'lUlum• In l"0\1N4.• of rollt.'4.·tlou 11Qt tnt•r"\" 1ha11 thn~ , 1no11th111lut- . 
\l111lh1•tJ1tUPJ!rl} hrJ11n1tln:.r to Jiu- t'1>mpan) " lt.-hb 1hw •111l a('(-ru,.,.l,f , : 
1lu1• fnunnt)wr comJmn1r,,i for ln1ouran ,,11 liMC11.,. aln'Ar1f 1mld,offl,-,, 




nu1wn1M1un,1u1,1 of 111l 1lwa,uw,1 .,r 1tm1,.,ruf11ot.\ • 11-'.ll:l.n 
\mm1111 •hlrh •lu,ulcl he 1l,duc11 •l rroui 1lwah11,·1, "..,.,.,,,.. vu ut·\"lmut 1,f h:ttl 
nd d11uli1ful th•l•1 •1111 ... ,.:r11r111+.,. .)Jl .. 1l> 
-\rnrn•l(llh' lllllt111hl ot 1111 the,._, .. 11r 1lw l't)tnJUUI}, .. l ■ h••l •t 
ll1t•lr aNulll n,1111• f 11. _:.,1:~t;; 
\\ 11111 atntm111 .. r l11-.1alluwo1 01111•• 1.• uwm'II nt1tl m,Y. lll'IJ hr nu, l'umru111J· .t 1-t:l.!..~.:n 
llat\' lltlll of Iii~ tmh 1'1"l"ll hfJM•lh1>ca1 .... 1 .• ,h1,ur ,, ... ,11 In •111 mAllhf•r 




t.N- 1•la1m-- f11r ••lJU .. h-d amt urtp■ ld li:Pl.!'I,"' du .. and ht hN'l)ti:lt 
d~ 4 
\1•t amount or u11p:a.!'1 I,~ 
t .,.h 1lh ldt·tut, t,1 ... 1u••l.t111ld1·t11 r.•n1al11h11f 11111,altt '\o,1r,, ,. 
Uue a111l M'\·tul.'d fur ...u,l.11ri~ t,•111, .uh,·rtl"fo.r and tor •tt M',1 a 1td oUu·r 
mlittdhu.,.ou.-. t>.'C~•11-.1-,. •• 
.\11 gt1,1•r th•111■ 11d-. •~ah, l lht• ,•un,1mu)' ah,ouhl1,1 atJd c'tJ11t'u11,1,1 , thu• 
and 111 bt-c,,mf• du•· • tulml1l4••1 ■ nd fJ'UnlCah'll :'"itau,, ('lu·. (•uunt)'. ur 
, ,111,,, I fl.Ar-. tuHJ e.-.M~..._111,·111., f 1!11Uuul .. loru&. l11ulir, ag-,. au,d ••I h••r 
du~nt\.'" c.lu,· and lo ht•1·nrm• du,•. lo 1111u•1•I 1111<! lirol.1•...._ 1111 prt•h1lonu1 
p,tld und 1n euor,.,, 11r •"'•llt't11lo11 
l'oluJ u.mutllll or ull llnhltltt ► ·111 , 1"\ (11•1111•,iq,11 .. 1 -.1ud,1 lilld llt•l fllUI'• 
ptu.. ' llr,IW!.ftl 
.Jut111 '"l•••W: rdplt.u) u•tn•I} JJll1d u11 In c•tt .. h 
~urfl111~ h~y1111d eoapfcal 111111 ,11.II i,thN llahlllt :, 
\r,rh·u-nu· Nmuu111 uf 1ill llohlll1(1._ hwlurllnsi: 1111hl 111•,•atlltal ,it1k'k 
1,11t.l 1u-l -.u111lu.. .. f lftl.lil •. ,, 
TO 8£ ""'""t:HF.U II\' t'OMl'J."'U:JI IJill U ·~ r:i;,iT,11.JIY.!'IIT IIL'lll!C'~ 
\ffi11u111 nf U11c."arnN.1 ph•mlum .. n-11n-•111t'41 hJ lu•l :lrurn, rwh.--;. hl!ln• 
tit~ "1111l1• i.mount ur .. ,u-11 11011'91 t u; :,,. 1 
''"''"'°' 1,1.,•111lnru .. r1~•1•Jn-d 111 ,•a-.h. ¥1'hho111 a.11)' d1~lut•tlo111h.,.Jud• 
1111-" 1 pr,•rolum-. n, un·,· lt111, r••,111,n1 I 'jU.fe:t.nl• 
1), 1hu·t 1111ly t1·• l,,i-11r1rnl'l·. 1-,•!11111•, al111\1 mt•ul a111! ,-,,1111·11 11n•• 
mlu,m, 11.iM'.!.u; 
lk ... ,·h, d r .. r lulrT•"'t u11 IJ1,,11th1 aud mnrt1111l'1 • l..!'U 
ftt•• t ln"fl f,,r JUl(•r,•-.1 ■ ud 1llf'fil1·1111• 1111 11turJ.M ttnd IJotHI 1•uUuh·tal lnt111ff. 
;uni ft1,u, 1&JI ~,urn· . t ,fl.I 
\.Jlh•J[aH•· Untu1111t uf hwouu M'lUNIIJ· n>l'Vlf'tt1l d11r1o11 1111 ,-.-1r 
hi •·•l'>h .,..., ~I 
Or\)fWII 11111uU11t u,·11111!1y Jt1li1I for li'IIIM l11rludh1a 111.~.'itl. l•tl!M"!1 
, ... ,•11i-t111.- In J1n•\'l<1U!i "'f.'AtJt,) • ¥l.M":'.HJ 
\pt:111111\1111 ,,.IJdurl111{tl1l")••llr ro,· ··--- f ...... ,. .. , 
l'lilM (or l'••tnuiJ~ .. 1,,11,.,,1,11I J,111).1•ra11 . t110-,J1t 
l'ltld tor -.ahul,"', frl·-., ••id 11ll 111l1ttre·lo1nae,,,. 1lf ~,n1,'tlni, dnk •rt:11U. 11,1111 
all 11tlw1· ••n111lo.n.... ◄ 'l:r7.;·u 
Puhl r,n Stnll•, 'i1\LIOu11I 11u(l tn1•uJ tn.\l 111 th lot a11il 111!wrH111t.i"' • l'll'i' JII 
\11 utlu·, 111,y11ll'hl!'oo 101d t.·~1w111l11uri111: \11.)11 1111,. fl>i,1:,1c; &14-Mlllll'•·· fl\CI.UU: 
N·11t. li.11J.l.llt: ,-111111,111•1.\·, tlr ... f;U:."il. 11·1,_,~·IJua t•'.tfM•nv•, fl,l'm.-M: r.J .. 
tlou1,:t•.r.J.K1; 1•.x1w11 .. ,•,f!?,&'i.M; lotol lf.11111,lli 
,\i:gr.•1mt1> atno11111 11( 111·111al rsprndllP"""' ,turh11 Uw.z1ar HI e»h t 6".,,,l.'SI 
} INI ,,.n-mlUOl"i l't1·uilum!'I 
rh,k11.. lt1t:N'ttl1, 1h..r•t-u11 
111 'J::;•y:!~:hel111., 1l&r of l>N'-1•mh..r uf thfl ~-N'ff
1
-rl- .:;-,;i.tdi.l.7. t Hil~i.:-,.. f- r-ito.~~l:?'-"I 
\\ rllh-11 nr r1>11t 'IIPtl 1lurh•• 0111 y1•-11r '2110i,S'if•.-;:l U-.k•l.;_e !1-,,.'W/<.!ll 
lh'<llll•f lh•"'4' ~,1,ln•tl •ml mkt1'•>1l01T t1.• lrrmll111!1otl ll.: U,Oi1,G~ ':'tJ,,iel.W ~..:,r..a,N 
IH f1t1"1·1• al 11,n 1·1111 o( 11,,· ~•t•11r ' ,fll~I."-•, lt.1,B:°Jl'l.:11 It .,m.,;11>'; ~u 
l••·•loi-1 1u11,,1111I n .... lt111u11.-rl 1:!Ul~l.111 
«!, ll'..!.KW.tl."1 'f 
:-.1:< l'IIITY Fll!E 1:,.,-,t'H.ANr'J•: ( <1~11 '.\li\'. 
\\'liuli· iltHPUUI ur 111i11i 1i,hx•I.: ..,, Ktrnl'fi,1lil t-11 r•J1ll11l ROI h11rlir.,..,,1 
\\huh· aff1<1\IIII or t·11,,1, 11I 11t•h1111ly paid lllJ 1111•11 .. 11 
\'ulm of n•i•I t'"'1ilt u"llfltl t,y ciom11tt.n! , •• :\1111c. 
l,un11-.o11 hutitJ,t"n,I 111utl1r11ir••ri!d11I) 1'1't•1•Hh~I hl\d Jw\Uj: llf,tl 111•11 .. 111, llu• 
frl• ,uint•lt ) 11Jt0u ,-llkh 11111 mnrt• lhn.11 111111 y,-i:n",. lnh•t•• 1 lit dut· , • 
f,u1u,• 1111 lK11nl at,hll rnurtl(lliCt! flrMt l!rnl!ll, ui■Jtll,. hld1 murt.:i lli111, oue y1•t1t'e 
111l1•tt t 1-t 11111• • 
ltiler.'+I d11r 1•1~ all qhl l,inlll a11d m1•t11:r&lt" hum~. f,&1ll1.1ill; l11lc't,• ... t at1•1·t111'd 
tl11.rn~111 fl,!lk•.OO: IOtlll 
\ ,dm• 11r lnud r1101t.tH~f't.l to,el11<4hr or hulhll111Ci, s.rnl 11t•th1hnbl" 
tuwro, ••fflt tlla • f i l:!.1"1111.UU 
,·n1u11of 11o,, t1olldt11p 1n,,r1111::1~ 111, ... utttl rur ft.t,.3.·,n.fil'l lU' , .. ,11r.1 
1.,111, :zn.•••1.111 
T1,111l .-alu1.• ,ttflfAld maM,r3't.-d 111,•mlw"' 
\nu111111or .. ,,,c,k IKntds, anrl all ulh :r l"t->vUr1tl°" I v,-i,1 mt1tt1t~1 ) hJ,-
(tOI "'"'fllMl It! lilt' Ni111111t.11J A.II t.-.011 lt•r:11 .. c,-curlty t1,1 1•;L,.h t1dn11l1J, 
l011,m•-d 1\t thtof'C•lll))llllT with Jmt nufl ru•tl.1'1 "'111111· i,t llm a.um\• :.11111 
i.111 nmmtr:,t l"1u,r,cl th N."111 f 
;\lllUUllt.-
T"tal tmr T,,tnl 11i,11• 11111111-d 
irnh11 kt-t ,·n1t11• 1l1~r,,•on. 
TMf'uly r~nlf 1101,•9 11wll I' 111lu,-.e(l h.) 
pntt.h•• \\l)f!l1 f\\'(•t Pl,JUI/OJ t J1\0~i.11~ 
1,1,,'t 11011.• t,,r ~ . ••ndnntt:'tl hy 1111rty 
'jl,'hfl h OVl'T fl•JU,f■ )ll ':'l',11.flO 
ru1~l 11ar •r.il rntu'-"' 11a111,-







1 .. h IM·lu11i:1t111r lu lit•· C'l.lOlpJl11$ ,ll•pu.rlh-d hi hunk 
Fin.I ~&l1-l••U1ll Hauk , 
t ulum' "\:aHon&l U.a,1k • 
1)11,,·cnp,.1rl ..;,a\lruh Hi.111,, 
Hrrtnll.U ~11\·111~ 1\11111. 
1'01ta.l • 
h,tiln• .. 1 nu rollnfrral louu.-. 
,,.,_ rri•wtuni, 111 ;,1ur-,t1 ,,tt"Ulll"ll.·lt,,1, not nu,m than tht, e m,,111h.11dm 
11111,- r,.1("1•1,·11hh•, nut tnnltlrt..'fl. tnkt-11 fur fll'I'- 1111111111•. uud l11lh11d rh;k• 
11111~ tl"("1•h·11hh·. unl Utt)rt'I 1hn11 tih n11u,tb'!I pn~I 11am 
lltll• N'll•1•h·ahh•, mor,• tbtrn .. ,h: p1011th Nl,.t ,lu" 
,\II nthcr on111t-rty h,•lo111tlnJC lo 1lu• rorn1iu11~ . ,·li t Pfflt'1.' rurnllot'l'l, 11,. 











1,1 .. JIU 
'rho $1:nh-. u.ruou111 Pf 11U !ht• A, ... t'l,111f 11w 1·01111,u",r ~.1rJI..&\ 
\m11111i.t "·hid, "bould lli• 1h>d11l'lPII trnm 1h11 1lhu,·,, ,_,.,,wt• nfl 111·,·uul or ,..,.1 
ttlld dv,1htrol \lCht,- untl .. ,~01·J1 ll•h l,iU,!.flll 
.\1fJCM•1!'lt1t' a.mf11U11' uf ull 11U• II •ti\ uf lh110.,1111111111y fltit~I o1i lht-!r 
llt'lllDI ,·tllllt' t ""•''I .... 
f.l\Jlll,11)~ . 
t,l't~~ t•h1.h111• "->r ttdJn ... l~l iutd unp&.ltl Ii~"" dn anti lfl !~•••111~ 
du1• •• • •• •• • •• :\0,11•. 
111'\"4 lo!o .. t•• In pti .. <et-"lol ur tUIJU·4ntl'lll, Uf· l111 llll"l>N1 ... 1, 111<'11111111,C 
all t'\'!l,M•rlt"1l JuUI "'lllll~'f1 l~{"' f "o';'ll_m 
l.111)1Uo.••• ""'°'l-.tt•d, T11dndh11: luu·n..oi;,I 1-ne,1 •1141 11lhH' '''l"'nM! 
l>-•1lu,•t H.•*l11-.o.r1t11t•t• tlll'rt~m l:!.i.l•i 
\rt n111,,unt nr unt):lld to-.?>t._ &"l,.111 
ON'r--i J1h·rnluU1"1 rt."\•eh-1..-cl a.11d r1•••Cl"r't1hlt• upuu fl.II u111-~11lt1-d th, 
rl"k-. runnhut 0111• yr-flt' or 1i, .. ,. from d111u ot )t(lllr) ltll'lu,ll11• 
lllll•ff'"'' 11N'll\lnm• !Iii ,~nw1-11al lln• t1•b \11111 
iln~ Jtrt•llthm.1-. tli1t<lndlug hulh 1~11oil1 111111 hlll41 r1•( 1·lnul t1111I ,,, .• 
1•1·•ll·nhl,. nw1n 11II u,w~1111·1"<I i-1 .. k'l,i"~.l~'l.Jt!• 111u•Af'11t•1t 111-.•1111• 
lllll!i 1ill\lt•1 l't•IHI ;11 •~1..1:1 
T11tut lllll•Jlrllf'<l t11·1·m1hmi u-. tlf1m1mfrtl jil,11\·, no.a~• I~ 
\ umuul tu'°11;llrn1,11Je 11,\· lino llu,urc-.1 tin S>r.rJ•• I 1:ut! ftr•• l11a11,..m•t• 1,-11lr.lc.11. 
I.M•lu~ 111111'1.'{ llv1• 1wr r•t·nL,1r 1lw litl'hllHn• or1l1•pu,ah ftk•t1h1•1I ~r•n•• 
"liul pn.•rnhlrn r+•Mlt'l"t! IUIII tt,11111h11r 1l1tlilll11i• ... l'-).C'Ulll f.lllllhal, 1111111.-r 1111· 
llh1 lrL-.Ut'tlnrti nrany 111h1·r "l1t·C!l11! d••Jti\rt.nu-1,t 'i,1111• 
I llll41·d hllhUWC.11 uf hill., 1111d m11Ht tn1',·t1 h, ,-,h·,11wn fur 11r,•1plun1• 1111 
,,111•11 m1trln1• t1.tul 111111,1,d 1.>o.1lll'h)'Jol 11t ,,tl,1•rwl11it•, r,•turnahlr 011 IW'lllt'• 
UJClll • ~ "\1111,·. 
Pth11'1Jw1I unpaid on 1i1•rl11 nt 1•1•r1ltfrDte11 of 1,toftf!i whkli hA l1H11 hlllhi.'r 
Ir, 11 i.r oNlt•h·d tot.,., l"l'fh!1•m1•1I 'ir111t 
lo1h•n I d,11• tiud rl1•1•l■ tNI h'W11lnlt1!1,' 1mpald ot un1•n1l"°I t,1r ,uuc,, 
1 ,1~1! 11l\·!fh•11d-..1n ,.l•wkll11ld••l1' tt'HIILIJJlua: 11111111hl .l"io111•, 
''"" ntut 1w,·ru.-..t ritr ~111arlt>5o n"III, 111h"1·rt\8,lnJ, 101fl for •reti ). nn,1 c,t1,t!<1 
1111-.t·PlltllltlOll•t·'l.ltt'II~ Nunt• 
llu, fllld 111 ht~F!'l'lndtU• rr1r l1t•ttfl¥l't•CI mt••·••.\ :\(,llt 
t1m• t»r 1·1•-1111 .. nrnn,·.-· • • .1G1, 1 
llm· t-• 1u!1•11t~ und hn1l.t•r-t, 011 r1r1·111h1111111••lll iiud i11 ~·•mr-tt' of 
n1lh'<'flt111 I 1,11•1 n! l,1'11.0i 
·1',,t,~l urnount or 1111 l\l,hll1th'l'I, ,.,.,,,111 1•,11,1tial ,-11111" tu11f m 1 "IUT• 
11!11.. f llJUUI! 
./1>IHf-.l<ot·k 1•upH11I t1••t11ully pulrl up lt1 1•A•h :!1,01Q.oO 
'"'lltJIIU .. lK•yond rupltal 1111d hll nlhl't llnltlUlh"ll 11,tlli'J . 'lil 
\llllrt•U:fll~ amuu11L ut 1411 Uohlllth·., llt<"l111llt1S Jttald UJ• r11J1ltll .i.1x·l1 
IIJll".I 1:,;,.,1'11.1>;1 ·t: 11£PORT 
Uren • l,.lh·ffllHPUI rt'.t"rl\NI 111 l'IL"'h, wltlwuL any ded1wtfot1 1ht-
\1lndli,111'.':i-VIII n,..•mluou. ut pr,.,1r·h•II-~ yll".nr,,.). f II0.~411 
ht•d1w1 ordf n·• lr1;,,unt.11<-e. r,,·tiuw. uhMl'fflt•lll rt.JHI r(l.1.llnl pN·• 
11110m 11$1.~ 
"-rt t•,uh 111.• 111,1lh r.~ ·,•l\·1-,l lur ptt•Jn\U..tJH , 
mn .. ,1111111,1t-~ f'l'1.'1•1n-.1 durh11: Uw )'i•-9't fur 1irnu1u·m,.,, n•motn• 
h1« u11puld 11,IG'i,.'l'J 
l«~·~l•N.1 fur lult' "-'"' 1111 l-1u1l"' aod nnu1tl'HW'.t'" • --~ .... 
llf•cdvrd r .. r lt1tN, .,t ,rnd rtlvllh•1,1I-. illl "'{nl'kti nud t .. H11J,., t•t1ll1it-
l"ta1 l11no ... a11d rn1111 11II :,,,m1·,-c•-. •• 
• \1tJCJ't' IU\k .11tm111n1 r)f lm•••mt• n1•ft1fitl.) r,'1•(,l\l(•d d'nrhtll 
111, fl'IU \111•11-.h .......... .. 
HhJ'-" 1u11u11111 1w1.1111Jlr 11u.lf1 fur lu, ..... , ... 1lt1ll'ludlnl,,\' l"J.ta::.:,:i, h,-...+1M 
l"!'<-'llrrln~l1111rr,· trm11)'t•Rr,,; I , • lliJa,lti.111 
lh•iltu•l nil nt1111Uot1t. 1wl1lblly rf'N.,lvud t,1r ,..3)\'RR{'!< twhe1Ji1•r tit! 
lo-.~ ... ,r Uu hl-.1 11r nr pt,•v10111- j'U""'"'· ,f:rl7,W; liilri fill 
111nmu,, ... n• 1 !11t11J) rr·1'i•h"NI t<:>r 1-e-h1Antt111t'''"' In o1h(•r i•om• 
1>1111h·11 . • • , .,.. :e;.lfl 
,N 1w1•,1uu 1m1tl th,rl,11{ ih1• yt•ur rhr h>1>..i•-1 . .• 
1 ·11.--.h ftl\"ltJ•·1111 .. m•l1.1111ly pttht 1oto,.1khj11rJ,._,r--t 111 omunt nt •fhJl"'kl111l1l -
t-n1' dlvll1t•11tl-t dt•1•llln•1I •1ur1nl( till' y1•11r) .• 
t'uld fur romml'Qlunr-. 1111d llrt1k1•rn,c1• • • , , .. •• , . •• .. 
l1ut,I f11r -.alnrJ1-:y, ft•1• .. _ n111l all ntl1,•r cb!'r~t."I\ 11f 111U1·1•r,,.. l•lt,rk~. aic••111~. and 
ttll utht·r 1•11111111)"1~ , ,. • • , 
l'uhl fnr ~t1t1t,, '\111'1,ual 1111J h:w:d lu:\t·-.. 111 ll1l,.. :-t111l Pt.her i'\IUh" ...... , • • , 
\II uth11t p11y1111•11&-s 1111fl 1'X(k'1t<lltun...._, l·ft.~ l"WnL f,."lJJ.Ot1: prt111.luw 11nd .. tr,• 
tlm1N,·,fli3".~"l.m 1 Allt1lh,,,-,.x,p;•11.,l•..,.~).":2i.:-,1: h,tu.l .. 
\1011-,•~nH• IIUIOUIII of 1l1•f.11AI l!'.\lh'!1dlt11n• .. ,11.1rtng \ht" yt•itr 111 ,m,.Ji •• 
Fln1 
rl ... }c .. , 
lu t,,r,·,· 1111 lh• 11 .. , 11tt)' "' l ,_•,·tnlwtut 1111· f1r,•,,.dlu,r ~:1•ur-.. t."l".;Jt,'.\.'11 
\\ 1·1111•'1 !Ir 1·,•11to,n•d ilutlul( tlw p•11r. •• ,~.1-14 
Tut11I 
1 h-tl1wl 1111, ... - 1,,ptn•II l'UIII umrl.:NI otr M1 t1·rml11111,-d 











lh•iln••I ,11111,unt "'""fu .. ul'1-.I 
'\,,, nn,1111111111 for,"l• 
-Uk1.~ ,.,1ua . .:t, 
--- ----
• ,,1.1-rn.1~; ft,1J(A.;'tl 
l"Al'ITU .. 
\VJ111lr U.UIP\1111 itf Jolnt ~t~•k Or' iCUl'lll!h-1-.•II 1•11J,lt11I 111Ul1m·b1•cl 
Wliok 11111\111111 111 t"l&llllul m'IHlillJ l)Utti up h1 1·u•h 
VIIIUl' ur l'(•al 1•-.f1,1h: OWut,--d hyt•uf1lt}~lll ,h-11,!,;f llwuru11uut of lut·IUn-
f ~•1,1.11111.uu 
!,111\UJIMo 
('l'UTIC1• lh1•N"(111) ·•• •· •• ,,, , ••• . , , , f !\I,~., .. 
l.m~h!< 0,1 h,1n(1 tt111l mnrl,1?3-$!:u 1d11ly n•t:-iu,h·d aml ),dmt 111"'1 fh•11,;, nu tlo• tt•1 
,lni1,h•t, upn11 wlll1 1h 0111 mr,ti' th1111 u1101 ,,-Ju•"M lnl"I .,,I 111 •hi\! , lhl.£11:J./1'1 
l., 1ttt1,on lMlUll iturl fflllt11?fll,tt• il\n-1 llt•u'I), lll)jJU \\ltl1•)1 m1111• 1111111 1t11l> ~ 1,,i,'11 
l11t1•f'l•,.I I" llllt• I c1f whf1•11 t-4.;Jfltl.lWJ I~ ill 1.s•11111•J!bll 11f t11t1 t•l,,..111-•·I . t,.Jlll,1J1 
luh•t\''"' tin,, ,111 nil ~lid 1>41Jld lllld niut-t~u1tr lu1111 , fl,!H.1.flll: l11t..,r,-,.1 lll"l'flH'rl 
1l11•rt•ou,t.:!,!iNll.t.-'I; t1-1t1i.t . .• , , 4N1t.6" 
\'11hw nt h11JdJo1 t1111rlJrU:!t"'-t rxt•lu-dn· hf h11lfilll,c-. ,ud JM ,1-1111hh· 
lmj).,..)\'l'fllrlll... •• . •• . . • • llf'Jll..,JIIIJl) 
\'ahw .,r tlw' b11lhllmt,. u111rt5r:11.::1-ct 1lu1t11111l r,1r tJa.~"UJ •-• ""' ,-.11• 
l11t1•rnl1 , J~~.ori 
\t•t'ltllUl 1•f tltUt•k-., hvn«-.., untJ tn·a.i<UI) 11,11,~ "' llw 1'nlh.'1I ~LIUt':"I, •1111 1,f 
111L1 ,. ~111tt-~; flllll RL\;,1111r 1<ju1•kR 1,m( l1t:m11i; or fn.--nrJM•t11l1•d ,·Ith'!! 111 thl" 







Twn 121 l•.,1111• J)t·5 '.\h1l11~tt \V,1h•t W,,do, (Ju 
Flf11•t♦1111:u -.:liar,•""'·~ Mufnt..,, Nrul,111111 1111 tdi 
T~,.-u1y r..!111 ~1utt't.'"' ~h•t•pt•r Starl'i1 t 'u. , U•·" ~nlmot1 , 
Thirty 1_:111 .. J.iun.i~ Polk f'onolt !'lu\JhJro Hu,lo. 
'f :!,11011.0II f IJUI.Ol 
IJi,10,tlfl l.j'.!Jl.llO 
1.,ou11 !l.ON.J.fll 
a.1111tm •. !\ill.Ill 
•r\1-1 lll)'•tl,1•/:!!}J~hJLN.'"-• 'otntnf'1-.•ll1l N~tln11HI J,111111' of 
U11111lui , ·• • • • 
'J'IC't'lilY·Jl\-·t• 1:.!l\l .. htll'(I-~ At-corll.y r.,nn11 11111I 'l'r11d 4 1fl,,. 
IJ,..-.. Molhl.tfOI ,. ••• -··~ ·· L!.'Yi,l)lj 
1'ntnl J)l1:r and mnl'kl!i v:J)uci 1•11r1h-d •JUI di 
ruarkt-1 "'flhi••· ... . • • . .• f l.:!.::.OJJJ I IUP..IWI t U,t;:1.1)11 
HU 
Amount ◄ If 1u k~, an•I •11111L,·t ,·ruril l~h•.A•'t•pl rn-,t1tu,u•~. h)'p,:1lh1'('ftl4-il 
10 tlw 1,i1m1u11l)" p l'Ollutrral Met·urlty fut 1•11,ir,h 1w1uallr luau,"t hy tlm 
t•um1U1nf, with Ji.ir tt,u,I mark•·I ,alut• nf th1, _,.,m·. 111111 lhu amo1u11 
io•111'lll lh•·n .. 111, 
Thln.t (:.llti ,.hs.,... U, )fqt,,,-. '.\11.lln"al 





R11uk ""''"'" . •• •• ••• . •• f ,i.l•"-1.111' f U,t·i11.111 If :1.1u1.nt 
•r .. ·,,111y•fl,·1i(Zl "'h111~ Pulk <"ollnly.~f•~· 
l11p H:111k ,.t,,,d,:. ,,. !.!,.Jllfl,11-. 3.7:,1.1111 '?,:""1'Vi,fU 
l'url}' •IIJ) .. l111n·• '.'-11·•·1.1rlly l,1.J:111 &, •rt-11 I 
r!.11111>1111,v .. t,)4•k :!,IUl.1111 '!?.'.'OIi.Liil l,SIIOJII 
•r11111I IJUJ' l111tl mtt .. lo•t \:1111,, .iutl 
nuum111 loa111•rl thPr1•hl1 t 'i' ... ",(111.110 • !l,ltl(J,!•1 f ;,:~M/,l10 ,fl ':'.a11t.1111 
t 111-.l1 l11 lht• 1'111t1JUlll)' 0• µrf11d1u1) ,1fth-i·. ••· •• , :!.\l~ ... ,1 
f'1t .. h h••l11111lri1t lu 1111 1•uin1111t1.\' ,11•1>0,.ltNJ h1 111111k 
1111'0 '-11ilunal Ilnuk . •• . • • . ,. • •• ;'tl.2-'0.M 
lult•rt.'l'tl d111• IITIII a1'f'1•11t"I nn i.t1wl,:-. nnt hwl111l1•1I In "1111..-l,:t•t ,·ulut•" l~V.-1 
luto!-n•p,J rh11• .i11tl iu.•t•rtu'fl nh l'l)tll\tt•rul luum, '41.1.'n 
(irtltlA 11n•t11l11tn!' tu t'l11l~• nf Nlh'<-·tfnn m•I 011,n• 1h11111J1r1·l• UUllllh.._ clue. :-c,.aiff.t11 
011111 rt~·l.'l\'&hl• 1iu1 t11ul urt'>tl. Uak••o lot tl1·1·, nmr1m•, ahtl h1l11ml rh,k-. I';.J,u1r , 
1(11111 tt~•t.'lt·nhli•, our illflh.' th•n -.Jic: 01t,lllhi+ Jj11i.t lln•• •• •• .• • Jo,l4fl.m 
All rtTht·t 11r\•JH•r1J l••li~uJ!hu:: 1,1 ,1.,, {'um111111)'' lt.-111 1h111 1111d nt'1.'ru••d, 
.tLJ;'!I: 11111• ri,1111 uthi•t ,'1.1mµuul!·-- f••r ln .. urann- 1111 lo"'-"'' alrt·lld.) 1•uhl 
llot•~t,,11.I, r.'Ji.tll: t·nth-d 1-'il't' R-••l11-.11:rn1wt• ('t•IIIJJllll), p,1.~, 1.;-r.-.1:, 
Ur11Ml'l1tltm11111' n,!Ju .. ,"'' lltul \llllltlfd 10!l.-.('S ,1u1• 1111d h.1 hN<1,mt• 
1hu, 11m11•· 1h11•I ,I 1(1,1r,-j,a11 
01·•~ h"""-·" In 1u,-.>t..,fl'>1 or 11tlJ111i11m1111t, Ul' In ~lh}il'lli.it, l11rt11dlt1A' 
1111 t",·t•u1·w1l hMI ,-.u111,u..-it•1i ,~,11M•-t. n.01u . .-:-
1 .. ,"",." n""l-.i1•il, h1••lu11lu!f ln1ert•-.1. l•ti-;.1-.. nud utlll'r 1•~l"'""" ... 
!lll'l't"fll! l",l:ilJ.r•1 
·rutul i;rrn,,._ .. 111111111111 "' rluhn .. rrir lu .. -.1"'. 
lkiclttt·l 1~·•\11,-11r11rtl't'I llu-1'-'!•11 
N~l •1nt1u111 ,,f nu1u1t(J It,.._ ....... 
lit1M11 J1ttmlu11v, h"l't'i~NJ nmt h·•-t•I\ 11hh.· llllfHI llll 11111•,11ln••I Rr1 
rhd," tt11111t~ 111,t1 yt•t1-r ,,r le!<.."'"''"' dalt•,1r Jlf•lh•_\. l111•ltull11J,1 
lnk!~I r,tt•tnh1m ... nu fM·tJtt.•lUlll Rrt: rt .. k!O. 1:,4,!.':'ll.,oi'J; 1111-
l'IHIIOO ptt•nlhlbl'I, JM•r M•UIJ. • , ,. . •• • •••• ' llr?,1:0-,-&:i 
(,n,u Jttt•111h11nt1 t'l"'-'CflYt-.l aml rt.'1.'t."l\·tt,h)t· upuu ult um•:orl)l,-;d lh-t, 
rt,.'-,. ruru1lui; mt•m ThDU 0111• yt:11r fNH'n dtall' uf pnlh·y, 
~11 .u, ... , urn•;u-nr,I J1n>mluru ... fJJ1" tdf,n. ;11-;,;:~,,.~.~!I 
lir,l!ti IU-l'llllm11,. rn1 rllll, ◄, "·hh•h J1t1ll">I nr..• J\a .. t 1h1t1 a111t 1111pu!tl. 
f1u:,i,.;JJ.;L\,d1<1IUN 1111,mlti • • 11;,4ioi1., .. 
·,·,iul 11m•t1.r11c,I pr,•mlum .. ""' ~•Otn)lllll·•I 11h11\,•,, 
\m(lfllll ti'('lalurnbll• by the h1..;un-d Olt l1!.•r1••tunl fin• ffl'-unrn~ pol ~lb, 
)ic,lnq: nlrwt:,•tlv.- pet l't'IJ' nf tht' Jll't·lJdlUU ,..,r tl"'J""'" ftt'1th..c) • '\.i}U , 
\1,1 rn•mhlm l't'...,.,.,.,. fl.ud nil 11Uwr lltt.bllllle,,t, l':h"''l•I eo••••••l. und,•r the 
Jtf-_, lru.unao1,· or- fl.uy ,~tht•r .. P(,clal d"IMl,flJ11t•1i1 "°'lhfl 
1•11u~ .. 1 lt.:ilnnt'(' "! 11111-. ~11d t1nh";'Jo lll'k.-n 1111111 vauu,, fur l•ff"mluh1'1 un f•.{)(ln 
m•rln•I arid luland r-,ll,•l1, .. nr otll«-r•I* n·1u1·uabll• nu 11t•Ulr.,. 
mc11t • • • :\on,· .. 
l'riudfu•I uri11111il 1111 M.'tlJI o~n·r1HJ,.1U1'tl 11f 11n1tlt •hl~h l,a,. hfoi•n authi•r-
1:u·d 1n or•h•n•d to lw-, rech-,•mtotl , • • '°11111 
J11l .. t'l'f!I du~ nnd dl<(·lu.tt"fl rt·nualulni:r \Ul!Jkld Ill' "'"'"lh'o:I Jul' ~tlll 
,-...11 rth·h11·nds 1t1 -,tork.h11lth!l"I N'llltth1htg unpn/11 , ,. Xorlt'. 
(l1m ,wd HN!tll('(I for ~urlt"-. l't•l1t. 1ulu•rtl-.l11J, .. ,111 '"" lllt••U(')' 11111) uth('r 
tlll"'4.111..'llht1L"(11L ... O~p(.'nJII..- , • ,,uu•, 
P111• nt1t1 In bl,"'1nU• dut• fO[ hCltruwPd 1nutll') , •• ~Ollt-. 
\ti otht·r 1t1•uuo11J,i Ol{n.i11st lh(\ 1·ooi1muy, nh~o11,1.- Ktul 1•••U1t11,1•111 1 ,1 11,, 111111 
Ju ll\11-.1ttJl' du~. lldm1la~1 nnd r1111111· .. ft•1t. ,·111: t 1u111111\,c,J111 1"• htni.,•r,or,•,. 
nut! IJltlH'r l•lito'ln,i. th11, 11101 hi ht'l'•n\11• !hit' lo 11(1·111 .. 111111 hnili.Pra. ~II 
r1rl•l1IIUhl,.. rmlt,I anti '" t'Oi.11' .. l' 4'1( L-.dh'i•llou 
( ht'(•ka llt\t IH't•-.t-_t1U•d. 
Tn111I 11111u1tn1 nf 1111 ll11hl1l1h':!'I, l·Xl'l'Jll t•npltul •toJf'k 111111 111,1 11 ur• 
ptu .. 
.lulfU JotOl•k. t'ttp1ttil t\t'llllilt)· IUlld UI> tu c'1:L. .. l1 
~,1r11lu ,_..,,1111d 1~plll1l aud llll utlu·1 dnllllltlt."?t •• 
\mo11J1l t1f ut<h ... urplu'.'> ~,-bl<"b t•11n1o,1ltu1-t'11 N J1e>tmalM!hl h Pt\t t111td, 
1••11"'M'11h-<l h,v ""l'tlp. whlrh liy lht, l1•rm11 uf llll lM1J1 1'li111u1\ ht, rv. 
d, .. -mt...-1 l'otl a .. to dlwlnh•h ""Id r,, .. ,,rn·. ; '.'i,m@. 
:\511Ct"('fl'aH•umouutot nil ll11hllltl1-,;., l111'1udh1i:t 1,11111 Ulttrn11l1t! 11,toc·k 
tu11I nl•l .. ur1•lui,,,. 
1;f,j!i,._fl (IH•llllLlmk Ill.ti hlJli--lH l'llllfill' 11r 1•olh•l•tlor1111 , Ii~• 11f 1r, .. 4 
F,1t Ht•· 
11 ... li:!4. 
j'\'11f', WI t-lltt\\ II hy lhfll. ,Y~/:11'':o. 141-Ult•lfll•fll, hi. tt•tluillt 11 f \..~i.ot7,llo 
l~'ll111•t nrum111t 11t "111111' nul l"'lll1•d1•tl t• u:,.n;i 
°'f'Nt•()llt•1•ft•1I t ~11-•i'!.tr.J 
fir,...,. 11rNnlum1J llU ri,.kli llt'lth'n •wl t'Nlt'"'''' d11tl11tr 1111• t1•11r ll'tl,lt:l.8i 
T11tnl. II IU1.,11b,M.i 
IJt•dn,·! 11n·mlnn1!I nud bill,. tu 1•uo,...., ur ,-.,lh'€'IJ1,11 "1 11th dnt"-
~ t11linllh-cl !,M,!\'tl.!111 
Entlri• 11N·tnluw~ t"t,)h,c1Nl 1l11rln,:: lht ')'1'-:lr t,V,.,'\111 UI 







'.'i1•t ('11"-II IWIUhil}· n•4•t•Jn..-1 r,ir Jltl•mlum•. ' HIL':t,311 ... ,
U,-<-1,h-,od t11r l11t1•trl"l i..lU tnllrlllllS::1·•.. • • 
lt.'t'.'d\ 1•41 fnt luil•n· .. t 11111-l 1Jh·lih·ml• 1,11 "'' '"'k1o uud htnul , ,'UU.atc-ral Jo~•-"• 
tu11J frtlm tdl ollmr ""'rir,•1,_•-. • • • • •• 
l11rot111•, rt't't•Jn-,_1 frum 1LIJ t11h1•t~llll"l't.._, \-b.: U1•u1 
AU:Jli'4'1W,H' urm1u11t of J1won1t 1t••IU1t-lly rN-.,l\1'11 Our-tuiz lilt' )'f'ltr 111 
I'll""·· ! 1l'i',ll1t.1111 
Uto!'l'I 1uu ... ,u11t 1.wtunll)· 11:,hl f,1r lt~t•~ ll1whJ11l11i f:."'tl,!.l;j_Clfl fo,-.,.l-"-
oct•nrJnlt" ln Tl"'' luUJI) +•M-l'iJI.. • .... , •••• • • ')lll.119)(1 
lh•th11•t 11.JI H,m,-,unt .. 1u-hl,11ly ru•'l•IVt"J fpl tmhait~·-.1~ h,·llll"I' 01.1 
tu ,,. or tlH ht-.1 •If t1l Ph·, ln1111 )'t:'tH'tll, 11ml hll 1Lw11u11t.,, u1•• 
mt.II) tN.,.!Vt'fl for r1•-l11~11i1itU•f•!4 ht ••lh•·1 ('llllllJUUl1•-, /l!Ui.11tU11 
1-0t:.I dt'41t1dlo11., 10.,.Jlla.lJI 
• ,,., nmon.1111m1111h1rlul( 1111",)t•ill (111· h•--...;.1-, • l)IIIJU,~M 
t AJtli iHT1'111ud 1wfl.lD!I}" Jlrtlrl '-Hi••k\ullcln-.. 1;,rm,nHI hf .. 1twld1uhh•1..,.' 111\·I• 
1ll't111'+ /)4•t'}JU'l!•I 1lllthlst th1· ) 1•1it'I,, , • • • • • ,. , • ,~.000.·JO 
~rl~m h'tlltlnH••-.ttf proJJ!-. n•1lt-1•11wd lu t•11,h, U11d lnh.·n•-.1 1111ld (d:U•rl1-1-
l1•1l1lN'"" 1 ••• N01h' 
l'uld t11r Of•l!lmt.- .. tttw- ;tmf hrHkt·rnr,ct• ., ..••••••. , •• , lt~.Ul~l,111 
1'111•1 for -.rah,rk~, ft'l....,, Hut! !ill utl11·1 Phtt,·)!l"' ,1f 111ti1·1•,..., th•rl.-., ~J(l'Ufil, Klld 
all 11U11tr .-01t1ton~ •~ .. ... .. tC't,tli'Ut'I 
l'1,1ld f,,1· ~,:11••• ""ntlo1111l u111l l1M.'lll tM.\:''", 111 tht .. uwl 111 ht'r Stu.ff.-.. 'i>J:i 11111 
All ullH'r 1mr1111.•nh• 111111 t•\-flt'111l1t11n•,., ,·i~: l~fltl''-!'i l'hht"):Cl'J-o~J.1ijl(j,t!j', l)l}.,t-
:&~r,~i.P•\•li':°1 !.!u•t11111)'1~ tf;i11H, 111·lollmt, ♦l.-;l.i-UJllj r1wl. )Cr&-., f'tt! •• ~.:!-t: 
,.,,1ml~. t1U.tU,:- u1h·rru~h1~.,1.,~r...:Ai; M.ltH11"'f l'!LJJl'll"t''"'- !=1,WH.llZ: sunvlh•-., 
t•lJ', ta7i 'f'iolo total f'l.OJl.lU-
.\t,fj(t1·11111· 111110,1111 uf ni>11ml 1•"\Jlt11•Hln1·'--'"" rl!11·l11Jt tht• yPa1' 1u t·u ... l,. t ar..r~111.ir; 
111 run,•011. 1li1• !l>.1 tJ:t)· ut U1·l-t•J11IN·t uf tlw IU'L't'l'Clio): n•a1 
Wrlttn, ut 1t•m•w1-d dt.1rh11C tl1t· y1•,11· .. 
(), tloct tlu~, 1•,11ln'i:l 10,,I 11111d,,-.I 11ff ,, .. t1 1 r1ulu:11t·d 
In rntrt•ftt flit,••t11t,1t lht• )·1•:ir. 
11\.•d!l<"l a1111,1t111 t-t.·~l1,-.11n•1J 
"•·I 1lt11ullhl Jn fuN·r-
\\'1t1111• M-JJt'.<1111r ~)t joh1t -HK•k or N'.tt.n.t1t11h., d t·uaillod "utliorl-it•l'I,. 
Whnl1• nn,11111 of 1"1111llt1.l lh•t1rnll1· Judd ,11J In 1•w•h. 
Fili• P1•£•mllun11. 
rl-.k,.. tl11:.•~111. 




\'11l1w ,,t f'\•al , .... r11k 1\wtwc.l hs t. ... 1,1101h1.) 1l,·uf •• lht· 1un11uu1 11f luc•1111h 
hr111n•t.• lht'N"lllll O •• •• •• •• • . '\11111•. 
L,,11 ;:.: ':;~~;·.·:.~. ;,',~~,:i;c,~::e;:, '.~I :!~:,:'t~:~~:·:~i:,:"; ,~:::~-:~.~';~~:t·:~:,:::. ~ ~:~ l 
IA•"1':~~:.·~-~~1:ldu~~~1::t~~~r~·.''r:-.' '!~':;) ~:~~::.: .. 1:~~\~l~;:~~:~:1u/1.;:h1· \'t•llt'!i I 
lt•ll't't.''-1 f\U(' n11 111l1 !>Ult! tl(lllil nttd 1nurt;-1uto; lt>:111-... Y..l.lO.IJii: tUH"I'\ -.t 1h•• 
,•i-1w•l 111, ► N-"liH, ftl,,..:1.-to: 11111,1. . •• • • ,, • • • 
,·uhu• nt tuml-i 111{1rt~:Hn·d ,-v1•h1..,.\n· ,,r hu1hlh1l:".., ttnr1 Jkt•l-li~h)I 
1!111111u:t>IJH'III'",- •• , , • ,_ , , •• • • , t ;~\l.'il.',,\MI 
\"i1,l11 ►· ,.f lh1• h111hllov-.. nirn·IKlllli'd (lu,-.nn•d ro1· Ml,GIAl.111 :~" 1,11l1n1-
en1h • til.1--'(1 nu 
l\.cnounl or .... 1,wk.-., hr111d-.. ;11ul nit ot..h,,r ~•rur·hll"" 1t•M't'll1 11w,rli10~1•-.1 lt'r-
oa1hl!(•a&wd t•• lht· l'nmn11IQ' a-. 1•olliu~rut -..t'l•t1r-lT.' r,11· t•:1,-h n("hUtl.lr 
h11t1tl.od hJ th,• ''•)llll}llll)', "Ith lll\l' ltUd 11111r.k1•l '°llltH• 11t 11n• -.RIJ\I'. 11111/ 
1h1•t1UJl.•u11t hmut•ll 1hero,·m1· 
lo!+lll1" ,,11 ~\u1ll'I ~·11:t· i'-l11'1'1 Hntl'\\'MY 
111,1,tl..: .,,.(•11r1'41 h}'t111,r11t«Jtt.•t111r-•11I 
T 1 1(ul our To111I nusr--
,·11tm·. k1•t ,·11111,,, 
,\wuu11i 
h1111w ◄ I 
t!11•N•1lh. 
,-.. '11,H· ~ • • • , ,! HI 1'11111.i.t •.,J,t••tm t1.1.111l."L'1 
I 'f'rtlO•·u11• 11( ~1,,.,11. 'ill, :n) "\1•liMl"lkll l\ 
]uWlf 111;.un'llU'I' ( 111rnJHlll,~·.. • ,. •• a,,1011.t'Wl i.:i4•1.r•i ';',rl,tNI 
1"t•ri1flrt1H• 11f ,",l(k'k llf ~lol1'o; I'll\ 
l-imtHlr.\' lltlfl \hwhhu· W111•k-.. :!,i'i!WI.IU :i,1110,1111 l,INNUMI 
Tu1:1l 1111ra,ml 111:ttl..t1! '\·11l111•ttt1tl 
anH!Hlll l11n1wll 1111•1-.t~III, ?1,f!IWt,011 F :!ll,.•,,011.1•1 • j;j,.;l,';J,,1.", 
; :l-"'" 111 llu- I 1111,IJ)iHly·~ 1 ►1hwi11nl onk,•. 
1 :, .. ti hd11111rhur Iii fh1 t't1t11J1lU1.\ ,1i,1,11MIU•d 111 liltttk· 









J1111·tt•,.1 1hJt-< l-11111 u1•,•r111·~I ott ..,11o1•k"' 11111 \11,•!11•1-·•I 111 "Ullltiid n~h11•"• 
lut;•h•to-1 11111' :tll'I :1t•1•t•11f'tl ou t•11lltill•tul Jo:rn .... !•1tl,r1t1••11f.. , •• 
Uru....-. ru •'l11h1rn-. J11 ,•011ri--1• ur 1•HU;•,·tlnu 11,1\ u111r; 1111111 thn·,1m;,11tl1111hi1·, 
tUII-, ri-,•~•l'°nhlt•. 1wl 11111.tOr-t<cl. l:tk1>11 f11r ll·t·, t1111rl111• p.t11l l11h1ufl rl11k11, 
n111-. ,..,,Tln1.hlt-. uo1 ""'"' ,111111 .,1,;, 1111111111-1 1111-t du,·. 
\ll ,,tl,1•1· IH'11111•1·t,\· ht•1•-nsrt11v tu 1111• j•111111m11\, ,Ir! l ' mJM•rt~·, 1~.,,1, Ill'· 
1·01111h, u1·1t11llu: uRh'i•, "••lint-.lrn. ,\ To•~~ )11,.111;uw1 P1,mn111t)', l-'ltt•~ 
1111111'!-o Ju .. onuu•t· Clt110\1;1tl} • • • 
llo,, ft11TJ1 ,·1111, .. 1 ~·1, ... H••-111 .. urt111••1· 1'11t111,.111y 
\ 111110111 \l"hh•h -.l,1outtl lo, di·•tm•l1•1f t,,1111 llw,11-,,·1·11,-... f'l"-1•11 ffl-t,111111 "' h1ul 
hh•I thmhtful tlt•hh l1tu1 -..f'l._•Utlf11••· • .. • 









IWfU!tl \llllu·. f ,UJJ..1-!i'" 
!OW A INSURANCE REPORT. 
70 tu: ........ uun, ..... ruMPAIIIP bOIJIIO AJC ••nA.IJ ... l:5T ■rfll3111NJ. 
\\l,1tt a.11101111\ ,,f l1uit ■ ll1t1rut uulct1 I• •J•raw.l •hrl m,w 1..-ld hJ thl'I N>m• 
PiU1f . •- ···• ··• ·•···•••· I 
llitH, .,,1 ot thf'N' unt~ IIN!n h7ps>lbN!al.N, -,let, or UM.'d l11 ■n.r manner 




:,et ■muunl of unpu.111 Jo•••'" . . . . . . . . . , ........ , -• •• ---. -, .. . ' ...... 
f1"91 pnomlum• n~ht.<d and rvN•h•hlo up.,n •ll t1.n1!•plr'N1 llm 
rbtlu1 runnh11 on", .. ., or I_.. f">m da&eof poll4.'J', bwludln.s 
l11h•1N1l prwotnlllCH!I UH p,,rJN'lUlll ""' rt11k•. alll,MU.41: unearurd 
l•rt"mluna,i.. .... --••·· ·· · ····· ···· ·· ·· 
Untat1 p"'rulnm11 t'N'l"IYotl ■1td n"<Niln,hlt• upua all UftC".lplr-nd IN' 
rl•li" runnh,11r mul't' 11,au ont' 1nr frvna daw of pnllt•y. 
flCUllltlll: nnnrntMI prumhun• (pro'°'"•·· 
Un• pN'mlu1n1t rtrM•ludlna bulb <".-11 and bllh1• r"t'Ot'!h"IMI and ffi"' 
~lvahlr upc111 all un11.1pl....S lnl•nd 1111wlntl(1ff riab,. I ..... : 
un11t■ rnNl pl'l'mhun• c perNtnU .... , ................ :Cunc-. 
Hn-.pn,ml~f("Uh and bllb, rw.h·Nt and N!!N'lf'•hle, on all 
unux-ptn,d: mat1n• rtaltll... . .•..... None. 
31,a9.l.2' 
311.H3.III 
'l'owJ un..,.mc,d pN1mlu111" a.«Naputed abnvtt .• ~ 
Du• ausd lo htoftlm• due, tor borrr,wttd mot••Y••.. -•-
Total amount nf all lh1bllltt-. v,.,-..,pt 011pltal fl&uok And net 11urphU1.. .---.:-:. 
.loh1t '-""'k oaplt.al ac,tuall,r paid up 111 l"llkh ... 
14urplu. t..,-on4 llapllal aud all 01.hrr llahllllh<wt ... 
Anft"IPIC. amount. ut a.II llablllUeJt, lo••ludln• paid up oapttal •t.ooll: 
aud h•I •11111l11111 . , · I 311JIIIJI 
llfC'IIIII. utrllf,m TU■ !'■Aft, 
11-,,,.. PNrnlu ... J'ft1t1:h·N1 tn ~. •lthoul an,r dflillllf'tlon 1lnola• 
dlq I ... pnimluos•ot pnwiou• , .. ,.)....... . ........... t ttt.lLU..• 
r1ec1111n ouly .... UNIUNIICfl, "'balft, abak'I .... L and ft'tum pn,ml• 
uaaa........ · ··· ·· ·····- ··· ······· ····· ······• ...._. 
N•t ...a. 11rt1u1.Ur "-'N!l-Ylfld fur Pl'Nlhama ..•....•• , • •• • •.• t .....,. 
Rlll,t and nt"- mr.lw4'CI durt11• lbe 1'Mr fur pl'l'llllu ... remala-
1., ••paid...... .. .......... .. t IJ,llUII 
lt.NtlYN rur lntei,n.wa un b&1nfh and CDUrta..- .••.••..•• , ...• , . . •• UIILM 
ltlffllllll ftlOltlYtd trnm all t.11.bclr ..,..~ Tb: tnw ... ton atoob. 
Int~& on httnk dflpu.lta..... . ... ,. .. .. . . ... . ~ 




o~alDOUJll arlually paht rnr ltl'll!W!IJ 1hwh1dh1Jlu.:t;1,t1.\, h-...-. 
UOl"llrrln• lu P"'"'"'" 1NI""'• • f . l,fNI.OI) 
n.dlllC'I. all amocmt• aMuallr ~IYNI fHr ..,.h·••~ 1•l11•1h,•t 1m 
,......_ or ,..., Wt or ot pf'r,•lou" Jt••n• !1111.lt: 
lta..h dlYkSC"ticb af'1ually pnld ~1'11,,•klmldC"n. f.rnuu111 ul tifo!:'11,hohh•n.• ilh·I• 
drond•dft'l■ rt."d durln• ~h,• 1•••r~ .• 
l'lil•rlpnrc_1ttrtll1tat.,_ nf pmlt,. N."lfN>n1\'ll h1 t.,a.-h, 111,d lrih•N.•I Jllhl lo~rlJ•• 
hokl•n. Snnfl. 
Paid Int' t"-tlblnl-Jou~ and bft,kll'1'11,n•.... . . .•. 
1 .. ld for.Nlart~. t~ attd all utht•r 1•h•~ ot 11ftl1..,•N, 1•h•rk1t, lllf'-•Ul-t1, Mnd 
all ..U.tir t"mploJ'l!fi ......•... ••·. . . ,, .. ., 
Paid fur8tal4'!, Sa1k1nal and loc.-.1 &■ lll• In thl• 11ml nUtt'r Mi.IN!. 
All nu,~, llaJ'lllttnbl and ••pc.-11dll11"" .. 
Anl'l'!ftt• am,inrnl or a,•tual .. J;Pl'Jl,dlluhP:11 durh,1 th",._.., lu ~w.. 
lf,r.1.41 , ..... 
....:ti. .. 
~ 
I• fol"C!II Uh Utt- 311ft 411.T of flNot.11tb.t ol th" pm..'t'db11J J'Ollr. 
WrtlleA or ,..newNI durlns tlw J'PIU', •...•. 
J..l:. ·~~ 
TMal ...................... . 
..... --~--.............. .... 
le,_ aulle..,. or u,,. .,... ........... . 
Dlldari-..nuunt t'tt-111:MtN'CI •••.••.•..•.•..•• 
NIii &IIIOO•t ht ton............. . . . ... 
., "·- • lr.-1:1 
f.llT.Q 111.-.. 
-~ ~ 
tll1·K»lllt•·d 11rJrw•l1"111•t11\.t'•I \f •.\· 111 Ii.NI, HHUln.,11,•1•1l hu .. !,1t'"-~,Ju)y 1, IN-Ii.) 
'l'rllHCr\11 \ll1·1 llt:J.l,. f'n11/rlrnl w, II. !\H·(lo:,;ArH::tlY, ~,.r,dun1 
\\"ht1li• umoll)l\ l1f }11lt1l f,1!11-·k 11r ~lllll'fllih•rtl f'U)llllll uuth,wl\l:t•il 
Wt11,l1• 11mo11111 ,,r l.'11plln..l ,w11rn1ly 1mM up ln 1•b•lt . • 
\"llh111uf rn,111• .. lt1t" o'fti1td b~ 1h, l,'uuii11110 1lr..-. fl , th•• nruon11t 11f 111• 
(uu1br11m••• flll'rtnhlb~"'{Jll' Hh·•I , . . !"iu1n•• 
I 0111t1H•u m,iriiuJCl' 11l11ly t·1~·0Til .. 1l 111111 hc•h11r 1111• tlr.,l 111•11.., ••II tht' (1,_•1• -.1m-
' 11.1(),111•1.l•I 
~:i,inl,(IU 
JJl1•), uw111 wldd1 uut mnn• tltttu one y1•nt-'11 li1lt•M ~1 1"1 <hw .. , t 2;\.-UU.tJII) 
1,111l\ .. 1Ht mn1·1g»11•1ll~t ll••H>i~. 111.11111 •lil1'11 f111H·1· ilmn 11111'l'l'l,r',; lt1tt'N'i'ol 
b,dlll' , • .. • • , · • • • ... • .. ~Jlllt"". 
l11h'M'!"I 1h11, 1111 t1,ll 1u,ld m,,npau:,, 10111111, 111,1w: l1th•~ .. 1 111"1~nu•11 tlwrrou. . 111:\.'it 
\ nlut• ,,r lru,,t,., m,11·l~a$ZNl, •·•1'111,.h,· ,,f hulltJlug-. tuul l•N"l..,h• 
~Hht ln:.111"t1n•n11•1,1., f "'1,t!OO.uo 
11'111al v11l41• uf •uld 100Tllfll,JJ1 r1 J1rt·rnl:,,••'I , .t ~-~ 
t '11-'-lt In 1111· r.uni1~uu,\ ,. 111•hu·l11lll 11hh'1•.,, • 'i;',i.iii 
,111•11111·!1111;1111{ I•• ti..- 1•0111111111)' 1h•111,,.l1t•tl 111 h1~11k S111w. 
l••h•t,•!fl ,tue Qn,J 1\N.'rt1tl(l o.•11 ~1,11 '-" 111111 IM111th1 '"'' \111•lud,111 In •'ru1trkct 
"•lu1" •. .:-. .. 11 ... 
t1111!l"'l'I 11tm "1111 AtTl"Urrl llll 1•u1l,1l1·t1tl )Htlll¼, • . Som.•. 
liru .. w 11n•111lit11U; IJP\ Wl'llh.-11 In t11c, polh-li•!,] 111 l'OIII ..... of ,,,i]!(_,._,t1m1. llf)l 
moh.• Uitu• th1'1f► niimthi. rhw •• •• . . ..••. ... .• • 1.·J;lol,I':' 
Ulll1t H'6:t•hahlr, n•1f nnHtlt('fl. taken for-1111• l'<ln,;•I. rl ... k;;. 1h,1•l11dl11i;r: M.'T.1f! 
h1l111ll•~t •1x-r11t•1l 1)11'1'('(1'11, , •• •·· · •· · uP.11.':l.t 
Hill, tt~, 11hll•, ~nt mun.• tlurn t1l.1 1111,ull1~ IHtt1f. dtl\l 1h1r!udl11~fl~..?ii h1t._•r• 
1•<oll\t'-l1'Ut•dtl11,l1•ot1.l, 1 • , ••• ·· •• •·· • • 4)$,1,ilitl 
\II utlu-r J1n1µ.,r1,· bt1t,11p:luic- Id tJ1u rooml)fl-ll), ulth•1• ttin1llnm •. t ffkttr. 
Anumn1 V•bh•h ~l,1H.1lll b" dt::"1l11f'h'fl rn1tu th1• ah11•t• ,..._~--,~ uu 11-1.-..·mrnl ut 
bitd IUHI 1l,nlbl flll •h•h1,. 11111I Nl't'U rlth.,, • . _ • .. !'1i'o111•, 
Ill\\',\ 1:-.snuxn; REl'llllT Hi 
'-'".,., .. l.'!11lm-. for 1ulj11-.il•d hUd UUtlltld 1~~ 1hu· kllil h i i1'~ 'tJITJ~ 
,lur. . ••• .••• ••• • , .. t, '?,ft-..;J!il' 
1;r.:"""" t,,.,,-.4,.., In ri1,H•1 of 11dJu .. tmt•111 , ur fu .. u•~ll'-t' , hwlo4lusr 
"II rt•Jl,l.•rtt-cl u.nrl -;uj1po~•1I 111-,-.,,... • . •• "'ulH'. 
[.,t'o .. t"-. Tt"'>f'-ln1, hwlurtlni.:: luh•r• .. 1. t·o11t,;. 1u11I otlwr •'""'' "~"• 
tht•o. .. 111 . • •• . • • • Xo111 
' i'"l•I .:-r,r-.. 11t1111ut1t 1,f t·lnlm,; tor hi-. ... , .. ,. .;,,1,-;:.:,.~"I 
fl•1.•d111.:l N:-lu::1urn1wr JIH·t\.~lll .. '.\ 11111,, 
, •• , 111nm,,11 11r 1111pnl1l 11, ..... l... ~.111:('Jt ,u 
Hi,lfl., nn:r.uh,tn .. t'l'l'l·h..-,1 n11ll ..... ._"1., Jn1IH1 IIJJIIII nil Uh;•,111,.,. .. 1 
r~k~, r11n11!11g (1-0111 dt4t•• nl 1:,,,:1llr~, ~•.u;~.n : 11111 :n-111•11 1u·,·~ 
mlunll' I-Ml IH·r 1'!'111 1, •• ••• • " • .t lll,lr;;.~; 
'l'mul ,u.,,nrm-41 Jlrt•rolnm"- 11,o 1·•,mJlllt••d 11h,1, 1•,. 111.1-:r-.i: 
\m,,u1,1 1,•~•lu1nu1li11• h.~- IIU' IW•IIN~J 1111 JJl•r[",tlln~ lro,11n111t't· 11"•lh•ll•s, h,,111, 
•. tt1•1· 1.-.•111 nr th1· 1111•mlo111 rn· ,t,,1_.., .. h tn'l•l~t-(l . __ . • . , ~\•ti•·• 
'-d lll't!mlum w,..,,r,·1• nrul nil 01U1•1• ll1ihlll1h• .. 1•\1•1•111 1•~1111111. 111,,1,,.- t111• 
llfr l111our1tm•,• nt· trnl· n~hc•1·-.1k•rhtl tl•.·11Hrlrr11•11t , • •• • '.\ilJII'. 
f'nu'"4-d hnhtrtt"I-'~ ,,r hlJI,. 1t1ut llllh• ... 1J1k1•t1 h1 u11, 1t1w1· fnl hr1•1nhliru11111 pnl• 
l;,j~,. ••r o1 lt1•n,d .. 1·, li.·Hll"llllhlt'llll ~•UU•1m·11t •• ~uh,•. 
t'tl11l-'IJ)li-l 11111mltt 1111 .-.erl11 01· i.fl•f'l.llh-1tl1"1Hf 11rut11 ... "hli·h 1111\ , . 111,,- 11 nuf!i,11·• 
b.,,,l or nt,IC!rrnl t111-.., r1•dn•m,"I ..• . .. , .. s,mr 
l11kr1•-..l d1Jl• It.ml tli"l·l11n-<l 1'\.•UJ1duh11,:; tllll)llhl Ill' llhr,.lh•d r,u· , , Scuw. 
l 'h!-oh dhldt>11tl,, tc.1 "il01•khf1ldt•n. t1-•11111lnh1~ 1rn1mld. • "•ml•. 
Jl1m •~nil IH'1.'f'llC't( f11r ,-t1l:1.rh•-.. r,:•111, udv1•r·t1,.l11~, ll.tul l"t IU(l'lll'l' 11111) 1111.&1•1 
ml-M."t.\llu1ll'nu-. c•l.Jtt.•u:-11•!'<.. •• • . _ ., . . • :s, 1111,. 
nu,, :111d lo l1t't'llfllt• d,11• r,11• b11tl'fl"i'l'fl hl•llll'Y •· •• .Sllll•'• 
All ,~th•·r f1f'muud .. :1tnih1,.t llt,· 1•omv111~.,. 111~,1111<• llml mm1 lnw•ut, •lu•• n 111I 
to ht't.'€lm1• 11111•, 111hnHh•cl t111tl P1•11f1•i.11•1I. ,·ti: :-\11,1,,, dt_,·, 1'11unt1 , ,u 
111l11•t' 1l0,I.._ ffntl :t"-~~i,;fllt•llt. 11111111; rum111l,.. .. l11,i1;, lwnk1•t11$1'.l' 111111 uth1•t 
1'11u1·i:••,. <hw nud lo h~<t.•onw dt.11• lo 111t1·11l,,,. "ml hrolw,-.., 1111 µn-mlum .. 
1mtd 1111d In ,,,,u1-.. ,, of ••11lh~·tl1111, lfltl.'.'J: n•lur11 J11i•mh1nu,, 1u·111l•> 1t,tn.l MIJ.i:! 
Tulitl lllii•IIIIH ot N.11 llt1!illlth·"'• 1•,1·••111 1•111111.ul toh1t•lt u111l 111•l ,m1·• 
111i1-. :.'l.:uuu 
.Jnh1I -.t,14,•'-. 1•11i1hul 11.-fnully jliil1I 111, lo 1•a. .. h, ~.1.WM:l.l,U 
~Ul"J•ln~ l1!..•y11111l r11r111al u.nil 1111 ulhn 111111\llll•'i"I , . . .. ,. . • _ , , R:.tl,1"A 
.\o:u11111t ur 'IUt•h -.111·1,tu ... l\"hldt "4m-.tl111t1'i'- II 111•rn1111u-llt f't',tll•tH• fU11d. tt•Jl .. 
1•1•!!~•111111:l hy ,.,,r1J1, vi·ltl,•h f1y 1111' l••rhuiuf 11• IH.ll111•1•1111n"1 111 n-rh>1•1n1-tl 
d "-" In dlmh,1-.h -.111il ,,..,..,rn·... ~•unto. 
,\J,n.t:fi ~011• 11111011111 ,,r Jill llr1hlllt It•!<, hwf111ll11i,: Jlitlrl 1111r-11ph1ll ""'°'-'k 
uurl 111'1 .,,11•11111.. .&7,lftll,:t.J 
A1rn111111 ur urwnr1w,l r,rnn1l11111• r1.•111·11-..i•111t'11 h_i· ltJl'i-t11Uuw111 nou.•.11, b1,lr1rt 
Iii•• 'lllll11tl~ru11n11hl 111' ,wh 11111t•.... .Xnr,t1. 
IIIW A ll\l'l :R \ S< 'E ltf.l'llltT. 
L'HOM:J: J\i llt~li 1111 H4N.. 
J•11r1l"·,,!o.t,01•I. 
rl!i.k.-.. 
•11~ 1,r,r,,l1H11~u,1d MJl,i tlll'IOUnt'luf ,.,,lh.~ tlon 1'1 t'lrnw ,,r fo-.1 
,.Nir, ·" tohnWll hJ' lh:it y,•:t.t'• t-ln1t·n1\'nl •• •• • ,. •••.• ~-,.,m...z? 
lk•d1wl i..rni••lnl -~r Qltlf' 1~•1 t--•lh>t·1"ll .• ••• • •• "r,jom ... 
'\i•t•<oll,•i·lr.cl •••• • •• •• ••• ... , :\<lHI•. 
•Cirt~ t•rt•11111Hll!HIII r""lr;,;, wrl!tl'J\ 1uut "•r11·w,·J ;turh,µ- Ou· yM,r. :rs.,1~.Gt 
rout , 1J11 .. ~.J:'1 
liHl1i1.•1 i,11·ml1w11t 1u1tl hlll!t lu ,mur.-..• bf i-ulf.•l'fltwu u1 tlil.'J 1J411•... •~J.lfd~ 
f. 11 ttn• 11tM1ilutn'f, ,•1111,'f!••-cl durlni:: H11 yuar . •• , . , ~- tl);r.'tl.'.11 
lh••hwl n~lwmrllm.-c,, nh11fr, :tllJl\f•mi,111, 111111 ri•1urn pr,•-
111l11m111 .. •• • • Nuru-, 
;\Id ruit.h ttt·t111tH\ tt•n•h't•d rur ,,n•mhllll" ,,,., , f ,n,il'i11.A1 
IC1•1•t•llt<.tf,.1·111111r1•.f',t11ntnu1nf11P:'· •• , ... •• • • • ... . .. Sn111..•~ 
ll•·C1•1,·t"d f,ir 111hn1o1 aml 1U,·ltl1•t11l>1 ,,11 r,11,ck,. 1111t1 1)111111!~, l..._1Jl11t1•t11I h11ua .. 
1ii11d rrm11 ,u 01.lu••· .rt1 1t11·1,·~ .. • ~lJII('. 
lm .. ,uu.1 r,-..•rh·t•I fr,,111 ult uth,·t •,uur~·,•-.. 7"vm•. 
ftN•1•!,·1•1t fut 1•.ulJ,- uri •'ltJJltbl •. "ln1w. 
\Jin•p:al• iUHttUIII nf 111,•0111•• tll'lllull)' rt·,·t•J\·1111 1l11rlu~ lllt• fl'lft 111 
eti.."h, ••••••• , , •• •• l' ,11.;r;,1.111 
•H)' lit'Tf-1•n·111h1tiu.l11 Uu-,;;,, lt,•m!I b m1•11ot tin• 11,ur1'\;U"t1li' ,,r llit• 1>n•mlum"' 
•tlllc·n hi lb r101l1·h•,; m1 rf.,.J.;a In fnn<t•. \n• 1h1•y ,.H N·turn••il In th!,. 
•tAIH"fll 11r! \1t'!111•-r )'1'" 
1111 llv,, .. liH.:'\.: 
rl,;,k>i, 
U10HaJ.J1111,u111 111'1111,lly paid filrlt.,.,~ lhndurll11J,C ki,4111.lll. 11~ .. 1•.; 
111-et11·ln,r In 11n·1·!1111~ )'t•;n-.l. it 1;-.,t\'.l.':'1! 
1,.•,lud 11II rllli(IUOl.il A.l'lUn.lly l'l;•n·h,,,I r,,r llf.fil\'111,1;•'" ,~ lu-lh1~1· ull 
lo~~ 11r tl1I' ln1ol n1· or pr._-,·t1.1u,. .)'t,1111§). '.'lmw. 
'i1•1 llhl'-Hllll 1111hl 1lul'11111 th•• ~·••11r fur 1f ..... n,. . f 1.~~'il.~11 
I ll~l1 111, lil,·111!,;111• tuul1y JmM :-ln,·ldwhh•11o, Xum•. 
~·r1p 11r 1•,·rtlll<:"Ol1•11 ur 11r11fh1o t·,,.h·••lllf•(l hi l'.l\"h , ~nm•. 
lnlL'rT•t rrnhJ tu ,u:•r111lu11J11nt.,... S'or .. •. 
l'J•ld '"*' jj11111m\ ... 01u:.111· hnA,•ta..c1·. ,. , , , • 
l'tLhi for tu1l11th'!'11 t,:t~ 1111rl nil rollwr 1•!11tr1t- uf pfflr••,-.,, ~ll•tk!<, U.Ji\'.l'nh. am.I 
'1111)tlu•rc•l111tl(,yt·!I , , • , • • . •• ,, •• ,, 
l•nld fnrSh1h• imrl 101:al lttJt~ tu lhl'IJUIII "tlu·r ~11tl~ , , ..• Noo1:-, 
\ll udu:i- lmH111•1111- amd 1·~1..,•11dh11M~. \!II!..! unh-e f.1.Jltllll•-.. fjt;,Ofl: nfflct• 
furnitun:. L"'l.!IIJ: lttt':ttmnl l""lu·r1f, W:tJ: 1,o~w~. t-JOi)..W~: U)(l•11t»' c'.'l:-
prtt1ot~, t.l. li'.?.1Yt; •il¥'ir?'1 lah11{. f.61ll.l»-, Jtl'fU't'l:ll ,,,: lJt 11.!ll·-~ f::,(&Jjl\: l.'lllH .. 'l"I· 
1111 lou, l°JJO~: Int al. 
1.am-r. 
l, , ,or..•(I 1111 1111·11!,.t d•.f ur l~1't'mht•.- of (hr llffi'l!tllt11 h••r 
\\ rltt1•11 ur- "f'l•m•l'f"II durlnt!- llw ,:,·,n. • · 
Total .. 
J~·•tw,t nu.,.t- •·l:J'IIN'Ci And 1JJurk1."l1 utr H."' lt•tn,luitltlti . 
lt1f11rc~1u 1h1 •,•nd,,rjhf•J•••r. 
r'l,-thtcl bUUIUlll t, .... ln-.un..-d . •• • .... ••• • 
\1•1. i.nu,unt ht fon•-0 . 
I.In~" '"'""" Pr,,1n11.1m." 
"'~"'- fhn, ... ,u. 
f ~--.fill 00 t ,:t,ir.,,!t,. 
.ifll,u1a1•1 :t'\t~.et 
; ~00 • 7':,t!-l .. ,II 
:W,;\:!0,1).1 :':!!~.,: 
f :t.'S.l'.:,j,,u(I -ii.o:~4•J 
FIRE L StTRA CE T~ BLES. 
TAliU: No. 
Hh·• ... ,di tltt• lnfonuat.Jon 1-.,pu1~"'1 111 tht• Audllor by ""' nm&ual llre a11d 
1nrn1Mlo -·latlon• dnlng bu.In._ In lh• Stale durlflg ti,., Y,,AI' 1888, and In 
atldltiun a t'Olumn of pttl"N!nt"'PH of ,...,.., to amount fnt11n"Nl. 
TABLE No. II 
Lo an •xl>iblt "' tll• hwdn- ~""1 b1 lnwa d11rln1 th., 1"•r 191111 by all 
companleo llllng •tatamenta the pffill'nt year. The hn•lnea of Io,.... llOIII• 
panlH i,o Int given ud ffllllputANI ..,....1111y, and .,, with otht,r ffllll.,...., 
Orand tntal •how th• •ntln, buoln ... fur th~,,..,., 
TABLE No. IJJ 
m .... an l!Xhlblt of the ~ntJrv IIDl<>IIDI uf bualn- 11 ............. hy all ,.,mpa ... 
np,,ratln, In thp lltate during lhr 1- Al10, their rondttloa, ahow!IIIC 
••apltal, --ta. Hahllltles and net urplua. 
TABLK o. IV 
l• a •laMilletl •xhlhlt of tho, g1,111N .-ia of all e,,mpanJ<.o lraaaadat bltll-
n""" In th• State durln1 !i'" ,~. 
TABLE o. V 
t. a d IJl.,.J tt.tdtlblt ol thP IWUl'P nf duo llahllfdN of all_..,.....,, 
lAd lu .....,.,...,, bt..tn 111 11,., dnrl-, tM ,-
l",u·mN1' \l111ua.l . 
taruwni 'M11111•I 1 A 11 , 
l\,rtnt•!"II ,111111al F ,\:'. 1 




1 11. Ud11khu! 
\1 , "-11llhK'11. •• 
l'11rn l-:l!i•t·liui,11 
\1h•luwl l't·h•I\ 
,l,C Hul,;n • 
~,4,\t~ Ut' 
tOC('ltt:T.~ftY, 
It •. \ 1•unwt. 
, .I. A , Sm1tli .• 
, 1'1111 ... Mt•llltl'I 










I l1t111••N M,nuul \\, H. \t11llt1 ,luu. ~- ClnuulH•n, •. li11r-·tn 
1-"1.tuu,ra )hH11111 In-, C!t, nf !ht• 
fin. i,..w-..nf IIH \1. f .. t'linr.•11 f')iru·h·"' ...,,huln. 
l,'urnu,r,. '.\11Jl.1.lhl H fl IJ..1~••• •• . '•'j•,~ ~ ~,!~.f:\1.~i,'. i_, •.• ,, ll',~f.'.t~~'- .. 
t-'nt1m•n- '11111.1111 A I\ Mm .. ii1<1l, ti. Wlls,111 lwk1wud1•11t.'t.' 
b,111j, ( ~ \\ N·l1t·1· , lu~-11 l'ltf , I 11rni,•n \lutu•I ,111nh1 ll\1t1·t 
J'"rnwN '\lu1m1I 
J.nmltt'K J1101111-flt 'lutuul 
J,11rnwr-.. \lulu•I 
l'•trlnt•N \lut1111I 
). 11111\•l'lt 1111 H1J 
► 11n,h,-.\l1111mll ' A I 
J!~:~::: ~~~t::l 
1·un11,,.. M11111ul t-'I 
l'u.ru~,,. lutunl 
t1'-1m1r,.\'11l•1a-ll' ,\ L , 
J. 'llf1t1l'l'll Mut1111I 
J, • m1•t• Mui un.l 
I'""°"'"' IUIUD~ 
t'r.:m,~r,i. lulUft 




I• il'lJU't'!I \l1tll~A,1 
t1j.tlllllll l1/111 .. 
r:~!:::: -~:~!~:I 
►-urmrr.. \lut1utl 
•·•umc~ ,111111"-I l-- , 1 .. 
, 1. lll11,_\'tll 
ll . P. '-'•·•t•111. 
\. 'i . llud; muu 
\ '.\on•lln-. .• 
l111n,1•1• \Jur .. ,• . 
J,. ll. l>11hlt>t1 . t•. ' • l1uic11h1. 
I."" II lht.uJ(lwrl) I' .I . \111h•Ni•II 
\\ :"" li,h•. ,1.(f, nrwA11,. , 
1•. w n,,wn .\, n. t;rl!-;•11. 
\\ '°· "'hrln•r Thn-.. Wll-..111. •• 
.I. t', 1Jvud)", 
'<~T!1l1111~-·;t"'· 
~ . H11;.la,l 
\ ~- }-i1,111, 
I 1 1-:lllull 
·1'i ... \,,:1r~~;~.'it'1' 
f~i..-1r-1t1• :-.1,,,..•k. 
.I . U , \1111r 
"'· ll. :arnti,,.,. 
.l(,\1111':h•fo'"'t••t 
.11• ~• llnrrl!'t. 
1,. \I. f\l11n1r11 
\ , .1 , 01;1\'1'!6 
\Ii•\ Turnuw1·, 
J , H. ,l1'1'ol•·r 
.I. W, \l11r11h) 
·r.t•, ltttWI" •••• 
.I , ti. \lnnM· 
.\. H. Wrhclll ,. 
llub,•rt i 'ronl'lt 
H1•u. \. lh1l.rh·l 
11 fl. ,11"1'111111, ... 
'll11"" J\r11,lfonl .• 
•• 11.·r, 11,1101·r •• 
lt.l'\.t.ur1I 
\\111,H,.\lh•11, . 







I..atli.1• 'llll!t.. .. 
U·un, .. 
• \ltu,,1n ~•t1y 
\11•11111 






, fl,1 .... 11111 ••• 

















































.111,•~ ... Hl, 
\\,,uffliun •. 
Hnl'U'II \ 1""111 
P,11!1u,. 
\\11'-IJln~l•UI 
IOI\ I t).~t H \\It. Hbl~llCT 
"\l11rl'i1 l.'Mf 
.'olur1'11 Zi. 'it, 
•• • :X11\ '.lll, 'II':' 
F,·h. '"'· ';i, 
~'1'11 Ill. 11°1 
\11dl 




\Jlrll ~. ": 
Jal! I. 'M, 
F,•h. L i\l 
~l111.1 'i, ·un 
Cl1•I II•~ 
.111111• ~- "';), 
t,·1,h. 1:_ ·...,; 
"i.'I 
.1111) '!.t '1111 
,11111(• It ..... 
\l11rd127,'>i4 
.lul.)· :n, ·w, 
\fou·h ~•t. •~ .,,.,u ''· -1 
. \nt: ·.r.. •~u 
,,,, :-., -~i 
\fu~ Ill.~, 
\l11n·h ~~- .,...! 
\11rll I "':j 
,,,i-11 :1, 'j.) 
\Jirll 2'. 'fll'i 
·i'~~\;" I,:~~ 
.111111• ~I. '7f 
,1u, m, -;" 
\n, l. 'I.\ 
t·o•h, ~1,°7:.1 




r.t11 .. ,1:!.N 
·,;)CJCll.1•• 
,, .. _;1111., 




















l!:11 .. '•~.lCI , .. ,.J .... 1.JJJ 
v, .. 1-,1 . .t11, 






.... -.. ,.1,·•1.1'11 





























, ... .v,0.1•1 
...;",tll',u.111 
el.iN:1,,11 

















































































































L•u Ul uu 
~.t~u.11, 
tlff,ffll.lll 
fllUif ... "~··· til,1dl,lll 
f•tl.MU.l.11 
,i-;-.nr:r.t 













H1n1J, ,1 I Ullllt'l"!f. •• S. I'. \\,·tht•t'i.M't' 
l ,111111111 \hit nal , . H . l'. W1•nt•· ... 
lu•rmn.u \lutunl 1-11·, .• , ••••• uo .. 1uv_u .. att•,ii,.l11 
:~::~~:::i: -~,1::1111'1 l·' . .\ l •. :: h :L.1~}; \t::Wi'J,. 
fH•rnurn V,1ruwr,- ~t,1111ul .\lil 
t't,-1·mn11 '1111 ual F, ~ I. , 
li,•rmnu ,1u111nl FIN , 
lit-t'mnn l·'11r11wr1io \l111unl. •• 
fi1•Jnt1111 h1rtut·1 . 
\1uJH.•Wt-J.11111lty , 




l,lrwolu \1ul11nl , Tl1111n1ut Blrkt•II 
,t1u-..lu,ll f'••· t,':ituu•r.1 F. H ,-\nillli • 
\furt,111 t'aruu 1!'3 ;'lloluul .f. fJ. l.nll~hlht 
,1uut, 11!,llh• F, .. \. J., !'-:lni'I .lohil-..111 
\lulua.! l'ln· Ii,~ t'u. ,tit•rm,rn 
f,'■ n111•r .. 1 , • A. l ' J,11•11...-•h , 
\lut111d Fh·•• ~,•Ir In ... Cu. ,t;,,r~ 
mur, 111111:wh .. hl.l-r--.l. .• ,·1tr , Puhl. 
\lutu:t.l ~'It». 1Ji::h1 nl11irn111I 'l'ur .. \n~lt'•I ... lJUlll' 
'ltLJ)t'l V:1llt•r . ., - (\. \~. 1;11nrn11 . 
~::~',1j;)~~~j.1.:i.'11'.•~~-:1~:,\ ... '~:~•:::u. }~n!!!''i~~!~I0.1•:' 
f'1,w, ... hh•k l'n. l·'11n111•ff' 
11,·n!tlt• 1·u1·ri1t•no \111111111 
l'ttt\ 111.-0\''-' T11. :\tut uni. 
"""~ 1 ·u. Pu nm,,... \I 11tu1tl 
...... ,u11llt11t,·la11 'lulutt.l, 
, • I .. , ii,;. ~lh•mu111 
•• .li!'l. II. llltrdlni: 
J_ ll. Wll1l~nt"' -




T\l!LE ~" I 
Ahl,Hll.S. .. ur 
!1En4r.TAAY , 
P. I~. l'uh t"h1ttl•••d'lty, 
1',,t, 1lo111 . • 0,,1,n·t. 
,•,mr1HI lih• . • W1 ... 1 1~1,tw1 
,la,-..,h ~1·h1111•l'>l't £h11·l111!!U111 
lh·nr) "Ii . llnhu .• Omnd \lonwl 
K H11tlh••l1l 
lwot,c1• Ith 
lfi-111·_,. !'oh•\ l'N, 
\. ·• l\n&ll"l" 
Wnt.l ,. '.\h•"l..t·I" 
IHrn1u lf•"ilth 
.\. \l. \IUlt-r 
U. II , 1-'r-luk 












v,,.·, .. Hfl,hw ,1t. Pl••a...,a11f 
1111111111' 
l\fwh- • 










Rl11srlu1u, , .. 
M1111kr-\'lllt· 










l'ontwll nlufl'• . 
I ,. U,t ' l'drt''-' tirh111t•ll . 
l:, (.J. ))rh•H. •• • Sa;to1uu. 
.1.,1. \\'+M.111 .• '.\.1'1,u·ldcuo"+:• 
f,:l'".-.-.11 l'u111m.. W11ll l..nkt· 




1'1111. • ••• ,. 
llr,•uu-r .. 
t,·1uy1I 


























Tinin • •• ,. 
~,it •. 
t ·ra~ford . 





Iowa ... .... 




(~MIIU I, • • 
,\111.t• '.!.'i\l 
.11111 I. 'NI 
l~!e.•, I:.!.. ·:-1 
1A1,._71n.oo 







..-.':"Ji . 1 ■ 1 




:\ 1nll I. -.,~ U.tu.UI) 
AU~ I I •. "'I '.\t11ll"· 
.Juo,• ~ •. ·I'":' 1:11,~'1.m 
.h111t 111, ~-;:1 l .,tl1.li-'•.••l 
~-111. :?.:\,' ... ; 
\la)· :."". ·.._; 
\laH·h t ';"1 
t,'..tl. :.'II, 'f~I 
\111n•h 1, 'i,j 
J\~111. I. '74 
'1:udt 10. ·711 
\f•rll \l. ·~ 




• • .11111 . 
.. f'H,. 
.,hlt•·h ltt "i'.! 
r,,11 ·!!. w:,, 
'"'. ::u. ·,:, 
sq,1 •-•~ 
,.,..,, 111, -~ / 
,Ju,,. :::,,·1:, 
_ F•·"· ta. ·.,..1 
\ua. H. o-;1 
\Utt. 10, 'j~, 























































1 ■ tl.tw1 
rn. l'qlit 
111.tnu~ \>111 f!. 
l,\,tti-..111 \,u., , 
'j:J..;!:ill!IJ 
1,1110.111 
li , 11.tl.1111• 
•••• ,.~ •• 1111 







l'l.«l•l.lll 11!'1 ■ 1.lll 
•\.IUI.INI l,~ull.l•I 


















lti .... t!JIJ 
:\,;),',!.(•) 
";J,11,,tlll 















~,.1111 •. :,1 
~1.1~~.l11 
ft., ~:.111 

























1:.i::5.-~,;:l .. "1 
11:1.U;.111 





1:!11 • .oi~Tl 
~i.i211)U 




IIIU °""""' .. 
Graud'l'utu< 






• uar. or-rnlff'.,.,., , \IOI 1tl t'ttf.-.11,,- .. , • 
. t, l·{i~;/,~:;:~.1td· 




.... ,a ·ttt.T.,nY". 
"'1•lh \1ar1l11 , 
111111 .. 1'1..•tm·-,1111 
Jtql;i•rt I\Jj,('111111 






Rik Uoru .. . . . y 
Ourrhm (frtH 1·. 
HnrlhlJ!lOII. . 
\"1nhm .•• , 
Rlrn1lt11thll111. 
. H,M.lut• • . ••. 
1>u111.h1t·.. . h 
l'lu1.r'ltflli , • 
l>t•1..'(l"rtil1 , 
l· '11t11wr,, \Jutu11I \\ ,; , Mallu ,lul111 .\ . 1'humlw1·"· Gorwln, . 
Jl1,nt\ li'n11h11u-.l! Uuf'11 tu"1. ,. ••·,1;,~~''.'~t1~lt.":\ ,!tti•/ ~i i'-','1·,!1el111m ... :,. .. 1111h•r 
::~~!:::::: ~:::::!~:: . •~: :~.: t~rn:•11 . .. ,I. K. Slll'lthill , •• llull •• 
l·11rn11 ~ \\ulunl ".larth1 llltrt·t 
111•0, I I. Wll"'m • h1d~Jl~ll(l~111•l• , 
J..111w H. W1·1•l:»•1• luwn t •H~·. • 
l'11.-n11•1ii \1ut,rnl 
l.-1111111;1 -. l'lhllt·•·.r .1!11t11ul 
:::~:-::::.:: ~t::::~L 
l- ' ,11111t ,,. \l111u14I 
l·' llllll!'f'-. \\11l111tl 
► ,1r1111 'ftl ,1u11u1l 
F1J.r1111-~ '1u.lu14l 
~'n.ri,u,,-- ~u1,111I 
l 'atm1ri ,111111141 
I ;tr,111 •rw :\lnl,111'1 I ' ,\. I 1 •• 
• 'at'IUP'III 'lllltUil. 
l 'n r, .. .-.r--. 'lolnlll 
1'1,tmttt,t '1111111,I 
h l rtUt N lfutuol 
J'or111tl"lt lutun.l \hi ., iu1·u . 
l"•1Tn1 ~ lutun.l 




t 'iHnu !'11 '1111!11111. 
l'n.nu, , .,. '.\l111u111 Htt· 
l· 'arrot.,. !il11t1111I 
1-'.ir111n'!o! ,1111 uul L .\. I. 
l- 't1tmn<1 \ltilulll 1 ,\ t. 
.H1,r1uc~ 'ltutu111 L ~ I i 
1· '111,-1,!l•l I 'n, rul'lllt'I"& 
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1'tt"h t't•i•.-l\:t'•I rnr tnl•'rt.••4 1111 utlu•r dt-ht11 dul• 11u. t•um111u1y 






c WUJ pa I.! for i.:-w trnd uddlUou11, 
f r, pa. d fur mi.tu-eel 1u1n•ment and HdtUllou 
f J?I,• •• •I 
t\.U:1.~ 
Tn•al Ji.RIOlill& ·••ltlllUY pn.hl tor "•ll'll lill•I matured 1•ntl,1W•. 
'!lt'lll 
~,»~~u~ 1~~~ u~:.:'1 ::;111!!k~-c1 11 11un:-l1itat uf 11drtt-cl 
a .. ~:~•:l~"'~~:dp:~c'.d:l :;ii~::,lder-. tllbt "~: 11amc llPJ•Jl(."ol 111 
pb,tmr"ll of prunlu""-
1\11,.1 pnld JM1Ucy•b1ild1•Nt 
<-ul, paid a1,>f'ktmhl1 r,1 ti•r lr11t•1v,1I or 1lhlrl1•111I • • ~11111•, 
1' , .. h 11111d fvt· t"•l111lll'Mlrnu1i tu G.i1'1"111'l< • 
I,~,, pnhl fur )IDhllfrJI hlltl Tlll\'t•llni:r I'll/I Ii"'' 11t lUUtlllJ:'l'Nl 11( 
., 1u•t, a,11111,nN•al. J,i•clul arirl 1111.•il Jlll•·ntM •• 
, • ii pll..1'.,I for rm dli•ul c :11an1lnt•r,,, ft.: -• •• 
1 ~ ti JHa!d rot ■l~rh 1ua!l nthttr t'OmJN"tumt:nt1 c,r t•"ll'f'r,1 ai,,J 
1thtor11m1 m11Ju71·• 
, uh paid for t·111c.ed ~ta..l ,~u.,. and ,, v,•1111 "'tnmpa. t 1 
talt·•ndlu,·alUu·,.ln"'U,t 111111 rt tl4'11 I Sl.V.: tau, 
littmu t111 1111d fN h1 01h r ... latf· li-Ol1 tirt 
l'a.Nh 1111.111 for t1•1il. lr<c-t" f N'f'i l\'t I 1111•l0•r ,iul,h•u-.1, 
a,,.11 111iJt1 fM run11l,11't• aruJ fl 1 1 10-,, awl •nf~ (ur h11mo 11u,I 
:it;•·!!<') uffl•'U 
, '~Ii 11 1111 fur acl \'1•r1l,.,1t1,r 111111 ptl111 llur 
, au,111111.\ll fur ti•• f111lowl111t 1!1•111 vhl J,11•pl 1 •,i--11•11 , .. 1,,u: 
t l, rt I_.. lie 1WJ 










• '•Nt \'u1,, .. ur ~ 11 •• i H('. ••)'.t'hl!ill' or •ll 1m•uruhra11~1·'1 ' 1r,!nJ.1r.! 
f,, 1 onl,i,11dtuu1mor(a..._.,...-,fllN-1 lh1,dt1U1'1.1ll1""'tuh•. • .W.fii'.111 
l.1•a• -..,.,11 d hy f1lr.d 1,f hond!I, "'t..:-b or uU1~r h14rJ.,.liahln 
rl llat mill , ~••nm 
t.,nllU!I wad• h1 l"'IMh to pul~ •iKJldt!N ••11 tl1lsotta1p 111'11 p,,Urh 
&it'il,rr,,'4 a N1Jlatc,nl1 
Pre-mh1m n,,tt , I011m1-11r th n• on p,•lWI In rorn.,, 11 .. r, •rn• un 
1.·:1 hp,,llt< h,,lnlf1r1tX -t. ~ofllf14ut11htool111 llwr,..,,u 3.:tt:l.l:.! 
l\1!11 \· 11hu ut ho111I~ tu1d .. tnC'k!<i 11wm~1 n1,..,1uttily .. m.2>o'i.1f." 
t'IL h•lillllftl1 I h~h1t.11k,.~1tbtl"Ca,.ur-i•r j,tl'Jl.11!! 
HLL •,·ilhh -'.4'11111 
\ftnt-.· 1,"11,.""t'r bulstm n.• ,.SI 
ludarn••ut ~(•f~ 
1\ t!d ,,, I ct' h-d,:1 r '111•••U 
Tut I Hf't or 11-dl{('r ·t.A l II dt pft.-clat mt 
(A.8,1 
a t;.fJ.0111.111 
h1l«"M'-I d1w. fJ.1,ro.u:. un11 a1TroOO, ,.m•, ... ., ,,o b1.1r11l anil h\uf1.• 
JAJ['tll , • •• , 
lutt•n"'t d1ll' • .fl~.~1, ~1111 ac<'nu'il, fl,4'14JJ.i. oti b,nd ~111tl Jihtt.•k11t 
h1h'1 I du,•. f • Am1 11ttr11,-.i. U rll, on,tullntt rat loa1H1 
1111,en.-.1 du,•. .,·,.&1, awl M.>(•rm>rl, J:/Z, ".JU pulley pn•mh1tl'I 
UOh~ l11&J1,. or )li.q11 
r.:,-n1 du,..., lfiUlO. a.ud ..... "('fUl"II, f , Ofl •'ODIPll.ll)"ll \tNJprrty 
ur li•a1'0fl • 




(,,._ pf,-mh110 ... dut• Jlll•I lllln!JM1r1tstl on ,,.,lh·li 111 r,:,n,.. Jh't..,111• 
I t3l, 1 ., I t!,oiJ•I l't 
t,ro.wt 1h•(1•rn•11 flh·mlum'" 1,11 1.-1111-t.· .. 111 tnrtw IPl••·••• .. I rat, liillll( "·"'·•,111 .. ·..:1 
'l'm1tl t 1,\.1"41.11>1 
lffl'lllh•t I hu l11;11Jl1111' t'ltt ta.Inn 1· JI,._.. fllll••1111I J,10'1.14 
'1,,e1 llhlt1Uht uf Ufl<'ull1"(•i1-.l 1unl •h•t1·t1trl ptt•n1l11n1.. e C!.l~W 
Futti!111~. rt,1u~a11tl •J1f1~ 'l,,onc,. 
T1101l1L-.•1 .. 11 .. pt·ttht!l,-••k .. or llll'1 .. ,nip1t.11) f r.n,.-.- J 
IT) MIi :'liUT Ul\llT"fr.l• 
.li1d1tnu·11t• .. ... • • , • ;r.:-,.111.1 
f'a,,.li a,h-11111 .. etl 111 nr 111 tht· h11ml" 11( ,1ltl,•t•N ur 1ur,•11I ◄• ~1m11. 
.\1W111,• hol•111•,· ff.11::!.:i;1 
Loa11,i, ,,11 '"·1,1unal .. ,-corlt~·. luolo,...11•d "' '"'' 
lltll r, •1·!1·khlo·. l,4fil,!-11• 
..;1J111,tr,,.._ t1-rh,k--tl ni.at,._.r ■ 11tl 1ot1olor11•r7 '.'iom 
\1•1 jll"fll1'-rUI \"khll• 11( fill 1111• HUll11,1111ll111( p111!111 .. 111(1IJ'1't11,11 1111' 
;111,1 1t11ri,r lh·t.'l•mh1.•r, I"""', ,•,,1111111l1•1l 1u-.-11t1ll11g lo tli, t'l)III• 
l,lm"fl t•\pctrlt'11~t• bhh• of mutlallty. with 4 '-"'r, nl lnlP_ft.1,1 t r;°"rtt.ltl-
'l:t•l n•-1,~11rA11•·t• n'!lt'"r,·a 
Pl't'fflhlln uhllg1Uln11:H 111 1·JU"t"U nf lltt' llort Yit1u1• of ll1t·lr ~lll• 
f•k-tl , • •(•llt• 
C'l11lrn◄ r,,rrl1•111.h l~i4~dur 111111 n11111&1d '••m,. 
t·ln\111"' t11r 11i.a1t1not.l 1·11tl111t1111•11IM 11!1 NIHI 1111Jn;.ld S1,r11. 
1 l11hu"' fut· d1•1t.lil !,,..,,.,,,_,.. 11ml 111111 ur1.J 1•11d11wn11·11t11 iu 11nK•1-u, ,,r 
u•l.!1t"'-tm1•111,,11· 111IJu,-.11'fJ tintl 11••1 il111• So1111. 
• latn,., !l'or ch•ull1 l1111N"" an,I otltt-r .-,lie)' dn.ln111 ,...,,1,.,._,.1 hr till' 
NJm1>u11y •• • 
\mo11111 do• au,I u11paM on tmuu\11 r)ll.fmrd 
Llahlll17 011 11<11U1·y-t11,ldCJr,.• a('('f)Uflt 
Un1$1 ,111rpl11<1 Ofl J)t,li ·r•huldn,i,'. l.'C.111111 
·r1,ru! ll.•hl1.1t11• ... 
f.,,fltn11l1·d "lltpl1-1-. tt.1·1•f'tll'1l •111 T,11tlh11t 11r- nllu-r 111,ll~Jl-,., lht, 
1u·11IHN 11111>11 "hwh 11ri1 ''"l"'111!1IIJ r,, .. ,.tvt•tl fnt tint-I, 1•!1111-11 .. r 
p11lli•l1•1o • • • •• _. • f 1:;;u.M 





JOW A INSUIUNl'E REPORT 
p,,-a1h1m unt""'. loan .. (It Uen!' on band lleNimh•r at (Jf IJrt-Ylowl 
, .. ,. . .••· .. ••···•--•• ···•·· ·• ···• ..-..s;10 
Prt.-mlum 1HKt,_, lo,1nJot ur lhm11 l"l"('l'lh'NI durtn• Uu.• ,._..,... . a.tu:IS. 
Tu<al . ' 1%.W..L\ 
0t-due1lotu durlur the ,~•r tat1 foU,,,r,i: 
Amout1t ur fl'.ll.CW, k,an,i, or llc-llA allNI ln pun-h11_. nr •u~h• 
dul't'd pi,llch~ and TPlded h.Y l•JJM• • • .... • l'd'i.0'% 
/,.RKn1t1l nf not.,.._ loan,i orll~M n-ct..-.,mt-d by mnkt:or lr1 rttAb, l,il'i'i".01 
Tntal ff.ducUun of ptl"mlulll tlf,tc liU«-•unl 
Balanoo. 1101-0 AMt•ta al t,nd of th~ ytiat 
···••1T or l'Ot.ll'IU. 
Tbl" folk,wl11111, • eorrool ..e.aremenl or 1hr numtll'r and amount of polk-loi,.. lnclwllas 
•ddlt.toua. In fuftel al I.be nd of tM PfPTktU• JNI', and of ttw polkoleil lduocL NJ• 
Yl•NI or IIK',eued, and of lNJM'! whk'b ha.,... cellPiNI to hr hi fol't'e durtn• Ute ynr 





. ::::::::::::::: 1 .i ······::::.::·::::.:: ~ = ----
Tvlal -lnaood. .. .. .. . . . ... . . . .. . . . . . . . . .. I■ I 8'1,TII 
n 111111Dben aDd amount.II In f"""8 al the nd ut \hit ~r •.••• , . uiff ~ 
M:dt-&LAll'SOl"II QV_,.IU.._ 
Upon wu• table of -iitr ond ,.,. ol lnw'"' ,._ llle ... pl'UII,... of U.. _.,..,_..,""'' 
A-• 00.lllned llll.,..-Table, wlt.h, _ ... ,1a .. -. ............ fu,ma,winor- "" ___ ,.. ___ c_ '""""""'" 
..,,__.._,_.._afpollolN'-MbJIM-1 
-· -•1o■--_.,..... ..... .,,-1- ... ..,._......,...,. .. _ .. ,.11o..-1a __ ........... .,,-..... ...-
-· • --•-lll,..,......,a1.,....ia-
a-u..-puJ'lloldu1-'-ollllplloa on UIJ' ..,11e,. In ex-or Ille 11111 
_...,uni_.. lnlblo-11,0llt..,la pDlleyl 
Au••· Mo. __ po11o, ...... ..-....... __ .. _, __ .. .,.. ... _., __ 
""'·"" w111e11 .. ,.1op1--......... ...., o1_ ,.,. 11111 pal4 ....,_., 
,.. __ ,._ -IIIJ'lna wh.b .. rialn -'bool -ot'fu,Ota_ftl_, 
lf-llM--••npliaTIIRafall-ltp,lldNltNqtal..._ 
-· 1lo, 
IOWA I.N, URANf"E REPORT. 
ANNl'AI. 8TATEMENT 
f,'"r th< IJ"" ,•ndiflg 1,-,..,,.t,n- ,'1, JHlJH, qf 1/i, ,.,,,,dilion qf 
THE lOWA MUTUAi. J,IFE INSURAN('E L'OMPANY, 
[Ala. 
Uf1Caalaod 11ndrr U.. law11of Uae filtat.e of Iowa, made to I.he Audl&ot' of Stale ot Ute 
Mt.aw, of lo••• p11"11anl to tho l••• of Mid Rt.ate. 
f'rald,Nl. J. 0 ..... m,. 
Uneorpora.h!d April~ 11114. l\tmmenoNI bu.lllf"M.Jun,•30, la} 
PrlRl'lpal ntao.. l'Odar U..pldl'. Iowa. 
l APITAL ffOC'S, 
1M11t11at., 
A,mc)unL of ur&orh'drerusev°"'-.111ber8&-\.of pff•ltnu17ear.l 10,201.11 
Estndod••· .-
(JaAb ~SVCICI for pN111h1ma wllhoal dechu:•t\nP for tJOmmbMlnn 
oro&her•IIJMNI-............................................. 1 'f.a.ot 
PreWlllUII ontea. loull or lieu takea In part. INlTtMmt to,, pn,ml• 
....,:.,::,..· ..,id ;;;- ;;1.;w ... oia, .. in.iiidiiia .. ~· ... ;..;.i .. iiddi: .,.,. 
•-• ... hy1e.....ie .... pnlk!........... .......... ....... aN 
ti.ala l'l!OltlTld for unutuea ............ , .. , ................... one. 
-.i ................................................ ~ 
llod,aeo-nlof pmal•· paid IOOlller aompan ... for ,e-la• 
... .,.....,. on poli,!lea tn th.IA OOIIIIMUIJ'. 1.-. I •••. dlY1Clenda 
llttttenll . . • . . . . • . • • . . .. , .. . .. . .. . . . . • . . . , . . .. • . . . . • ane 
'l'ulal _. •• ••""'!"'· ................................. ~ °"""-ndtn•--·---................... -"""h - fop I•-"" - c>W....S. and di,_°" -................................................... ...... ___ .. ,...,_.,,,_. ... ,_ ......... -······ -
c.11_"4....,b,_,.._,debtadaelbeaam-. -• 
o..11--Sud_,.,,, __ paldlao4•"""" ..... -· __ , .. ,..._ .. ...,,._.,, _ .. _ .. , .. ··""""· 
V.. _,,... fop .,.... .. on bonda. -• o• pl4 .....Uy 
..id ..................................................... None. -·------·---... ,,_ ___ .... ~ ...... - ....... l'lollll. llMII .. -bf- tao llabDICyJ ••• .... .... .... ....... Ll'IDM 
....i-...... .......................................... ---
DIJl■l'lllUlll ■!IIT'II u,·wn111 'f'RI: YI.A• IN>." 
l¥h pald for I~ and ■ddh&on:,. 
Pttmhun 1mtt'!i, ln•1tSorU,.nit llliNI h-,•~•~lhll'.nl ur l'i s • 
£ tlllib JNlid for m.at11r,od .. udo•DK'1U and. addltlnh• a "linn• _0111.•. 






11 IOWA I. SUIUSC'E REPORT. ... .,,,, 
1a'4!""'9L due. none. and M'ICNINI. talO.t'.111 on bonds and mortpaM. 
lnt.et'N\ du•. 1to1t•, and IWC'rued. Ni.SO on premium m,ta,i., loa,ut 
on=::~r:l~~-·~~--~·;,~~~~~~;;pnil~~i~·;;~-~~: 
ber II, 1•-··· ............. •······ • •· ........ ········· .. ·· .. X&Jne, 
o..,..defenttd pn,ml11D1tW1"pdlcleA In fortte O..ot-.mOOrW, ••·· ~ 
Tu"'1 ..................... , ......... --
lJc_.duot UHt \l,adlua on abo.-e ...- amnan1 ... • . -•.. • -NM amoant. of uftftd~ and deftorN!d p,...IIUDII ..••. •., 
•""uttt.lturo, IX\U~ aNd ut., I ......• ; lll,mmul.Od ooau11i.. 
llun•. , . . . . ... "011e. 
"'1ppll................ .. .................. . 
Toi.al ___... u pM' tb., bonbof lOO oulllpatlJ ... • • 
rn:n tH)'I' ADMl'l'Tlm, 
=:.::::.-.:.::~~~-~~. ~-- ......... :: .:: .. ~::::::::::~::: 
...... -. • '.. : fltnalture. IShl"", ud ..,__ .......... NfltM'. 
Gnallluled comat..SO.. ... .... . .............. •·, • •·· •·· .,Cune. 
0Mb a4.-a.oe414. ur h, th_. bM.nd•of, ollatln nr 11P11tll .... None, 
A.alrat:t' balallOI, ., •••. , •••. ···•··•·······················"one· 
~Oii lJINObal MIC'.'Urlt,J, tndOl'IMMS ur 111ut. .. . ........... Non"', 
=-~~--~~~~~ ~~·~:··:···· ... .-.-.-·.· . .-.-:·:··:::~:: = 






IOWA INSt:RAXn; Rt:POKT. 
I Ill 
1.ua1uTtu . 
'.'- I p,......n, Tahw ut all lllt'luut..dandln• l)OltclN In foh.~ on Uw 
JIJt dAJ" ot D1."f."t"mt••r, I""", NJa11111t+'d .....,_"'t.!rdhtA' \t,t tlu, At.•tlla .. 
rl,,.''Jilhl.-of .\lorlallty,wltbf prr rt.·nl lt1tf'~t ,_ .• t ~\.."IA 
U•.••hu.-t nrl ,·•lu..- uf rl,.k• ut thht t<f.>mpa11y. ra-Jwnu .. d ln ollu•r 
,-,1,rnt tumpanh""' ~•tttt•, 
l"l"t'a1lum nhlltllllnntil lu .,~._ of Uu• 11et valut" of 11 ... 1r t»nlS. 
l'lt-11,. --·-- - ....... • - .. , .. -• • Sunfl. 
I 1alrw. tor dt"Alh lo-es du.- and unpaid _... • •• _. , ,-~
0111
._ 
c 1alm11 for anat-ul"Ni f>ndowm,•111 ... du,, artd lmpald, .... ~u""· 
t ·Jat,n,. for death I,...,_ and maluh.'<I Pndnwm"'''- tu p~ of 
adJu■tmr11t.oradju111t,t,,cla11dnu1 dur •···•···· _, ..• , .. S11nt1,. 
l'IAlm .. -. fut dnath I~ and otlwr poll,•y c•l•lm~ "'-"'l"t('III by th.-
l'Ompa11y . .. • . . , •••. .. ... Xono. 
Anmuul dtui an4 Pnpal4 on 1111111111..- ••l•lm•,. ,;xun•. 
Tul&J polk-7 <"laJm_,- ... XotM1.---
411kklttt of all unpaid dl.-tdrmclto of 111urplu~ or~rtlOMC"rlptlon 
uf &nutlta due polk-y-hold~ni. . ......... , _., .••.. _., .... , Nunt!, 
Ammml uf unpaid dlvldend.11 to •kM:okhold~n.,.. . :Suri". 
AIDOtlnt of SatkmaJ .. HC.t.t, 1,r otb•r tu~ du• .............. !finnf'I. 
Amuu11i- due on aecount of •Jarltlll. l'l'lht., an4 uflNt ell• 
l)l'n-. ......................................................... Sun.,. 
A.mou11t clue by thf. oompan1 fur horrowfld 1none1. lnrludlnr 
,t ...... 1 hatereal- du.e or a«-naod ...• , ...•......... , ....... """"· 
Amount due o8cera or other, for a1h&t1""1!1 rm Mlt'DUnt of t'JE .. 
Pl'IMellof oraaalaatlon ......... . .. ..Non". 
IJalllll,y on polleJ•boldo,.• __ ,_ ...... 
UNJM •urpht11oa pollcy•httlcb-,.• 1100011nt .. 
Total llablUUet ..•..••• 
PIICJl'IU• Nf)'NI Al't'W'»CJIT. 
Tr&n•h,rried froml'"&Nh ~unt.a ................................ 1 111.afl 
l•l'l!mJum rtolM. toan~ o, llenallt1 hand l~mhl,rlhll- of 11,.,Y"IOWI .,.......... ....... ........ ... .. n,.-
Pn-ratum bOf.ft. loauor lltm• ,_.IYNI durln1 tbe roa.r. 1.-.,. 
Tut.Al .. 
l»rclut1l-lou durlns th~ J1ta.r .. follow•i 
Amuuat ,., IIOlell. loan- nr llctn uied In ..,..,.., ot a.... 
and elalubt...... •. . . . .. . . . . . . . . .... . . • .. . •• . . .• .. one. 
Amuunt of not.ea. loan• or u.,,.. ued In pu.l'llhuo ol •nen-
dered pullet-. IUM1 Yolded b7 lap1,e.. . . . . • . . . • .. .. .... ,. ... I 111U1 
Amount of bCJ1M. k_...... or Hen■ urlllld la S-JDMtttS.ot dlndead, 
... policy lloldeft .. . .. .. ... .. .. .......... .. .. ..... . -
A.IIIOUnt.of JIOIN..loamorllfflaantdaellaed b7maUl'la .... 
I t.llUI 
Tula.I ftducUon qf' Pftt1111Uat note llft'UUDl , ., ..... 
lla1allN.I. IMi ...,.,. at end ,,t I.hit .r•r ...•...... , ...• 
.... .--.. 
120 IOWA Di UII.ANCE DPOBT. 
■s■,■ff or POl.t{'&D. 
TIK• f'olknrlnc 1111 a oor~t •1-atemenl. of the h11•b1r aud amount or pollr.-kw. luclad.• 
lnl tMtllllUomt, In ro,... at. th• Nd of the pNtYioU ynr, and of t.hl" pollttlw lMa" 
n!'YIYl'd or tbfflltMN!d. and of LhoN wtdc,b have.,.,..,. IO bf! In fof'ft, durlna llll' J't"tlr. 
and of tbnN In t"oN!r ., tlM- ea4 tJf UM> TMrl 
MlacJILLA IIOll'I Ql!IIIITIO•■. 
U'POtl w111.1 W.blu of mon&Ut,y aa4 ra&e of luier,,wt weft! the Hl1t pN!'mluma ot tbt-1 ---pu-4 . --111per1-,•-'"' ........... 
Wllat loll4bls,.fot' IDUl'ln ore,qll!JIIIM, IA out. upon IN•• premium ot ea.ob~.,._ ar,..u.teoi-1'111lbJtb_,, .__ -•10•p,,-
Wha1 """"""" of -1- oa pollelea ........ b1 t,he oomP"»7 ma,- llo ta- lu 
_ .. _,_oflloo,Qlltllopollc,leMt 
--,. 11910~llooaetft11111oftbepo,lk!7. 
-IM-IIOl4-, -1•• ollllp""" OIi ""' JIOIJ,ct. In •-of <he llOt 
- - ... --...... - .... 11 .. ,1 --.., ___ ._.,. .. .,.~•-ln-"oalloe_ol_• IMr.•-..,llpl-OGQlhay _.,...,olt.llertwfull po.Id I-for 
lJ 111■1 IIIJIDll110111Pbiaswtt11_....~ ... ..._.,..toraanrtnd•rftl:aef 
.............. •rep,11711Mot o.llouollpo...._ '"-'""-
... ,..;,..!',ar _.,. _ _,_,. .... .,.._.....an.--••--
,.......,. .. lawo lloe-,-illa~ of all lhe polk,J_,. of ... -
IIIIQ' ............. depool ....... __, ~--.. -Wlllt-•or--- -r1-1a.._ato,1 lnn.rtouoBtateooad_,, • .,....,1o1aa, ....... ,.. .. ,.. _,,la-'4oaolaolvely torS!t•--'onof lllepolklJ 




u,"'r!:1' ,~;;~~=:t:..':t~alll;••t .. ur th" .-uru11u11., maJ '"' pnht lo •11\t"liholll """ for u•P 
i\na,ril"r. Mutual. 
ln·~:k~~;~:-.:::,~,. ";:;,:~~; tto1•:·:~,!:. "'!th Uw :ntttln prlu t1,h• I,. to l~ IIIJJlllt!4 
•ru, .. 1 r,,r dt,·ldend.on tb~polk:l~Pn1tt ~l'::'-~~•~;,,;1~•leula1lio1 ur \ht" •ur,,lu• 
Tolal. ........... , .. 
IJitchwt number a11d amm.anl whl4•h ha\·e t'll'a,..... lu ha hi ,
0
,.,._,., d 
lnJ tho .rear .•• . ..........••... _ .. _ _ _ .... _ .. _u~ 
Total oumbt-r and amourit. of pollfolffli! In Fon,e In tuwa lk•• 
oomber31, I .. ,. . . . . •• .. .• . .•• , ••.. .. .. .• . 
.An~u•1 ut lOMeJ, and c>lahna on pollt•I.- 111 Tuwa unpaid JlN-umbtot-
31 ot pN!lvlou. J"Nr. . . . . . . • .. , . . . . • . , . . Soo• 
Amount of lfllllla a.ad clalm.11 un pt>lk-lN In lo•• 1n~t1r~ 'd~rin~ 









1.1111P ·-What atQ()Qtlt of S,NttDIUDI ·- onllPl't.Jld. UP llefflll"NI, lu Iowa dnrlna tb• , • ., h1 
~'::e-:=.:~on,dlc.., wlU.0111 &ll1 dodal'tlon to, IOIIIIH, dh1dt~ C!Ummla..:..11i 
~ Cula.t8.0'a.81: not.eaor1JndlW.tt.-.TD; IOC■ l.tl.ar.T4. 




r.,,- 1M _,. •114""1 De«w,J,., SJ, 18tlll, qf"" """""'"''If Mt 
un llCDJDUUTY .uro I (X>IIP O-•- aader * .. .,..,,..,_ ..... of Iowa.-• todle ad._oflltateottlot -or 1owa, ...,,....,., iou., lanai oald _,._ 
._..,._,., ... ocna-- o-1.1111.J 
.....,, ..... --
IOWA CB KBPOltT -
::-.. ~-~-··"" .......... -i ....... 
~ ........... .... 




'l'h1~foll11wlt1;.1 l'-':t corn,c,• t "u1.t1•1111,n11J! 111,, uundM•t 1t11tl ~mouut or uoll••h• ... turhulln .. 
111hllllou,-- ht fot\"l' lll th•• l•nO of llw llh•-rl110.-. ),'t"(lr-, aml ul !lw p11lk11-,. IMHt~l. r, .. 
'l-'lvt..'fl ur lnt•'h·t1 .. ,·d , 11rul uf thw;(.' whh•h 1111,·1•,•p11""·1J lit ho lu foM'c 1'111rl11ir 1hr )1 ,If', 
uu,1 or llm•--• 111 ti,,,, .. ul th• L•nd 11( lh" ,):tii1r: 
,. .. r,.i"· · . -
J>i·,l1wl poll,•h·tt ••• tl"lt.'>fl to lH.• 
111 rurt:1•: 
l_ly 1IN1.tl1 •. 
H.rt· ·1llry 






11/,INNI :t.!J t ::.!'J,{\(iq ••-~• •'•111i:: :l,l~ t 6',t!:: 
to.roo ti4 • ~.:ro i-ratt ,u~,ui.111 :.!, ... ,; f lL4'!1J11-• 
I ll'it tl.il(IIJ ... 
tilt • F1:1n) :t:: -~·"•.'J..;/J ••• 
10 IIU~I 7 11!,IIOO., • 
------- - -l----
•··•J· .. .. ,, :.~I ~'11,(0.I ~rr.!t lil.1,'ir10 ,tll,4 {1.U.7'>1' 
~1-11,u111h+·r--n11rtw.1ntm111-.1r1 - j ' II ' 
1n run·,· t11 111• t.•1ul ,,r lltt• 
.\ Nlr tnJ•.110 Ur.it w:1,:,no ~.17fllf ll,"2"i".!.t:,u ~.:r,o, r,.,ir;~1 
l'l)l'll ~llul IJtlJh•n( mnrl1tllly 111111 1·11\11 11f lnl1·n•,.t "Prt· th+· 11111 l"Jfl'nlhtlJl>o; pf llw 
1•11mp11n)· r••t11Jn1l1•1l'r' 
Ati~~••r. ,\,11111,rif.-,.' 
Wlml l1111d1t1)f, t .. r mao:h, 01 1•~1w11-..·"· I 1'h-.l \JflPII t)w 1wt pn•mlum IU-.t-rl h, l'tllllpu-
tl11j( llHt 1'1"•'-'rvl'I ur ('ot•li l·ln<;,. 1lf iMJHt.•h•--. 111 .. nn·d ti,.- tht· 1•011.1J:umyt 
\u-.\\t't_ l'l\1• f\l lt.l ,,H.'f1ff-th·1· r.!:'•t Pt1r,t•11t. 
W1rni JU't1J~u·th111 11( [IM'UlhHn-.. nf J,orll1'11• .. [...-..,u,,I h,\ H11· 1•u1n11at1)" m.iy h1.· 1t1l.1•11 iu 
11u1.1•-.. 11r nUwr r,u·tu ur l1l'f1 1111 Un- 1tt1l!l•h•-..1 
\11"Wl·I', X1•m· 
fkK·11 011 1·11mpu11y h\tlll hllY 11r1·111h1111 uhlhi::illon "'' any ()<tlky 111 l''\1'1"""' uf thi m I 
n•~t•n·,, hll'I \ uh11·1I 111 thl,. t-l11t1.•11i1•11ii 011 ,.,w11 1 .. illi•f~ 
\.111,0\.\·1•1, '.'lirt. 
Ho!'I 1111)· ).~ll•·l lM.•t.•111o lllHtkt•d ntr•· m• t('pt,1·1,'11 •• 11111 ht h1h•t.'" 1111 1 l1l·Ubl tllJy o{ lk~ 
1•t.11ulwr,nn "·t111•h irn> ll•irnl t•lal111 t .. 1uld htL\·t· 1 ....... 1\ .m:uh,,•·ith1•r rt,r tult fltllrl 1t.1 .. ur• 
111111l•, fut -f't•~1u .. 111l~·n1l'1t1 U.lll)II c.•umJ1,1yh1R v. Ith 1•,•rl nlu pri~•rll.wd 1,,,111 ... or ft,1t n HtrM'II'" 
ili•r \'llhw'r H lhl .. hit:-< ht'i•ll doo,,. il n•icl--.Cty 11-.1 nr ,,II !<OUl'il ,,nllt•lt• ... '" r('(111fr1·d. 
t\11~w,,r. X11 
\\'hut )UllllllUI uf ah)l•J,;,.,;. trntl ullu J' Sl'~t1rlU1,,, J .. 1}1.•1l1, .. \t1•d In \'1t"lnll,. Sl/11.t..,., 111\d 1.•oit11• 




1t;~: il~:~;;:◄'i; ~;-'~~:~;!t::r lo"ll, 1u1t1,•r ph1\·hlnn" 11r -.t11tnh :• 
10:!,-&.5. 
Whitt 1l111l11111~ ur .. hx•l.."!o 1\1111 ollwr ,1"·11rl1l1• .. t., d ■ •t,111-.ltNl 111 \'ndou .. SUth• ... HIUI ••01111• 
ldi-11, whlrh. \)1U.ict 1111· low tlll•fl-c:1r. r. h1.·lti ·•1wt11!<1~-t•I,- for tlH• pn1h'(ltlu11 nf 1tw po,J. 
h•y-hnhh1i-.. of ..,11d1 St.ufl•oj or i'ltUritrlr..,1 ~nmt• ~ltth''" 11ml tootlntrlt•-... nnrl 11mtH11tL 
r-,-.,.n,,•1lv1,1,1 
\11-.w,rr, :\,nu•. 
1- 1lw h11"'\m•,-.. r•f 1111· rnm111u1)' '"1111h11•t1-tl \lj',1uu l11t• run 111111. 111h1·.J ,,r .. u-Jt·rl.-r pN.t· 
urh•tnr,\ ()l1u,'? 
;\1t .. ¥11•t-. 'h11u11l, 
or'~-':t'11~;::.'~~~~~- •~ ... ;,~1t1~1~"''Nt>. uf t 111• , ... n111.u111 rnoy '"' Smit/ ,,, toe.•kl1111d1•f"', ru ll' 11-.1· 
Anfft•r ~ww. 
lnl~:-::1~;:.~~:;:;:~:;.,';-,::~;~:::i n.~ll-.•lt In wlil.-11 lbe"I\,t1llm• J'tl11d1,li • t.s lu 1~• lllllllllrd 
\11 wi-,-, Xu. 
~umlH•r•ml tu11nm11 ut pc11t,,1,-.. un tlH• 11\t"St•t ,•II Jt-U"-•lf lu•·q, 
In tol'f'4' llo'l•11n1~•1•:11 ,,r JlM''-lltU"')'t~r 
'.\i1unh,,r. ~\wu11111 , 
~u~:~~~r~:;:~111: 1~~::.' ;:~D~l~lt-h!!t PU 11111 )1~·1, ... ~;; •,•hi,n,~ 1_,t 1:: l'A 
'J'n111J •. ,, 
flt-.!;:~·:,:~•~!~:,-i~~u~- 11":11uut whh·J1 lu,1 ,. tlf•:1.,..,d 1,, ht~ 11  f•lh'" 
Tm;\~.::,~':i':;~ti .. ,:t:c1111111lf 1,0~~:•\~ 111 (lll't' . In 1,,~ .. -
\111uu1;! ur lo"-~• titlfl rltttm"' 011 pnllch• tu Juwat. 111u1t1.hl flt,1,1,1n• 
lit>t' at 11f 1u•,•vlo1l..: y 1,111, ... . .. . , . -• ••• • .. 
\01~,:',:1~,'.'!:u:-,··.,~~t1d (•Ii.ho.-. un p,ttlch.-<iJ11 l11w .. lll'l'lll'tt•d· :iurt~~if 







1,u~i::::~-.~~• 1~1: ~;:i:mtnrn~ WJL.lo t•ollh•l...-0, or ""'•'Uf't•d, In Jow11 dur-lJ1R: 1h1• y.-ar, ha 11r olh1·r '-'~l*u..;, .. ? lltx, \\ tll1t1ut i111y th-chiNlrn1 rnr Ju .... 1"", tlh·lll,•mh. i'f1tumhi .. f11oo1. 
.-\11 .. \frr. cn .. J1, fJtr!.154.f': 
lllfl IOWA Jlf 
BEPOBT. 
AN UAL. TATEM:ENT 
}'ur Ui< year Niding JJ,,~,.1,n- 81, 18&1, qf "-' oondUWII ,if U., 
ROYAL UNION MUTUAL LIFE I UIUNCE OOJIPANY, 
orsanlred ulldu - lawo ot the - of Iowa. - 10 Ibo ADdltor of le of 1M 
taieof •~ punaa■I., the lawot •14 
_,,,A.no.-, ,.,_,_ Pa•n D, JACU011, 
Uaaotp1nlod - 14.-. oaa,,.._ --Maftlh II. -1 
Prlnolpalo•oe. Mol....,._ lo••· 
CAl'IS'AL noaa. 
0Mb -'"" for p--•-• do4-orot.Uf'u.......-................................... .. 
'Mal -1-,_ ..... .. .... ... . .. . 
l1ub lvodl'or_U ___ , • 
CUii -1ftd 11>r la- on - ......._ ud dl•klonda • -t&.1' -· ...... .. CM!, ........ ,_ ..,_ ... _ ........ -- -~ -- ........ .. 
'l'alal, .. ....... . . .. . .. ......... . 
.) 10 lliSUllAlll'E REPORT. 
1Hlnl1T1'1111f.Jl"ft De"aQIG TR• f'•Aa I 
c ~ paid for ll,ll!loo,f!S a11d Mldltlnn,. t 1,UUD.llO 
Tutal.. .. 1--1 -,., 
T,,e,a.l aDN,unt actuall;r p,Mld for l~a11d matuf'Ni c-f!dow~obl. t.,nw.M 
Total paJd pull""f holder-, t 1.oon,oo 
(!cu,h paid tor 1•om.1n1-lonli Lo ap111A , .. 
t a;i,h paid fur ._1.~ and ua l'ell••• •:CJWII-C-- nt man~~~ uf 
~ and PMr&I. ........ , •• a11d .... _.1 •P:bt.., .. 
!::= ::,: ';:..S:::!..":::~.:: '=~n!ltll~h·~.;·;,.ft'n.' ~~d 
ul.hor,.,,.,.,.em.plor" .....•.... ,., ........... . .. 
1 ·.-h paid fol' re11t... • . . . , . . . • .. _. . . . • . . • . . . • . . . , 
f"attll paid for furnllftftl &114 lflu.rH. 111.ml •""' tor home and _,_ ...... 
r'Mh paid for advenbll)II'. . . •• . . . . . . . . • . . 
•- paid fur 1M lullowlas •- •la.; O•ll-loM. ... , 
lltlh'"-... : pl'baU"' ud .._.._,,.,__,, -Im.Ill 
1,,-a pe.naiee.111: aotU:arlal Mrvlre.. Ito; t:elacn,plltnc. tlUlt ..-................... .. 
Tolald--
BalanN -...,,.,""""-· 
..... Dll-ud----~lleu!OD--le. ""1aetJl_.,.. ____ lel,7 
~._._lnMDbudwllll-•. , 
Total-Cll'ledaer-
--_______ ...._..,_. ------............ -~In--• ..................... .. .. . . .... 0-....--1-... ....-,.-.,.__ .. -- -------......................... . -·"'·-------·---- ... _._ .. ,.....,._., ______ , ......... .. ---
hl'llll .... ---...... ,. 
'l'Gtat.... .. ..... ..... • • .. • .. • .. . 
ffl.11 ...... 




'.'•fot- 1,1re -i•ul ~-ah11• ,,r 11ll llw 11111 ~1:uull11K 1,ollt.•Jp-. ht ru~eon llw 
ll•l du)' of Jk·••('fflbl•r, lllfil,., unr11f1Ult-d M~-.1nllu1 1,, !he .\t.•l-
m1rh'S' ·r"h1•• of lhin.utlty. \'ihh' ll('t' L"l.'111 h1U•n•-+I, •11t1 Hu" 
.\tn1•rl1•:w Tnhl,· ,if '\tnl"11Jll1)', with Hi f)Pr <-'f"lll htlf'li'"'t, ,f 17,'ififl,1~1 
:-,,;.-1 ~lai.-.utnni~• ~11M'u. • •• • • •• •• II l't,';QIJ,\Ji 
ljh1hllHy 011 J)P·lll:y huldn.._• u.~•~•rnnll •• • • • , , 17.it11).t1,', 
i:if'"'-" .. llt)llll"' 011 p,olh.1y,b.-,ld1•~• 11,1."("IUHll, . 1.2,t.,._.., 
Tiu- folt111\lng ,,. fl ·••Jtf'L'l!I ... liih'flll•ll1- ,1( tlu- 11u111twr und Q.fHIJlllll of ))liltt-t ..... 1111.")U1Jl11-.: 
1u]tlll!o11-tw lu fvt\·•· al 1)11 ,•utl 11r 1111• prosluu!i )'i.'lll', tUUI uf thP pcJll,·h•"' 1,..-;1.kd, 1·t<~ 
vh,•rl, or l11~r•·11-.1•1I, 1111d ot I hn,._,. whld1 lHP't• ('t•11i-NI t,, hi• In f,n,,,. IJurlmt lh1• )1•a1 
:u11J 11t llu, .. ,1 ln f11rot.• Ill tl1c t.iul} ,1r IILI' l-r-~u t 
WHQLJ<I UiT. I Au, OTHEH 
PtU,U'IR~ Pllf,fl'IEiol 





f'.I"'° vd1111 l1ihl1• ur t11ur111Hty nud rnl•• or h1trr••,-t w••t1· the- m·t JJh•mlum,- ur U1( 
t·t>RU>llll)' ,•om1rnt,,d1 
.\n'-Wi't, Wh•ih.! tlf1• 1)111t,•lt>,.. \m"rlnu• 1wil 1- 11 rwJ· c-... n1; 1.111 ,11h1~" 1mll1.•l1• .. ,T\pt11:1r• 
ll-t1,' unLI f rwrv••ut 
Whnt li11ulhur. rm• mat,rh• or 1:•,rw11-.,-, i-. ''"-"'t u11i1:n1 tlu· llt>t 11n.·mlum nf' .-rn·h ,..,u.~ 11f 
polh·l•">I JU .. lltt~d ll,Y ll1e r,1m1mnyt 
,\r1-.w~•r. l''ro111 'J' l•l 23 JH>T"t"l'nt, 
WJmt pmfKWtlt11, of pn.·m1unlll ,in pillt,h'b b, ... uNI hy 1h1• ,~ompn.uy nU&.)' ht.• tat.:..-11 In 
r1nlt•~. ur 11tlwr r,1rm 11( lloo, 11111ln• 1x:1Hl•h•-.? 
A1n1W1•t. \011i•. 
f>iw-. 1Un ,•nlll'fM111'." lwlll any p1'\!rul11111 ohllJrnth111 oo M1~ ~.111,•J, 111 '''°('1•·--• 11( till' 111•1 
n-..n\'t• (a.or ,nhll•t1 l11 lhl-. t-llH•·mt•ntl nn .. uch 1~•lk~--~ 
Al1"'iWt•t, °IJ1•. 
1111H 1111~> Jk•H•·~ l1'1'1'11 "nulrltt'tl off" lll'' l'el/ot11-.J .. nm lu fur..•,·,. un 11H• ;u,.,t vt lh°""111~ 
t,1,r,. 1111 wbh"h uuy lt•..rlli ,·l~tm roult1 htt~,, 1,.,,.r, uuuh•~ l•lllwr fol" r11l1 paid tll-urn.,u..-
rur M.'-IU .. 11ll1<ttwnl upon t'\•UtJjlJ·h1, .,. 1th t'l'Mltlll pr,· ... •rlht·d i-ctm'-, ur fur tL ;.urrPurfrr 
\'n.hw? lf (hi-. ha"t h,•,·n dom,•. a t1·i:l ... 1ry ll"l ••fall .,;u,•h 1>11Jl,•l,-!1-I..; ~1uln•d. 
\uo1~1•1 :-;,,. 
!t1·!1'1.,i!J;~ t."li l•llt,\ Ul'llt'O J""ll. 
\11tufi,,r11111I 1unoi1111 nl 1"1111'1,·'- '"' tlu• Jh·, , ~11. \ 011111111 
fotr,• llf•r1•r11hor;u 11r PIH\'lt1u .. } i'nt·, 
1 "' of' 111,:,,,1,. uf lo" 11 lo 
\mnht•t· i.nd :rn:inut,I or !Mllldt•~ 1; 11 flli ' • • t~'t; f 'lil.1H1r1 
"'111•ri dutlO'f 110' )'t-'lir • •~ lh-,•~ 11 t ,·ltlJi•u"' of J••~~ ,,,. 
LIFE L. UR 
-..fin\\ .. lh1• lifi• ill .. lll"a1t1·1· l,11 .. iJ11, .. .; 11·1111<t1h·l1•1I 111 111\\11 tfill"illj,(' lh,, .)1•:1r IN"!-. 
(ii\ illJl ilw d .. t.. .. wrlrfl-11 :11111 tnmlu:l11•,I 1l11rJui,c lh1• .\1·;11•, th,, loK>-t'll i11 
1 un,·tl, rh,· lo .... , . ., pail!, n1111 1w1•1·1·ut.11,(1· 11! Ju .... , ... paid lu J11t·111i11111)11 
rc:t·di1•tl 
TAIJJ.J,; );., II 
(ihn ll11· l·u111IJ1i,11111J ull llf1• 1•0111pariji•11 1l11i11,I( h11~ln,,.,.., 111 flu• ~luh• d11ri11~ 
lfi,, )1·:1r •• \J-.u 1111• l,ra,111,,,, 1111111• :1 .. Nlt11u 11 11_\ llll'lt :U111t1i1I lat1•1t11•III ◄ 
J'.\lll.J•: );., Ill 
UII 1·_ 1111,il of rl11· llllt11l1i•r 1111,I n111111m1 1t( 1•,.lidv/1 i-i.t11·1I .oul 11 I 111iu11IMI 
1llfli11~ ilt"' ,\"Pltl' IN'.'-' 111111 Iii,· 111:11101 I 11( l1•n11i11:1lio11 
j~~:;1~~:;~rn:1,~: )lullllll. ~1•W \•11rk. 
l'11nnt •U 1l lh•UC-nll.t',1111u~•tl1~ut 
l\HIIU'1'llflllt \lutun.1 ('OQll('\'tli•ut 
t-.i1111tahh•, lnwlil 
f:~~!~:!:?;: ~~:: i=~~t. 
llumt'I "'"• \ ork lJt .. •,~:."~~,1,.,:1~:1,.;\ . .,.;..·1.m,;",· <•.:.,1,v~.,;.~ ,,;w •. 
)lauhatt.111, Srw Y1 1rk • • ·• • 
~r.~r~!1,!~~tlt1!\~1~ 11~:;,:.~•:•~--\1~:•.~~ 
~:~t::~·,t:;:.J~'!"~,, .. -J,,,~y • 
~~~
1\~~?~k~};,:11 \~~~rk .. ·-~•: , .. 
S.,rthwe>ttt1•rn Mt1lt111I, \Vlsl!t.111'4\n. 
P1u11n,, \111111111, t'•lm1rni11 .. { ~!~idr,;t· 
l'em1 Mlilllll1, Ptm1111)'lva11II\ .. 
~~\'~.'t'l!J~'l~11:1.1~:1'¥~~:,'~l!~t1ruoylvllui. 
l'ru,·td .. nl Mn.-l11r,. Srw \ ,,rl,i.. •· 
ltuy•I (1nlf111 )tu.tual, lu••. - · 
TraH•lt1rt1, llu11111.•11 tl11u1 l x~~hl~,;. ·. 
llulcm t 'cmtnl. 111110 
l nlou )luUllll MR.hut . 
('ulled flt.at", Sew \'Mk 
Wa11hln1i.m, 'S•• \"urk 
Tulal 
TAHU: 














Utt::~~ ~=~~ ~~::::: ~j~ 
A,4',1,1.J/'j l::.,•l00,1111 12.,"illl,GII lltaJi 
U,!Cr:.if. l,(ll)JII l.1•111.0:r. to.f 
IB".:,1:\-U'; f:t....,,.J.ll'I "'"*·~ ,a::.:, 
;.;.i.1,10 Nmll'. Srm11 • 
1!,.'WM.11.f St11u. Soto•,i 
I~~ O~~-i fl~~ SI.I 
.. ........ M.III0.00 ....... .., .. , 
;:;!'.:! •:.;::;- g;:: ;.;~,~.: •~!.J: •un ~fi i~~ 
I.I~;:: I= ~:::, 1 . .::: IG.fllllllt ~.;'.;;l it.-
Cl,Oll.1 '!tU,IW JO:.fdl -.n l.\,H':.iu ::... UU 
I~ Di.i'r. n&t,m.\ imJGI 'r,Tl9.11 . ':'.'hlJ.A'i IJ1IIOJIOI 1.-.00 I,_.. 
:i,lll\)JV, -:-.-.«ll i,~~ Ul.\,,3$1 ti.II~ ':'I.Ila.. :-:.-.r, -.CM.or !i'II 
r:;::: :::1r1 !t.!Bt == ,Ji1RAf !IID.DO 'tf:.t: tt:,:1 = ~ 
UW...l\ll fl)JjOO T0.7:IO -.....-., II.UT.al.. 11.111.nl iiiiiuij ~ ·• 
•.n::.•m ~.,... ,..,ISi ••·""' 11u1ur..... -..-...11 -•~ -.lfli 
••·- •r.:r:ui• j,.-'ii.,i,i Sl.m.•u ....- ur. ... ..... ....,.•Mi .. iiiT.-.ailaii:ii 
l:!l 
TAB!,t; 
1'/u c:m11l,t11m IJ_/ ,,,,,111tnauf h11lt{,u 1t~ tr,in "d, ti. l,y /,(Ii f11',/ .J,-rid, ,,t l,uu.r. 
Lltta.l'nnru ... tl('-U1 , 
t.umrnc-n·lal I 11!u11 .UuloJu) 
: ::~:::;~::.::~ ( i ~~·:~~!·(\~::~:~';:;11~~~1 
J-.-11111, bh1, lu"a 
,1lf1,1111l.\1,11ui111I 
\~\lo Yttt·~• :\1•W \"11tl. 
\11rtliw,,.1,,111 \111111111. \\l"k't,U-.hl 
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1111. .. Hu• mx•h•fy n111•nwr~l'n•·l oi- •. , ... ,,n·•· ru111l1 
\1, .. Wt•1·. \ l'il, 
\\.tun 1 .. tt11 umuuut 1111'tf-.,f? rr<r wlutt fJ\1111""'"": •••+• 1 ... ii 1'h'nh>fl. 1111d ,-.-lwh.· 1h.•-
11011J1,d? 
,\u,w1•r, 'flw o,...,ll,;'l11ll;111 htt 11- ir11arant,-,.t1\111I ur f;r.l.11j1I n-~&ft'(l l)i ,1, 
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~:~urt111L"I! I umrul .. •loio,-r nf 'Jl~ur\ 114i.huwi• 1,. 111 ltrtl\."e,111 f•f ,,,..u~-~t .. :, 
A;';;,1'~"~:J~1~:~;'"'I ,11r~,,•111r-.1•l••i,:r.-d lil an 1.ii11ttMl 011'i•1l11JC .if m1·1ull1•1 ) H 11ul, l1ow 
1)1~'.::.::: 1,11·t•1•111r,< llh' t<h't.·t1 d h)' ,,,,,. 1,r llll'mhi,•r- 11,11! 11, ... 1,lttu,•1~ I•_\ th,• l\tHINI "' 
\.::~~;~"';!.~·Sattnhrn1J1111 h"JnlN-tl hd,ir, ~Ul11;r a ,-orllth'llh• lo tf!)illi•nllt•l 
!::;:•.~: lfi~'.\~::~~:1,1~:.i:•,~~~~•t~1::~~:1·r thttn lh1 !11111llh•11 nr- lwlr-8 nf tin 11111n1lk•i-.., 
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1
1,•111s 11f l'•·ttlllt••t,..., 1.o,u1)wt tlmn 11111'11 11,~,-,...m 111l,1¥1i•il1 
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::;:: rl1•d11dl1111>< for t•11111rnt.,.1t1u" ,,,. 11tl11•r l•'IJlt'h""""• •• 
l>n ... oi. f\1Hr1tl11! dF hlt'lfll1--,·11lllp f1•1•i. f""JUl~f 11r N.!lU't"'i'lilNJ tiy 
1t1>11tl1•ullo11", wll1u1111 rlt•d111•ll.-itt11. • ••. f 
\1J111t11I 1lt1(•« 11lf 111.•1· , .... mlhld, "hht•ut ,rn~- di•du.c.·tlim wtu,tt-Ter 
\--~- .. -.1,111111 .. : ,1ortt1&.rf, t:.~1t.M: , •• ,_..,11"°", lfl';n:r: 
\fi•1U1•Al 1•'01mh1t•r'-. (•~ p11hl by llflJtlk:utl 
't1111d 1mfll hy mM11l1t•1·•• 
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IOWA JSS KASC'J,; REl'OKT. 
IJUilll'MIOlt:JfT lll'N.l~tl f"lU. YEAR IIW<. 
1...- wM and chutna ,i:Jt.tulf•·tl 11ehr1lul1 llJe•II 
1'utial pn Id t,o ltU!!tlhen 
.I ll.:',~l.i•I 
l ft.7iilJ•I 
C'omrullMilun i,nd ft"PII ~lnln, d hy llr IHlht 11r ■ llow.-tl \A, ■Jt>fllll 
•Jn n••<.'011111. of fo1 ,r; llh•I du•" 
« ,m,m.J•liin.. . paid ur t1lh1w1"I r,,r f••1llr1•TlrlJ&' a-~n11·11t.a 
Huh.th <Jf mnua,t1·N an,t ..,tul .. uot 1111111 hy r,:,111ntl<t-lu1 
1i:alat I ot tiftk•t•r,t; 
?:-ult1rlt• a111l otht'r cc,ruJot-n~a1fouol nnll'l•1•Ju11lo~.. ~1•11 
Meclh-nl I l:O.D1iut•1" ft't""', wh,•Hu•r 1,11.td dln•C'& hr Pll'JnlH.'t~ 111 
othorwl~~ 
Hi•ut, HN)JIO! ,\~I ,·~1-tl"ln11 111111 1,rh1Unlf ... ,..,,, ...... , , •• , , . , 
.\rt,11111·1•tl t•• ,1ffl•"t•r .. and ••1•111 rn ,~ N11mld 0111 nf ru1111·1• 
l'hlhrl1-11 or t•n111n1t~ .. lon?o1 •. , •· , , .. , ••. ·••• • 
,\JI 11llil'r \INII!•. vl.c: }',~1•1111, rm•l lllHI l111'11h•11u1lM, 11ml 111(1•111-.' 
,·1·nlfi,,111t-,; 
lh1ih11,N 






n.M; .. "i> 
lw.'i.T. 
F\n-1 'intl111ual 111111k. Clu•nikt•1•, l11w11 I 1.0:11.:.?"2 
un1r1· t11r11\111tt• :n:?.Go 
'l'urnl 111'1 or lnn"•tt"tl tLMeh t 1.IM3..te 
U,-.hwt 1h•11n•l'!atl1111 uf IL""'t•I~ lo hthuc 11111~ t.a tuurkt.-t vuhu-. 
'Tt,tll 111•1 ,11· lt1\l".:th-d 1t1tttt•J.j, lt<M 1h1pn•1•1atluu 
nntr,· J11r11t1,un• nrnl H:Hurt·~ 
)lurk1•1 \t11lu~ 11r IM11u1 .. nud ,,111t-J.i11 11,·,•r ,-. ... 1 
T 1lul 11011•\11\1,...h"tl """°"''~ 
1,U ■ ll.lTIEH 
l,~ 1ulJ11111:h"fl. dm u111l u11pa11I 1n11mlN•r of d~ltu,-
'1'a.\1'!'tt\ui,1t.ntl hiPt'ttu"'l 
H.alarl1 , n•nt~ nu•t nffl1"t' '''P''ll"4m dut• u11d 111'<'tU1"fl 
T,1 offl1,tof'lil r,,r kd •llt"f'!t ,~n an,,111111 of c1t~u11ltt11th11, 
Athblll't' ll_...,.P11•11t11 
Rnuu or 11\,·l1h•nd 11hlhrt1t1ou .• 
All oltu-r 111111 \11c\11dl11J l'OL1lh11l('ll .. 11mrt11ary~ 







Murt.unry 1U1."14""'Dle!llb, 1•ath-rl 111d 11111 y,•l 11t11• Xm1"'~ 
).h1rh1ar, ".,..,_,00111 ... , dill• 1uid uup11ld Su1w. 
Muriu11ry 11.MC."'811m"11'4, nut Yt!t 1·Allt.'4'1 tor. four lu-.M.•l'li tt•pottrd, 
fltl,tlllll; rt'fol!ith'4'1. lltU.u,·1 f 10.lt?t.l(, 
[Aan 
:U!!.dll 
S,•1 11mmmt 1ltm rn1m mf'mh(•,.. f 10.tt.:Ulft 
l.tll'I,,."" n-1",U1.<>tl ·:lumtlil'r .,f t•lahoh. fl 
t.,.JS.'1t n ,1uml•r ot elaltnl\o Ir 
'l\•lal 1-..ntt!t1J1·11l mmlllllf) 1!11hllttl1'14. 
l'•illt>lt~,1, ··•·tlilh-81••"' 111 r,,r,•1• lk'l'••mlM't 11, l!oW'i 
P1oll ,.,,r,,.,•rllth•11t~ l\fhll·11tlurlturll11• '1•at IM)I 
1n 
I ~ I 
JI j 
,._ ,tu~ ·:1~11mhi•r p,11111nnn1111I "i,.kl; ,;.,,. 1'1'~"4·d h"I 1,,. 
tufut•"t oluruii: I"""" 
i.._iilt ll.llt;",.:'1111 ~t ~.ftf:'b•! 
l,IIKIO t,, 1,tNll:1 lr,t 2,L'i..,,1n1 
l'ntal f)l)l(f'lr"" ur ,,•rtlH1•n11 ii Ill furt·tl Htt,·h•• 
bt•r :11. J,og. ,Un t ~.:217,."dl " 
t,,--,;o.t .. t1.1,1I vlii1111" 1111 volll•\.,,. ,,r r,·rtlffrJth' 1111011111, 
lh 1•111he:rlll. IW-0 ,._.._NI 
1, .,., ... &lnd daln1.-.. 1111 J,01ll••h ,., 1·i•1•tlli,•111,•• l11,•11rrNl 
1l11rl1urth11 ;t'nr ll'l,IO,, 2t,,.v.-, 
'i' 
I 
Tolu.l ~· I.A~'."! pud c•lalm •Ill ,~•llcl••:'I! ,,r l"rtllflt'&a.l,;-,. (Hald 1l11t• 
tn lhl' )"1lr l!,l9<., . . . . '. . . •• 
1'11II,• •"li ur ('1.•t1Jftc•ulr,. 14.•nnluah'fl li.r d1•1Ult rlurluf, 
,_ •• < ••••••••••••• •··· , ••• 
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\\11111 1:1' tlw uuul1nu111 Ullllllifll uf lht •'1"'tlltl,·nh 1-u, .. 1 ltJI till)' Ullf' llrt•~ 
\1111~ t Tw~nly-tt,, l11111,ll't1l •lt ►llnr,,., 
11,.4,'\:!Jlhi 
:::11•• 





Uu thn('., r1ltl~at1 .. ,m pufh,t., .. li•ut-tl b7 llw • "!(l('lktlo11 lllJl•df)' a d-u•d ■ mnu11I lo hi 
pnlll t,•Jtqtflh -. 11( a111uunl rtall.-.. 1 ft11111 ~•Ill Ul'I lo Jru'C!t tht"9arut'i If .. ,. itlfll_. 
h •• th 1unount l11 lllUf11t11\'t'41, 11,11111'ht th••r •uwh r1111r•n144t•11t r,romlumh111Uuw1-od ■ny 
•ll,ld(!lll111r 1•11i1,11111in,,11t n•lurn, 
\n. .. •••r, X,1 ff \t'fi ■ DIIHll1t. "'IN'CIH1'II. 
I ftTtY 1u,rt "' lhe JIIUthlitr,r tt..,..,. .. hlt!'hlll mw'fl for .... ., put~ 011~p1 In PIii hNJrtU• 
11 <'luhuii'i' U .... , ,rhnl 1un111rn1 anfl fur wtuu purpo.,a 
\u,.llw•·r. y,_,., ffln IJ'l:'r t•1•11t for t'nlh"l•tlna' l&Mt'MhU'!hlll, 
I JOC!II tl,n h111ii1M1n.lh•n ,,r 1•omp11111 1 .. u1• t•ndo,rnu.' Ill <"'l'Nltl1•atr.to or IN>lh ..... "" und4'r--
l:th 1t111t 11t1•mt ... t.11 Jmf lu tnf'mhoN dur1n,ll Im•. wllh•ml ..... ■ rd"'- pby•ln•I m1ndlt1011 , 
ntt) •1101 (jf rnunf')' 11, U1htliC nr wiilm? If""'> hnw an;, 1111 , JNt.Yhlt'11i..nr pnunl ... pN). 
\fl1-d , .. ,~ 
\n••l'r Sn 
111 I, Jlulf rrH•'111ilt.f ,.,.~t~lot•UI• tltl• tltt•y l(nutt"'I 111111111 ~•bl~ or ffffU"ltt.llL1.or .... 
th, tl 11u1m~ 1•l111t1tM wll1u111t M•N•NI 1H MM"' It mot1Jtllly htbl~ ■ ro Dllt'd, phta,w ft&IUtl 
llu m, R11•1 "IPl1• It SlNl-(.-,..in11•11l11 nn• lrvl ... l un Ult' at rntty, uru11 a,11 al d.at.euf .....,..,.. 
llli<tll~ 
\11 ·w1•t. A1m•rll A•II T•!"1H•rh•JH't' 1'uhh-.. Amou,it11r tt~Dlt•n, hiUlo6do11n••»'tln1t•nl 
10111111a,, 
Jin'!! 11w "'"'"'I\· tln rnwr•t-11ry ur """"'rv1• ru1110 
:\ll"llf••t. Sit. 
JOWA f"'.1;,.,l!l!A)-;( ls IU:J'ORT. 
\ n, 111•· t•fflr1.1N 111111 •lh• •tora .-11,d,-.I hi. un 11u111tal rrw1•11nir uf nlt'mht·r-.> 
h1 ,..,.r, '\'1J 
Ir bot , how It"' 't,Ju-y 11t•lf"1•l•'fl'.< 
\11 -.,,,r u, ltll' holt1·d i,r 11!tt ctuO!I.. ' l'hl• (lfttn~N II,,. rJ1•1•(<1•1t nUutualJy, Tht· ht•CU'li nf 
iiln•t'lon ii. n 1•h••·1Nt 1·v1·t ~ ll\11; J"l'-tlt .. h)" tho, 1T11,m!.,,1'll, 
t N- hlf'fll1<nl ~•..s11rnhu.11l11 u n•11ut~I ht:f111·,· l~•tlmr u •1•·rtlth·nlt· 11.1 ~~Pldlt'Unt,.,1 
\IU!il'l'f. \'1"-1, . 
,\ n 1 Ct-rlltl•·~tt l!i.'<1,i•d tu (H"l<rlMill 111111-r 1 !11u1 1 lw f11111llh•"' ur h+•lr,,. 11( 1ht• ttH"illht•r' 
\u .. '?'ll•·r. '\ju. 
\,.,. :.i.4'1l1m11u•111;,,1fct1tlllfe1.1,1, 1unlh1.•t 1111111 ... ,u,h J)-·l"'.;fm,ulln""'•'t1~ 
,\uJo'lllt•r. ~,,. 
l'11r wllnl 1111q"111'<t•Mttt1 • u-.!•wKJonw11111111i.d1•, nutl 111uh•r "'h111 11uthu1•hyi> 
\.1~"'"'•·r To J.>ny 1h:t1th l!ro1..-1i1·~ • 111ly. 111' nlllhorlf )· of tht' l1t11lNI nt dlt-..-:t·lnt"-
WhAt-.1un uf IIIHIU•.J Wmltcl 1111 unlh1Nt)' ll t· ..... rn••ut r11r 1 lh· l)P)'J.Ut'llf ttf U -.1111:lt• 111.-•rtfl~ 
L,11.- J'lru1l111••· lo t•A~h 1•h1'Mt 
\t1-i\l."t- Thft1}' .. lhn·•• hu11dt1•d 1t111lui--,. 
( on;:-.\:-'!' ~IUTl'AI, IIF.NT-:J,'IT MISO('IATION, 
1111(1111lil'll 111111\·1 tlu· ha\l.~ ,,t Liu· i..:1iu11 nr Jllh111h. trill.lit• lAl llw .\.udllnr or Rt.11111 M U11i 
"'tlllf' ,., l1nn,, fHH-1;111101 tn 1)111111'!"1o1 f1( -.fltfl H1:1tt>, 
llt'f.11 11m11m1• 11nl1I U~ mrtnlK-r4 11111!, a..,,nd:itlon /JI" 11-. a;j:1it111o 
"·l1houl dl·dl.h'lh•fl'I fnt ~lmml~..,f1,n~ ur v1h1·r exp.•11..r•-.. 11-i 
tulluw'-; 
<1rottMU.n:ui1111t.u( rrw111bt1nohl11 fr~•.1_4\~ilh1•ul d1-cl11t>th.111!'!. .. f; :.l'\,111ii.k! 
\1111111,I 1JtJ1 li "" 1;.•r c.•011U11rl, "itl111t1l llliY tlt<elUrtlr,o wlrni,•\'1•r t-$1.lii 
.\.'-•il'l'i.lllllt'U1 : \jQrton.t\ r.",nt11:1.~. l"i(k•IIJM•. f,Vl,!(.!t.12; fi~h~!Wt• 
,h·\1 11", f.11.~-uw , • . , ~~ 
, lottillt•n) 1,,11rnlm•r-.' fi·t )11,hl hy •t111lh 11r1\-..1t-,.11n11nt•tJ1. -f,Mr:'.00 
ihl"t1'1'1 , !1:0.:-li.r.:'l 
.\d\'Jl(I~ UJ ll)ll'tll!l I'\ 111\hl • •• n n +• ~111111, 
1•11,11\i n·• e.1 • d trc,u1 1111 ulln·r w:aur•·t•_., vb; l'r,•\'lt1tt11 ~h,-.1"1111,,..,,. 
fl,l&l.~; re-,1oti11lum,~ lll,t.k.'.i,, 11 dt>M.•0•11tl ... t1111.f'tl: ltu•rMt!'-l• 
lu 1Uft•t11 • h•dJ:••r h1dutu·1·, ~ tr' IJ.lll,d.~ 
,~~m,•111" 111tJd In ad,·11,w, "'41.'i7HJto.1 
rutal b,•11.111..., 
1'11l.tt.l 11,•t ·"1-lUh't•,o; 
I " 1 I 
l..r~ aud oiatm,, •• • I r.~'\7~• 
\1l"n1M'll" ,.,..., mt•nl" t1•111rnt~ 1c, r'\•j1<t.·h01l 1~J')J•llrn111~ • .._.,\l+,._111 : nd~ 
Yun,,~ 1h•µolllll1t, f.fll.~.t•t : .. ur~111h•1, .. 1 r<t•rllfl,,llte._ fl,41t,L&t lh,)ol.••t1,I" 
"l o t11I pahl 1.11 tu,·mll("~ t "r-t!. &AI.M 
, ~quml.ilt1\uns 1\1111 fi"\"• 1-.•!11'11!'<1 h) ur rmtd 1,r flllow,>tf '" us:tnt-. 
cio &<'C'l.•UIII r~t r,,, .... and rh11..., , , • .. 
, ;rimml~t('u~ ll"ltl or it.How1-d for r,1ll,1t-ll11Jt ''-'''"-'til'l'T\•'111.. . \'piw .. 
1111-tl .... r UIHllb~1-~ 1111d l.U,(1'1\1-i t1nl J)lllfl h\ lflllfl'11nl1;. ... Ju11 .. , 
-;:i,la.rlt'iluf u;th..,·ni , •• • . .... • 
'lllurh"S Ind ,,1li1·r <'ur111tt•11•11tl•t11 uf nllt,,., t•t11Jd11,\ !'-4 , , 
f1,.,ll1_'III ••s•mh1l!N° flt.~·"• •hHlH't lla1'1 ♦ llr1:1·1 h~· nwml""r. m 
uu, .. rw1 ..... t,-11111uh~U , •• ,.. • , 
H\·nt . 1,.2111.110~ 11t'h'", fl:4-..,tJ, lrwhulhuc "-1ht,, lw,11n11 1<'fi' •u..\, ,,, . 
11tn-h111tl,111t1111111111 .. unaut1•· hur,•au : n1h1•r11 .. 1ni{ a111I 1,rh,Hhit, 
\1\:::.·~~::1
1i"',11 ulll~'l·r.. u11d0 ;llfl•llt:-,,; tw n'.·1>tthl UIH •• , r11t1tt'I• "1'1tl;.... 
1•~t1r t'f1mmlk1'11on~ • • ,. :\111w 
II ulht<I' h~ut➔, 'It: Pu .. tn_gp '-''llln,,. u111l ,,xf•l11111w:1_•• r,,:,.t,lotl : 
,,:,11th1ih'1Jt 11:\fN•IIM1.,_ ttc'!Al ; lr1t.\·t•tl1tk 1•,IK'I'"''~, /1,1>1i1';-_°1,1; 
lo'~III ~'(JJ\'.tu•e,., ~-~-Tn; 11IN .. •U1~ mli1111in,~ 11nrl fluttu•~• t'tllll• 
mlH•··· t',!.'lln.;I]: fun,hun• 10111 fh1tn,•1t-o fJ,i;!.fU IXJitl ,11111 
,,r111Ut1st mllll-'"rlal.t:..Dl . .:!7 • ., ,. .... 
\1l,·1t11,~ u,,., ...... nlf'llf._"' IIPUlh•d, lr,rlu(h'li 11,l~l\'1! , f,611,11,.:,1-11 
tl'lllill l•l:1w11<-f..,; ,. lil.T.I.UI 
T(1t•l ,u .. 1mr..1·m.-i,1 .. 
ll,IJ.ill,1-1 
l!!,:ri:',·~1 
t;',";t1(1 ..... ·, 
I ,~I \uliH1 nf r..•1li i~l.ulf' In 1:1U1li, tn,1•!•1-ol\·11 t•f hw11mh1•1111~·,._ ••• \t.1111,. 
l,n.111111-u1J tJmt'lijkll'1'"' lflr-.l l11•roil Ofl N•ttl ,..,l;Jli• , ,. ,,,. , , :\f>tli·. 
l.muo1 WN!lltinl lJ,· 11lwl.r1· nf IMl1Hlll, J,l1H•tl-. rn utl1,•r trn1rl,,1•l11lilo 1•ulhu 
~rMI• . • •. "li;11u,,, 
1 ·u,.t n1lu,• 11f h111u1 .. aud 1,,.-,k., 0\01,,.I M.lhk1h1tt-h 11 "' ho1ul"', 
f,...J1,111~,. ,,,,..,,,11u1n.tro.tlffi.l:? f U3,Ut(;'.I';! 
\111•111• .. htlp1•t ltul111u·,•1o1 , .. • :O:Jti1UI 
\II 1,1lu·1 1h•t>fl~h~: 
(falj1,1hUf'.C ::\~1ton11I lhwk i .. l,!:.'to.AJ 
1'0,~t..i,11 -.1a,up .. , ttu1•_;,;1 t11n1II ur,·, t,!,f,",i ... "-itl; houk ... hli1t1'4• •Uill 
111111,111·1)•, ,~~}.1111 ,, , •• , , f .}.~il)L,tl 
»111Un• JIU\J•hlnc. 1yp1·., li(11ll1•)'Ao dt> •• ;f;f,ilriJ.:t11 1111'4tlt•al la,,_,. nt111 
h~11rirn1•n hookw. ~nl.!'\':1 •• • • , u,,1.:1:i 
lar,,...l t·11lm• ur l'('hl 1.,..U\t1• ~\·••I" t-tlPI and l,i('umhru1t1•1·w ,J111r .. 
111.rlwt 1111111• ur huud-. a111J 1,t1K•k.11 o~N' f'O',I, nu,tlu-t v~lu~ 
;,llMl.llt , ,t.~,;;.,. 
'l'i,talw111-lT1\'t•!!l1'fJn,....,,•I" 




t ltt .. !'1 .. 11, 
15fi 
f,,-lll!IPl l1l1Ju .. tt•11 dun 11111I 11111}11M IU1ltnlw•t 1,t l'lnlw .. 
Tll..l1•.-:c1w ,m,1 t,;i•t·t11MI •• 
-.a,l11r ll'!!, ,er1C• 1n1d nJllt'f! t'Al1t•11,.,"11o ,Ju,, ,-iull llf'l'l'Ul'.l.• 







\Jor111ary IL"•1 #'<011•11i,. L·ull1'tl a11d 1111l ,:i·d 1hl••• 111r,1·t muy l'd1i,14,I 110.t~ltJ.OU 
M1ut.onr) """''""lll•1t11~. 11n, y1•r i•:ilh1 1I tr1t lo,;c;r,,. ,1n1l(IJu,.,11•1I, 
1.:·10.111•1.uo; n•,.hl!·rl, o,•!:f,lll\,Oll; 1·1•p,1r11·d, .~ ~.!Ill • •• HkJ,111)0.00 
1·,11,1,.1111111 trum ou•mh••r-,. . . •• 
'-••I atnuunt d\tt' f1111u 1111•niher,1 
fUl\"l'J._~OJ.1"1' 'lal•tlTl'AIJi· L1',6U,l'J'Utfl 
, ... ~ .... 11dJ1t-.h'ft, IIUI )"l"l 1lw• 111111uh1or 111 dul,ui,,. :,1111, lnd1tu11ry 
t 2"111.000.IJIJ 
1"1111. {"' •• * IWl,llflU,011 
~,O,l~.f)i"! J.J1.;. .. ,•o$ 111 lllllt'l'1l.'1 "' 1111Ju~, lnl•III 11111mht•1· "' 1•l1~lt1lli. lrt) 
Lo•tt-h1 r,•1i11r1Ml murnlwror 1'1111111 ◄• :uu 
l, 1-;-...1.,. N':!-1 .. ,,.,t 11111mt1t.'l' of ,·\.ulm .. , Ml 
r111nl C11Ulh111t•ul b11•t1111H-_\ lh1hUlll1•-. 11 • , , 
""'"'·'~ '.!a.C!.1.00 




\I Tl,TAJ.- Utf!"l~l!~" utJ~l~F.Si--.1i,,. tow, 
•► t" ll4t-o!, M·m~o l1¥1H, 
I i I i I : : ~ :;_ ; 
l'u1i1•T~i. ,,t l"'rtlt1,·a11,,. lu r,1tt.'t' l11.•t'.1.>n1IM•r aJ. IIY'li, '!':..211:.!! ':'4,;ou.n:r," !?,:..\n f 7;hll.~ 





l"ul Iii JMlll1'11~ ur f'l'rl U\\•1ll(•'f In ru1·1:t- Ile~ 
1•1•n,li1•1·rn, I-«" :!!.1,IIOi,t .V,l~~J.!'';':, :!.li,1<,1t,f -;-,111,1,:t,n 
Lu!I, J.11tl rla.lm~ uu fM1lh•\◄•lli "" l'I rt!ll1•1,11t·" 1111 
pitld. JJ,,,.i,rnlit.•r :u, f!l,-: 1..t 
l,i»;. .. 1•rt 101,I ('Jnlm~ 1m po1Jh'II~ 11r ,·1•rtlilt.•$1l•'- lu~ 
,·11rr,>tl durlu• 1)11 ~-~11r 1~-. :!JH 
\\"htl\ h, 1111' mn:t.hr'.luOI ;1Jllon111 or llw l'l·r111h•nh- 11r111trtltkalci. l""---.1h-d 11111•11) u111..• llfl-~ 
\t1,.,w,,r, Fht< th11U .. -'mt dullttN. 
\\,1 Uo• 1"1:•ttltkJi\1"1'1 ,11· f1 .. 1l.-\t•J!i i.. .. ,wtl h)· 1111 11-·•0rl11U1 1 11 .. l,N."t'U)' :!\ tht'fl :alhHUlli 1,1 Ii.\ 
pllld, re•••rdh,-. .. ,,r aniomol n•11lb,·d rn1m A"'--.(']u.llw11t lo rn•'l'l 1tu•-111,,, Ir"°· ~h,tt1 
'"'"' 011 urm•111H j .. uu,r,rnh'll-.1. aud 'lfln-t11Pt ~uc:-h ,1rnr-:~1tt1·1• 11r p1,,n1h1m t, ollu111 .. ,I 
■ii)" di\ hh•ttd nt t"tit10~·,u1'11I rt'inro , 
\11 'W,t,.f . :\"11. 
t 11 au) (111r1 or tl1l o,ortnur;· ~~,...m••nl-. u .. ~j r,,r .. ,.,, 11unw~ r,1'1•Ut 10 lill) fm1r1u~ 
ai·)' rbllrnJ? If""'"• "·tu,1 11t1\0U11t Nlill t,11 ,d1at purnu .. ,·> 
\Jl'IWt-r, ,,1, 
P•11"8 lln· A wl11U11111<r t.'UllllHtll} l~--a,• 1•hrlt'" 1n1•11t N·1·iHkllit1'::>i 111• polkh,., ,11 nhjl1•t• 
1d" \l11tl 10,:unl'"" 111 pu>· I•• m1•111hn dudm.:: lir,..., l"lt!111ul 1'1'•1{1111I hi 11l1\ .. h·11I '"'nt1\l.tun, 
1111 ,- ... 11111 ,,r nu1iu•y 111 th Int nr , 11hlt•? 1/ \I(/, 1mw a,,, 1111~0 p11,·ml:'11b 111 111'1'11111 .. ~" II"'"' 
"hl"'d ti,rt 
\11'>'1\l·r , '\o. 
fu h•vylua ni11r1111t1 f ¥,-,o,1•i,.. .. m1·11t., lH'\.• th.,y Jft-1tlh-1I nn !lit~ ll4hh• 11f 1m1t1.1III >, 1,f 1irt• 
ltu•tl t,nfflJit'lllLNf'.d 1'-b1th~Ul n•itnNI hi ;JI!,•) 
\11,;Wt>r, ·rbt•l" llt't1t1'1"lllh,(I 
It 1nntl.alhy IRbl...,.. llh' n~'ll. t1h·11.,1• ntuut< 1bNu, tt111\ lnh\ It tt.'-Y-!ll41f11•t1h u• li•vh•<l 
1,n 1tjt11 nt 1·Hlt.)', OJ" 1)0 M...:,~ Iii J11,t1• of tl""11'9""1t\\'nlt 
\IL""'''• ,\mf-rku11 \1or111lltJ 1'nhl••~ \.,. .. ,--...,,1111l l1•\111i\ ""•••·at 11111n·, 
lhl,. Uw .. 1ot•\1•t..v ni1 t>tnt•""•m•y en· h"'i•rn ruo1n 
\11r.1'>1'f'. \"1•!0-, 
\\'11111 l,1 llh• llnlflUIII IJtl'l'l.•nf'• 
\11 .. ~1·1·. ft";'.\,llllMl, 
Por "'-h111 J1lltl>t1to••, ho~· l• II r,n~ut1'iL 1111d "h••t,· clt·11•...;ll1•11'it 
A11,1Ct•r. Fvl'rut 111•1• .-.t11lhuu-11t•h·At11ml 1.Ut1w,·1 ,,,n ..... 1n,t11•6llh tt, ..... ~. 1·r11m 11w1nl•1·• 
-,.hill f1·,-, fl",\tltllt.11)11 fl-1· ... Mrl1I 11111 ltt t-\rt'\·11 Ill ttt-r 1•1•111 t1f 11111t·111nr·;o· .:, ...... , ..... 111tt11la; In• 
_.. ... ,~~, In t'HhNI :,.i::.i,"i' p••l' l't'III h,,111i-.,, f'•fll"H•l'l~I lu '°""'' of lhl· a ..... ~•l11tl•1l1 
\n- tlH· i ► ffi('t'r-1 !\!Ill dh1·t·11,n. 1•h'<•l11•I !ii ~" tlttllthl m•·••lln.e ur ITl1!lJll~.1r· ... ~ 
.\n .. 11,i-t•p 011,·1•l11ni. uub, 
H 1101-, l111• lin•tlil'} i,.t•li'l•l1•dl' ,w . .n•r- 1'l1e 11ftln•r-.11r"1• 1•h'(!lrll flUlillttBl h)' 1h1• 1h1· ,llrt•dl)I" .... 
ha 111,-ellt•.nl ,•·rnmltu,11,lu 11'f1Ulh•d O.•r1,t"4• '"'""'"" 111·,·rlltlP111\11111w1•1lP1111t 1 
\H'-~l't. Y1•'"'• 
\rt•••••r11tknt1• J,--.1it•1! t,j l"'r,1~11 .. 11\fi;•I' 1lrn11 lh•· fumlll!·• nr h••ln ,1r 1J11• tn.,tuh1•1-, 
.\11~-..1•1·. To p1•1·..,.m• hnvl11" l111<11r"1:thh- J1111•h·?>t 
,\,l"(l 'O"""ll(11nu.>:l1i• nf 1•t•rttll1•1111-. In oilwr ilmh fiUl'fl jM•i• ... 111• Jt!i1•\lrl•d~ 
\n .. ¥i1·t. :\u. 
Fur" lmt 11urr1n..._ ... 11n u-.-,· ..... hl1•11t"' 111ad1•. au1t 111111!•1· •hol 11uth••rtl) ', 
\10,.,·1,r, 1-'1,1· 1111yf11rol 11f m .. rtu11.rr 1,~"1w•l•·,1to•11.,_,.,.. u1,dn11111lu1rll; ur tlu- lio•!IHI 
ur ni:uuuw1'-I. 
\\ 111111u1tt1 or tn•,u~•y "'1111hl 11.11111~ll•1•tf 11~11w11t ti,, 1111· onrttwnt 11r 1l1""lt1Jl1t 1•"11i .. 
Ii, 1111• 11rn1l11,•~• ht t-hd11•)11-. ... ~ 
\u .... ·,•r . ._,-,01111. 
101\'A l~,.,l'RA.M'& UJ,;J'OllT. 
ANNl'.\J, 8TATE:\IE:NT 
Jo:()l'ITAIJJ,t: A('('l!J~;N1' ASSUr"l.lTJmi 
Oqc1111l1,,t1 Ut1tl1•r 1111' II\~-" nf 1111· Srntu nf !<ii~1.,,. York , tuH.dt, W th•· :\u1tlhll' nr ~tal"..• of 
t)w t'illllt· ,,, l11wn lnl""lllllll h11h,, hL\\" ut .. uM: l-\rnh•. 
f'tltll'ltml nffli-,~, Iii \\'U .. htIJM"lnu ·,I i1·••I. Utughnmtun, N1•w \'urk, 
:\i 1urm•1-,; (ot' ~N'\ i1•1• of Jt1~>1•u-.. k I.Ii l11w1t, ~our-,•, l\1tu11'111un &. 01u•i·n-i•.f1 1,1 • .., \t,,1,11 .... , ,,mu 
t"t'HMt Ol'ltLt-'fl TUC VE.A.JI I~. 
(h11 .... I\OIUUJlt pulol II.\ ,,11•t111'1.•t; lo 1111, 1u,...iw•fotJ11ti":ut JI,. a1umt-..' 
""'lrhuut ll1•d1wlh111oi fur ,,.1fln11j-.-..l111,,.. r)t utllri- 1·'1;pi,-1J""I--., a ... 
/111!1,1,"': 
t; rt.Dl1' luu,mut ,1r u .. ,oih••l",lilp rt ....... f"l"11111rt.""tl ur r,·y1n, .. t•111.1•rl h,-
11i,pllrntlnu.t, wttl111n1 1h•dti.-tlu1,~ •• ,. • • •• •• , ... -.j: ;J-1,;il.111 





\-..tt'Al'fllrl•ll1"- ,. •• ,. ltl.;lt.,..-11 




I 'u .. h rt'-l'i•l\'1•11 r,,-,li. ul\ 1,lhl'r -.uu1,•1"'I ,, • • 
L\~"'1-,.,.lut'lll'f T»i111 ~h ,11IYDht'1•, 




. ., ,.\UII\', 
,~.IIU.-'l' 
u .... "'f."" ·1d r lulm-,, 1ldall I .. du d,1b• Hl~141 ,. 
\ , l rtu1ct· IWIJ"PlNth ~•1t.1ru, .. 1 10 pt•j1....-10,1 111111Ut•1u,t ... 
f 7 l..i.:?:. ';'-. 
\otm, 
T • I tW\ tunwtn1M.•l' n•• .••• 
t. .. mm1 ... ~1,1n'!I tuut f•'t•-. n·H,hU·•l lly 11r until u1• 11llu"r•I 1u 11ii:1•1H ll 
1111 ae,·ouul uf ft~ Nml dtu,•~ -••• • ,, . , t 
~ mml1t .. lun• unhl 1o1· ulluwt"(I (,If• ,,.1lh•c:1h11r r1 ,.., ...... tn,•nt.. , • , 
..; lart•._ nf m,wni;-,•r,,. au11 1111,,01 ... ,1111 p11ltt II) t-.,mml"-.. lut1 ... In• 
,•lmllna tra\'i•ll11v 1•'fll'M411">-I· .. 
.... 111rh.,;, ur .. ,11,'t'r,,. 




1~·1',;:,\~·.:·.~r:)~~~-.11:;::·11;:,:;.' ~l~ll;l·.,,·t~!:.';·~1:;· ~wm11,:,~· ,,; 
01h1·rw\ ... ,· .... , ....... , ............... •• - H 
11,•t1t. r,,1. 1111 1 t11'l"t.,,,. ~l<1.Ji1 : 111h1•nbfl11r Rl!d f1dutlhit. ,t.-'iir-,.10 , 
\,lr:1111.•f'•I tu utth-.. •r--, Jt.Utl IIK••nt-., lh , ... M.'f}n.lH 1,1n of fUIUl't.t 
.. ala.l'h'-'i ,,,. ft1UUlll-.. .. tn11.. ,, ... . , . ,\:orw. 
\ 11 1,t1,n IH·n1-.. \ It,: t,_;11,n·,•, .... ft,1.~: U1ll'1,1?-1 "1111 ~•~t'IUUlll'h 
r,m, Ul; ottll·•· t•Xlk'1L'1C ... tr4;0.:t!: pc, ... Hll,;1', '4.l':!11..:J:a: rnr11h 111°1! 111ul 
11,111w ... r.111-t.tlll:; lu n. fl .1r1(1,2jJ; hilt ... 1)11.ralll•·, "'4.1•111.un 
1 \tlvr1111•t111....,. ..... nw111 .. 11,n>ll,•1J, hll'hul••1I ali,011 . 
l'n111l t11~1mr-1•m1•11t.._ 
U,dttlWt• . 
tl"t ,11l111• .. r M."H1 L• .. 1ui.- 111 ,~,.h. 1•i1•ln .. J,1• ur lu1•1u11~ 
\.1ra111''-"'" ."illlll· 
l.ot1n, uh t111tr·litll~(•,. fflt,.I lh·u .. tnu rt'ttl n,l~t.lJ•, •• '.'ilmt•. 
l,011w .. M•••tlt't-cl hy ph'(h.t1• uf hood"-, ,1u1•k-,, m •1llll't 111u.1·k1•t1t.hh· 
,"ttll111t•-riil"' .• . , '.'li'111u•. 
t 'ii---1 -vnlu.· 1,f 1""1tul .. illltl ,.t11d,,.11Wttt•1I 11h .. uh11c•h • !\'11111·, 








t :U.h 111 11tt\r1• llnri 1'IL"h h•·m"' H ,if l,j.1,4.~1 
l"w,h 11'•111.-,lh Ill hnnk"' "" t'll'l•·11tt•11n u1 1·,•1•1·t\'t• f1rn1I 1w• 
i·uuu, . , '\11111. 
\II ullu•r 111•\10!'111~: 
\11•1•,11111111.w• ~1ult,u11l U1wk, ut Hlttllh11r111011, :'frw Yuri. 1.11t1i.t•1 
1111,,11,,.1 th11• ~1141 ht•(•fllfi.l \n111 • 
l:f;'11l ILn• :~ud 1u~•r111•cl • • . ~,,111• 
\l\trk1•1 ''"llln uf r'\'111 ,,,.11111,· u,·l'1 ,,r,1 111,d llw111uhntn~•P , :\11111, 
l)utl(.a>I ~-11 llh• •If h11111I!'! 11r11I -.to,•kii i1Vl•1· , .. ~, •· !1/0111,, 
f '11r111tun.•, 11:\Hllf' . .., ;trill ... ,1t,,,. 1l'J,,u1J••; l•iMlk .. , f.iill.lJO: llhtnki- a11t.l 
~111,pll, .... t,.n.nj~· :t-tt• •-f 
Tnltt.l 111111~111,·,,..11~ a_~..._,, .. ~-
IH1k.tl..'it 
! r,.l'Uil.~ 
.\ ~-:.", (iaj 
f JU,lril.;fJ 
ii,4 JOWA J:S:;llltAX1$ IU,PORT. 
f.lARII.JTIP.Jl. 
l.-11o1>~"ft wlJ11•t1-cl, 11111· 1111d uup1dd 111uwl>1 r11t c-l•lm, > • 'i:um•, 
Tku• dui and 1u."C"t11,..-1 •. • •• .. • . '.'ion,. 
"'nhuh • H·llhRUtl llffli,•t'lJ)C"fhM du1111t111 ¥.t!•·tU('li, •• •• • 1.fUU.IIH 
H•1th1\t1-d fnOl•t•y, k,(l_iO.IIIJ: lnl\•h."'I lilTMlt'f.l nu •:1m1• ,,. , Smw, 11.1~111,110 
\ilYAIIN• U.'11 •• "Dl'"II'"'· t.:.110.41; bonw- or ,11,1d1•ud 1,ti11-
.,.,11,u.1t, f111,w; total. •• •• '.Ulll.41 
.\11 ullu•r u1ul hwhullu,c 1•u11tltHr••1H m11rluu1·y1, vbi 11111-. c .. tt-
r11f1h•II ., , ••••.. , ?11111.tll 
Tulnl 1u-ll111l \l:thllttt, ........ ,, ••• •• •• •• ••• •• f lil.:UfUJ 
\Ki-I' -.owut. ... ••ii!INI 1111(1 tutl ynj thll' • • 11',,l~U'IO 
'""''",.,111,11111rlu111u1tl uu1,altL tlow uvl y,•t 1•,t1lrt-tt .. , to.Ul111.JlJ 
\~t•Jl .. 1111•,,1- "'l' ti•t 1·11l1t'f\ r1,r h~~"' 11111111Ju•tN1,tm.1100.0t1; rt·· 
.. 1 .. 11-11. t..'!iMtUWl: r,•pim,-d. ti.,iOO.OO. 1.,.am.llO 
J1o<tl1u-11-..111111111..-.1 ,,..._, ,1f 1-.1ll('1.·thu1 
~,-1 ht11111111t du,, Crum nwrnh,•,-,. 
.1 71.CWl.ll) 
J.1'41.~I 
Lo!i.'K'.!it 1tdJ1i!>lt-d, 1101 p•t ihwtnnmtN.•r nfl'lala,.,,!) • t .'.'t.11.,u.t1I 
1~11ffil"" In ,,,,.._,ew,, ur MAlJ1L..,tuu.•11t mumh,,r .,, ,•l•lm'f, 1:1!1 2'J.,t,;t.\.3Z 
),t!l:J,i,,e,i t'I porltoel p111h1l.H.•r ur l•la.lm-.. ~). •. • .a.~l.lll 
, .. ~·!I r1·■ l"f('d 11111mlM·r,1f l'lu.lm!'-.o tuJ, • ••• ~n:11.,111 
. •\It ntlwt ,•,1111111,c,•ut Uu.hllhlt~ . • . •• • S,u .... 
'l'uutl 1•,11111111(1•111 murtuttry lltthlllll••~ t r,-;,)C'jtl.ll'.!' 
kl.llltUT or n:HTlrttATEfl UH ll{Jl,lt'l~·~N('.M.HHK A:fJ) ANUrNT. 
11ulh·h~ 1,r 1"4.'H lth-aho:N to fnr,.•lf'! f~-.•miM:'rll. 11'111 
1'11llt'11'!f ut 1'1"t1llfruh•~ wrlltt'II ,turhtlt thto Yt"IU' , .... 
1'oh1I pnlh•l..-url't"Hlrlt·uh"'° h1 ft•n-1• (lt,.. 
1 rulN•tlll. IMHl-i. 
, ...... ~d~'t{~~;~~r ':'N. r~t'~ .. •:r. ~'t•_r_t l~1.'lt_f1"!t un~ 
l.ic~~rr,~:t ,\~!~1;,•.~1~u11J:1ll.':h·"' 11r •-~·~·l·fll•lllt ... vuld 
'1'utnl 
TOTA.I, ftl'fllfflCl'M BUtllfitBlQf Ui I OWA 










, .. ] 1M 
WhJ•t ht tbu ma"Jrnum amount 11( lilt' '"'rUd~••u~ 11r ,,,rtJH,-.1, L..-;u;-d ntt ""' ium 111,,J 
.\MWt'I , .. ,n., thQUl'llittd dnll:u·•• 
i)t] tl1e ("t·rlJl'le.u.lt.,. .,,. rw,ltdt'& b!t,1hod l1y lllo. l(_•h,tl,,n l)l'OC!lff a jl t•d r1nwuu1 hi bl· 
s,ald, ,caardh--.or atfk1unt r,••llr.,•l rru,u 1i1.~,11~11lt' 10 nwrt t.hf' ~~••> Ir"°· i.1or 
W)W Uu 1t,ltH1Ul1L 1, ~ll&tzl1114"f.od,. suul •lwllll't" •n<'h 1111t11~nloo11r 01'lhd1u11 t-.11110,-t,CI ~ .. , 
dh'lcfond ,,r ('ndn•·mcnl M.!turn? 
,\11.-,,•·••f 7'°••· 
I .:UI)" 111,rt ut 1111' aa. ..... -llll:'nlit Uo.t"tl Cot •uy Jnlrl""-i' t•),~'1'p1 , .. ]'11) 1•1ulti),i' It ,,o, 
ti: h•I arnmmt t1.nd ro.r what nnr1J1~•1 
1t11a-.-,1•r, \-,~, f;f.~.H1 (1,r t'\IM!I,..,..,. 111 ll("'"""l111111C! v.hh urtll•ln 4. --.01vtlo11 ':'.11f l,~·• 
hnr•. 
1lo1.,. 1111• 11'"-"'"'M·tul luu or i'll1n:J1)uuy l,,,,n1;• 1•uduv.nw111 ••••rt lfJl•.tilt-..s 111 lkll lal,""· ••r 11ud1•1 • 
111 11:c, 1111d llf'11111l,.1• hi J)uy tu Til\•tuli,•r-. durlnir llf,,, Wllhnlll !'1''(10-d t11 i,hy:.lt•nl t•oudltlon, 
;1tl'I' ftllm 11f 1n11u1•y nr tblmrof vnltu•~ Ir ,-.1, hnw Uh· 111, ..... J1t1tm1•ut11 or pn,mt,,.,. ,m,~ 
virl11tl ror't' 
,\n,i.•1•r. So . 
In h•vylug mor\11"ry K.."'M"Mrn.-ut11,,. nn• 1h1•y 11r-ndt-d 11111111)' in.hh1 uf nmr-11,ltty or ,n,• 
•h.t"ll .. utnll rh11r,t..d wlt.hout r,•1(1u-d to n1t1•l' 
,\niJ'ftt•r. 1-'l:u'<t !'oUffl!!i. 
Ha.• the ~l!.•lc•tr ft.O t"~Mr('m•y or ruM:'r\·., fut1111 
\U!IWf'r. ~II. 
A"' lh1• 11ffl~,,..auid dl.n"t.·lll""" 1•lt. •t ... t •t 1111 •111111111 lllt'l•lluir 11f ru11111hfr,o? 
~~,::•~;u~'~';~~:'; .-h'(!t~1 • 
At1 w,,r. Offlr.-n. by dl.N.'<"Whl. 
I a nu!'dkaJ r~amlnatlnn n."qulnwl lM!fun• lw,.ulu1 111't•H ttl,..al\"' 1411pnlk1:rn, ... ) 
All"'Wl't, :So. 
Ano i't'rtldt•a.W!li t..;;.uffi t.o pt'rMlfl11 olh.ur th1111 lht• f111nlll,._ or h!i?tr!' uf lhn t11l'IJ1ht,.) 
.\Ot,'llfl•I'. :So . 
An, •-l1toment,. ot l'lt!.1'\.ltlcal-t'!!i lu utbrr lba11 •Ulih pt'l',1011,. allm1t-d., 
A'r1111w~r. Wt• do ont rec,1Jt111I•~ ,iu,~h 11Mdll(1J1Dt•11i.. 
••ur what r,urp:~ 11.~ a~mr11111 madr, And nudl!t whill •ttthorlLyi" 
A111,11·t,1•, To pay lt1d~m11lty ("la,lhUI a.nd tmK"l 1•J1p..11uM•01 1u1 pru,·hfod by orth•lt• .a,_.., •• 
111111 7, of lly•IU.W!I. AuLhurlLy n( hrntNI ofdh1wLu"'. 
Whu.t i.ub11.1t money would an ordht11ry WUM•fll"ml'l1I fur 1.lw J111ymt"11t. ,,t 11 .,tufh• 1•t>t 
I Uh~•~• fUt1th1t•t• 111 ea..•b e~t 
\m1w,,r, ••1t1,~•J1 thou.•1md d•.llla.n,,, 
J51i 
ANNl'AI, Wl'A'L'El\lENT 
J.:ljl IT.1111,f: MLITU.\L l,IFI•: ,\!',I) ENllOWMK),T AHSOf'IATfON, 
uri:a11!tt1I 1111111·..- lh◄• In\\ .. i,r !hi'" 1.;tpll' 11( f1,w11, l)Hlfli• t,, 1111• A.udtl111· 11r Slfltl' ut 1l1t 
Ktut,• nr l11wzt, pnr--.111101 In tl11· )11\ll ur .. uld ,-.lull·, 
l'th11•IJHtl 11ntH \Volt-rluu, l11"' ~ 
\tlorul:')' fur Pt\·1•-e 1,f Jll'11<.'t' .... l11 lnv. 11,.I , .J '1'11!1,,·11,11 , \\"11l1•rJ11,,, t,1w11. 
li1•.ifilil att1l11toll '-'HM 11; J'll1_•\111k•J.,,. ju tlw il"h'Wl{'l1tlh111 Ht lb IU.Ct11h 
Wl\lnmt 1(1•1hJNlnlli1 rot ~lllll1IIM-.lll11,.. ttr IJtlll't l'lll)'l'll'>t• ... lh 
ro1t•1"~1 
lirn~ n111,11111t ,,r m1•tulK-t1>hlp ft-t.'11 1'1·11111t~oel HI' r111n'l"•H1h•ll Ii} 
•1111fh!111h111Ji.. l'lllh•lUI ,1 .. dul•tll1n"' •• •• ••·• •. • 
J\01111111 tl,w~ ll-!11 ... r l'llll l rat•!, Yiilllu,ut lift.\ ill-t\Ul'lh111 Wlllllt•\ l'r 
-\~-u,tu••hhJ: \1urtuttr) ·..-.;i,6,■,."1.1)."l: 1'.ljn.•11-.1·. mitlilou 
\l1-1tli•Jll t•,amlih•N' fl +·!i pllhl b)' IIJ.1pllt-a11t 
i,,iOl.011 
10.Wi'Jfi 
:1a.tir-. . ,\,:'1 
l.~'ii.~I 
, n,.u:tJr.! 
luh.•r I .,.~ It • t\•01. fi.k:I. 
l\.1h·111w, 101!1)!• 11U1 h Jllt1d . 
t ·u•h N,l(~l\•~il rnuu nll 111 l11 ◄ r ..uu~, ,·11, : 
l1Ul>i 1•,1c,•IY0.hli·. '411.r.\; 1··u,ml111>t-,;, 1,'i,';';i • 
\I\: ll'lllll\!111 tli, tt.00• lll'<'ltl•.•11t li1•J)l11·t1111•11t, ,11.:-.·!:I 




~•., aw~ rJa.ln 1d1•t.aH1-d lwduh, fth~II • * !."H ~'::',.ott 
\th ann, 1m,·tnl'nt.~ ,,..l111"UNJ 10 l'I· t•,;1n1 IIIJ1J1ll1•:i,11t•. • :~•,i.111>, .. 
Hl11- JQf.r1tblt•. tl.ffi'-i.111 : lfrtwr11I h'f.1111•r ttA•,!0111'-.'1. lt~ ... • 
f'mJ1triL ... -.II01!'! rul\l fl'\.~ rt't11.h1ffi h~· ur l,llihl or 111lnlf1'fl t., :~,:,,nh 
,,n l<l'•'l•Ullt or ,,-e...: lllld dull+< ••. • 
1 uroml~ .. 1.1111111 p;ltd ut l'llln\·n•d for c-.i1Jh...,•th1r u.o...,'-(>-.-.f'll1•11t1t ;"'0111 ,. 
.;alttrh-. of lJIIHlfl~\I"/,; nnd u~,•ltt• 11111 lltihl h_, l~•mfnL"I • 
Jt,11.-,11 •• ••• .... ••• • • • •• .. .... '\,iuc,, 
-..,11,rli .. 1tf ,,Rko•r,,.. f;t,tlVl.31 11thl•f' •'fltlllll'U°'"th•o ,,r urllt•M"', 
Ulllhl, 0 , • • ,. , 
:"oialnf'lt•-. und otht•r 1'111u111-•11."-ntlvu 11( nt1t,•1 1•mpluy1,.. • ~• 
:1.t,'l!h•nl rirnmtui,ri-;' !1•1•~. wlwll1i•t rmh.l d1rP1•t bl nwoth1•r, ,1r 
,1tlu•rwbt• . .• • 
H,N1I, •111rl; lu'l'l•-. ut•m•: iuh·\•rf l..,h1N: 111ul 1,rl11t lnK, ln/".:1 , 
\dniu••dl lo oftl~·r'-1 &nd U.}U-'111"' 111 ht• Jlllld out 11f fut llrt• :i.11rr-
t1-,,r ,·omm1 .... 1uu-. •• ••. '.\,,111· . 
\ltr11h..rltt-10 . .:,,!t.: 
A1•ddf-ttt ,h•1Ja.t1mm11,t;>,1,&: t1·nv,~111111•.1.r,t1n .. , •• ~n.01 
F1ll'I nntl IIJhi.-..411'1.,;A:;: 1"'-Pt1'11li, fl:',.!f7: f'111·11ltor,1 t111tl fl\,l11h·.,, 
llllff.t,tt , • , 
"'lu.tlffhl'rr. ~u.:i0~ µo-.Lul(t', ·t1.11.IHi t•t11h"4'lliill h••111.t:,;u1-t ·• 
Uftfo(', e't.)Jt•n-..~. ITT.ta: le:.ral r,•c•1t, ikal,;JI, ti•h•11r:tt11,, flll.t(l ...• 
i.'\il\'llllN ,u,_,,,., .... nnmt11 ,applh•d. l1H'h1tli••l nhon• . • •..• ,.~r., 
ruu111-,1wn°"',..,. • • ., 1~ ~tl.«"il 
'r••ln) dl.;l1u~1r11;-11t,;, 
ltl1ill.Jll'i' ,. •• 
t ,,-.1 ,11111,· ,1f r,_.1,l t"•li1ll• lu ,•1t .. l1. 1•.\f·lu-1~·,, ,1r hwum• 
}lt'Ull1'1•!1, • ~!IUI', 
a.,1 .. ~1.:,1 
t)~ll~ 





fMnlt-• OIi ntilrt~llitt.•tt 1tlh.l llt•1i,;1 ,,u n•ii.l ,.._ltlh• I l l,kl~l.110 
C..,mt.1..: ..t--:11r, ,) by i,l1·1li:•• of IH11u) .. , "°l1w.•I-.., ,1r •Jtlw1 t11nt•kt•\11l!l\t 
i'o1hll••rub • • • .. • • , 1' 1 ,IH•, 
1·t1i.l \1llUt•ilf l,t111fl~ 11rul .. 1od.: .. ow111·il Ml~1l11\t•ly .. l\m,c. 
\~1•n111' l1;.l"'·1· hah1111 .. .,., prnnlu111 unt,, .. 111111 n•tn,1,1.1,i.cn11•11f 
1mlt-s. ll~ill .. 'Q 
t •w,h ln ullh•H • • • •• IOit.2:\ 
1 ':a,o-h dt.•t~lt11 In htt.11kof-ttt1 ,-m1.•nt1•11t•) ur to"""••t\ ,. hunt n,·,·,,u11t: 
Wllh lh<11,-11n•r utd.1411 
11,-,lurt •h•ph•1•lallh11 uf ... ,1,1•t. 10 t,rtor: &1un1 t,, mutl.:1•1 it1tl1w, 
1111d 11;.:,.•nl;.' h141illll"t.• 111, .. 1'('111'1>1;1 ♦JJOll.ffl) 
~l'ulUI 111•1 or ht\ p-.tt◄ l 11~Hli, lbo.'1 d1•1,r1-.•liolu11 
lt11t•n-..t du•~. 111111e; "'.l'Ml\'11 1 f:-s.H.1~1 :Hf.I~! 
Hiutt ➔ du1· 1111d m,.,.-,1·1ni<l , N111w. 
,tnrkN v11-lu1•11f r,•nl l•.,11H•.•O\ ◄ •tft1~1 1u1d h11•11n1hr1111,'.'(•,1 ~u1Jt>. 
'11lrkt.•I vahll' uf 1,audJ.111r1d Alo1.·kK 011•t ,•r»tl • :'.\1,1h•. __ _ 
Ttittil 11uu~1w,·t•:it~ 11 ..... l't.t. 
10\1 ,\ [.'iSl'IL\)WE llEl'ORT 
J,IABlf.lTl.k-
1,. -.rlJu hotl, ,I ue and u r paid !\111,1 
ras~ du awl f"(!f1Jr1t "\ 11111. 
tlalarlN. rt'nt'° 11nd offl ,. , .. 1,rn..et. ,llw twd nn-nu-d <-.rl.'4 
UornlWl"CI toon• 7 :\om•. 
lntftn"iil -~•r11t"d f!O AA.!111• • !\0111·. 
\•ll'&h • mrut... f;J}.'.r,; l,onuot ur dl,·ltt1•111l uhlhri1tlu111,, 
r:nlll<' 
,\ 11 uf.111 t 11111! lt1clu,ll1111•u11tl11n11t ru,,,1nary1. 
'1111t1la,1 mllh1hlll!11". 
l\1tllllll't'. llt"t. a.,u.1·1• 
~1111'1 ,tary n ,, IUIHII , 1•1tlll·d null Hut 11-1 drn· , • ll,UNJ,011 
l\t,,rl1111t_\ 11 a-•~UWlll"', 11\ll p•I l'.ttlll•cl tol' 1, ... , ... 1111111'.)11 .. 1,-.1. 
V'~t; r, 11l .. 1ml. m,,u,, 1·qx,r11•d, 1111u,1 .l.~"M.1.111 
lt•'flu, ! ""°"tlru11lf'•I i'(J>;i of 1•nlh'l"lln11 
S1•1 iam1111111 ,l!u• ltulll rsi, ml,-•r-. 
• fl~ I (M,I. ,T ilflllTl' \It\ 1.uen,11·1u, 
l.o,u.&.."" llllJu .. ,,.,1, nul f 1 1hH funmhn t,f 1·h,lm111, !!J I :,,fuJ.011 
(.DP4'9111111~:rt"-""llf ad\u"ilm•·nt,1111111lwrof til11lu1 ,!.!1 a.~-w,1•1 
1~'11)(1rte'i:1 "\<111+•. 
I.11~n.~1!<o•t,il ,:\mu•. 
, 1to1hr1·e,mlJlt!lt•11111ahlllth•-. '.'i,,111•. 
(A:lo 
'1'0111: 1•1111111,r,•111 11111r1ou't_\· tlnhllilh-tl 4 o,,,';;,110tl 
ITll'l' A,. Ill 'I'll' F .. ) ffl'~t/111'.ltl!I t~ 
I ,u· ,~ .. ,. I 1nw, r,c1t.1~u 1~, ... 
: i ! I 11 l , ; ~ ~ 
1-.,Tft..ln11r1•t r11tt,·.iato• lu fur-"t.• L1'~,•mhc•dll, 1 ..... ; t:_~,; t fl.~ ... '::',u J?.~ j l.:!:)>.~,H 
l'l,llrlL'"'IOI C't'rtlfl, 1111 .-r11h•n 1lurlu:,t 1h1.11 \·~t IW I»\ 1.!.'lllJ/.",rl ;,1:1 1r:-:~::111 
l,)t.i\ I is.if;~,: :! . .7,.1 ♦ n.210.l_nl 
ltiril•1f"l tulfnbt'l'11.J1d liltU.trUul -·l,h~l1 ha\1• N "I'd I•• l,o! 
h~ fo ,t11d111J fii,l,.oi 'n~ ).f:;?''jf(u (lltl l.!1.'l.l.7°•1 
'l'ul 1 ,..,,.11,•11 ur ~t·rllft~t(":R 111 Cun•1• fkri•rn-
t~·t 11,R.. ::,t\"1.,·t 
l.t and 1•l11lm" 1•11 l"llil"ll·"i nr 1~r1!lh.-nt,.,. 111111t11i1, 









l~,1,,.. 1111d o.lalm" 011 tiolh•li nl' r••rllll\•Ull· .. puhl 
tlurl11.r illl' }'t•U.r !too,; 
1'11lh•I.-.. 01 1'1.'rtlllt•11it•'"' w1·111hmt._.,1 hy tl,.iilh tlut'tu1' 
l~ . ··•··. , 
1'1111~ 111• ~·t•l\111 i.1•!5 l, .. 1·1~1h,.~~~ .'? lllp-..fl 1hJrlll1i 
'"1 ,., 
11! 
v,, .. ,z,o Ho:! 
IUII .\ r~,-n\.\~I ~; 1u:P11RT. 
n'httl 1-ll Un• hlh'llm11m U'On\1111 or thto Nrtlftt•ttt•• t•t l.'l!M!lh'M.11 lsso cl 11n llll) (ml• 
11tc? 
\o§" r. r,u~11ty-d1•f' hnudr.-tl 1l◄ 1l111r.... 
llu Lt, i't•rtlbcate-- ut pulldr:.. 1-1lf'd t,\ lhtt ar..-....,·Jat 1111 •pt-clfy u th,'fl 1n110u11t to lJt. 
p Jd ft'PJ'Clh~ nf amtuml ~tlk"f1 h-om :;i-.-tt• .... lllt•nt1t 111 tnt't•l 11111 --:~hu·t If 11111, •tntu 
10v; 1he •rm,11111, 1 ... -:u:1rn11l<N-c.l,1t111l 'Kl1«!lh t lH'I, Jlmrar,1 • or 11n•mh1m j .. 111,Jluwr1I 
••n f. ,. ,l,-1,d ,rr t'11dowm1.•11t n•t 11r11. 
\Nll,lt I "i•l 
J,;.an}' pu.r-11_,f ttwnij1r1.111tr} :,'i .. 1.,.,..mt-ut,i,n cl fnra11} pllfl"'--"'~ 1,,,•,·111 tnrm.)' 11lnlltt• 
nn dnlh1,-.,• Ir '-ti, •lmt Dt11nun1111111 fnt whrtt Jl\ltl1"'1~•1 
\ n. .. "4wt-r s1u1,ru"" for .. urn•11ih•1 n,ln,· 11r ,·t11l11,.-nw11t f111,,I, 
l\i ...... lht• 1,~ .. ,w•l(lllm1 ,1r,,,111}1lill)' ,~ .... ••1uJ11~·1m·ul Cl'rliNr:111•11 nt \M1lh•h•11, jll' 11utl1•t• 
t. ko nu•I ~11•um1 ... ,• hl p11}' 111 t111,111h1•1"11 ,lurloir ltrP. ,\·1!111,111 r,,g1,nl lo 11h_r'!"h'ul 1111111m 1,111 
'(I 11utn11r lllOllt.\\ nt 1lll11Lt11f \'llhLl'1 If ..... lmYI 1tr1• lh1•'4(• l)ll,Vmr111-:ur1u,uol,.1•St)hl 
~·l1h1I (11rl 
\119'\\'l•r, ,•, .... t<Uq1luit of u ... , ....... uu•nl• IIUII 1lttl'IIII, 
111 11,,·., 1t1i: ruot1uury 11--"t"''-flll'Uh•. 1,r,• 1h1•J •n•d• ii 1111 1111." 1uhh• ,it 11111r1nlll_,·. or urM 
iht"1ltnir11 ... diunt1•d wltlU•UI !''Pll::lt'fl 111 Ul{I'~ Ir lnH'1t1lll)' 111hh•"' DN' 11'-\'IJ, 11t1•,U!l,1• llilfll(l 
l.lit'lll, 111,d •luh• 1f ll ..... , ....... -u11•11l .. ll.M' ... ,. 11·11 1111 11r1• ut t•IIII'.), 111 ,,n Ill!• l\l dnh• uf 1111. .. 1 !L ... 
mrut. 
\murrr. f\ h):ll. H.llO: :U tH lo. I '!"1: II tn:"~I !.._',ti \\I lo \.).11.~I J lo 1~ly1•11r--;.,t!J.!lt 
tt, ... 1 dtvb-lnu: out.• h11Jt 111 &t."('C•ml, 
11111,. lh••t-.w.•lt'I)' 110 J•lflt"t1tf'llf) urn 1..·n,· f11111P 
\n~wu·. \t-,i;, 
\\'httl l!i- lhe a.uu.,unl ltll'n.-.•r? 
\11,i.wrr. F.h·n~II lhOll••Jllll<l duh, h111uh-1:wl 1t,11lQI 
Vor .-tutl putp,1-.,•; how t .. l1 t!r,·1t,tt"d. irn1I ¥oht•h• d••rJo•fH_-tU 
.\11 \H'r. "'Ut .... •nd1•I" \·ulm' ut ••Uc'lu'l\:rntlll f111,r1, iq1q1\11• nf •...i..'IWllll'ltl fllld thU•"• Wltl, 
\•1Jl1ur ur ... ,u11•4 
\w1111"•11H,•(•,.... tthll 1lli"i·••mn. ,·h l•·d 11.t nu n11nu"l 111,t-1l1Uro( lllt'lllht•,-..1 
\1, ,_ •. , .. Oln-t•tur-, 
1 r 111,1, lorn nn tlwy t-t"lto(·11•tll' 
\w•11Tr, nlfket'-- •:.h.•i•h•d hy dlt~•i•luno, 
J .. .._ 1Jll'tlh·11I ~:\"a1t1li111tln11 r1..-1111l1~•t1 lwf••1t· '"""lutr n 1•1·11 lll,•n11 1,1 a1tlllli•1111hf 
\1111,\l•t. \'1•~-
,,.,, 1•1 rtlll1•11ll·>1 t .... u,•11 ln p1•r--.111 .. ,,1h1·f· llut11 llw r11mlll,..,. otr 1t,•ft1111r 1111· ru1•u1lwr! 
\o•\\1•r. "i'u. 
\tt 11 htn1111•nt ur ,·,·rtl!h'lll•·• to 11lllt·t· I hu111u1,•li 1w..·r .,., 1-11i11Yt1·•0 
\1111,n•r. 'io. 
F11r whul 1111n,u~1- 1.1r,• :,~1•-. .. r111•t1l~ m11d1·, a11,I 1111,h•r wtltllt Jlllll1utll)' 1 
\1111¥11·r. \\h1•11 ct,~ath tJ<-•1·11n un1y1 hntl In tuty 1h•111h 1'11tl1H!'i, hhl,111n f,,r tl,1 •111 
, 11,l•·t ,-,,1111• ur 1•111ltn,·1m·n1 ruurl. lll-l11W'I. 
What •uw .. r n10111•y -·nuhl au oNlltmr.r •Niol r111•t1l fur lli11 INl)' r1" nt ,,r a l111h· r1•1 
I rt..•aft prodm·1• lu 1-u,·h l"ln"-1 
·\ 11,-w1-r, l'\r .. 1 111, l!iilun, •.r:itu; M'l"l•tnl ,th t .. tm,, ~I • 
J(llJ JAR.,. 
}'Ellf;IIAI, J,ll-J:: \SS()[ '!ATON, 
tltA'lllll1.t·1l 1111tl••1 1111< hn,·e.. 11f ti.I> Stlih\ nr J.1\\U., tnu.dt• IQ ti.I.I' ;\udllor 11f :,.;trltt• i)f 1111• 
~I !Ill'"' lu\\11 . )Hlr'>ttllnl Ill 1111' 'lu.\\-. i1r l'l{lld 8tut4•, 
l;r(M]f 11111"111,t tmlrl by 1111·111l'1l•1..., l~1 11,1• 11-H1•lat1,111, ,1· 'ft,. nt.!'(·111 .. 
....-hlumt •h•tl\ldino.., t1ir 1•u1nntl1--..tou,. tit 111111·1· t->:\tw11-..t ... n>o 
r111lhWMI 
l!T'IJ!i.~ lllWIIIHI 11( ui,,111hi>r,<.h\11 r, .• ,_ n•1p1h·~--d 111 n•1,.-.•~1•H1HI hy 
1111111t,•1ttl1111", wltl11m1 n~-.lu<'lhtn"' • .. •. t 
\0111illl 1l11t•11 ti."' 111•r nutr:1,·1, wl1.l111ut btt~· th•thll'th,11-. 'fl·htt11'ft•t. 
\ .. s,·ia•mi·111,1 'l••rtuflr)' .. 
\ft•11l1•11.11'1(1HUhll•1-,,;' r, N ,,aid h\~ 1111i1lh•n111 
lld,•rt 1. fl,.;.,i,"i_J:',. rtt1ll, u11w 
\d'fli.111 ... ., (11 •A'~Ul:-1 ft"f)ijld • 




1\ AA1111•ril• 111ud h, ,11!11111<.'CJ 
1'11t1.1l lill'••m••. 









of•~" t1ll11~ ~ •• r.l,P.Xl.1!0 
AJ, lH•"fl' (llif Pit 111'4 n.-1 urm·d 10 n·J,•Ch:•lt •t'llllh-Mlh• • '.\uu••· 
i 4 mmt~luu.; 1u1d fi.1·- ret11lllt"I by nr 1111hl rir nll11•t•d tu ni;t ut"' 
un a n11:ir 11r ft'i""" 1111d 1lur>s . ,. •• • 
( ommb-.Ut'1"- 1u1\,I 111 alh•fH"11 f•\I' 11,1\hw1lu1t ll'-,. -.m1•11t , ;l\n111•• 
.;:1;1l.:-t-h-... or m111m!.1•,-.. nud J1-)!C1th, 11111 pahl l1)' 1-.111UlJl,. .. hm,. 
~larl~ ,,t .. tth~•·"'- iU;::20; oth•·I' l"Ollll"'ll"Rllnu 1,f 11ftll'C·N>, Hllll". 
til,slnrlr,; 11,htl ntllt·r 11011lll('ll,..ntlnn ur 11UJ1•1> 1•11111l11)i-& • • 
lt-ilif•nl 1,,11111lur~• ,,., ... , \\ht•tlu•t' pah1 11111'\'l l,y flll'Jr)IH.·""' ut 
,,tJwrwls.•- . .. . • ... 
K, nl. $UIJ.ll0l tu'\r•,.__ mm,·; IHl,(•ttl. .. tlllC a1t1l 1n·111llt1'1, •1:10 .. 0II 
,.1,•111111.•11111111'h-t•r-101il ,l;t1•11t-- l•i ht• 11•,,1,IH dllt ol rullh'i' -...nli11· 
l1;1,r l .. 0111n1-. .. tmL-. • •• • • '\111111, 
\11 ,11 Iii'/' !11•111,. ,.17:. p,,-1m:~. tr!:11.t..;; ,11iur11t•)' htt.•-. b~i.lkl; ,•1111 • 
n,,ir1 ut .,, 11/11•11~ ... H:-1u,o . 
J1hrtr 1Jj .. t111r➔l'ru~n1"': 
1-'urullnro· •• • ~ , ..... 
Frum •mn•ty fond II.IL, 1111 ..nHJ ruud p~t1I utnh·r 11N1t1>-.I), 
,tl~•••r•I; (N)hl ad\"!1H1•1• UlWUIUJI, ft,Ol,J.,i,IIIJ , 
, \ilor11u1'1• ut-t---.uwuh tt11(111NI. h11•h1tll'lt ,1"'n" 1u•-~1.1•i1 
T,,tni ,-,p1,11 ~-- 7.1.-1~.rl'JI 








• .n.t,-.·•_ .. , 
t •Jt,:u-,,1 
l.\\'h('tn licld U"- Hn1·t~l'IU'!, "r ttoM•n·,, f11nd, .. mt 1, th11 ht.d "'(It •·lt:l:t·111ly1, 
tJ,, .. 1 v1du•· 1,f 1·1•ul .,,.,nh 111 1•a. ... h. 1•~1•lo-.h·1• nf hwl1111-
hr~1u•1-,. • , • • •. -So1u•. 
J.,.illllf'i 1111 t1mt't5C111!1"1> !ftt-.l 11r1b)n11 1·,•111 t':'!Pllt' • t !rl,llltl,t•J 
t..._uma ►t•1•11t,_•d h}' J1l1.-li•· of houd~,,,.t<t,K•ll-.urnl.h•·r fflbrk~lt6hh• 
t·ollht••tnl-. •• • •• , • • .• '.'\11111•. 
t'o,;.l, K.lllt< ,_,f lionilit t1nd "li11•k-. 11Wlfl'!l llh'-'1l11U·1~ • '-.;;um•. 
AJ• 11u.• l4'k.Jw:t!r hahu11.,~ •• "'1;0111•. 
l w-h In ""it.•~. . . • • . • . • l~'.!,_•u 
1 n11h tl1 pu!!ll lri hlH11oCII' uu •·uwt)(t·nc.•}' or l't•t-1,rvi• funcl 111•1'1111111 l 
J. inl :"illl.llnnbl Hank, l.k~Vt•Ol~1r1, lu~il-, "'lltuly luwl i!,tHll.00 
1·1,-,,.1 ,1JU1•n11l Hnrtk, Un•n·u1~•H, Ju-.a, qwln1t--.. (u11d , • l\lb.00 
All 111lu t tlt•1,-1i-lt : 1·'11'1'1, ~ull.uo11l lh.11k, On\rlllM'rt , luwa. 11.11 
~ 1w1 tu111l t.!ii.-u1 m•frti1a.ry t11u<1, t-1 12.Pf.1\1 ,._-.i~ti;.1 
Ti,111J 11~l11r ltt\t•~t-'1J WtMd • • • .• , 
"l'otul f•l·l or 111\'~li.>il ll"'"l•t•. l1•~'idt•1111>1•li1ll••11 
lulf'u·-.1 1h11, riurw: 111-wrufl•I , • •• 
lltitib d llf" tu,d ll('f't"Ul'11 • ••• ••• 
~ur~ tJ fu111I 1_11-tl\~utlowc. •• • • ,. 
M11rkt!L vu.hw ;,( t1·1d .-.. ,1,1r uvl!t 1•1w,t 11.rld l11••1tnthru.n4.•1 
ftffh'4 hn11ILut1• ,uni nuu,-,,,1 , • • 
ttiar1,,,, vut11, nr hurul-. :111d !'lt•~•la OliJ'4lr' I''''"' 
Etn<'ur«• 11111•!1, 11lN1Jl)t·~ lu )('f.161l f!.!CtOtll11JC .. 
11 
. ' ~titll', ... . 
.Sru1t>., 
U>WA INS['J:lA .. '\('E REl'OH'J' 
l,lAPJUT'lf~ 
JJO~ u,11J11"11•1l dw iull UHJm/tJ lg1u11h,,i· 11r i•l~hrt~ •.. ), t\Ujw, 
J:1~~·1.'~'.•~~••:~=~•;;r:.';~~::,i;;.:,~,.~ th1~ nod Rl'4."t1H~ • .~:~:::~ 
Botn1W1•,J mon~)' lillfl h1l1•1Y.,t fil"<"l"'IWd uu -itUDt.'•• •• • • -''nm•. 
;\il\11in1·• il~t':"l .. m 1·ol-1, tz·,-;-.r~: hot1ll!1 u, tlh·lflNHI 1,hlhu1thmot, 
rn,11..-. • " • 
\II PlHf!r Uwl l11l')m11t1i; •'t•ttilllJ!i'fll ,no111111r,-..J • Noul•, 
T1tttil n11111al llutillltl1,.. 
\lrn tmvy ,u ... ~-.rm·111,, f!111l••d ltfld m,t n•t ih11• '.'i;:t1tH•, 
~lt1rillllt/ ;'l.!il"-t'""'""'••IJ111 rJlw flllll IU1'111irl •. ., 
•""';:,':,~,~-~ r~~:'t•·111", -• 011 Y•'l l"lt.lh•d rnr l11, ....... 11111-,tjllslnl, 
ft1•1..-11·t ...... 1 • 
'l'ntnl d1111 (1~m, m,,mb.t•i.; 
~t•I 1H111111111 ,Jm• fi",111 0Jf'n1lwr,1 
l..-d!lto;ei.111IJ11 .. 1o·rl, 111u ,-~1 4hn- 11111rult1.T 11( rll,lrn,-:, .. ) 
1 ........ ,.,. lu lfflN'l'l(\111r )HIJH<llflll·UI Jltlltllht•r ,1r 1•'11t111k 
r.,11-uj1 ... l'qMU·lo·il h1llt1Jli11r 11! Plnlm ... , !> , • 









t .... 1 
l\ltlll1 , .. U11• n11,t.1dmum 11tmHmi of tht• ,·,,rtltt1•:t1t• nl't't"rtl1lt•11l1-:i1i t, .. m•(I nn ttt1)' ''"" Hfr 
\t1-.«1 •1,1.,11:(1 nrn'<111rnm1.·t_.l'lllhmh•. 1'•01l"-•r1Ut",1lt•i.01111u,l 111w llf1.· '" 1111-tH:ot lh,ill. 
po 1h et r-U~('ctit•~ 01· JM•IIL"lt-,,, \11 .. U1--d: b~ U1•• u,"'1"11•lh111 .. r,,·cHy a fh.1·d unuuJnl to hi• 
l,Ulhl n1rnr,.lh· ~ .. r ao11,11111 h·Mll:t.('d fr,1m ....... , ..... nu•nh 11, lnt·1•l llttn,anw, Jr ...... ;Milli•• 
tui" tlu• 14,n11unt 1 .. Mt11Ht11111•~'fl. hl1d ~hHlwr .... m•h ,:u111·ru1l('1•tu· Pt,•1uhu11 1-. 1t.lt11tuwJ 1111\ 
,u~·ldrtud !It' t•ntldWlllt•UI ~turn. . 
\u,;Wt-t, \ n•; wlwn thffn• nrt _;;,111J11 _.,,rHfkah.._ 111 furi.•t· 111111 ~•,l'l.·11..1 lu "'m·••lt r~ml. 
rn•m r'11.."ft.'lei h1 MIid fund 11hnn;>tM,t111u, 
J~ 111)- l•11t·l l•f lilt: JnOYIOllfl 11.""-'-t•,-.Dl\·llh ,1-.1·tl t,11 !Ill}' ltltflk!"l• v~·t•t•pl lit lt11l J111H'IU• 
.1n ◄ ·1111111~·~ It '"ft. "hut nm•n1111 llllfl for 't\"l11t1 1,m·JlO"t'~ 
\ 11 .. ,u--r. 1',•11 t.·i•u1s 1wr v1u·h mNnlwr (ur,•r""'t ur rofh,.·tlt,11, 
not lhl· ~" luth•O 11r t•ump1u1.r J--,.-.111.• f·11d11,11uu-nl n·n1"1•tlli'"" 111 v,,l11•l1·..., i.t rt11tl1•1·• 
tAt.f 1n1I J1n1111\-..,_. W 1111.\' to owmh,rt-.. durluJ' llt,,, 1v-Uhuu1 r1·J!:lll'd hi lilt.) .,Jc11I t'•'l•tlithm, 
11U,f ,.um 1,( 111,11wy nr lh!lt~ 11f v11.l1H•~ 
\ni.wn. \11. \h• l!Y'lll' ft ltft IUltl -..u-..h1i:--. 11t1tl .. y r,,; d,·tlrn d h1 .. , .. •tlm1 :_'11_ f'lllljllf•t 11.~, 
a1'l-" Tt!h UI) .iif"<l fh•1w1·,1I .\...--i·tnhl)·. 
tn tl'"jl11,r 111or1111n-y 1t ..... , ..... m1•11i .. , IU"t· 111,•) 11:nttl,,,I mi 1111)' l11hh• 11( m11r~11llt., j1r 1u-.i 
ll\1'1.I Llfl}~tbl1t'~lld ~llil,1.1UI tt•l(flfd IUlt~t•~ 
\Jl► \U'"I" fjrtt{.h,'fJ, 
Jr 1111.1r1.allty tnhh·-. l1M· ll .. t~I. \.lh•:1--1• IIUIUI' llll'III, uml "11111• If h-1• ..... fm•11t iilt'•· 1,-,·h•1I 
"" ~l71' J11 ••lilt_\" nr 111111(1· 1:11 th1l,· 11r 1, ..... , ........ 1111·nt, 
\11i.,1n \'11kUl1llt-cl UJ)Hl1i1 nmrtHllll hl'lllf•1·11t•\.l"'rlt,1w1·i1f J•:n,Ot-.h uml \rn1•tll~H 
.-.,111n:ull1·,,., \Ut•1111•1111·)'. 
llu• t11UIM)!'h·l~· 11t1 l'ITll'H\'1'1H'.\{ J.Jr rt~•1·,1• H111tO 
\ 11-11,H. Yt•~: 
1\.h.1l l111fm llOIIIOtH 1!t1•M'11ft 
\11s\\1•r, S!:l.i.flJ.Ull. 
l 11r -.11111 JUll"JJ,j'""• h,n, ,,. JI ••rt•n(t•d, 1111d "'lwro ,1 .. 1,.."'11,,(1·• 
\u"'Wt"l', Tu ..i•t•,1r1• 1111} 11w111 nr d,·uth l~•s. J\y 1111ynn,"t IJ( PIil' r.H•t, 1•111 ur 11111unu1 
lw11111•1I t.:l,JIIO,tlO 1.uttllf"lt ut :-!tut+•; t.!.UW.110 J'lr-.1 '\1tll111ml U11nl,., ihl \'l·tiJ••l"t, 11111n. 
\ti' tlw 11lth-1·r-. au,I tJlr1-t•U1r--1·lt.•1•lt•fl Ill 11n n11111mJ 11u•1•tlrr1,1 ,1r H.lt'ffil11•r""? 
\.n-.~-,•r. lllnwtol". 
If ru11. l,o-,,· '""'" 111.,,,,- -.1•1l--._~t...:U 
\n .. ,wt, Offlt•l•r-< hy 1ll rt.-•do..,_. 
I u 111•·•ll•·t111•uonl1111!1m1 t1-,1uln .. l lM:l1111.1 li"-Uh11rtt.t•t•1t1th111t•• lnkJllll\1•1111I t 
\11,1,,,.r ,-, .... 
\ ,.., \'•'l'"lllh•1ll••,t ,,.,,.,u,,tl l•l l"""'"tti .. ullit·r Oum u,,. tnn1Ult-1!1 l11" hdni- ur tlit llil•fllli«:t'I' 
\n w,·r. "\,, 
\~ ;4~1•h11wut .. ,,r 1•1·1llU1·nl1·!!i tu 111h1•r 1)11111 -.ud1 ltt·l'MJII,. ell11w1•d'r 
\!1'!1Wt•t. i,.14,·lu~ .. r111ul INlh•h~ Wt' .,u1111 t,~huwit In ul n11n.; 11rd\1111r1 Itri·,'"'' 
rot"" 1!10 p11rl)W•,t.•~ lll't• lt."-.._ ..... lltJ'llh 11111d1-~ 11111\ UOIJl•I' "h"t i111tlu,r11xt 
\11""''r, Tu nwM il1•11th lo., .. ,._. •••t11•x11Nu,-1·-. "" ,..uimhu"'f h1· c .. 1111 ru,•1, 
\\ 1,111 "'"IU tH hlouf•.)- \Hntlc1 :111 Ht'flht1H)-' ll'IIM'Nofll\'111 (n1· 11111 lll♦ )"hll•llf ur fl 1111111~1'- l'l'f!l• 
Ni nh1 1nu<tnl•1·~ 
\u."WPr tf10.I 
WW.\ JN>•l'JL\Xt'J-: T:lEPO!tT. 
ANNIJ.,\L STA1'E\IE 'T 
Flln:r.n l \ll:Tl'.\L ,.,n~ ,\.liSOl'L\Tm.N, 
llht'fllllt.l·II 1111rt1•r ll11• lil\\-uf Un• Hli11i• nf ·r,,1111!.yh•fuiln, lf111d£4 to tlw • .\odtlor or t-\tntfo 
or llu• 1-ltn.u, nr l11w•1 uur,,uuot 1,11 lh• h1w1111r >1u:1c11-\1 3 11· 
Prlri, l11t1I ollh·1•, ~o. \II~ W11lr111t s1., f'hl11,,t1--•lµllill. 
\tl;,r1111y ,.,r HJ'\'"ll•!• ,.f Jtt'o4•1•~ Ju low,~. )1111·1111 I,. \\'11,HI, t',·dur H:q:1h1". V.1wfl.. 
c,.,....,.~ IH11•11n1t 1111lil h:t rm•mltt•M-. tti thn 1i~1 .. lt'lnt.l,,n or llo4 n;.11•ni ... 
wll_huu1 1ll'1h~dlro11,. fnr 1·11mmf-..d1111.- ur ot1!1•r r:q>t·U'II~. a...., 
(ollnw .. , 
GnM!I nni,m11t nf 1111·mbt r~t11n f._..._.,. n-qulri'fl 1~r r•·ptef<.l•t1t;•1i byRp~ 
J11t1•1'lh1,1,i,, Wlll1u11t 1lr•c.hti•tlh1Li . _ ..... , f :."11,Sl,';.IIO 
,\t1111u1l 1i111•tt 11111~.1· 1•1,11i 1n1·r, ll'IL\111111, u11)' ch•Jl111•1.l,10 -wii1tr,•w•r ;r.-,J(J't.1111 
\ .. ..,, ""-111•·111-s: \111rtunr.r 1 t:.1rt!.';:1i'Ji); 1•111t·ub1· .. , r. .. i:•l.lll. ?UI.U:!.Mi 
\ft..'tlloul t•'\.f11t1ltu·t,t• h•r-- Jn11t1 hy up11W~.nu1 , ., fi.tltltl.UQ 
1nh re<,f, r.'.A11:.1.10: n1u1, 1:,1'.!:l.::'1 
.\1lv■ r1111·.- tn !Uf•'lli" l"l!'puhl • , •• 
tw,h tet·••ln-.,_t rrun 1111 ,,,ti,,r-JMmrt-t>tt, vb:: 
1,\..,,.1• .... m, ut r111ld 111 u1tvnt11'4J. 
Tot.ut h11'f1Tllt' 
t'11l11l IJt•t. 11."l<Hlf'i"I'! • 
... ,t itltl,~JM 




f ,t.li)!.l'J • .'.,11 
I()\\ A r;,;1,l'llANl F'. lllsl'\ll(T, 
l,1w,:,,..._ao11 l'li,lmot 1tll•t.111li,-.1-.rh,·du1t• tlt'-'1l1 .••• , •• •• 
\•h'h-fl•'ll'I- iai> l!lf"'rifi.. re.•111r11t•d 111 rv}1~·t.\·d 111ri•lll•a.111,. 
• ,t !~.tllllll,d!I 
:?,l!il)rJ 
T~•l,d J1Mld 101.11.cmlM•f"- . ,i;~ 
,•.iruml.!ll,.lun-.. ctud ft·t~ n•I :1lt11•d h~ Pr amld ur ullnv.l•il hi uJ(1•ut,. 
1m 11.ci.•11u1,t .. r f\.'-t •ml dt1t' • • .. 
'j Jo1.1•! 1 ~,mml..,,.1nll''li 11alcl t1r :1Uu\\1-...1 for t'(1llf'1•tl111t u ... -.. .. m,•11t 
:--:,1,l:1rlri11,f uu1,1111~1•1...., An1l AK\lt1t1111ul tl:,M hy r,unn11,- .. 1m1-.. .. 1.\f,.,1,1 
tl~h•rl•., ,,r 1)1\tr1·1 t1 •• •.••··· • •···· , •· ••· • 
... l\lur•~.n11d ,,1lu•c- ._-..,m1n~1v-1tUn11 or ,1t\h'fc•1 t•r11111,t,)'l'K •• , 
\h.'Cll••,1t.l t•1:au1\u~1-~• fr,·-i, ~lu•U.wr r,alfl dl11-·t·I bf owa1h, .. •r,., •II" ,ith-
•·rw~ • • • • • 
Hi 11 1, .. 1..:.?.l,, .. \l: tu .. \l"•• fii~l.:l,\; ech l'rthlnk'. 11ml 11rh11hu:, fU,21ti.111 
\d'f"Olll't-tl 10 .. n1;..•1·n.1wd rH.tt•111-1 lo ht• r1--1rmhl uul of t11u;1•n ~tla• 
rh""' nr ,.,,m,111 .... 11111.11 t!i,r..k!1,:1 
·\•'u1ht.'r llt•TI1.~, vlY; 
I ,lr.r111••'" h•cn1 "'tn•n-.t•"I. t•1•' 
t,'11rnlf11t•t• uml flU:llftw 110~1 -.un{lr-h• .. 
F.,,p"",~i:l 1t·lt.!J,fru.11hlnst, Junlti,t- t1.11i:l (111•1 
1 ,uvt"-U111t 1,,,..-u~·-. trnii lflJ:-st11x11. 
T,1tal t•xiu•n...c.•,-. , •.. ,, , 










1,i.·111•1-.· ht•hl 1, .. 1•tu+•t1t-l•111ry, ,it n• .. ,,r,·,, f~tnl 11111• 1ht• ru,-, "l•t~lflt•nlh ., 
c. ,181 ~·11.lm~ ut n•n.J t",.l.ntt1 111 r<u...o;(,, l1\~'lll"'h'i.· ur l1w11ml1ni11o•,·" .t 41, IU.U:1 
t..o.,1111. ,,n 1111,1 t1tTHf1• .. (ll~i llt-11-1011 fl\'ltl ,•.,11Lh- •• •l'J,:'.t!,;'4 
! tr.I \".tlm• 11r ho111J.._ 1U1t.l .... tfktk--; uWlle(1 (11)-.oh11.t•ly L-WOl)Jlll 
\r,•111-"l'lt-1l'f1•r bo1lln1w" 1r1,:IK'.:.'!? 
t•~--h hi ntH1•1·, tll'UH 
HIii rt'>s"t!lfuhh•, ~.i~i U ; 1,rt11tlmr t1u11'11l11, r,·.tU•I~"' l,Jll,i< ·!!f 
1•,u,1, lu 111ulk1 on t uwrJ(um•Y tJt 1•1• •i•t·n• tuuil 11t'('ln111I, 
l :u\ou 1't1t~1 t ·uoi1,._1,y, f'lltl1uli•l11hll1.ft:i.'!.!.l.!l."1: l·'ln,1 S11tl,11111I 
UJL11I-:, '1l111w11poll,.._;t4,;.:,oi .. "lt l7,"r.\t,M 
Atll'•ltwr,t•·11•J,.hl': 
IAJMIL"' 1111 l'f"nt\Wu) l11t~r-1..,.1 nt t.'i1l.l~.,il, J)tnl11tlil•• cl.11t·1·t-1u1•111 
lun·ln1t IN'lt.-11 1h•,lur11•1I t ·u.~,11.•w 
T,,t11I n,·i 1,r 1,1.-e--ii-.l IL!Uol.'t!< •~ 1J1•11n'<'l11tl1111 I~,~, 
l,\\Cn""'II 11111• "11111tt•cr1wll ••• •• •· I Wll,!lll 
:.,.,K.,,,,,.o-: 
l.oW.r:111 
~11r~•·l \·atu, 11f t'\"al ntlt1l1• u,·ur vo,..t 1u1ti h11-·11t11br11111't"" ,, 
\Jark,_.l -,11111,. or l)Qotl .. ru,d -.10!.!k ... nv1•r t.~1 .. 1 
T1114l u,111 1t,vc1i.f1-+l 11-. .... 1.., 
1.t,Ut11,lTJf~-
8nl"rli,S..f'(•JII-" <111duft\l-1- 1•'X l.ll'h .. t•!iit,luuu111I IIC,Wl'Ul·II,, 








lOWA 1-:-.sl ltA,'W~: RF.l111lT. 
fmlt rnully roM:r\·t or a1n1111t111t 1,h"4ll't•1l fur l•~-'!I 
-...: t am .. unt. du•· trum n1€!ml11•n-
J.;.,... 1 In J1H~• ,; uf adj111-111,1,u111u1mftt r hf du.1111°"'"" -t l:J,H~ .. oo 
l,ue .... , !ii n:1M,th·d murnl .,,r 1Jf <'la!Jn-., 2:JJ .:-s,:100.1•1 
T,,1111 ('1111lh111•11I m111·1natY I\Cthllllli .jfi.fi!ih,1,1'1 
Tit111l p111lt•h-:1t IH f1•1'tlll1•1t11· .. 111 f•~l'•T 11'•- I 
t·1•111hPr:'IJ,~ ,I 11Jl11' .• ~'U,llli,:.?.i!l,lltl. 1;;-.: 
1~m .. 11+1rn•l1lt1hu .. 1t1111ooll,•ll"l<!11n1,•Mlth11.1 ◄-'i11111mhl,j ! 1
1 
I 
lh-..1•mh1•rtH 1tiNi ,, •• •• ... , L 11,,flllHl,OI) .• 
Hi 110111'41 n.i uu11dj11 .. tl'd l~"f•t ml~r,U, l""°'I, 1unou11i I 
1 .. ~1: 1 .. "'1!~~~l°;.:;~~1:'.!1~•11~\~~·1i!-i':!!"'::r .. ;,\.~uri~au~ 111- ' i· . 
••11rrt1lttnrlnttln.•Jl'1trl~ -~L!:JIJ,4:11.1,00: 
T,,tal •~, 1:l'i',llli.llfi 'I I 
I ,'»-:i\;'"r/:,'~tl11~•1~\(!~;~- 'i';/,J~-1li:•lt·'". 1:~ __ t•:•tl l_~'.·a~:~ _ p_11M, 
h,Ud~.,. lit l'••ttllli'tlhlji h-ttulunh.><l 1J)" tli•:11 h llurlluc· 
J;;,,,.i.l .. - .,,, ,,, ..••..• 




,Vh11t t .. tli,· n1a.,111111t11 11111m111t 11( tlw t~11·t!tii•nt,• 11r t•~·,·tffh-:tu• .. 1 ...... 111•,1 ,,n nus ,int• lff,, ~ 
\11,-\11•t. fl,\IIIBII, 
lh, tlw i·t·rtlfh-11u"8r•t· J)(ltl1•!,,,. 1 .... ut-<I 11~· th,, 11,,,-..w\11111111 -;J>1.wl!y ll tt,.,d umnu111 111 hi, 
lfi1hl n•,uu,-Jl1~_ .. uf 11u, .. 1111I rt·lllb:1-<l frnn1 n,...-. ...... mf•nt .. tu 111f"t•t tl1t1 .. lill11~'.' ff"'"• •tal•• 
ltu....- 1111• 11mr111111 L. llluu·.1111\l•,,d.nntl •·ln-11ll'r .. u.-111tm1rH1111•e ort>h•mhtn1 1 .. ,11i1H1u•d n11,-· 
,lh ltli•htl HI' 1•111,h,Wnt( Ill rt·111rh • 
.Ano...,,•r, :'\11. TIii:': rn1ll~·h·11 •rt'llfUlll1UIH•11.·d hl' Ult· 1'\111t1111.'lt11t fut,d, m,w ,..uffl•.1l~•11r lo 
llflY t1111 !.)It! ~ ru1 n Yl'1tt. 11t1tl h.V I.hi• lmH•nlllU)' 1Jlt'llic~ nf 111••mb1•~ ,;uhJt>ut lt1 :t._,.,,..,._ 
n" 111 
I &II)' llitt-1, ,.,, lhe m11t1 ua.u· Jt .... ,"-.. lllt!Jll,t U:o;J't) (n-r llll1 }IUtJ)(~ '""'"'It\ I•) Jl+tY ruol'l11 4 
,,.,. f.1lalu1,,1 1r ... ,. •h11t Atuu1111l runl fnr 11-h11;t 1.1urprN? 
\ll',1''•·r, l'nm1 :t. J)t•r Ct."111 lo ltJ t1<.•t t:'1 ut w11, .. rn,lrJ 1,1 tru-.1~"" ,,1 ,>o('t•r '-""'" .-r P•>llt't" 
tl,m. 
lk)('-<!< l)k ~wtui111u hrt·otuJ)UllY ltt.-.lll' 1•1uJ,1wl'l1••1U M•J"1lU1•11tw, , ... lklllt·lt"-, nr uod1•r· 
h1.kt, t1,n,t pr..,11,1 .... 0 to 1,1,y 1,11111:>tul•PN dur-ln# U(1•, ~·tthout f'P1111.rcl l-t't pby.,l<"ai i'tludl1.ln11, 
1J.uy ..,umur ,u .. u,,,. or thlmz i,r \·11l11t<? If-..,, how an· lhf'<t(' Jmynuint"' 01• 1,n,ml.w:,., 11r,i ... 
,11l1-df,1r1 
\_D.,owt•r ,:,,. 1,. \t 1-iHl ,,f ptuhaltlt, Utn, ..t,•,!11 .. , H 110) 11111) lw "ltlthdnwu 1u1, dl-· 
11 ;t~l~!;~:;ft~irtuar)I ~ .. .,_1111, 11 v., att, th,·~ JU'll•h-<l "" 1111.) uhlt- ur nmr-titlll) 11t 10'1.' 
, ,t>tl .,111n,u:lmtJ.1·d v.l1hon1 t.·i!rt-.hl \0 Ait•·1' i~':::
1
~:~~lt~/;;,t,h·~ 11 r1. 11..,1 41, ul••1p,,1• ,m01t1 1h11111. 1111d -.tilt•· If "--"'~ ...... u,, ,.,,. 11t1• l•·"h"l 
. at .-nln ot 11t1 iu.:t· 111 tlaH ur ... _...,t•i-.. 111ru1, "1\~~-· r \111t•tl,·lln Uillll' n\titll",-d l1; rnubat!I,· Hrt:-·11,1 thHt' nt 1U,.,-..,--s.-.1m•11I 
tlt1. .. 1htt,,oc.~h•i .\ u.tt •·m4"n."rf<n•·) ,,r r.,i,.,•.-\t.• f~rn1~ 
\o .. w1•1" ,~,... 
\\'lml 1.11w ·1u111m11t llwf'l.•i,f': 
\n Wt'I, 1, .. ,,ttn,:_w , 
1-'nl' "hnt 1,urpo,1w, hn\\ l;,, h 1•t.;•u.t1-tl. 1111d Yl"lwt-n 1li•Jtt,-:l11~tr 
\1r .. w••r. ·ru .-uaranh'¼ ru11 J11tyt1u·11t. ur l"IU0t•1f',t ,uni rv•h11·" l11•1Jtttll('1, lh1hll1t;- ut 1u, 
""ICIIII luu. i•n•;•\•-c1 by lo111U11~ 11111rtu11 t) 1•1tll.., ut ~,.\(h'('lt tn~ ~ :~IJ111h1h:d ... ,m~ hi tt1ltlU hm 
"' mi•rtalllf, 1,,nwnt fot ... 11111 11ur1~):-1(• 1 ~1 ·· h1H• .. ll'(I u.,,..,,.., 11( th\:- r~•1111 1 l, 
\fr tlu• 111'1h .. "f'l1' rtnd11l11•1•1of'i'i t•h'C"H'•' !ll 1\11 !tnllUlll n11"1.'tlmt ,,r t1\uJTI,lh I t 
\u 1.,;-r- ,- '-'"'• tli~IOl""• 1rnd th11 oflh,•J'"i'i Utt ,.t, .. ,t1-cl 11m111 OJ hy Uu ,llrT4H~tl..,, 
1.., • mi•,1!1-g.l i•<tt1ml11tt.tlt•n ,.. .. 1u!M.•rl 1,l'fo•,, 1 ..... nhur" ,,,.r1.lfl••:111- 1" :111ulll1111t...l 
~~:7:~~~lfl~::;:~ l,-..i,itcd ti) 11N,,,111!; 1•1!1"r tlrn11 tlii:- fn1nll!1• • t.•n'<lll••r,. 111 l11•1t'l4 1,t 111•· 
11,, 1olwr? 
~:•,~;~~·i.su~•:::1,1., 11f t•1•J'IIH1•11t-t•'" l•J 111 lwr lltRll .. ud1 IH 1~1111'1hnn'(lt 
f,~::;:.~.~;, ;:l;~ .. Ill'•• u .......... rnt'lll"' lllKih•, u.ml ,uuh•t WlHt.l 11t1ll111rlt)', 
\:m,\\-t•I'. r,ir· Jl'llJ"l)O .. I' 11t Jll\yinJ( t11•1tth Jo .. ,1,,. llllll ~•fl•i.tln~ 111•ontln~hl h1t11I hy 1111 • 
111
~\~~ ~:,;r~•:•,;l~~::!:~r--~ 11111d llll unlit1ar,J 1, ...... ~ .. ,1w,,1 fur tlw iun 1111•111 nf u 111hu1Ji· rntl• 
nca1~· 1,iu,tu, .. • In 1•1t~·h ,·tu.-. .. , 
\11-.11,·,·r. u;,u;"'· 
IO\\"A l'.\"l IL\lil E Hf:l'Olff 
Ali XL\L '~TATE.\IEXT 
01·)Ca1111,,d unil('1· tll11 l1tw~ or tl11• S11111~ nr l•rn.n. urnc11· 10 lht• Audllo1· nr :o;1a11 nr tt;,, 
l-i,I ilH' of lowu. 1.mr-1111111 lo !lw l1.1.~-,. of -.aid 'lnll', 
t,1·1~ il!TIUUhl l)lllil hy 1ni•rnllf•1, tn lh1• u .... ,uduthm or 1t, u11:1•ul 
Wllhu111 dc4h1Pllrn1" fut t•1nubil .... t111i .. ht nllwr 1'\J.M•n...i- ... a .. 
(111luw.1i: 
lir11 Ht11111u11 11t m1•mlH..•h-lilp fl',,_,. 11•111lir1•d or N'JU1r,,,1, 11 1,•1I 1i,,-
111111ll,1111tu11". \\llh,mt 1h•rludh"lm,,. •• •• , .. ,.. f i.1~n.ou 
A~W\•ltl : 'turw14r)' ,l!f1to..2:!: l'lt~•1M•,t,lll'i.01.:',,,"I: ...... ,.,•\i•,:Ji:i:'.T.': 
a1-.•ld1·n1, :'11".lti . .. •• - .. l.n:.t1.t1 
Mt rlJ4•11l l'\hlollw1,• (H..,. tmltl hy 11pt1lh•:ttll til,1111 
Tut.al lJII M Ii.Ji trn.·u1t1t•..-., 
loh•tt·'-11Uld 1,•oL 
Ad\'Jltlt-..":'ht1110.·11h •• • •• 
1·11.,!11· 1"1•1 1•11 rrum 1111 ,,tht•tfldl1rt:i·,.,. \·17..: ,11,m• 
dlr, .. •1u,...,, •. 
1'11lal 1111 .. 11111 




1-:.11.1•1 '"'°"'''"' un,I ~·l11lm• Hli·l11lh cl t->du•dut., tlh"1• 
Total palil lu 1111•tnlN•n. I '.i-11,1-1 
c· .. m111(..,.h1111,wd r1•1•..,,h·l11ht1•tl hy 41r llllhl or :illnwpd 1111111:1•111 .. 
(lfl lll'l'tlllllf uf fj•t;'lt'I tancl tlt11, .. , •• ... , -;,r,;l\,111 
!--1Jlarh•1u,f Pllh•cr .. 111111 ullwr l"'-•01pt·n .. 11tlu11 1tf uftft•N'"A. •• , ~-'i."• 
\11•111 :ul l"rnmltwr,.' t,,, ..... .-·Ju,•t)u•r 1111111 dll't••·l t1y 1111•ml~·n. ut 
11lh1•r1,t .. 1• , , • ., • ,t;:I.IJII 
1{£111l,, 110110· 1.,,1~, 111u11•, u1lv,·rll,..h1sc: 11:t,ml IH'lotI,1;:- 1111d nU1 .. 11·,-
~Plll·, • , !!."'•:J.loi!I 
,\ II Cot 111,r lh•IJt'!, ,·!,:.; H,11·ruwNI ll.111111•,r 11.•t U l'Hl'(J lo lllh'i"lllt,, ,111,lln 
,,, ht-n- hl"ii1 a.,t ,- 111c-:mn i .. , t1":!if":n·•• hmd. i-11111• 1'1(1 f"<-1 "'IM'•'Ulf'btlJ',\ 
t "»4 v•lut:t uf N?al ,- .. u11c.- hi l'Ja>!>b, t ,\ .. ht In· 11r h~u~i-
t,lA~':,:;';:,,r1n~~ ,a,...1 ltt!ll ... l "" ,.; ... ,: !I\Alt" !\:;,:::. 
1
,.•n ••,ruh·II b) 111t-d,:,, of t1nnLl•,~lttkii.or other tnlltlt:l't.flhlt• 
,~1111.ll'n,t,. • • • • '\nnt•, 
1,1,..,,7alnt1of hmul➔ •111I .,,,.,•k-.oww·•I ,.1-...nlu1 I~ .'\11111•, 
Ai:i:, uu· li,d~r h,dilfll"'I~ • n • • • • 
:~~: ~::;:~:- 1 lu h:1 11 1..-.1,u Pmt 11,wn,,;, nt h•-.1•r,;, r11ml ,;, t'lfn11,1; 
l"a,---s 1·1no1fY tiil.nk 
UUl..,,. r•'f!••ln1hh· 111 11fflt•1•. 
1'0111I 111'1 uf hl\Nfh•(l n, .. 1·h 
rutul 1,d ,,r !11,-, . ..,h'-(l 1L .... H, l1•:•11t1l,·1ln·rltt1111n 
1 ,~,.,~\ dtH• ,u1il 1u_•,·ru1••I 
.. ... ' 
•. ,,u1 
,1111,·. 1tr.mh1 dut• anti 1u·1·nw1l •· 
)I itl-.d \"Al111• ut r1·1t..l \-~IUIC .._n,•t cir.I 11ml l111•n111h1U11<'1'" 
f t1!..t•I n1h1,· nr t•,nd• 1u11I ...-1,111•1..,. 1111•t-,'U!il , 
1.1AUll,11'1K!I.. 
~-s;uJj11 .. 11-d,d11ttn11d 1111u~ld 
1'1t.~t-s 11111• 1u1d n,·1·i-u1•rl .••• • .. • , 
~art,~ P(mt""a111t olt11•1· l'XIM'll"J.'Jl lhu· :uul 1tt-rtm-d 
l~•r"111 Pd mull•·~, t'ill: l111t•r,.-,.;1 Ul'l'nu•d 1111 "I""', 11,1111· 
\l)\llll,l_\l'l ll>\,f,••Mlnf•nt--
ll11nu•<11' ,l!Y!rtrmi nllllgutlum,, ,. 
\ll11tlll'r;1w1 lnd11tlhor1·11111h11n·ul 111•11·11111ry1 
'I 1>1 ~I 11~-1 nut lh111llll h·-. 
A .. ("WI-IJlt•111-., «'11111.-d a1ul not ,-,., chw • 
.\~lnt·11l 1lut•11ml unpafd •• 
\~"lllJ('fllM, lll•l ft•I ,•nl11 ff f111· It""-"-'"' t111r11lju111,,rt 
~I 11111 RSI .. H-tl , 
Wit nu. nt ,,,1••rh.><I 
\\ ~ 111110111111Ju~ (1"11111 1uo•mlwn-
1 .. - ndJu.,ted, ""t '"""' du, 
1.,(',N.!I( ... 1n JlhM.....,., ,,t ,111Ju,-u111•111 
l.1 ITt1ori•·•I 
IAW N-.l .. 11•,I ., 










JOWA INSl'RANn: R>:roRT. [Alln. 
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Ill' lfittN. 
Bl'ION'IINIJII 
IOWA, UllNUlfl ,_ 
i'11l11•it urC"f'rtlllt ■h ln f11n .. Ht"l"\"fflh.- r JI. l,Yo,:' •. '\(mt• 




160,IUJ ~ lfllt,Wlt 
- - -- ----
Tulb.l lli111(•1Norrt•rtllh•h1t•& lu rnh ... lh-
1't'r11t••1· 1. ,~ im, :.,mo 3lCI • ~-
'"'7.:i.tit~!~,'l;; a:·. ,:::.1,-11-. tit f'Nlliknft"" tit~· Sutu-~ Stttll'. 
I.-'"""" ■ 1111 dalru.-. "II 11111Jl1•h"' 11r •~rtlft1'1f,l1• fr11•11r• 
h'(I ,luth•III' lht' 11•11r lfNI 
T11t11I 
1..--~ .. 1111d_ t'lutm• HII 1•,•r1IH1•1111 .. pttlrl 1\11rJ11• HII' 
l'utfl::!U:~ttlH••11l••"' 1n1:11irn1--1.•d ·h;.·ih•ttth d•trlu·i-
JIIIII _ . . . . .. ~11111•, Suru•, Sntw. Snn1•, 
l'olkht111,0J-l.'1"tlldt•ah~ h~rmh1•1t"I h)· lap,..• 1l11rl11s 
1• ,., lfKIJIOll !'Cl ltD,tJ» 
•'lii",1d atl1 l1w,,; ,111t!a1•rlth•11t.t,'WI. ,.Atddt•nt.lMtl. 
\\hrtL li11 1111' 1unt.lm11m •1111,11111 11f llw •>t•t1lft,'Hl1• ,,r 1 .. •tilft1•nh<if 1-uNl 1111 uuyunt• 
Jlr11? 
..\U111''l'I", ,\II 1•1•rtlH1•111t•<i an• fur t:l.UIIO, 
Uu lhC' 1'111•rlll1•1tlt'1l nr potlQlt-, l~Ut-t1 hy lln• iut""'M.'h&II01i Jlll."l'lfy n H:u-d a10ou111, tu ht-
11111d, n'l'A"II•""' uf a111uu111. n-al1&1'ft fn,m 11--11w111"' lo m,..._., th-, 11aa11!'1 tr""• 1ohh' 
h•l· llll an1ntU'll 11' JUaranh~I. a11d •lu•1111'1' .. Ul"h !IU■ MflllfN" or l•n·rnlum 1.- •llo.,-d 
i\Uf dlvhhtttd or .. nf111•n11'f11t rt•turn. 
n,.•·rr, Su., 
I 1111y l)llrl ut th .. utortu11i-y •~niruttt u ... -ct fur llllJ' pu1111u,o11• t.''l•"t•pl 111 paj' .man• 
u~r, rlalm,.? If 11M1, "l&al amount a.nd fur wb11t purp.110t•1 
~\11.11wur. T,•11 •~111111 In JM)' t''l"--u_~ ,,r ,•ol1t't.·th1ir, ttnd t•t•nly•l,·1• l)l'tc"Pfll plaN'd tn 
M""l•tv1• fund, 
11111"" ltm •-11•h1tl11n ur 1•om1nu1y 1-m• t•tul11wnM•1tt 1,•ttlfl1•11h .. or pnllc•t,-,., or und.-r• 
t11.keo 1111d promlMt• lo P•1 111 ow-nil~r,,;; duriua IUt•, without n.•nNI lo phy,.l,•111 rnndltliNI. 
■ It.)' "'um ,.r numrv ,,r 1hl111 ,,r ,·11l1k•~ It,.,.,, h,,w an• tlu"-l' pa.yml"nl" ,,, prnmtiu-.i. pru-
1·tdNl furt 
Am,1t·rt. ~ ... 
In ''-""Jina mortuary~~••'"'- 11h• llwy 11mdtod 1111 11n1 tablr of murtallty, or""' 
ft111o1I •um._ l'h"1'11"1 wlllmul h•1tant LO a.tteo? If tu11rt•llty tM.hh"' a.n, ,~. pl...- nall'lt" 
1l11!11l,MlldMot.a1,,1, IU~h--•11l•&N" l~Th!d uu ;IIIUlll ••utryutOtl -llift'! atd■lt;>uf....­
ft'IC!'hl. 
Ao ......... llor11111r1 lllbh""'- ,\Rt• .. , d"~ uf .. liall. .... llWOI. 
U•"' ............ ,. 1111 1•11\••rst•o,•, 11r n"M,rrt• r,mdr 
,\n,;wt•r. ~,•r\'t• 
Wh11t, l,-, tht1 llhHJUHl •h\•n~1'1 
Au11w,,r. Uul'l ltuudn-cl and U1lrty._,,.ru doUa~aucl t•ct11tr.,..wr11 •"l..•111 ... 
1r•n,m a hot pUl'JJU'it', ho• 1-i It l"'N.._ttod. and •h••"' drpoo.hed? 
.\o .. w .. r. Tw1•11l1-l,t" prr rN1lof all mort:uary a..~1Dt"111tJ1.. 
\ lht'Otllc !'ii ■n4 dlrt.'l'l01'"" 1•Je,i--trd bl &nhnt1u•l ~,111s of nl('fl)fM"N7 1r 11011 h11w 
~!~1;!;:'•~::~1~, ... ,,. ar-• t•h.-n, .. 1 hy 1)1 dlt«"\,orK., Th(I dl~"C"IUN b) th .. tu1.•Jnll"•I• •• 
•h~;:
1::::~'a~.~~;.;::::ii:,1 .. n n'tJUlrt<tl 111•fun, I ulnK" 1·c.•11ll\("11h! In 111,1111,!11111~1 
, ~•:;~ la!~ .. \ao.nt"'I ,., 1,..rMm• ot Mt thau , h" rn 1nllh-,. ,,r h'!ln, , ,t Un• n1t•m~rt ~1'¥~:~.11 ,,.nf '°'•rtith-ateii t11(rl.h1·r than ucl1 ~.,..._1,.all,,111,-cl'II 
~\H!IW~•:t :~•~, .. _.,,. ar,- ll. ~nll'11l<t nuut,·~ and 1111dc.•r wh1U auth,,rllyt 
,•1
1
1',.:.,~. Tei, .. >•''""'" l\l"-...--t : ~t,•ld,•111 l:M.•1w111 .. : i'>t'rnt ..... unual 1lih"" to ru,r t•'\J"'''lio('li· 
u· 1'l~lnlluriof th~huardttf dl""•tun.. 
~\'lt11I l!'"lltn .. , ,n,1111';)' would l'11 ill'llhtllt)' u.~rn1•11t fur tlm IIMSft.lf'III .,, !i ,In.1th• f"l•t'• 
1u11 ... ,,. 1,n.Mlll•"-' 111 1•ud1 l•l1t.-....... , 
, 11,. •. 1 r. 1'hn<t• J,1111dn">(t umt f11rly•f11111· 1l11tll1n. n111I th1rll'"11hiot•1•111 ... 
ANNl"AL STATE~J-:NT 
/t'or 1/.r !1,..,,r ••1111iJ1g /h·,..,·mlur ,,"Jl, l."i,'4."i, q/' flu', ,·m,,lilt'
1»• qf Uu 
ca;RMAN MUTUAi, 1,1n; ASSOl"IATIIIN, 
·""'"'o,-v. •·· n. A, K,K·N, 
llm,.1rpt1MltNI llar-.·h ~ .. IW.. f'unnnt'IH''"'' hu,lm'$Qt ,luly I, IC.) 
l'rlnnl11a.l uffli-.•, 811rl1111[tm1. luwll, 
nAt,AMf'■ ,unurr . 
Total PAld hJ tu4'mlttt,,, 
lnk,-t 
l"'ot .••.. 
,\dT•••~ t,o -«enl.il N'pa1d ... 




Ad\'an~ by dln.'CWfM ... - , . · -•• · •· · · · -· · · .. · · · 
Advatu.lf'ld by tl;'t'IU.~uror upon urdr,r uf dltecrtoN. , •· , ... ·· •· • 
t.\....,_11:wmt• JuUd In advanoe,.. ·•·· ,... ...?Com,,) 
Total h'lt'll1n..,. ... 




l.,.,.... lltltl t•l•I~ rd••U1ll('fl ""-')ll'dult• flh'(IJ. p•ld lu 1,.,m,,r,,nllM• 
011 douhUul I u ,, nf lap,,u:-d poll•!J', ioaYuld HtlJkllnn. t 
Arhanc.• 1111rffM'nL11 retunwd t<>:n1e.-·t,-d •1•1•llearih '.\•me. 
T11f•I 111Lld lo uwrn1tt.•r'lf ••• 
11i,111mlu101111 cmd r,-e. rt-1111111.J by nr Pllld ur !tllow1•d 1,1 11g1·11t.Jf 
"n n '1111111 of f,•e,. ■ wl ll1h• • ., ,. , •• 
('11m111\ I••~ paid ur 1111,,,,rd f11rt..·•ollPC-1lna 11 1~11nu•11t• ,\1,m•, 
l"i,1lorh'llt ,,( hUll1llfi"N 10111 U.t1•11L1 nnl Jmhl hf .,,,mml>U1!c,11,.,'S1,111·, 
t'alurh•to uf 11ffl1•t•N, 
<Uhf'I 1'i1t1111• 1111'faUc111 nf offl•<:t~r . _ .••• .... '.\11111• 
M1•1ll1•t11 •·,-n111lt1rt1'' rn~. whe1tu-r i,al<l dh'N•t hy lrl••mtwr,. m 
nth1•rwti,,11 ........ , ,, .. ,, ... ,.,_ ... .. N111n•. 
l(1•nl, ttn.u,: 1i.1tl>A. u,1110: 1'14IVNI l1<1lUtl rtuU prl11l lttl,(, f!!IO.lkl 
Ath'MIU-t·tl I•• ufU•·t•r ... autJ ,,.:,•oh ,obi· l't.'J)atd 11Ul ,,r !11111"· "'llht-
l'lt•!ll or 1-VllUJllllllltUi1', :V111w, 
,\II 11tl11•1 lll·m ➔, ,·h~; 
( >ttl1•1· •·, IWIIM .. , fil';'J~ I k,clll t•11~•11-..-, ftil.no 
f1,·1•t-tlo•pu,;h tt-lurnPfl 111 ,-.•,:,rl'ln.ry ,, 
J•n••l:t,rt1, .. •t. : l11t••r,....,Lf.C?.t11 _ 
'fran•llust 1•,1k·11101•... ••-•·- • •• 
fAtlvurwt• 1u1ot•!C-.JH1•11ts ■ J1plt,.,I. hwludt'(] ah,1n•, '.\"1,1w.t 
"J',11111 f}~hUNtt•ni1•11l!t 
11111'1111•" 
t'm,1 \"4thH' or 1"1•111 i'"lltilt• lu \'h,-.h, l'S•·lu,-h~• "' llll•UIU• 
hr1uu•,•<i1 • • • • •.•.. S,1111', 
l,t1101J111111 m11rt"'11u1"' 1Hr1ot ll("usl un ,,m1 f•,;tnw • . . ••• • .•• .S ◄ ,111•. 
l,111111-t ,.,.Pt11·1•d hy pll..'1hu~ (If hotut .. , o.;.tik'ki;. or ulhN 1uark1•1.,d1h• 
l'11llh1i•rr1I ?-w11111•. 
l 'n'il ntln,· uf h11111l• 1uul 1"l11t·k-. ""lw;t uli--i1lutt•ly N111 .... 
Ari•ulli'l, .. hwr t111)Httl''-"" •• :-i11111•, 
1111-.h i1111ffli·r. with 1na1111N"r .... 
f'••h 1lqi,,,o!tll,1 hl h1111k'I on •·lni•ti:-e1t("(."y ur l"lfM't\·1• fuud: 
lit•t1111111 .·\11ll'tli•1111 H•uk. Rnrllni."1~.u ...••.. _. 
~tJ,t.- uf ~ll!f.-.c1t1rl fit,.nt11111·t" l'ki-J)8r1.rnf'nl •... , 
,\ II utht•I' ,lt-1"~11~, t tr,,l Sal loual Bsnk. Burlln,rton 
. I ::.1nJ.(,I\ 
1.non011 
t .. 'Dl.4" 
f>,:rr..u 
flo-t1Uc·t 1lt·11n"t"lollnn of ,.,...._,u tu hrtng ... amr to lllDth.,·I Talm•. 
•11tl 1111"1•11t•,o h11h1t11"4.• Ull~-,_•ur'\-11.. •• X11111;1, 
Total 11C'l ur luu.,.tt'CI a----t~i"- h .,. 1lt•J1n-.·ht1lc.u1 
l,11t•.te,,.t 11!1t111nd 1u n11•1I,.... ..S1•111·. 
lkut 11,w lllld .111"("rll1:0d ••· ·••• .•• •• •• ,, •• .Noni,, 
M11rlwt ,·aim• llf N•nl t•<i1111 .• ,u,·l•tt'l)l';l 1:i.11d J111•umhJ•11111.•1~ .Num•. 
1111,rkt•t \·1tlm• 11f hnurl14 nml .. t-,._~k~ ,w,,r vo .. t . ~on,•. 







l.,r, .,1Ju~~ dUt and 11opa.ld {llUhlbt!l'Uf claim 
'f ~!°:..~:;.! :::;:'!:~ (:,pt'h d11; 0and M •rtwd 
ft.;:>,-,.UWl!'l rmmt') anti lr1t.e.n-...t ai.-ctu l on Mt.11\t", 
Ad a.uc.,, &NM' mcul! . • •• 
nonu i11' ,!J.-td~nd ,,htl,:atkm11 .•• 
.,\C oth p(uot l11l'l1tdln.r C(•111tngt"nt mort.naryi •• 
Total ar::tt~l l1t1tltllth·,, • 
llMhU\C'l'o nH &Ml 1~. 
l'OSTD.Cif:"-T 'Af1ttTt·AMY ,lil..Oif.'l~ IOU lUUIOl'lU t':•d• 
'-lc,t11i,iry M""4 ~nwr1u, t'<\.111,11111111 nut y,·t 1hw ... 
\lart.1111r)' lltl!M.'"""mi•nl du'-1 ,u;d uupuld • •• _ •· •• 
).~,l~\,f 
om.on 








rutnl dul.! fnnn uwmhf'n- ... 
l)Nlnct , ... ttniatM t'l.,.l nf1•ulh"f.·lloll. 
1•l amcmul •hit' tn,m an•mht"rii 
l.,r, adj11 11d. nol y1•1 du1• l11u1ubl•rof t'lalm• ) 
t.,~ In (JJ''"">Nt nr a.dju~I ou-nt 1uumhrr nf .-\aln~ 
!.1 f'l'P"rh-d 11111rol,-.r uf «•la.lllli. 1 
l..oMt~ N.'!'lbtetl fnumht·r of dalm 
:\.11111)1';'fl'OllllUS11'11\. IIUb11ltli ... 
Tu111l t'011lln~11tt tnnrlllAt)· lh1hlllth 8. , 













i = -,. 
173 
I ;; . 
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< 
:61 r o.noo 
IOWA IN!IUKANl'E K>:l'tlKT. [Ak. 
1119t'&LL4111&4,C8 4rll'UTIO■II, 
Whal b LJu D111:1lmu10 •mouu, uf tin• 1'1!rllftt-.l(111r ('1\rtllkJllC,,. h,,,,;m-fl Ull lLIIY m,to u, .. ,,, 
J\11,.•1 r , Twn thnu,uuad dollat?t. 
lk> 1111 1..-rtld,-att'fl or pollc~ L-ut>d hy llu• a-:N•latlun :i,,pt-..•lr.r a fb.NI aDM,unt to bi,. 
ft111d. N'1(11NII..-. uf anmu111 n-allza-d frnm .,..._mept1t to fflN'l Ute Mlnf'°> U "°•••••• 
how lht• a11101111l L>t cn11n111t.-e,d, HIid WIH"lhf't "U(•h l(UAtAll1t'ftlJr P""mlum , .. a.llowtocl an,-
1IIY1df11t1l 11rt•11dowmf'hl "'turn? 
ArnurH, 1-'hecl amnunl tlpt-riftNI lh polk)- and l(Utu-.nW'i-d by &l'('Umulallon of morttt 
ru-r huil ,-. ....... rn• ruml ... 
t .. ~my Jllltl "' Um 1111,rhuiry l~"-""""""fflf•ul~ u....cl for lillY J,Utpl)IMII lt\l't.'Pl to pay mort. 
u11ry d~lrn.-.? If ... ,. wh11I kmnutH and fdr wlutt puri,.-.·? 
..\t1>1Wi't, 'St,, 1•ai•i•11t IW1'11ty-fht' .PN"t .. •nt11t 111J m11rl111try IHIYfflf>lll-11 I"' 11hu•1>d In,..,_ 
t•tYO ft1t1d? 
J)l14)I, lho ~t1·l11tlo11 ,u· l'OPIIHltl}" ll"Allr l'lltlu,rnmnl ,,1,rtlHt•ltlA.~ ,,r ooll,•lc'fl, or uudt•r-
111"'-' nnd 11mmlN.1• lo 1n1.r ht ml'mhor"'1\urln1t llfn, wlll1u11L rt•lf&rd h.1 pbyslu1il ,·m1111t1uu 
uuy .,11,u nr 1111"u-J nr thl1tJf ut ,·nl1,1M U .;(1, how'"" the., 1•1n11;111l"' or ptuDllM"' pr,.,: 
,·M,-11 t(,rl' 
,\m,.-,·r. S,,. 
111 1i,,·yl11g 1m,rtuury ... .,.._n,t"ot,.,., •"" th,·y .-.-.dod on •ny ••bl.- o( a,orl-a.ltt.y, or•"" 
H:uod i.ntn• 1•hur1n .. 1 without "'l".•rd to ace? If mort•lhy tablN are uliiNI, plelllM!' nanw 
11i1•m, 1111d 11>l•ll• It "~mf'nt,. aN' levied on al(t> at ,mtry ur 011 .._. nl daW uf •"-"" 
m1•1111 
An.-.-1•r, .\,-.,-t,rtlh1!J Id ,\t'1Uarie.' and AmPric.-.n tal,lt-14. ilhtdNI al a,ce ofcmlry, 
"""' u,,. 1ott1•lt-tf IUI t•ffll!M(NI<')' or ft'Slt•rYl!I fund'!' 
At111Wt.•r, Yt'll, 
What Lil tl1f'oamo11nt llltor"Pof':' 
A1111wttr, ......... . 
••or whnl purpi_., how Li It t~reated, •nd wht"l"f' dtos,1JJ1ltNI? 
AllftW"t"r. ...,,,.,, to pruvldea,rahlllt ttllOC'lllllve mottallt7: ..._..,o,td. for pf'OMOt'tlon aplD:,il 
rnrfl'llturr In rlUll'! of lnablllty to pay prendam• wh,m dufl; tbtrd, to f'Nlut-e premium,. 
11fh•r h•n )'t'llf'W nu,m1M.>t'!'hlp. (;reated hy tw1mt.r•th·" per Nont of mortuary aMf!WI• 
mt,11111. fl,llllt with Audh,or or State: kltl.!!A In hahdNi of treuuttr. 
Art• U1t• 11ffl1...-n1 and dh·,~,w~ 1•lec.•ted al an 1umun.l m,'l"tlna or mt'mht•..,.? 
Au,.vrrr. lllr,,~•tt•n1. 
It uot, hnw an.• U1t>y -'lt"'•h~l·r 
ArtMWllr-. 11, dlN4tloMI, 
l• 11 hlW.lwd uxamlu•t.Wu ,t,iiula,,d bofun, ts.t,11111: a 1,11irt,tt!ci11tt, t.o 11pp\ll'ant.t1t 
A•war. Y-. 
AN Nl't-tlra....,._ l•ued IO per,-:naaotlwr tbaa t.bc tamlU~ or hel"' or the member! 
Anww~, •• o. 
An, IIMl.-nmcwntfl nt t'fll'tllleatM toolJM"r Iha.A ueb pe,-,u,i, allowed> 
A1•wt1t, !fo. 
11'nr what. pu~ •"' ......anent& made. and under whal authorlt77 
AllaWt'r, Tu Gl'Nle • IIIOffUal'J' and ,..,,.. hand for fall PIIJ'IDOlll of all dnltr 1,--. 
Autborhod by a,tl,loootl...,.,.....Uon. 
Wbat 11nm of IIIOGeT would aa ordtaarJ ~, for IN' PllJ'ID"nt of • •ln,le oer-
lllt-ak!i Pl'Udllele ID each c,laN,1 
A•wc-r. Two ......... nd dotlal'!il. 
ta'.AIIANTY 1,H'E A)<SIIC'IA'l'IIIN, 
l'MtldrilL 11. ')I. l'IC".,~LI .. 
Prlnrlplll otllirt•. 1."i t'Jfth "1 .. Or,; .Molnf""!. In••· 
aALA'!l'CS ,.R.ST. 
Anw1u11t of 111'1 ot ln'n'!<lted IUil'il'tll ~~":l~r .•••• nf ~~v1ou1'1 
y1ar 
Ult 0:111■ U(TRlll"O 'nlS T•AH I • 
llrt1101 amuunl l>H1'1 hJ otemht•N tu thr1 a.....,11•l•tlo11 ot 11• Nt'HI• 
wl1h11Ut i11otl1w1t1111!I for "4"1mfllt~1on .. or oth1•r ... ,pttn11111, "-" 
u..:'1::.! ... , of ffll(lblbenihl,:t ,...,. fl'lqUll'l'd. l)f' twp....,HU!d "'. 
,,.:::•;•~::::; ;!~h;:~=~:',':~~~-~11, ·,wuAk~,~- ~j •. ~1-.T•r 
1anma•I pl'l"mhnn.,. • · · · · · · · · .. · · · · · · · 
4,.......nt.:EtlJII'~ .............. ·· · 
'INlk-al .. umlnen' ,~ ,-kl by appll,:-ant . 
T1"--I pahl by IIH'mher.. .. · 
.......... . . . ... 
A41'att0f'III In ...,n111 f"C'pald .... · · · ·· · · • 
t uh reN!lncl fl'IID all other lilJUn.-. 1"1&: 
=·.-:-:::~~;:tLif;·~·~;;.· ;i.: ... 
Ouanutl.J Life "---tlatlon. · · · · · .. · 
Total ln4'0tllf'., .. ·· · 





1,.) .. -..r,i a ,i1l 1•lafm<11 f•l••t alle,I ~• h,-1lul111 ,.1,-d l, , ••• ,,.I :;,tillO,IIO 
'J"ot .lll 11a.ld l'-'M Ul hf:cT •• 
I • mcn!A11 1t11111Mml fl' .. l'l"in lrn-d hy ur 11,11J1 u,- alluwt ... l r~i m.rt!IH.~ 
On ,Wt"UUll l r,f ''"'"' b nrl dm -9, • • ••• •• •••• • .• 
t\t1m1D l"•d un• JJt1!1I or lluw,,d fol' c•11ll1'l•tl11st a~ ,, .... ,ui•II~ • • • • 
~nJ nrlt~ Qf tnn)Hl&t..,N. 11nd R)'1·11t ,;, u,,t pa ld 11)' t-.11nml-.:slot1i .~,. • 
..; 11 1-.rten "' uni r ,,,-., • •• 
" " l1uh n utl 1111,,· r ,._ ,,m1M•H11U llm1 or (•ffh•~ 1<TI1Jiluy,,.., , ••••• 
'h••li® l 1•.111111l11•·N' r, ~1,11, •h••tht'r u11.ltt ,llr.,tn 1,,y ,,wmbn· .. 1,r 
ot.h•• r« I"-'•· ... . .. .. • 
Hc ul,.fil'i1.fD , 111h1·Jllo,)U1f AIIII Jjr•lntltllt. IIIU,'i:\ .• " . •• ······ 
,-\ih Nhlit•II i.11111lt•tt"I ILlld 11;::1•111 lf) 111 • lJ1 l'l·Jmht illll or hH\1n1 
li.-luH•· •rt 1'f111111tl.,,;1,1h,11-. 
"'-It uth••r lt••ui \'IJ: • 
~urplu-t ruwJ . !-J;);_',';' ; 1•,p1·11,.eo. lf,Jfl't. +111 IM, .. ft1uu 1111d •' ~:t·h1t11Jtl•, 
Siil . 111 , • • • . • , . ·•• •• 











fWh,·n, l" lo! a .. 11rm·un·1wy u1 ,.P,..·n,· ruml. '-lAh' Oil• r11,•1 ~pN•IO,·:dJL) 
1.f}OHi- Ult fllllFIIAJt•·~ •ltN-11!1,n-;,;} !JI[ t>•ul -l'lttall•.. . ••• • • • • •...•• :fl 1.l(lll,t•• • 
f'l~li 111 11111, ,, , 1.Hlrf,Jtl 
< .._ .. 11 tl1•1,i""11 .. l 11 l11u1k -. "11 nn,•r~t•1u·y (>t f't"•t•n't• rood tt,·-
l,"flllllf • 
,\lloft11·11f1•1lffl'II : 
f !HJ,,,11!1 ~lll(t11'Hll llnuk •• 
l 1,1lk 1 '1o11t1I . .)' f'(p,'lht,t111 lh1111i.. , .. 
·r,,10! m•I ,,t tt1\1:-.tt•'1 a.s~•t!, ... 
'1'1,ti:tl 11,•1 jll lllll.,..lt•tl ....... ,u •• 1!-j .. ,.. 1h•11t~1·li1tlun 
1,1..-\UJt,ITUtl'>. 
,~~ (--. tHIJ11-.t1 d, •hll' l"\1Hi 11111ntlil ,1111mht•t ur rlnlm--• .:.11 , 
!'-3furlt -.. rr11!,11nd 11ffl,•c 1•.;ic1n:11~ tlut• ttllfl tw,•1·1,,.,11 ,. 








.J lll\Ll l}.s\'H,01('1,; llEl'<lllT 
111.,."l~t:~ U> ltj\l>,. 
111'ltt.lSt. J;,.._-.!\ 
\'(JJ l\~1t_,s 1,r p· r1ltl••at.'"' hi fur, t~ Pl1(•i tnht•f ill , J..,,-f ~ 
1•0 11, I• •~ or 1~N --!ltt,.,,1,, ... Wt'llt1,•n •l11rltti: 1lu• y1•ar ,~ 
l••Mlu~~/ !;:,1i11 1~: t 1111ri 1u111u1111 ;1·1h1i;\>u,\~'1•l•u'-,11·1 1: 1 h;·" 1t1 i1,,.._,._,'1h$r-, 
h1• lff ,. , ... .. •• ,. • , -- ~ -
t,~o 'f !Ot./U\ 
I 
IA iJ>• 'M ll-11tl f', Jnlw,.11U 1,olh•h-,;.1,r1•1•rlltkuh',.; UIIJ)ittil. l., .. •,•ml11•t:U. I"'""" 
11. .....r<i a nd ,·l11lms ,111 oolkh·r' lit l'1•MIIIL•111,.,,. lt1••0tt~,1 1l11rl111t 1hc· 
yrJtt l!"-'O>, r.1,0•1 
r . ,111I • • •• • , ... , 1111, l•Unn 
ui::~111-,,11,ml 1.•l11l1n .. 1'11 l~lllt.·h.'~ ur1.·1•nltll•-t,1, .... p,1hltl11rlnittl11•Jt•l1r I"'-'! .,1 ~(ll(l 
., 1:.!,IU\ ::~::~t.~~ :~rn~:::::: !!:~:!:i~~~I t~ t~·;:!,1.•,;~~-1~::;,t~- . I toll U11.:1111 
\\11111 h1 11i1, nt1l\hnu1t1 I.UlltlllUI nr 11!1· l'f'l'llfl11n11s ,~111•,I ,1u tlHY ul)I• llfp~ 
.\w~li",r, f.1,1-Ul 
n,11 lht.•r••·rillh•ut1..._oi· Jttltlcl,• .. l .. ,;m.o(I h>· tlm1ui,..ot•l11JJ1,11 "-rnwl(,r n, JJ\:1•11 n.111;111111 h1 lt11 
JJu..d,,., u1u•1.JI•~~ 1.·,t umount f't•11111'.\."11 fr11u1 1tN. .. -.. ... 1111•nl!1 lu m1•d th11 1111-m1•i tr Jill, ~tuto• 
IHIW llt•I ,tfl\flUIII h• J:(IUll"tlll.li'l;ld, JUHi Wlll'I lil'l" o;JJl'II SUUll"l01h•1• Of l!l'l·mlu111 , .. 11l111~·,•d 
411\" ,11,·11h•u1t 1,1 t•,uluwnwut r-..tun1. 
\uMWl-'r , ,~'""· Fn11•r111•11t•l fund; It) 111·,r ,•1.•111 111 Jll"t'fllll1tm• ... 1lh•••l1•1I , ~o .. 
l•illtll) 1111ft 1,r tl.1• 111,n·ttrnt')' 11 ....... .._ ... ,m•nl"i 1J .. 1•1I lnr 1111)' p1it'J1•....e1•x••l•J1l 111 1,11y rnnr111 .. 
ary l•htl111.o;1' If i.11, i\ hilt 11.11U•1111t 11ml for wl111.t 11urJ),,..1•? 
\11 tl"l·r~ ~ .. 
D,,c,:~ lhl" PM•,._•l.1tln11 11r 1•,m11utt1)' 1 .. ..,u11 1·i11l,11tmi•11t 1· ◄ ·rllll1•alt•• 11r 11<•lh•l1•;1, 11r 1111d1•r• 
tJ1.k" a1ut pr.-•lllfiM,• l•J 1,1ny t•11m•10lM.•M& during llto, wlfhnt1t r,•ir1Htl In t.il1y ... 1,•nl i•u1ulltl11u, 
•111 '!HIIU ut '°"W'.Y nr 1hhiil uf \'Jil111•~ ff"'(•. h11.- ,Ith 1111~ Vii)'IUO'Hf:'I Ht pnlllllll(tll IJ ►'tl• 
,1,fod fn1·? 
\11i,•1•r, 'in 
fn b:•..-)'1111' 11111rliHlt)" J~'!l. ... 1'"-"!lll!'lll!O, .,,. llit'y Jrt1•h·d "" &oy tuhhl ,,t mortn.lllJ't ur ""' 
fttl,.I f!IUIL• 1'11a11:,•d wl!h,IUI ~1tanl lu n1e)' tr m11r11tU1y tHhh• .. nn: u~d. vh•Wff' 11&0111 
tlntlll,U.lli11111111• It ~"llllt'IIIJ,I.Jlt•· h·,liitl11tt ,1a-11a1 ~111r1 itr1111 .... lit dale of !t-lMol'IIII ► 
mci- 11 
tJ"'-Wt<r, "l••a,·h talilt·"· 1~ni,,.j•lll ""'"-
H11,1 tliu i.a••lt:"ly nu ••m~rN'~·m•r or ,.,,.._.,,n. rurnU 
l11&W1•1· . \'e,., 
\()11,t 1 tlu.••mu,1111 tln•n·"'" 
\t11UWt·1. fl.f01 
t 'ur wl,11-I tJ•.lr!~••w, h•I* bt 11 ,·n•atNI. 1rn1I "'lwrr th•Jlf""ltt-t.11 
\t1!1ll'lllr , T u 1tllllr11t1I~• tntl Plll'Wt"lll ,,, il11Hi'lt•1t 'f't•u IN'f 1'(•111 or pn,rulUUUI ,,.Id Ill 
f-; lu-M IV> Mtlt't-fCIWY ftlntl to Pit)' dt•ulb l,K◄ lt1 ~-,~ ur 11111rl111,r.r t.a.hh'l-. 
A hi I tu• 11lllr1•1-,. tt.111l 1llrt"1'lON t lt'4.'1t•d nt 1111 u11111111I 11,1l>t•l lt11C 11f 11u•rnl1t>r,.,., 
\U!t'-"t•r, lllrt,c.•ln,.... 
If 1111t , how sn1• l.li~•y ""l'h\Cl1-tl'r 
.\1111w1·r. lllrcc:lor-, n.11110011 nfttr1,,._,,_ 
I 1$ 111,1.dli.!11I tt•uunluu.t1f'lrt t<-e111lrNI lk'ful"lt , .... ,,1na ll. ,-.•rtlfh•ah! It, 11pp1l1•1ut-1t? 
\tl'IWt'f'. y,.,. 
li IOWA INSURANl'E REPORT. [Aloi. 
ANl't'rrt.Jllca baurd ,., p..nottli oth.-r I bah t.bn ramlllN or heir,. ut 1h'9 membt•r1 
An.awrrr, No. 
Arr, 1U,.<tll(h!nl'l1l.llnf 1't"rttft('ales to 11tlu-r than .. u•·h pf't!!Utt9' allowedt 
An••••t So. 
J,'or ,rhlit purJ.ow>"' 1u,, ~ ml'l1I m11.rfo, &incl 1111d1•r wl1at auU111rltyt 
our phu1, n1turnl pn-ruhtm: n·JuJur nlh 11•ld quarh•rly or &111nually. 
\\ hat lliUm of fll(lflll'Y •ould Dll nrdhuuy 1""4 hH'ttl ror tlH• Plffllt'III or Ill Incle l't'r• 
t\RC'.ate proc1m ln t•af'h C!}aa,;.; 
n•• r, D. 
ANNl'AL HTA1'EMENT 
,•,.,r u., 11t11r rnd,Hg T>,rtmlxr .'tl, 18/ilH, qf th~ ro,a4Jilfoti <if tltt 
HARTt'OKII 1.1n; A.'W ANNl!JTY ISSURANl'E l'OMPANY, 
UrtCilnlflMl inuh•r tbt• I••• of lh(l Mtal•• ur (J111mN"tl1•ut. made &o the Audit.or of 81-atei <1f 
thrr ~tato of lowa, 11ur-ua11t to th"' I••• nf said 14tat.lt. 
~Kt. hum■IU('lt H .. Ji'offlN, 
llnMrpon&led )fay, tML l'lomtnenc~ hUMl11cu of lhl•dopartm~nt J111uar1. U.,1 
l'rltwlpal 11111 13D A~)'lum t;trN"l. llartfot•1. ConnN"'tll'Ul, 
B,UJ.JfC■ ■ll■IIT, 
.f.DM)Uutof n.o11ortnw..,... ... 1aDeoemberlll1or pNV\olll1e&l',,, ..•••••• t ~ 
IJICOU DVSIN t1III DA.A 1& ___ ..,._ ........ --Ol'lta-• 
_, ... _rar_oralllor._u --· o,- -••or--• r- "'IIIINd or_,...., ,.,, tf .tta.oa: ..................................... . 1---- bJ•ppttoa- Ille polloloo - •--baftlllll--• ··········· .............. -
Amlald-• ... -- wllh11111u1dod- ,. ... ,._. --· --·-·•-·--····· .... . ---•-pa14..,...,.. .............. . 
'l'olel ..... "' -- . .. .. .•.... .. . .............•..•••.• ---l•--•-- .... A;I_IO_..Nfl"ld ... •·• .. ... Jllalld-. (lub--1111--""'· ---for _ ........ _,.,.,, "'"" . . . . .. . .......... . ........... .. .......................................... . 
~1a .... ldl1111d1111oe.-- ............... ........ ------·············· 
I~ 1111d r.la(Jwltd.-t.a1.letl M'lwdul"" llh•dl 
AdvanM.'I paymf'nt.l N'tunwd lu n•~h"I •11J1U1•1ual"' . 
,,ntd, ndw to memlN•r,; rn,m 1u-.,;11mul•h'11 Att•l)' fuud 
T ,cal p111'1 tu me-.mbt•r,,i 
u,mm~lun and tN "•ta111fld b, or paid nt allo•e<I to •~nt. 
U.Otlti.'i2 
011 ~unt ur fr1 •nd du I u.v.nu 
,,,mntLM1nnt1 s,ald 11r allo'""'l rnr t."llltl,,•tln,r u~m''""" '-•mu. 
:lalarioitot alJUUi.lt\"l"i J1nd 11.Jrefll'" m•t 11al1I t,y 1,nmmltuih1m1 ".'\ono.. 
:¾ilarle,o uf 1Jftlf'1•rti, flll,:}l); nl1ll'r ('{tUlJIC."11•11tluu of uffl,;-,•n-. IUUlfl, 10,200.ll.l 
folnluh anti ntl1t"r 1•11mPt,•nq1lon uf 111't11'l• ..rn1)iuy1 . •• . . •• r.~.hl 
)kdt~••l ,,,an1l11t•rt1' ftt,•.s., •tu-tht•r 1,ald 11lr,_-..,1 t1y m11m1N•lio ut 
Ollll't\111'1~ • la,fWIU.2.'\ 
Hi•nJ, ~4'Ji.OH; ta.xei., 18.AA~; tuln,rl 111l1111 ntut prln1h1", f'i',-'tUJCI t':'.ffl.'nt 
i1,dva11N>tl tu ,•ftlt't•r,. 11111d Jlflt'nllil to 1~ n•patd nut ut fntuN, -.aln-
rl,r,i rtr c•onunl.l!llonoa '"" '" . '.'Ilion ... 
All nlbrtt ltem,i., '°b:1 M.lS<.'t'llanouus, oftl..,,., t"'.IJW'U!lt~, J\,411' ; 
1rawtollns upenJll,t'S., t,1..':nt.111: lt'lflll t".lpt'nM°'L t:,t:m,t1: p•t.• 
.. " r,'.,&:..5 Sl.'311.!2 
~lut'khold<'~• dl'f'"ldttnd~ . . •• , - -. .. . . •• tu.000.00 
tAd .. anN!'d a.~m.-11t,. bppllrd, lm.•lud,oet tiho\'t.", Suni, PN• In• 
f'lllilC"U 
(flltal rxpt•ru,l . ,.. .IMJT.1'111\.MJ 
Tnlal dh1h11r-b.1t"nts 
kala110e 
NST na t•VISft'&P 4 .,.._ 
1\\'bt"r., hc-Jd •" rllmf'R''hc)' nr nw•r1"f' hrnd, Mlatir the- fM-t •IK""llcally,) 
(. C Y&lue of ,.., ~te lu ....... t.•llCh1•tn or h1C'Utu• 
hrah('ttlll .. _ ............................................. Nothlna, 
{A111nw u111nort1-..e- flll'Nt: 11~1\8) m1 Ntal tMlt.ate. . .• .. . .. t 'i,tlOIJ..IID 
Li>&u MJCU.rvd bJ pledp or bo11da. 1111.0l'k• or otbt!r marktot.abJ.., 
'"'ll•te,alo .......... , ......•...•.....•...•........... m'hllll, 
(lllol ,..,.. of bondo aahtuoka owned •-utei,.. .. .. . . .. .. , A.&'Nla 
Apnta' lodp, .,. .... _ . .. .. . .. . .. . . ..... , . •.• .. .. . olhlq, ==·~· .. i,'..;;;.;·.;;;,.,_.;;o,.;.:.;.;.;;;;.-....::l flnl nlnaalBult.R_, ...... ,,.._ ... llo- .,_ 
-- ·- - ·-· .,,.._., t!nllllll -k Han-.a,_, ..ii.-b . ...... --
All-• de"°""": Dl!pmlted lo _,, 0.-. ol Bari-
-• -of -J'a _ala ... afe&J lllad, lleld .. 
_..,..,._,, lllnd. .. . •......••..•..•••....•• --...... -- ...................... ...... __ .._,._of_to ...... ..-tD-YIIDO ---·--············ .... ._. --··--- .....,._ ... ----··-·----····.. ........... .. .. ........... -.......... ...  . 
llwnt •aluool-1-onraonlllMllac,,a 







, .. ,!Ult niLJU'-IO•l,•ln1• iUJCl 11u1111lil ;.?0,ln).UIJ 
l'~Jt?!i,<llll'hflll U1."t·ru1·d ••• .• • •••••••••••• , • • U,l)IJ;J.t;R 
""11\rli'l('!I, M'lth llllf1 11Ah-4• •·XUt•hli,(•.-.. rhu• uud U.t•t.•t\tUd •• 'Nnlhl!Uf 
lj,o ru1n·d 011,111•)· ,-ml h111•tf'-;.1 R.t<1•r11~d OU •nfnt.> ••• , ~11thh1,r, 
\1lvau1•(' a'i"'~1R1•111 ... l31,~-4; 1,ouu .. t,r 1llvlll1•nd ohlhrntftmw,f • 'JU.:."ii-.W 




:i.tor111arya,... .. ,.!\#11w11htlu1•umtuupuid.. ... ••• • .. ,f 14.00T.Ji 
\l11rlUIH)' """'' ·11111 111" nut )t·l c>nll,•d (11rlr..-...;t•k~llll1flju~tecl. ,17,:;.-
~ll/; 1i••l"'lc1I, ·-,.,llUli ,,_,p.,tll•tl, t,:.l.OIJO,.. :?;.i<,7Ull.ll0 
llNln,·t f! 1lmu11•d c~~l 11t 1-.,Jh•1•1lri11 \ 
"\M 111111111111 thlf' Crt1m uwrnlw~ ••. f :$:1.flfli.;f'; 
lA.._ .. ,.!1,ulju"11•d 11111 )"l'l dtu- •• . -~ntlihu~. 
t,o~.-.t' tu pruo .. •1,~" o( adJ111<I no•nt fJ11Jrulwr (ir t.•1:ilm.-.. ilh f 17);,'i\lt.l.OO 
t.,o .... 1,a 1•i·J)nttu11 iu1m1l~•I" or ,,tulm", IJ .. ,. _ .• _ ••. _, • •• . •• :J,11((1,00 
l""-".MHt n1"1 .. 1,.,l /1111mh1·rr1f 1;l11lm,o, l~J. •.• _,, ••••.. ,, •• ~ .... ,... .-iK,UUll.00 
.\ll .. 11.j-1 1l4)11lh1i,r,,.tl Ur1hlllll;:-: tnmotUlt 1mtd t,1\\ll.t'l:J.., .;flf1•I)' 
(1111d hy ou-tul111·-4, with l111(•f't:'-.J) ti."tl,.Ri\1.1:t 
l'l,lttl J:u1tihtJ~N1I 111m111ury llnhtlllh·._ 
I
I TOTAL ltl'.rll:"Vf!!-,~ lll-l"'-l~ftlt-lfUS lflW A 
1"1,- l>W<. DI" HI ti(I J~. 
I J: ; I I I 
1•11l11•h~or+•1•11llt1•111..,s ht r11r,•1• ll1-<-'1•rul~r;u, IMJ-li •• :.!1,11tnf,: :ii,u1W,ou :-z-i:j,- -l.:)-f,1_(KI 
l"oilrli~ ur 1tt•l'1 lf\..•uti•ff writ i1•n 1lutl111t 1J1t., y1·tu· J~,o.i 4,rn IO,Jrl.5,,~'li ~ Hi,O!Nl 
Tnl .. 1 ... , , . .. . __ ........ , .. ,. . , • _... :.1t1J1,,t/1~1--:fll;'.f I,~ 
lk•1hn-1 11uml!l('tl1llll 111uo11111·,1'11ld11111,·\" , .... u-.1•tl 1-U· I I nti! t<-4.!klll 
t,-, 111 r,,1·c1- d111•hu; tilt>, ,-ur . .•• • . .• . •• , - ·1 ~--"--""_1._""_.,._"~,.._ 
T111ttl lH)lh•h>t1 ur 1,:•rtlrf~•1ttt·!t In tor,·e Oc-
1•t-tuhl't 21, tMJo ................... , z..,;i-'>il 111.000.00.1
1 
>mil I.~ 
1.-tto ''" 11111 l'iillm~ nu p11lli'11~ ,,1· ,·,·rltflt·utt' .. u111,1dd .,_) 
.... ~:::-~~~.-~i~ir:::,,11 ,, .. ltc-11:: fl~ •• ~.t\Jflt-'111 .. ~~ "{It- M l!.Mi,i~I i.:,uoo 
\'UrM"tld11th1,rllwy1•at lf<M_ •.. ,- ,.. ~ ~~:_ _ 111,1.l)O 
Hl\\'A 1!\H,71.\:-.l'E IUcl'OR'l' 
Wbal !lt th,. m1uinrnni tuudont 1•f l1lf't.>t•rll8•·iu., M· 1'\.•rtlN,-ah t,-~11, .. 1 un an)' 0111• Hf••t 
\n,...-1•t ft!i.u:•I. 
,~. th1.· ('l•rttfh-1H1"1"11H· IH1lh-\r"' l" .. ,w1I IIJ I lu, A.11- .. ,x-htthm --tn>t•I[)· • U\1-.1 ,uouuut t,, h11 
&,aid, n'J~r,Ut•~,; .. , UIUOUIII n•aJ\L1,."ll tn,m AB ... , ..... uu•UUI (At m( ,,t tlH• !!!IUIH~, lt "''· t11u, 
1,..-.-. 111•· aPKJUUI. , .. Jl1111t0Ult'll'•li an1l "''·••I lll'l" -.111')1 gu1u·11nh"t• ur rt-••mlllm 1 .. 11tl1•11'("1J 
1111 , dh·htrhtl 1,r u11rlown1\"'Hf t•·IUM1, 
\fl!Jl't·t ,, ► I n\ht'l"Wl!s-l· llmu h)! i. 1lh·l,.~011 ur lh1• t,•,-.1•n1· tuwl" wh,•11t•v1•r 11t't!IU\"" 11f 
df'ftr-lt•ul lf>l!fllho:"1"illP fl.Ill 1·!11tm .. t"lurnnt lM• nwt hy tht'- 11rlx''-·l•1l1,1 or mortu1t1•:1, t•1,ll" 
rwDJi tlw lnlf"N• .. t nf ,rhkh hrnd tl1drh•11<J., lir-c, n•1u1·11nhlt-, 
1 any p11rt 11f r 111• rnortllt1.r~- "~""-"'"'111•nt>1 IJN.,.l rur 1111> u~1.fJ.O"t' 1•\'<"t'iH to \H•l 1111,rl 1U1f'l 
d•luu.? If ,,.n, fnr ~hut 1Jlll01j11t 11utl (or wlrnl (l1Jrl)OIW"1 
\Uf<llft•r"• :'\'1111tt utlu-r tlut.11 u., Jl?1+\ht1•tl hy l'111Hr1u•I wOh nte111h1•t>1-. 
1)1)1',l 1l11· 11 ... -,JCl11qu11 b-.n,· t!Wh.•¥1.tnl'lll l:'t'rlhl•·1tlfW'$ 01" 1)'•lkl1~ ,,r u111,h•n•k.t.t Jlllll 
r'h•trtittt 1,, 1)11;\' to Uil•m111•rN 1l11rl111t llf1t. wltl1u111 '"4'!.lilNI 10 11lt}•h:11I '"'111ll1hm, =~u~· -.um 
«:If rnm1i1) 111' 1hlu-ii; nf n111w1 lf ••it, ho" 111'1· 1in--.t• 11u)'U1t.'111411r nrotul~ unH·hh,..J (orY 
.\1~•-.... r •. '\i:l. 
h1 1,,~r111,: mm·urnn 11Utt• ... :t.11h•uh, .1111'\• tllf'Y :il:tn1h·•I 1111 :itll.}' t.ahh• nr u1o1rtu.lH.r. nr un 
U\f•rl •1,111" 1•lmn:•·•I "1111110\ r,,1,1:nl'1\ \11 ,uu ... ·! 
\u..-.w1•r. Or1111~,1 
l! m111 htHLy l.111,hl•·-. nn• u,-~•tl, f)l'1ll .. \: IIOLll!i \ht•tn. 111111 ,-1:111• Jt r. .... ,, .... mi·ttl" tLl'O h_-..-h•,1 
•m aa•· 1&~1 n1ry tJr ,,1, lliol1\;t11lnt~· of 11 .. ~,._.,uw111, 
-\,i,.'At•r, .~1on1n1luK hi 11i;c1• hf It. rnhh~ 1h·•thlll1'1'1 from 1hn ,\t11Prl1•m1 un<l :\1•h111rh-.. ' 
Ta1.l1k- uf ~tnruttlt,r. 
ll11-. 1111' -...•h•iJ 1111 l'lll\•f,Cl.'ll\':r nr rt-,;,(lrv,• h111tl'.' 
\h·hYt'I'- \"~ 
\\ it.al l."i I Ju• JWIOlHJt I hcrt•uf? 
~11J1,,u•1·. ~ic"'"-:t.ir;,ua. 
t'••r whUl IJllFJH)"t•, lu1\l' I:. ll 1•1..,..u;h•d !Intl wh,•n• il1•i,u-..1l,,,1"r 
Au ·w1•1·, Pordl,·l,;lun Wht•twv,•r t1y d,·1J1•1'·11L nl•'lnlWrtihlO full 1·111)111,. 11•11110! ho i1wt 
IJ~- thr 11~•,·1-.1, nr murlnllty ftmrl, C'n.•1.1,l1•d hr,, r111ymr11I hf tfllu11 1•1td1 ll.Ck-.i ,,t h,,u~ 
tlll,Uhrt' nnly. \\'Ith tlu- ~ .. ·urlly l'dITT-ll!UI}', ,1, 11!4rtfurd. t'1,11Ul'\'lh•11l, I l'\J-.1,•1•. 
\n U111f11ll••N•1o 1mtl tlltt.-cint'l'lt•lt••·h·d 1H ,,u u111n11il uo•1·tl11Jof 1111' U11>t11lw""'r 
If HU~ hntr llrt' 1lu,y ... ,\Jt .. ,11,,n 
,\IDJW r. Uffl1•M'?i tlJ tltr,•dor-., 
I" II 1ut•1lh•1ll ••\1t,,nj11alht11 1·1•11Ulh·l1111•f,111• 1.,.u11ur a.~111r1 lth•ltl1· ht ll1't11lt•Jl111 ., 
\nww :r, '"""• 
,\ft'C••rt.U$cat~•:o, 1-1wti tn 1w, .... ,1t._1,1h1'.f thAI\ 11111 htruttl,,,., "r l1o•l"r, nf 1tn, m1•ml11•r1tl'-
;\11 w.-r. ~o1 n1-trli:-tv1f 
\r,, ,L'!J\l,r111n,•11I" 11f' N•rillh11\\l--. Jo 111h1•1· 1h11n "IU••h J~r .. ,11111 11llo.-,,,n 
\htt\1'1•t 'ft'-. ltt••IIIJ1,HIJ' l-.'-ntl11otl\1d thtil ft1••1l'llll.t11•1, l,o 11< rrNHlot·, tllltllt••r tll' 11111 
b., lhX IHI h1 .. ot11hl1:" luh•n•-.1. 
Fm· wh11I lhtrJltN'~ nrt• u.it.,.1-..-.r1w11h nlll4il·, nnd uuUt•r l'·lrnl rrnlH1rl'll)""i 
\1v-wor. U.>· uuth,,r11:; 11f 11,t• t•11111r111•t'II •·Ith th1· 111L•mh1.•" lrnd rnr 1111~ p111·~w,,t1 ••it~ 
pr, M.-d 1111 th1· 11orlc-..,,_ 1tu-r1•for-. 
Wh1ll j,.11rn 11f tmo11•y 1r1111(d 1111i urdln1Lry ,-.. .._,. .. uwul fur lh1• IHt)'"ffll'nl ,,r It 1il111tll' 1..1••r .. 
llffCIUlt Jlt"Pthh·Q lr1 1•1ic•b 1•111-.-.f 
:\h",'Al'I'. fll.fJIJII. 
[Alla. 
IIA \\ K..EYE LIVE STOC'K AHS()l 'IATlON, 
ur11ottbiNI 11111lt•1· t-hL• l1~w-. 11r HH• S.1111~ of IJ1wu, nuu'lt! w tiw Autlftur or 8taw uf th,,-
H1u11•ur IOWII. Jn\l'll'Ulllll 1,) !ht• l11w~or !'illhJ H!Me. 
llm .. 1r1.1urt1tNI, .\u5(u-;tJ.livl'i, c'.'011111wot't!d'b11-.lm•s"' 1\ug11Nl 1. J~.J 
Prhu·l1>11l nf!l(/t·, l'll1111111, lttlttt. 
\ll{lr111•r rur-t-t•r\'lt•1,•11r 1>nwu. ... lu 111\\tt, .f. II. tllnl,. 
llt'ft,,S liUIHUIII ,,,,1r1 l}.)' J'llt.'.llllH"'l'>- IQ !hi· Jl"'•i.->,1hn\u11 or h<t Ojl'('Hlll 
without tJ•·•aw•dt,us htr i~Hnmb,-.lon.-. ,n· ,11tli'r l~"1Cllt!II"''' ... , fl.Ii 
t1,llu~1t: 
(h·•- 1u11u1111l ,,r 11wm1mr.hlp rer..;, rcquln'C"I nr r('IH'(''-1•11wcl by 
M.1111111•1'1.loui.;, wlthout tll·•hwthu1t. .Xo1w, 
\111111~11 1111,, .. f1i'I 111•r 1<i)l1lr1"''• wltlu111t 1t..tiy d,..:lum.lnn"" wl1&1 
,.,-,,,. 'i,,nl'. 
,..._ ... 4,,..,,,ll•Jll'f: \t .. rtnn.ry lllld l'"tp(\11,;(' • • • , t !l,1tjl,1111 
'l\nut polri h)' nwml):(•r--. • ..... •. 
1'utnl u1•1 l't'iOIJl"l't'-. ,, •• 
'l'l•tlll iu,ltt tu nlt1tnhM~ 
l'umn1l""1tm .. ithtl rt-crt n.•l11ln,•d hy or f)u,111111' 11llo~l'fl IU,l.t.•n~,-, Ill) 
Sl4'C'0UIII nf fl"l'9 ,md lltW1>1 , •• . ... . • • ., • . • • •• • • , ... • :r,'lLOt; 
l't•lllmlN<lumr. 11aht dr i1ll0Wt~ fc1r -~1lll'<•(IUI{ ll .... , ... ~mt·lt~ •• • ·····• 42.IU 
'¼.ltu·h·!!! ,1r t1Ulll1'U:CIN uttd -~1•11Ui m,t J)ll.10. hy l'llllll1Ul, .. 1,m •• j",°h.:.,J:,,. 
S:4hlfl\•ff ,it 11fttr1•f'o, tun.un: 11tlwr rOOlfWll'.>Kll011 ur offl<•l•no. IIIOH'. HO.Ill 
:0.ttlarh•• It.rid utlmrt'uUlflNl~II 1011 nt t11fl,·t• t•l'ntJloyt'.. • . • )(011e. 
U,tllll, flll).I~•: IIIY1•~ l\\l11t•: 111h·1•rt1.:.fn,t lt.utl prlutl1ut •. .t?,71. •. , • ~-re::l 
\thu1wt~l 1u om, ... ,.t,:,i a111l ru .. '\•nt .. 111 hi· n•p1tld om nr hlf.Uh! tHU1,-
tli•1i1 (II \k,1lu111!,-,\oti-. .• • . • • , •. • • • • • • .. . • · · • '\'ol\l•. 
A.11 mtu.ir ltl'!n ... ,·1r.: 
'l't'U\'1•lhut "~1,,•11 .. t•.. • al,l\U 
1)th1•r1.'Xll1IU"t, .. , , • ••• • 'L1,0II 
1'l"v1ril e:,;11t•n-1.•-. •• • •• •. ••• , • .. • •. 11.!~.nn 






' " bt...ru twltl ll1't"li1Prt.."f!UC~ ot N"M.•r\l fut11t .. ,. I(! flll' ftl~ ~aw.-ctni,•ll'.\' . 
t. ""' v \Ul' ,1r r..i,l eia,.udt Jn •·~ h. ,..,l"l1t!lh•· ,,r h;·~,:~ 
h~'1!i • • ••• 
1
,.,.,PS um,1rt.gnJ:l ,Hr-,i lleu.-.loureol tl!-llllt• ;limrn. 
(,111t1.1,.i t'('Utl-4:} h)' µ11••i1tn 1,r ll,11,,I 811"-•kit. jJI'" 11U11 r 1u,,d .. l!'h,l1h• 
l'Olllll"nllll •• . \un~. 
1 t y ilu uf !10,11L~ n.nil ~IOS:klf 11w111>1I ,11:'t(,h1h•ly '\nu,;. 
\aenti- fa,I: r hnhrn,•c,. "'t,mt•, 
t'~h 111 olfl•~• • I! HO.ta 
1 a, .. h •l!•1"''°'h lt1 t•llk"' nu t•P1cNWTH'!)' •1t ft1t1~i fl;l'-
l"illllll ;\uh~. 
\II ,,!lll't 11!•1~!1'" ~M1••• 
J)l•,liwt 1l1•111·•'l'h1otl11u of a~!~• 1,1 hrlusz "-lint,· 1° nuu·kt1 \lihw, 
ond a. !'Iii .. t111h.t1,·1..• 1111~•ur1•1I • ~1111u. 
1'otnl 11<•t ••t 111\,•..,11•'1 u .. -.1•t!t, I,.,,,,. •l1•11rllt.•!111!,111 
1111\ ti 11lna,n1HI 11,,""r\h".I ••• ~1,11, . 
lt,r;,,nt-, dm! 1;11111 Ul"Cnlt'<li, '-•mf', 
,\I. •ktl ,·nltn~ of 1•-·•J ,~11it1' 01·t•r l.'t..,I aml Un•11n1l•M1.nN'"• .,_;,,11r 
• '""' y;111lt,Qt b,111fl-;,nml tn1•k110Vf:Ot l."fn.t • • '.',i111u• 
l',1U1I Uf•1t...jl1\"1-"!1t1•c1 JJK:io( 1l, . , 
l,nNJltt.~l 
(,I.\HIJ.ITlf".JI, 
l.t 1111Ju,.w1l. r1n,• nml uuPJ!lfl '\nht'. 
T.i tC"I \ltH• nwl u••en1t•1l '.\iu11u. 
"'ttlurl""ii.. n•ul ttn;\ nffl,.,.,,11.,., .,.,, . ., (Im 4u1tl u.1•1•1·uu1! S1111e. 
l¼.trn1\ot>fl 0,011,t•J' l'-l•d l11lt·rt:?'-I u•~tUt'f.l ,,11 1111l11' '-111111, 
.\1lYKh••1 ~•nm~1111 81111 l1(1t111~ Ill' ttlv!th11111 11Mla-uHnllJ1. S11m 
\ J 11tl"·r 1110I hwl111llnK 1\.1.tntlll~• ul tn11tt1111ryl '-rn1,. 
l'ulul ts.Plun.\ tlahll!II,~ 
ll11lu.1 ~ urt n~!t4•t•; . 
I IISl'l'il'tltL"T 0Ut1TJ\ll\" \l'IJ.llTM IOU IU!Jhll'll IUI) 
J.1rtu11r.J riw- 111,•11t", cu.lied nud uu\ )'1 I 1lm 'mw. 
:'111 r111J1ry t1-""""!"1'it0~•M"-. d<1•· nllfl unp1-.M , '•:>-110. 
'1r1rt. HU'.) q.u,•.ifosa•·ll1!J, 1111l y, I 1~pll•td r,,r I•~ \H11111J11dttt}, 
l'f!ltiHtl•d u ,,ll ~putted Sun«-, 
J1,0J11c-t.1!iolhru1W•l~, .. 11,t 1'Ulk 1htn 
'\, L 11U?1uun1 1l111• rrutu 1111:luhcn 
'\nut• 
, ,11111, 
r.-~n•!Jn .. t•·<I 11"1 ~-r•t.\lut 1111tub«n· c:,f 1•l•hna .1. ... "10111, 
l,1.~ IH 1,r-.,1.•1,,.g o)r :111ju-.111\t'Ol 111111111111111 uf t•ltdt1U1 , ), '.'ri11n1·, 
t..-~~ N•1111rl,t1l 11111111111•1' ,,r 1•lt1\ln'\ "lj,111n. 
l.t"'!l('OJ f'l• ... b,h·lf (n11mhcr ut tdt1lnl"I • • , . , '111, 1•, 
A,. ufht tt.,c,11tL11,t,•111 llnl,Ullh--.. • •• .. ••• "'°"'" · 




184 IUW A IN SURAN('& REPORT. 
TOT.AL Bt IK&M Bt'JIJ!'ilDUIUf l(>W,l 
OJ' INMI. bl'R1SQ llM.. 
--------
llllftCIILI.AJJ1tOVI QUPTIOl!llt, 
Whal, t.: the ma1lmum 11mounL of tht" 11ertlfl,•ate or oer118rate,. lllU!IUed on any one 
11nlmalt 
ArutWt'lf, l7ft0.00. 
Du tbe tWrtlfttl&teil or pollultnt 188Uoc.l by ~btt IUMklOla.\lou ■pn<,lf1 a thrr,d &UIOdnt. to be 
paid, rusaNllcu ot ammrnt n•all.zud from IUl!leMatNIMI tu nmot. the qmo? 
JAn■wnr. A fhl'd amouu&. t• "peclftod. Amount to bto pal<I '- t.wo third» lnawed 
valu••• 
I• u,y part of 1,b~ ...,...,_m~nt ulM'd rurauy pu.,,.,..exOlc'pt W JtATl"lalm11'1 If to_, wMt 
a,nounl and for what pul"POM!? 
ADJ1wer. So. 
11 ..... tbl• •ncl•t.r an ttm.c.-rsenoy ur N!aerYe fund? 
An•w~r. Nu. 
,.\Nth• oftlN>n aud dl~ton •lec&ed at an annual m,ottll111 of IDt"mbeN? 
AIIAWl!f, \"Oll. 
For what pufPOIIN..,, ......-DM.tnlll made, and ander what aut.horltr! 
An■w11r. l'ovflr f>Xl)el&Nm a.ad It---. 11nder NIONUl'J''• autborlly. 
Whal .um or money would an ordinary ...,..me11t. for lba s,a,mcmt or a •laale aer-
Ufk•to prochioo In Mcb t•l.-1' 
,. ....... tlllO. .. 
JllWA MUTU,\L AW ASSO('JA'l'ION, 
nllA.-d undl!r 11u~ l1t•ll 11r thn ~tah,of lo,u,, u11uh, tft lht'I Audllorof !¾at.,of th .. 
ltTS1' ~ta\nilf 11,wa. purma11t l.11 ttu, l•w,.of Nld :414111'. 
•"""'""«11,J. ll. t·ua■■. 
f"rfllklt-nt,J. W11.LIA"1'()"!(. 
llm.'!urporawd Aprll 4, I 1. l'umnw1u-«1I 11u11l11"" MDJ e, ltlll.l 
rr111cl1N1,I ofRC1'. uuum•a. lo1••· 
11or1111y rur .. •rv1M.' of pl"(l('('AA In tn••• >l<'~•t.t A Tl..ditl'-' 
aALA CS ,Hllft. 
Arnouut ur II\'\ or 1t1vcid4'4 ___.,§ Jlerctomhl!r II \, or pn,,-tuWl 
11111r · · · •·• 
u1ro•• nvaum TII■ YLUI tMli. 
un-. amount µaid by au-mbcnJ tu ,he .,._"·l•Uun o~ ll• ••""'.,. 
"°ltbout d1•dm1llum1 ror <'Umml•lnn,. or nthttr , •P"n--. "" 
Ort full~=•~Hl uf num1lk.•~hlp f"'9 rN111ln,tJ or n,p""'4'111-ffli \1)' t 11.':ilD.GD 
appU;••tuu, wlt~u,'r!:l':'1:t auy-· d1"1uc-i.tun ·•hat.e;~r~.'. a.N.OO =~<':::'•• :;~U&l'J", .;..,.,_ l1!1111 f:11,111 1'1"1-t•l'<f'Cl un ~~th ,_ ..... 
'Nt ill.. h11 .. , ntport.. , · - · · • ·' · ..... 
V...clleal ••amtneN' fl'!e!I paid by appHt•nl, 
Total paid by ...,mhon . .. I .. ,Ill.II 
l11Uorw&l 
lktt1l ....•.. , ..•... ···· ·· · 
Adnttr'" lo apn&. repaid., , · · · · · • · · · 
, Mh ,.,.,.,1.-ed rrom all other 90Uft'M. Th! 
A__...,..nt. paid ln adTatl(!L 
Total hu,..,mt•.... . . . . 
Tntal ncit re,oul'C."4.~-
I 1,1:011 
1 II IOWA INSURANCE REPORT. 
1.-.uc.'it lind ch,lm• idt>liUt-d "ChNln1r lh-d1. 
\dv111H>t' paJfflt nu N•tururd to t\'jN.'tt'f.l nppllt•anl.ot 




1:omml•luwe aud rl'(')J "1tahH,d hy nt paid or •lh,wod to ~Ullli 
1111 ft,('1•uun1 of tttt.'JJ a111I dttN ,, • . • ••.. , ,_ , .. , 5-Nli.':'4 
I :.Umtnl...,lu1u a,a1d ur aU.i•ed fur rollt •tlu,r ~mrnl-1t.. S1111r. 
tlf.Jat1N nt tnanattN ani1 ..-•nt111 not IMlld hy t'll'1mm1-1orm. Snnt-. 
~l•r1t'Ji uf ofll,:. ,-, IU'i'7o othrr i'f)m.-. ... tlon of dl"-"t."'4>n.. ~ili 2,liilS.00 
l"alat1,.,. aud othttr «HnJM"1111all1111 of ot8,-.~ .. -1nptoyt'III ......... SotH", 
'lrdh••l ex1tmh11.-."-' f!M.""- ll"htdu-r P11ld dlN-c•t. h,r nmmht-"' nr 
utht•rwl..a , . , ............... , ....•. , IIO!l,00 
U1•11I and uflh•n •••JH.•lllk.', t::tt:!JP: tn.Jl:l'M, 1101m1 1uh'1•ttlttlUM', llfH.°" t'n\.40 
Aihon•'\'41 tu offlt't"ni and •~n~ w br N'pald out ur rutun• ttala• 
rlue or l'Ufflml,-1011" ........... Nnuc, 
All oUu,r lttom-. t'"b,: 
Poat.ap, prlntln« and itt.atWQ«'lrJ' . . . . . I.SD8.'JO 
Tavttlthl(t.'Spton ... audatto~••t~ .. ......•. .......... .ao1.'i11 
)h.•dk'tll dt,-.tona. fnN: ,tflk,.., ftartJIIU~ •nd lbtt1f"l"'Jl, a1T.II... 111!1,11 
tAdW'AHNI ~meut11 appllt-'d, lnoludNS ahoYtt, .•• !'ionl".I 
1Tutal ttaprn!l8..,. .lll,IIICo!.70 
Total tll,.bul'M'm .. nt,1, 
Balat1t11t .• 
NaT oa ••vurn AJMIIITII. 
cWho,. bttld P "'™'f"Wl!ney nr l'ttllrn-• tund, •t•~ thti fac\ •PtWllnUy.• 
c Ult value of N'al M4&U, In cuh, usl'IWIIYt• of lnru_. 
bra~ .............................................. No~ 
Loan•on mnr1-1-.e.f8Nt llesu)un l'l'1ll a,1taltt., .. , .......... NoHe. 
IAa.aaa IIN'Un,d. h)' pledse of t,ond•, •&1.1ek-. ur oc.hl!lr marketahlei 
®lllll4raltl.. . .. . . .... , .. . . . • .. ... ., ........... ,. .. Nouo. 
,,,., uluu nt h,md• aud •to('lb owm.,d 11.blulutel,r ........... Som,. 
Alftntfl' led1rr ba.lanctUfi . . . • . • . . .........•.. Som,. 
«1ub In ti8l<'tt and Iowa , atlonaJ B■ nlc .......................... I 'ZIii.ti 
C.'ub hpod:ta In banb on l':Dlt"tP'h<"J or.,.,_~ hand ar-
C'IOUnt. .......... ,.. .. . . ............... • ........ 'Mont,, 
llrt&l..-rdPpi-.1.... • . ..... 0 .... 
Tut...l nttt ur INYNk-d ...,.._ J.,,... Clto,ptw"latk)h ....... . 
Apnla" l ...... r balatt-. 
Olk,to hamlWN and b;t,q,,._ 
•011 IWYlbtT.., A.NIITS. 
Rllla NC'ftlYabl-. uot. yttt dutt . . . ..... 
fhlndry ll«"UU.llll dut'I lhl- ll!IMlnallub, 
Tntaluon-tnl'mkod ~·-u....,_ 







,.,,..-- adJu•teod, du .. tand unpa\d (nun1lwrnr C"lattn-. • 
;:;~~= N:U"" ■ nit ;,ftke l!X~U ..... ,h;.~ am\ .. ; .... ru:,.., 
Barr"w•otl anum_•y eu1d l11tl't'~l •~rm-d Pn ,an1ti. 
d,,a.m"t' .,_.,..ment.,. .. • 
11 otJ,cir tnut tududlnt ,-.,11IIIIIC•'lll UU.Jl"1Ubt)'), 
Tt-.tal a('l.u.•I llabUltlt"8. 
l\alahN>.lll'l ■~tlit,.,. 
Tm.al au,• rrum memhenJ. 
l)NliU't. u,.lltnatrd 1~•1 uf l'f1ll,""tlot1 
!'id amount du" rrum nwmbt"i,i .... -"' 
s,urn .. 
l'OIITUfOSff ■o•Tt!AIIT 1.1.A ■ILITIU, 




Tuta1 polic,\el or N'rt.11,•'- In fofflt l>e,Naber II. -· · · • • 
~ 11114 rlalllUl on pollcleti or c.rtl6ua...,. uapakt Dltoelll~-~ 
~·,•=.~~ia1D·oo·po1i.,i~·or·rer11~~~~~~~~~-~ 
Total... .. ....... .. .............................. 
c..,... and elahu Ob pollt>IN Ut c,erdlcla* paid 4u.rtua. Ille 1 .. •. 
-. ················· ··i···;.;r1,;•iieaiiiiliiitiis·.::: ........... . r.:u=: === ==- . • ............... . 
JO\\"A INSURANCE REl'ORT. 
Wt111t L-. tlu· nunlmun:i unuHmt 11( th1· r•·rtlll<-at(• on•1•r1ld1·att._ l,i,;11ffl un f111Y4t11'1 llt•• 
. \h, 11"1•r. «?.IHI 
1)11 1111' L'l•rtlfl(•Bh'lll ,,r pnllf•h-,. 1 .... u1-d by tho li .. ;odut.\,,n .. Pt .. •lfy a ftxrd IUUUIIUI t.o '"' 
pnhl , n,rn.rdk 11( u.1111.11lhl rt-1tlb:t·d lroni 11-•fi-.,mt•111s tu mt-t•t tht• i.a.rul:'? rt""°• !'>tat. 
llow lht· umount 11t p;uarnfllt-t.'11. u1nl wlh•U1er foUd1 1nrnr1,11t,>t:• ur pr,•mtum 1 ... ullo•nd 
nuy dl\'ld1•1u1 Ill" t-UduwnH•ht rchtrll. 
An .. .,t•r. ~u. 
J.., IIIIY ,,orl of I hi• morrnllrY uA,<,t ffli'ilf,,; U~•II fur IUI)' JIUt[»l)!i>t• l!.\l't•pt. l.U pa.y mort11• 
urr rllilltur.? ff ,w,, what anunu1t n.ud for "hM purix-.t•t 
.-\11-.~••r. y·~: t,_•fUJl('lrnrlly tr1111"ffl.'ttt•tl Vt JZ••rn•rnl t':\fM•l1jj(• u1'(.•ounf.,t1.:m.':'\l. 
l>,w" llm IL: 1ft!lntli,11 or t.-.,m1uu,y 1 .. ~1e ,~mh1Wlllt't1I 1.·1•rtlll.-n1t..--; ,,r pnll<Tle~. nr t1MdP.t--
t11k1• nud l)t'ftnLI .. ,• tn f)llY W m1•mlWl'"'I d11rJ11~ lttc, without. N'M"M.rd to 11hyi,;Jc,n,l (;"(IIU11t1011, 
UIIY 11111/1 ti( inmwy or thtuir 1\f \' ti.lUt·~ If '41), how fl~• tit,~ IIUYllll'Ul~ ur pn>.mt ... ll."I pro-
vl1li'tl t,,r~ 
.\ntowf•r. !'io, 
111 h•\·yl1ht 1nnrt1111ty a~uh•n,.,. 1u,, 1l1uy 1tru1l«-d •111 11,iy t•lHt1 nt mort,lillt,y,ur II.rt' 
Hx1•1l 1o11m"' 1·lu,rxetl wlth1n11 rugu,NI to IUCt'~ It niort11,llty tuhlc14 nn• ulWd, plr~ 11•011!-
d1t•m, nntt i.1.1\1,t, tf 1,~•-wnu.-11111; urr lt'vlt"fl on 11g1• i.t 1•n1ry or on 11Jl'<" at. daue of ~ 
uu-nt. 
Au"wrr. Yt-"'I .\n1t-rl<'n11 E"CIMH•h•1ur1• Tabli••: nl u,r,, nf dntt• ut 11s."Wfilfmtml-. 
IJIVlo lht•M)('lt•ly 1U11•n:u.-r,wiu•y or rt~•r\'\l fund~ 
.\11.,'lfl•t. ~ll. 
What Is Hu• 1unuu111 tlwn•urt 
An,,.wt-r. Son,•, 
Art.• tin• oftll•t•f"l aud dJr,-"l•loN t<Je1•t"-"ll al uu u111111ul rut't"thu; of mnnlM;>N~ 
An"Wt•r. \'t-.... 
,,. tL m1-dl1•n.l fu::amlna.U,111 .N'4~ulred ht,ton, IAAulni,r n t't•r1.1tlt.•a.fo to nppl11•anUt'i' 
An1twt•r, \"t•1t. 
Arr t•t•nlftralt"tl l:,."IUt.-d 10 pt;rN11L-1 nlher th111 tbt• r1mlllt!t1 or lll'lr.+ or thr. atrmber'i 
Ah!IWt•r. :Vu. 
lo'or whut'purpo,ll(!-9. are tlK~~mt•n'-8 mnde, r..nd undrr what llulhorlly? 
A1u,w1•r. Jk•iuh ai.~m.-.nt,. IL., l)t!t by-111.w,., by oNlN ol board ot dlt'M'tA,1"8 or execu• 
lh·ti1•ommllh."t•. 
W)11U-1ttnu ,1t munt\Y wtmld on ordinary ~,wmcnt tor tlm J)uymt.'!nt or • "'1111,le ,....r-
tlOt•n.1~, J>ro,hu"-• In t-tu-h t1lb.otS? 
~\n"IWl'r, An n.,._l'Ml._mont wlll proUuoC" 12,.1100. 
l!\\l 
mW,\ MUTlTA!. BKN~:FIT .-\l'S\l('IA'l'ION, 
■A.1 .. uu.~c IH ECT • 
.\ a10u111 ,,r n(:l-or hl\'t~U..>d Uii<iit'l!, llt~'IU'"-'t :u11t or pr,,,·1uu11 )it•1tr 
ff'IICOJU'. Dt'HINO Ttllt Tt.4.11 tN. 
t 10,'iid .. "II 
lut••n'111t..'1f'UO; ~nt.fl~.Ol . . . . . , . . .. ::.· .. ~one. 
A,l'f'an1•1-t1 to 11,,tt•nlMi rt•pnld · · · · · • · · · 1~: Born,wt!d mom•,r . . •• ., I.Mlt,00 
t'aMhtei...,•l\'..d.rmmellutburJtO'Ureet!,T · .. . ,, ... -•·· • . .. Nnn•.) --
tAMie!Ylmrnt,. palt\ Ill a11v11111."e · · · · · · ' 4 • •• • - I Dt--
TolAI l,u-..,mlll I ....... 
Tr,tnl 1,,,1 ru,;,uurrn •• · · ·· 
l!JO IOWA DISURANCE REPORT. 
ui•■CUSJUUfTII PCIUJJO TBS TUR lf1811. 
1....-....w 1.1111 dabrui ultttaUNJ ~hedule l!llt!'dl. . _ ...•.......•........ I S,.M&.I& 
don~• paynwu\.11, rt•t1m1fld lo N-krtt-d 11pphcant ... , .. , •..• ,. 108.W 
I 'utnrul~lm1• ttn,1 r1 ..... n-t•hM>CI hy ur paid or fttln•t.-d II> •.-e-11\tt 
111111,t"t'll\Jlllu(tt!C!a&lldthll'Ji ..•••.• , •..••. ••• -••-•••··•••··•• 
t c,mml•tuu111 11ald or ,~lluw,..iJ forcvllt.""tlnr ~n1t•nt.!l, ...••. _ •• 
~lath.,. ,,r maun.irra and alftnt., n,11 pald hy 1•ummb .. dnn'" _ •... , 
Mo.la:rlet "' ufflt'Cl1f, H.t,IU.11'1; nf.ht-r rorup.•rUi11tlnu of uftlet,n,, -m • ~11l11th'!H a11J ,,1her 1'f1mp,:11utio11 ,,r 1,ffl.,-.• ttt11pl11y1• .••. 
M1"llcal "'•mh11•n,' tt't'!II, Wht>lht.-r pnld dlrt-c-t Liy l11t• mt•ml>erM ur 
11llwrwl-..• . ,_ ,. , •. , .•.. . .N,nn•. 
U1•ut1 tuo.00; 1,u,-., unrit•: &1.dn•rr;I!thlll and 1•rh1U111c, lf.\,1,IO.~. 
Adv11.u, .. -d a.., nffl1•uta 11.nd ai.,111.K to he n-pald nut of ruiure l'lilar--
lt'1t or t>c:1mml~lu11111. , •• ~<ml", 
All nthnr lte.am.. vt&i RnokA. tltatlunt>ry, offl,.,., tiUppllM. hlel. 
11•ht"" tntw .. llnl' eJCpt'~ po8ta,re. rN-on11hR and llln1 al11-
l'lt!llo lt•nl flCJ'Yh"l"tt, lntlf'N"lil. !'lt4W •L1U1orlth~ of Mlnntltlf1ta. 
t 'olorado, lc,wa, und Territory ur llalcota. hu,uram, .. eJulm• 
ln~r. furniture. ,,tu ................ . 
1T,,tal r,11:pc.•11.._ •••••. 11>.MH.au 
Tot•I cNKbU111t•n1rnl,t, . 
l'IIBT o■ JXVlllfrab AM&ft, 
r.u .... , 
'•1=-
• !t.llf.lt 
1 When, hl'ld a- flftll41'1lN1c7 nr N"flerYfl' fund. •1&'4! the fact •peclttl&lt7,1 
(Uft \'"alu~ of real ~tat• In ..-.uh. eJColU9ht, of ln""umhranoeti, ,.,. 
1K1rv«- r11nd111 ..................................................... t t.ri'IJM 
Loan• ou murtir•ICffll ttlr111. lle1t11) on Nl•l etil.atc, J'Nl•rvu fund!I..... tl.7JD.AMI 
IAJO.IIN 119(111.l"M by plt'llpt or ho,Jda. wtot,k11o or pt ... r marbtahl1.• 
oolla~ral• . , ..... ,u. • . . . . . • . . . ......... , ••. , , .••. , ......... None. 
(ltlllt value nf bond,. 1rnd a'4>abown00 at.-.lut.ttly ... , ..•... Sono. 
Apu.,.• lodpr balanoa., ... ........... .•... . .......... N~. 
l,Ph In om .... ". " .....••. " ........ .• . . .. .. . .... . .... . .. .. .. . . .. . , ........ 
('uh dll'pi.111tta ln hanb "" £111erptM!J or ~" fund aa-
oounl ............ None. 
All othl"r dll'poal&.. . • ... OH. 
~I net or luY,\IIINI .-etA ................................... ~ 
Tnt.l Afll or lnv•t.d •---t.A. lfflllll d._.precl11.lloo..... f t:1.lllf.11 
XOlll•Ull'f'llft'IID AMll'N. 
l11l-t•ret1tdun.11one: •~na..S.t:H.zt .•.... ,,.. . .....•.. I 
lleDta du• and aC¥rued. . . . . . .. • . . . .. . .. .. .. . .................. ~°""· 
Jla.rbt Tahaa ot ntal Nlatt' o•ttr l"t•t and htt.•umbrw.al"'ft •• !Cuo1t. 
Market ,alul" of honde abd 11tuak11 o~r «-1......... . .... , .. !'fOIICt, 
Total ltoll•lnY~ted a-..LA . 
.... 
-....... 
IOWA I URA.'IC'E REPORT 
t.uan.anu. 
...__.. adJu"IU'Cl, du ... ,ut uupold (t1umbto1" ut rlalm.. .\1, '!'(me.' 4 ff.17.M 
Tau• duft •~ ::."":~ ~Xpl."lllll"i du" ~nd ~~t'd f,.W.W :~•od rcn...,,nrJ, fJ,.'W)11,00: Int• , .....,rut-d 011 1&ann•. -;;:~~- I 11.00 
Ad,·~~:~:~~:i,.~·•1ou• . . , .. . . . -~lHlf' 
Rnnuit r inot lncludhu: ('l!Jlltlnin-nl m<1rtu11ry1, ,·I•; Jullsm.,.ul 
All 1~:-m•u.JUAtdll,n, -.. lu•ll llutuat llru'"lt A~lalk10 t,Wl.&l 
Toi.al 1i~\ua1 U11blllt.lt~ 
llalt.n'-~• nl'I tt,lille\,t, , 
{'ONTl!IQL"IT IIORTl1AK1' ,O,!llafl (ON klltl!ICIU'a,11, 
llonuar)' 11-Mit-WuuC'nt~ raltt-d i111d uut yrt du, , - N:::::· 
)lurtHlll'J ~-m.:;•
1
~ d':;~an;~~•:.!~11:!; · ;;,~-~~ t1hacljua1t'd 0 
)16"-..:..~ Zt,'"m;; reporktd I ..-oo 
""1•••• ;:.::: ;~:,~.:l::~wn .,. f = 
!(pt 11m1Hlhl dm~ fn)m m\l'Dlbf!N 
COWTIJUl&!ff MO■ffART ..... u.nra. 
LuUt'tl a4J1l•l4'CI, m>t ft"l dUI.' lnumbc•t of 1•lal1Wl. · · · · ). 
Li__. In proN.• of adJWiUDtmt ~numhl-r of f'lalma, . 
~ ,,..puned o1umbor of c,lahu. 'ii • ... · · · · · · · .. · · · .. 1.-..-..-.. Ltld1au111hlirofl'lalms. ···, ··•·•··· 
AU uthfir Nmtln .. nt Uabllltffll. · · · · · 
Total rontln,renl mortua,., llabUlllt1t1. • . 
... Non.,. 
, Sc,n .... 
. ... , 11,llll.GII 
, .. one. 
None. 
a&■taiT or cr&IITlnl"""TD oa l'fflJt!ID-IIVllH• ••ia uotfrr. 
I 





192 !OW A 1B UBANC'E llEPORT. 
■IIIC'IU,.l..4Jfll0Vlli QITUTIO ... 
Whal i- lb• nu,.-lmum aesaounl or tJu:i r,t1rtllC'a14" or cr-rtltk'a&a i.ued on u7 9D8 lJM 
A•~•rr. In dlYlAlon A.'11.M; la dlvWon R.tl.-0. 
[lo lb"' ~rtllt:'al-M or puUrlll'I' 1 .. ued by lhe aAlkJ!Matloll •pec,lty ■ lxod amoaat le 
tM! paid, N11■rdl""" uf arnouui Ntall...t rrorn ___.men&a to DIM't tbe aame7 tr .,_ 
•t.al4< how lh~ arrM,un1 I• pa-rantt.of'd. and whttlbttr •acll l'Qantntl!e m pre-mlum 1a al-
low,"I any 1S1Tht~nd or f'l'ltdc1.-me-nt m,tum. 
A111wer, So. 
•~ any 1••rt ~•f th,• murtuar,.- Pltt-._nwt,t• nllfld foT ■nJ purpo-.e HCll!lpt to pay mona-
.,,, rl111ma? Ir 110, what 11nwuut and for •h■I PU1'J)lllll!? 
At1!1Wl'lr, TN1 , ... , 1't'tut: to pay eXpt>rutNof1,oll~t111« ■ IKI adJu,t,UnsblMIL A portloe 
I• pl•~ In rt-.rvl" fund. 
1>111111 th« IUll'flfllatlon or l"(tmpany IKAue L•bdowmtmt oortltlaat,M, or pullohm. or unde,. 
t11k1• and pN1mlM• lt1 JHI-Y to memba"' dnrl111 llto. wit.bout re,11NI to phJ111leal can41Uaa. 
1&ny 11um of mo111.•y dr thing of \'B.lue-? lf MO. bow are Lhu. paymout• or grom1-&»'D-
vtdN.1 for? 
A.n11wer. c .. rUftl".utw pruYlde fill' a pro ruta dlYt&lot1 of NIIIOrYe tund In twebe ,-,.. 
In lel"yln1 mort.uarr ~nt.ai. are they 81'114ed on any table of mor&a.Ut7, a, aa 
1131:ad •UIP cbarsed without reprd i.:1 aac,? 
AnMWnr. Ol'IICIM. 
It mortality tabl• &ft' naed, ~ue name them. atad aiate H ........... .,. S.YIN. 
nn ._.,at c-nU7 oron &,cw, at daleuf .......,menL 
A,,..w .. r. A-lllf:'nu are g,aclfd aooordlna to ... at time ..r ,Jolatna. 
u ... Lttt. tocl,et7 an ttllWJ'Sf!AOY or Nlllt"l" tundt 
A111wer. y...., 
What t. ,htt amourat lbnt!of? 
Auwer. t1._.at,at. 
For what parpoae, bow .. II crealed. and wbc!-N 4epmlWt 
.::.,::· ... -::1!: i;:~i:.=~u:~ e::.e:=.::r-::i':=·-== 
la bulldlna: ll,OIOJll la ............... band, to be- I• pql .. balaaoeduoa balilllof, 
wllloh WU Incomplete Deoetnberl2.. ·-
A"" tbe otloonl &ad dlft'f:kln e-let!&ed at aft &11naal IDUCft.lns ut aaembeftl,t 
An•wer. Dll"OUtona. 
1 r nnt.. how A1"0 tihoy ltOleotlltd? 
An•WL'r, OIIOtlN aro dleoted by dheoWn, 
I•" 1111•dloal aaa111luatlon ,oqulle4 before lallulnc a oenltklato to appUoaatllt 
AMWttr. \"•• 
Are oenlao.t• •uect tel JM!IIIOP otlle-r I.ban Ille fam11y or beln of ~ lll8lllbed 
Auwu. No. 
Are .. lalUDen&a of oel'lilcatel to ot,.het- lha• ■uoh pa1'1111181 alknr911? 
A ... wt'lr. o. 
r.,r what.,.......,._ &N ........ate ma4e, &Ad ullCl•r wbat.aa.tborl~t 
Aa•,...•• Dadn _,.t plaa to pay dealll - u4.,. - 'by~ fll. 
boanlafd-
Wbat ... maf- wuuldaaoldllaal7-tlooth~totallDllo..,... 
- Pl<ld-la-~ •I-"-· '--ta-A,a.-:tadl_B,_n. 
18111,J IOWA INl!URANl'I.: REl'OllT. 198 
A.'XNl'AI, STATEME 'T 
!OWA LIFE AND 1-:NLIOWM)~'f AtltlOCI.Al'IO , 
t latd under th., l•n or tbc, Stal.fl or Iowa. mad11 to t.bo Aucllt.or nf IUate or Ille 
lnr&ll iate or Iowa. purwnant to I.be Ian or -.Id MtaW. 
,_,.,, l\ p, l!IWILL 
tlnfflt"IIOrawd llar'Ml 1. UIIQ. ,-.,111_.nc..t bualDNI lta'1.'h I. .ua.J = =--~~~lo••• O, P.lfearlt1,o.kak--. Iowa. 
U.L,UICSIIIISft, 
..,.a,ol-mln.....S--•--otp-,-r, ·········• ....,. 
,.oo .. DUUJIO TU TIIA& II& 
o-amou11L paid by mombon k1 •h• -lai1on or 1 .. ••• 
wtt.llout. dt'!Cluetlo.- tor oommt•tu,,- or olh•r uxpnnaoa. u 
o..!1=~n, nt me•benllh• ,._ NQUll'ed or NJW90ud bf app11oa,._ wltuaU•ductlo,uo ... , ......... ,. .... , , •· • •·. •·• ••= 
Aattual da• u ,.,, mutnet.. wltbo•' uy _....._ wllaWffr ._..,.._J Jlorl11arJ',.,_., .. ......_ .. .,...,.......... 1,1&11 
i.ai::~~~~:::::::·::::::·::·:::.:: :·.: .. .-.:.- : :·~ 
-r-!paldbJ-- ........................... . .f .__ 
,.._ ... _ .. _.. .................. ········---... ,-a11 __ .. .. . . ... ·····-
, __ paid la......... ... . .......... __ _ 
Total-.... ············· ............... . 
'l't,t,alaal,...,..- ..... ~ ........................ . 
13 
JM 10\l'A l);slilL\l-1 '£ REl'URT. 
1.n•,,H•~ ., .. 1 rfnlm11 ,,1 tutlt~f M•)wduh1 tilt'fll 
At1 \ 1u1;,. . , Jut)'lllt'IIIM t..·I Ltru,,,1 
a.~.,1 
1:J,.00 
·• ,.ooJ ,, 
t 1un11111-,.1 1111 amt:! f"'1tti 1ttU1J11f:".l h)· ,·,, l•~hl vr ti1h1w1•11 to 11tJ1•111 .. 
,11, a1q>111;111 nt f ••-ell 11,ntl du, .• • • • .•••. , • • •• . •. . .i:11.111, 
f"r,mnil~lqi,s uu111 ur flll1n1-••tl r,,r t•<1llt,111t111r 11 .. ~,,,-.monl--. •. No1111, 
1-l11ln.rh.s n/ Ki!'m-rul IU;;1m1iwr,; flu! 1inl.t hy comml-1-ilhn~ .. • •• 'i1''l',00 
nhu·lii. ot 111111 rJt tuiil dltn•h.1N, tl,tL.i; ofht•t' 1•omr,t•n-.11,tlon of 
t,fft~-.,N, ti.tu,,• • , , , •• . • • . l,fl';,.'i.00 
8ulurl,~a111! 11111c,r1•om1 .. ,11 .. 11fl1m 11( nltt,.-,. ua1plo)'t•i , , '\'0111~, 
~l••dh-111 ... Kmh1i•t1i' rn','i, ¥, tu•1Ju-r JtAIO tllrt,•t'l h) llltillllH'J'M Ill" 
11flwn1rl .. ,• ,. ••• • ,. • 1:2,1~1 
lt•·11l0 t·•t1l.4'1; f•·t•!l, tl.1',tt ; tvf ,•rtl-.111gn111l prl11tl11}.,fil-4!l.'ill • :JTl\.<I 
A1h"am•1 .. 1 111 nm, ... "' lllllJ lllfPIH,._ Int..:, f'l•flllJd •Hit nr ll,,lhJtt.1 •Hll• 
o rlr,; Pr ('OmnUMlou<1 • • , • . • • • 20.IIO 
\11 olh•·l' ltHn<1, ,-j;r. .\h,;tnu-14, t1wl, llJhts, t••Jlill-rlnl( t>Ul\·1• .. , 
n•1•n,1ll11sr nucl n•li•tti;IUI' nl'11"l-SCll~t!14, t"k.r..llll,:t' llfld t,l1tt1,mery, 
!21'.\.UU; tn1n•H11i,: ,:"I"'""'~ ur 1,11•11N·11I trn111111i:i,r. 11011.s.J: -.1,t•-
11'lary,t1:i.111 !J.:M\.M 
tTOl:il tl\:t,tl'IIM"'I ..••• l, !.!,lltiii.fJ71 
l'r~I ,-- du, of ~Ill HKtah• tu ttlbh, tt~1'Ju,.l1·e 11r ltm11ut~ 
ht1ut1~. . .. . • . •• . • • • ... •. . .. • • ••..•. N,_,nt'. 
•i,ict\lll 011 r11,,1·l..-:13'Mlfltt,l ll••ttJil!Hl~l•· ... 1uh.-............... ! t .. ,,u.oo 
l,11:tu~i.t 111HI hy i,J,~lJ(t• ut hutul,.. t~k.-.,ur t111u,r uu1r1i111al1lt-
c,:.Hut1•111l!t • , • .,. . , .• • ......... ~••Ill', 
4.'1'11!1\ \·uh1t 1tr 11.,1,d •h•U ..i,,c.•I,;-. nwm·-d nh-..:ditlely , • ..•. No11t: • 
.:\If• 11b h•,1;:-,•r 111,lan,!-t-5: Oh1 AC41.(1Uut-s. . • • • •. f::SJt(.i;, 
l'f11illhJ1,tU 1u1tliwllhth•atiur.r ,~ ••• -• • ... 2}!0-1.!ij 
t•m,b 1h•1w.,..lt 111 hank11 uu l!'UH·Nr1•1u-y nt' t,•~L'l'Vt• huul 11t•,•nu11i~ 
''h~h11-.ll:ll '1.mmty /"tlUt' n1111k l"l't"tltlc•tih; 1lf (11•[)1~1l Wli11 
.-\ 111nt~1r. , ........ .. . . . 
} 111 Ull Ut~ nrnl ihtut~ 
.-\1J •t.Jwt ,li,po•-11"' ;\01w 
......... .. .... ~ 
J)\•<ltwl ,1,-111·1"t•h1tlou of 11..,_, 1 - ,,., lfi-iug -<1tnw w 11111rln•-1 ,·alut!,. 






lll\\',\ IX><l'll\.'>O: HF.l'OllT, 
{Hl«.f'O!' due." • ..--' . 1u l'r\11'<-I. II0111" , , 
Jtr,-nb !1110 utul IU'("l'llotl. .r •• •• ;\iHII(', 
l'ut-nHnre ■nd 1h,11ra~ . .......... ,.n,. -· 
!l..rk,•l 'fnlm of l,.-'ltut~ :u1d .,,Q('k,. ""''t ._.,..,, .. ... ... ·\: , ,1u:i, 
l\1l ,l no11•l1 ► 1"1 ... 11'Q 11,s,.,,-\i. , , , •• , .. •• 
I.LUUl,ITII" 
I.ON•• ••Ull"-\1-1L •hu.• 1mcl 11111ia1d itrnm1~r or rluhu .... J n-11 1~7 
1.i1llt•~· tll, puld O,•tol1t•t 4, 11":NII , ••• • • 
Till•· ,111i•nml IU-('nh'll. •• , _ , •• • • , ,:\uni· 
Fa.Jnrfts dm dltt·clnr<c for I~ H1ttl prior ,-·t•1H~, P-U':-.. "'o1t: d,u, """'-'I"••• 
~•r.> n,c- 111,)111!,<1' -.al1try, I!\.~. f:i•I .. , • •• •• ••• • ., ., 
fl,>rrow,..-1 111,,,u·_y •• ,, , •• . • • , , , , , •• • '\,111,,. 
lul• fl, i U<.•rfllt'II (Ill J1&Urrt1· - , '-lilm•. 
\1lruu''l• u,-,-.t•-u-11w111w , , .••• ".'iuhu. 
H•••111~11r 111, lrh•U•l uH)htullnt1,. :\11h1•. 
,\li 11llu-r- 1111,JI lnt•)IHIIIUt: 1·nhlhHt•·t1t mur·11uuy1 ::''11•111', 
'l'fll-1'.I ttt<lUU.l llnhllllfc.-.. , , 
,h1rt1mry U"'"''s.-.ou•111-., l'llllt<d u11d nol ~·•·• d111, , •• . ,, f l,t:"10,110 
tmtuury u .. -.,, .. n1t·11t-., dth• ,111d unpnld , • .\om~. 
~l"1·t1111r,Y tL .... t" ..... u11.·11l ... 111,t ye-t ~·ulh-d for l•.~-- .. 1i,,. u1111<IJ11o;t1"flt 
t.'i,';7',.~ill; A.•-.lf'lh-d, lll>lh•: n•JJorh-d~ n,0111• ... . l.'i"Jj,',11 
t~ AitJu ... it~l, m,t )'t•I tll11• /liUIUl'h··r pf t•luhm1, • • ~v11•·• 
L,, ... 11, pruc.~ ur 11dJn-,trl11'11! 1nutnh1•r11t dultn•. JI , • .t 
l~eft rq,orn•d ,numl"•r tlf ••lrtlruo;, II.. . .. i ••• 
l.•,w.~ ""'!,;.t1•rl ll\ttllliJ1•r 1it 1•h1hu.i, • •• ~- ., ., . • •• •• , S-11111•, 
\ 11 ,11h1· 1· I"lt1Jtl111,1;t•Ut llttbllllh•'!II, ·••• •·• •• ~•11w 
f t.lt.f.l!IJ 
l!lti IOWA L',SlfltA .. 'H'E REPORT. 
P,1llt•h•,oorl-i•rtlll1•ttt1-t' ll1-t,lN-;-t: fh•t't•mbt·r-:H. I~ • 
l',)lli•h•;., or ut•rJtlh•nt•·!-. wr1tft•11 durl111-t tht· Yt.•ar J~ 
I.AJ"'ht'"- rwd clR!m., ou llOllf.."h•~ nr 1'1•rtll11•ru1--i u11pHJ1l, fk-
t•1•rnl11•1-:111 JN+7 , •• ..• .. • • ..• 
l.,w•'>l'""; n.11d 1,!11,lm" 011 1>c1llPlt":-; hr cnUffoMr➔ lu<•ttrn•d 
1l111·h1$f 1lu.1 )'1•111.· l~ .• ••• ••. ., 
Tot11l 
L1.tt-"t'~ 11.ud 1·lnlm.-. OJ1 pi,lh·lcs Jell' Cntlrh,atcs 1,ahJ 1.Jurhl,cr 
tho)'t·arllO,l,I_ . +··· •. - . -- • -- - I 
1"1,tlch,;;tlr,'f•l"ttlkat,,,. wnnluft-l('fi b1r d~·111h durlu1i I~. 








\VIHtl , .. 1 hl1 thudu11u11 IHllt~Unl , .. r Ult' C"t 1 t!lllen.tt1 fll' 1-'(·rttflt'R.H·,. l.'\-t\H'tl cm llllJ OIJ11 
llf11? 
An~wt•r. Fh'l• 1 hut1,.1u1d 1l11J11u-,i,. 
lM th•• 11,•1·11fkn.1p. ,,r l>Olh•h.•.'< 1"'"nt.1d by th(• 1L-,.~k•h1ll(,11 '-JJedfr l.l Jl:tt·d n1111rnnt to IH• 
11uld, t•·1t111-cl11•-.,; nr M1if)IIII' rt>alltt•il fr11t11 ll!-<-',\''- .. lfft•lll114 to IU('l'f 11w -.auw~ (f .. , •• t;bh• 
how 1h1t.• 11mnu11t , .. gm1ruuh•(•d, i.1111 whr-llu·r ,;,ncl1 gm1rnnt•'f' 11r-iu•1•mlun1 l"\Hl111~11I 
QII)" dl\"hh•o1l Cit" ••111lol\"1Ul'llf tt..•u1rn. 
\111111'1',·r. Tlwy 111, 11111. 
111 :inY l>lll'l uf 11ll· tll(ll'llllU'Y 1u,...i.•-..-.111t•llb tlSOl'l fot (tll)' fHH'tHr-;o t•liil'l•(H lt'\ p:1y nmrt• 
unr,Y 1•1n111t'-"( H ™1, wh111 nmvuut n11il rur wliai ,,urP',.,,.:, 
AU~\fl•1•, ,\ 1•t•rt:1ln p,•1·,n·ui ut n11•h ,•01ll•-1tlnn fd1•ntb lu-."'1 ,·urylnlffrnru ll•H to f111·tl' 
lH'f ('NII, IU'4.'tlt"{tt11,:- It, l~ltl' ,.r l11i.11n.•d. ,~ l'llrrlt-<l 1,, n:--.1 r\.'l• Oi" (•uduwm(•nl ruud. 
r>,H,,., IIU' ll"--<0t•hltl•1rt ur 1'tlfflptlll)' 1~•111• 1•"1dowmP11l t•PrtltlC'11t,- ... nr pnlldt•,;, nr 1uvlt•r• 
titlW 1111'1 IH'llmlt.t\ hi 1)1.i) lo m,·mb,,n, d11rh1tt ltf1•, wlthnnt re)l'ur,1 10 J1h.f.;,h•n.1 c-ond1tt11n,. 
101,· .. um ut 111t111f\) ur 01111~ of \\llu1•? U ,..1, hf•w ?tt>t• th1-t• pa)rrt11•nt--- 1Jr prumii.N pr,,. 
11d1ii•1ltw·t 
.,\uh\~'1,r, 1'111· ui- .... ur,·1\ 1•,wrdo:u•."i th1• nptlou t.o whhclrti.w from thu 11,'-tH.,.ht.tltm llJKHt 
(1, 1111 .. 11 .. -,1111,•d t11 hy•la.u'-.. Tlw\r 111,ymt•nL-- 11t'l• l)Mn·ldt-tl tor hy th!' hi!ttJti, u,pn1'1 nf u 
p!•l'tlou ,,r (_·•nll11••lluu or d,•uth lc•-.'4 n,.,., . ._ .. ,u1.mt:<. 
tn t,-,·.)"111,i: nau1·tunry fi""'-'"''nwnlil, 11ru tht>y Jrmhwl ou tin!· t!lblf!.ttl mol'1nllty, llt'J'li' 
HxPtl 1t11111~ C'hat}lt"-1 wlllnmt rt•J.ttt.1'11 to 11i:11? IJ mnrtolll)' Hlblt·:-. u~ tl"1·41, plen...i.o t11unr 
lhl'flt. lllld -.tnft, If IL• .. L',,.tnt•Dll, ft!'t, h•,·k•I uu ltf!t: 111 .-ltlrY nroh 111:r,,. l,\t d0,1P nt ~ 
flWUl 
,\u--~ ,·r. l-'1""1"1'4114\IIIIK 11i•1• ,•tmtµ"f-d -wHho11~ ~)?!ltd U) hie(', 
I hv, I ht• .. ,1t>l,·t,,· 1\11 l'll\l•t~••1j1•y Hf 11•-.l\1·,·t· rundl' 
,\ni-W~f'. l.4'"'-, 
\\lutt. b-, llw flfJlflllltl lht•r('tJn 
\n .. '4rt, ~-,,·u t111uu,1111U -.M-..•U hu11drf•(l nud thlt'ty•nh11 1lnlhit--. and thlt1)•1•11 
~I l!IA. 
l"or '"llM rmrpn1,,-, lmw t-.11 ,•rc-uh-d, :.uul -wht1n~ d••PP<il1.•~? 
,·\J\AWt"r l'nr m~mlw1'1' l'> IUI t·h'<"i W Wl\l\thli\\' frtoUI 1111· ... ,...lll'hll h•U tt.l ,w,,tU1l111110,,.., 
&lit ti~·rlbt-d l11 r1•rtll\,rttk 11 r twill,•:, qui,) 111 t1:.-h,"--.. lm·\.,..lt'(I \11 t'l'lil ,, .. t 111n It, fl('()tll''ll• 
ao wllb lJl.w. 
~'"'-" throftl\-°\?N nod dlr!:'C,·l•o ... 1•11..,•u•d 111 u11 "hh1111l 11w,•11t11r u( t111'D\1M.·r--) 
.\n.111,rt•T rb1: ,tlre1·lur:-. 
H nut, how a.n• tilt'> M"li'("h>1ll 
\run• 1-r. J,Jt't'h.-.1 h)' dlrl·••iur,,. 
t• n mi•,Jlr"l 1•,11n1lua1h,11 r,w,1ul1,~I h,•t11"-• l"" ul111c- a 1.."t•dlll'-•Jtlt• t,1 Hf111I\L-;111I"' 
,\Jll-W\l"r. ) '1.•-... 
AN Ol:ltt!l\t•Ut•·"' j.._ .. ,ll'd t,~ 1,111-itm ... utlwr thnn Un• t11m111!· .. ,,r lwln uf llw m1•1nl•1•rl 
Ans1"t!t. Ul'lnth,~ 1111 ◄ l h•t:hl1•r~ 
A.re a."'fflj?rit111't1i,;, i•f (_'11'rtlttc11tt'R lovtlwr 1t11w Mh'h J14'f"",c,11-t nlln11,•rlt 
/\,tlSTl'f Ill 110 l'U"••• 
tor wlint pu•i"...,, ... 1111,• 1,,t~, . .._,m,·nt..s ouuh•. i.m.l 1111th•r "lw,I trnlh11rh)'"'l 
,i\ll'l1111'Ct ,\. l'--.n1r11l~ 1ih.· n11uh, r111· l'Udt llt'<lth \n,.,-., tuuJ h} lhlllJorhl ,,r 111·1l1•h•11 of 
h1ot1r[l<l1f,lllo11, 
WhD.l &\UU nr r1101lt•)' '11'ouh1 till nttlltttir! li"-"l' .. -.nll'ht fut lh~ ll!l)'UHIJl1 or II til111l'lt• ('l'I"• 
tlftcatu P"w11lC'\' In Nu,•t) t>h, ... ~°!' 
\p,ol'PI' , i'h-1, hu11tlf1"tJ 1u11I , ... ,·,•utr•fln•tJ11lli,ri.1111d tlfl}' t't'l11'4, 
ANNl'AL STATE,IE1'iT 
Urt&",thb1<◄ I urnlrr llll' 1itw• of Uw ~lat."' u( lo\H,. m11d1· 111 !ht• A11dlt11r of Sl.,.,le nf 1111• 
~lull' of lu11t "• -pur-<unnl tu Uu: ha¥>-.. 1>t illtlil :-i.tol11 
/-,f.¥1•~ 11/~ ~tNON Jl, l\.t::rn-.11, ,<ft.oo·rt~·u, \\- ~1 11,,VKl'O'flll'I' 
Orr>~ Dl11Plllll patli\ liy Ull'll}t ... ,... t.n 1111• ""'O(J(_•tll.t1u,1 nr "" ,u,:+•ul• 
.,.·ltlirull L1.-1lu,·1tnw1 tot 1•11111.n,b, ... IHn~ •lt 11U111J' 1•1pt•tii.1._, 11• 
futlt1hl 
'•"°"" IUnt•Unl ot UIPUll1••1'tolilp ''°"'"' t1•1Jt1in•cf11-r rj•J.•t'l.._.'lll•'Ojl h)' 11p• 
1111rllt l••n•, "·1111111J1 tlP1l11t•lluo... •• • •••• 
l\ 111111111 1101-.1111 p••t 1'11nl t11id, without ·,my d1otl11,,tf1111 l'I hnfr.,1•1' •• 
A!U<• m1•11I , Mud Uitty . , • 
)t,,,1ti-al l'JUHllhU-tk' f,,, .... p11hl hy u1111llt•1n11 
h,l,rr."\. •· ••• .. , .•• •• 'ittur•, 
ft-1:-111.. ... • • ., • X11u1•, 
i\lt.,.1u1,·1 1<11tJl[1•11t11 rt·fntld ,., • ••• • • ~mu-. 
l u. .. t1 t-t,·t:J,.,d fr,11111 alluth, •t !\-!IUrrt.'"- ,·It,. l.'-uU1'f.'l.l•111 h·<· fJ.ltl; 
11\·•·t•dntfl :H bunk, ~.o,q n1Jvn11ct!fl Uy uffltH·ti., t;JT:1,111). •• 
t.\llltltSt,1111•nu paid lu t1tl\'ulw•· •• .. , ••• U·.t":11~ ;~1 
•r,,u,111,~,m..-. ., 
'1'011,I nH ~Urtt••-.. •• 
Ill IOWA IN8UB.ANCE REPORT. 
J4'....,.. nnd lalma... .. . . .. . . . , ....... ,ifonet. 
Adwa11 .. to PMl1Mflr1UI mturnedec1 t.o N•jt."<-"t.-1 ap5tllt!lllltll, •..•• Off, 
ToUIJ paid to memban , . . . . , • . . . . . . . • • . . . . . • • . :.uue. 
t \1m111budnHJ1 and tN"tt N'tatnNI hy ur paid or &llowt'd to a(ffnll!, 
un accw,unt or r~ 1utd du.,.. . • . , ......• , ..•...• °''I'· 
Ccnnn,i..dom, .,_14 ot ...u.,.,.,d for oollettt.h..- ....._..ta .... one. 
lark'M of snaualfl'f'I' and __.uu UtJt Pll-ld hy NMDmladohti .•••...• I K.OD 
tla.ltu1• of ofllt!en. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. -.GI 
(tlbMootnJl'H!MIUun of otlt.~ni, .• . ' ...................... None. 
811.la.rlol and other ot>mpen,ut1<ln of otlftl ~•PloT• . . . • . ••• 
MIMlll!&l t,,r&mh1ttN' fHJt. Wlll'ltJ1or paid clll'l'f..."t by m•mbon or 
ot.ht.•rwh,o. . . . ,. •• • • ., , .••• , .. •. •• . •• • . •. , •• • 7.00 
rtent.... • ......................... one, 
Tuna.. . .. . .. .. . •................. ~one. 
A<l""nlol .. ..,4 prtntlllt,.. . •. , .. . • . .. •• ••• . . . ... , . • • • n.19 
Ad ant.oed tn olkien aod apnt,, lo be rvpald OU& of ru,a.,e ... 
al'lalluroomml111dntM1 • • • , .,, , ,, ••••..••••• one. 
Allo'11erl ..... , ... 1-)!_'°'_., _ __,._..,_I, 
...,, publloalkm noUoe lnaorporatltl11, 11.16; ruhbetr Lamp, 
II.JO: ..,_._ •nd lnoldtmtalo. tLl.40 . • . . •• •. • . . • . . . • • . . . •• . • • IIUO 
1Ad atu,e,.,......ata•ppUed,hwluded abt1Yf ...•.. , ••••• une..l 
(Tt)t.AJ Oll)lll'lll- ............ , .•....•.•..••...•.••.. , •••• IM5.'7U 
T-1 dlobu..,moni. •.•• , •. .. ...... , .................... ---
Balaaoe 
IIQffUR.......,_.Atllft'L 
1Whe,e b4114 ..,.,_,._., o, -"" fDnd - •b41-•PNlleaD7,> 
r°"' Yalue Bf 1'Nl ..-w tn ca.II . . . . . .. . • . • • • • • • . . . . . . . one. 
._,,...,. _,. ... 1_ .. -· .................... -
r..a.n. ... und bJ phNlp or bondo. ■-Im..,.. - ,a-Ille 
a,llalerall. • ........... , ..• , ............... , ...•. N.,..., 
,_ TIID• or ho..._ and "'°""" owned aboolulelJ' . . . . . . . . . • one. 
.\pato' lo4p, - •. .. . . . . . .. .. . . .•• ... ••... .. . . . Gile. 
CUii loolloe, ••.•• '" .. .. .• • •.••• •.•••••.••.•••...•.•• 1 &'Ill 
0Mb de,.._ 111 IM:ob nn •mol'IJW:IK11 or l'N8ff8 huld ~ -·· ····· ............... . 
AD-d-1la .......................... -
.................. ........ 1 CUI. 
llldffl dop,NlaUOII or - .., brtc - to markec flloo. 
anl a1en balaftCl8 IUlleOUNd , . , , .................. --. 
Tolal110lorblYWlt4--depoealal-lon ... , .... , ,_. __ -·--- ······················ lllarlldnl•ol-1 ............ f_ 
Tuq,lna1>-l11 
G--···· 
IOWA I, lTlUNl'E IU:l'ORT • 
J.41M-l"ll 1tdJ11•u.1d. ch11 a.ntl u11pah1. . Xon('. 
,11•.._4,u 111d '""'•ruNl . . .. .• .. ~i,nt\, 
lJl~. "'"'-"' Jl.1111 nnlrt' .. ,iwn•"" due, a11d aC'rNOO, •• . ··• ll.}..11) 
Barn .-,-cl 11t1•n'f'y,--.~1 Int~"""' ■('(.'r,1..-J vu 11,ao11,,._._ ...» 
,\d~U ~UM.•nt ¢'ill 
..-,nu nr•tlrkh.•1ttl11hlhtn1K>11" ..•...• ........ ~m~. 
\11 o.Jl.bd tnnt lncludlt111 f'!11tth11rent tDOrtUUfl, ,l&: llnnU, ad· 
v, rt.lNlnc and prlnttuw ntA 
T11lill M'lU1til llahltlt.lt'II ... 
CUIIITl11Cl■H' •ollTDAJlt' AUWT , 
)h.,rtu•rr attM1Mfflf'nU 1•allftd •nd 1:1m ,~14uL• .. , . • . :rfone. 
)lorl.uar, ~"nt. due amt unpaid. . . .• . . . . . . . . • . • .I ,..,. 
ml annual dues In PfflC.'!Nilll of l"I01leclio11 . • . • . . . , • ,11.11 
menlil nol ,.,., ailed for- 1..- unad,IWIU!d, ,_..,._ and 
r,,po.,..S ••...••••.•••..••..•••••.•..•..• ·-· 
»NIie.ai es:IJJlln•n· fON ht pmt.._. of t.-nlleelloll ... 
Total due from tnflmbftn ............•.. , . , .... , •• • ..•.. .---■•••• 
t».du-,\Mllmatt,d «111t. of oo11eotk:m ................... ,, • ,.,.None. 
"' amotmt d11e fNlm mNDben,... •• .... .... • .. • .... •. 
&DftJIIT or ellllTn'ICH' .. .,. POU:cra■-IIVII- D AIIOUff. 
ttl'l'IPrt.Uh. . 
UI' eertllloalelt 
Taial .. . .•. 
lW~=ber ~ .... 
Tol&lpollo ... o, 





• 1111\' A L'-SL'lia..'-CE UEPl)RT. 
Wliat I• llll' m11'thnu111 tu111111nt of 1lu1 t"(•1'1111t•ftte or l'.'t'rtlll('Ulti",.1 ..;uni ou A.D)' on,• lit,·) 
""'"·er. fl,11'1. 
I~ 1111' rf•ttlllt•ntes or pulh-k.s l,ill!l,Ut.'f.1 hy thr tL"MK•lall111111Jto.,-clfJ' n lht.•11 nwouul u, lJl> 
p11l•t. f'rprdh nr ■ tuuunt t\'.&lliwd from WI--UU'Ul>o 1,(1 mei.•t lh~ 11-ll.lUI>? J f ..... 11,tollt• 
hnw 11w arnount bo 1111v1111tei,I. uod Wtlt'll1t!raud11u"-NtllfN'<«.1t pl'\u11tum l11 allow,-d 11.1n 
dhld1•11d Or eutlowmenl ttturn. ~ 
A1utw1•t • .!',,,, 
1 .. tt,OJ i,u.rl uf tl,1 mun1u1ry •~-f<-.. .. nu•nt U,.;,f•iJ tor auy PUfl)(ho t!'.S:1•t•pt tn 011y n,or-
11rnrr c-l11l11Ui? Jf au, wh11t atnbunl um1 fur 111hot p11rt,o,..,1? 
A111tw,,,·. \'1•J1, 2.", 11•'1' ('eh! nf Rh'l'tlltury .,. .. ~•:-<,Ull'lll.a i>f'L tu,.ltl1• for l't•J;lpf'\'i' fund, 
l),;,i,. th,, :.;JV.1,11•lntln11 urru1n1u,1ny l»lH' eudu"mf'lll <'t•rtlthml.t'"' or J)(lllllh•o1.. or t111rlt•1·-
IHktt nud r1rur11I .. ;, 111 i,ny h; mewhf'r,. durllur Ith-, wltl111ut N>~unl to 1,hy1donl (•omJ11to11. 
1111,) lfUfCI of m111wy or thin~ ut yn1uo? Jt ,..,, how ,ir,., th,~• 1)11ynW11t.,i, or ~JromlAL'l) J)l'H· 
vl1lmlf11r) 
;\11111-wpr, '\"v. 
111 f('\·ylmr mortu11r)' •~rn1;>ut ... ftt't' th••J' A"nuh,,1 "u 11,iy lhhlo nr mnrtnUL,-, tit nr~ 
Jh1 ,I 1oum<1f;!'hUr1t•••I wtlho11t J1>1mrd to a~d 
An~W••r. f•ra<lt-.1 l.ly 111:,1. 
It mortality tn.hlt>A n.rn lln-d, plC'ab4., mum• Uwhl 11nd llll•• It n-M,t· ...... ment-. ftN" lt•l-if'd ou 
at,,ie nt Pntry or"" ttJe n.l rlate ot 1< .. ,;~•-,.♦ mt-r1l. 
,\n,.wf"r, ;\(llt'fh•t:111 Tt1hlt,, Oil :agl" ill ••1<tr1, 
11111" tho llfl(>ll•ly un t·lnl·r);Nll'Y or rt·tot•11,, fu111lt 
J\fl.,W4'1', , ·.-•• 
Wlllil I" 1111' HUJnt111t thNNtn 
AtLIIWi•r. 'rw1•11ly•n,,1, t)(•rt•N•l vt thr1r1u111·y 11"'7',·~ 1m•11t, 
For whnl JIUl'Jk•'W!• hnw bl It l'l"\<i11tod. 111111 "ht•tt· 1h•!1<J:1ll1·d? 
AuAWt!r, S11r )'!'T lr1\·t_•,.lt.·d 
!\ru lh1• 11dl1.'t•~ a111t dln-olun t'h,•lt•d Rl K.11 a1111111\I 1m.,.•lln;: of tn(.•mht·r-.l' 
A11i:.11·er. \"l. 
111 a nu·dl<-111 (•:,.amhuHl•w n-qul~l lwfnr,· I ulnlC' 11 ct•rtlfkarn to 1qtJ)ltl"a11t.,~ 
All~\u•r. \'rM, 
;\ti.• 1·••rllllt•n1t~ l!l"'n1•d 1,1 11\•r-,,,IL.., ,1tlu-r tl1nr1 1111• r111nllh ur lwh..,. ,1f 1111• 111f•01h,·n-? 
All""''"· Nu 
ti'u1· "tmt 1u11-i,i,s1-s nN' 11.. t•!l1dlll'Hb macl1,, rrnd uudn whnt tt\ltlwrltyl' 
A11>1.w1•r. ny h•)llNI .. r 1tlri1cl(lf'J,j, t◄ I J)H.J 1l1'111h t•lul1w.1. 
Wlml "'11111 ur tnnm•y "wtld t111 oNthmn !t"""'-·~-.1u .. 11t fot Hn, t~11y-11n•nt 11f u .. ln~lt-'(-ertf-
lh·tl11• J1rudu • h1 ,•It h cittlltfi' 
Ahl•W~•r. ,-,:..,_AA., 
1·uu111it•t11•1•1l h11,.lut.....,.J11111111.n· I, l"-"'~-1 
+ihl!III llhln1111 1 iulid 11.\ rucmh••r-.. t,1 ilu• u .. -.iw•lnl h•" ,11· ll-i 1l~N1t11 
.-11J11HII 1t1•1tt11·tlutl!I r,n l'OIUIJll'lo-.h•••"I nr olhl•r l'Ji:J)••ll"'l'A, k• 
1;n!;
11
~::~:unt or nwtnl)('r,.hlJ.J ft-c-~ t1•11ull-1·tl 111· n.•11n 1llf.1 llh·1l "-'-
&ipplll?il11on11. wlllu1ut dt-.lnMt.,n-. , -• • • _ I 
\11nu•I thl('il .... 1M'I' f'1Jl1IM1<'1o l\'lthnut ,11,s llt·duc-lluh •tu,1,-, ••r. 
AIM'ii!ollH'l1I• • 
'""'' u11of1•n1,ldea1.t!!; 
li1t;,.•n,~, • • 
4\,!tlll\Ct~ 1,, a$'1'11l!i t,•J.-Jlhl •• 
''Wlh. f"l"('t•l,·oc.t fr,,TU •ti 111h1•1· MtllN"t'II 
I lWl'iillnt•ntJ• (l.llld tu tuh,int)t.• .. 
Tulitl t11cnm(' 







J.-)8.,ie;a.nd~Jatnuif1lt:1,u1Jr,d lllclw<hd,:- fllt"IL 




~=,~~~~~:~~:~~;•d Ut1JN11d ,11uru1.._,ruf rlalni~ 
~i'::::~ ::.:::::In~~~ e.11,.;t~~ .. 11·~;. and a,'(!ruNI 
.\II :;1~~:,.,f,:t' llll'lt1dh11t 1•c.m1lr...-ut ~~·.:iuury), •la: 
'Tut.a~ hrl1111.l ltabllltl,~ 
R11la1,~•, llt-t ll~•t,,i , .• 




t:IISTISIIQT XttUTl'AKI' 1.1.l.lf,ITIU, 
~Wk"!! In pr,-M..-.~ur adJ10,tnll'nt ,uumlM•ror ,·laln1K. ·1 
.oMt"' N•IM•ft•'tl (outnb(•r ur rlalm,;, ;en _. . ' 
.. , 
l"'JMM."' h'fllllih'll 1numhurur t')1tlm11o h- ___ . __ • 










, •. 1 )OW A JNl-URANl't: Rt:roRT. 
"f'OT.41, •t'tlltfUfl Bl !ll!l!Etl.11 l~ lflWA 
nr 1-"· Vl'"l!JIO tl!til • 
~..r~: l~~-:::i;:.r.•~~~-~~-n_r_ ••~-~-•.~,·~.t-~ ~l.d &JIii 
(\.l\rlo,t. or •••.ottlllcatlOI wm1ln11.tt.-d hy d•ath dur• 
Put::f..,.':;' itt'riit1;..t~ -i~ni-;f,;i.wd 'i;y ·1.;~;·11u~ &, 
Inc lflM :Uii1 
?!:!..'VII.ill 
1.i'\lll.l.w Sohl' S11111•, '"'"' 
Wl1at hi thl'I max.ltnum a.muunl 1Jf tho i't'rtltleah' or l'l"rtltll'llh.•11 l"llm."'1 un lill)' one lit-,? 
A1.-wer. f\Yt• thuw.1rnd dollant. 
Uo 1111' rrrtlft,•nt-r or IK•lh•h•~ l111,1uf'CI hy 1hr k."VMll•latl1111 t1pt"(•lty" fhN:I Jimount 1u bu 
pw,ld. ""rardh~ of nm,mnt reallst-d rrum ....,._.uumtat tu mt1t•I th., ..a1nK•' tr'"'._ wt.at.@ 
tw.1'11 lhl• a.mo11111 l'i lfU•ruult.'C'<.I. bud whrltwr .,.tll'h 1J1U1rnnl('t.• ur pnimlum lo, all1\Wt'fl 
an1 dh•Jdend ur l't1d11•u1t-'lll rt•t.11n1'l 
,\naw1tr. So. 
1,. ariy pkrt uf th•• mortu11ry ..._,....,.me11t11 uM,d for "II)' purpuM'I e.t.N'pt to IM'J 1110t1• 
uat')' l"lalm•t U 1111, what amount. aud tor what purpolill•'I 
A1111wer. AMtt--._me111M madt< ht puy h~ 11.11ft tilahn.11i llod (,•1.eu!Mffl. 
llul!III tl1P ~latlon or 1-ompauf' IMlle rudowm,•ot ttirtll,•ah-8 11r pollclH. or nndttt• 
Ulkr and pn,ml!M• to PDY to meml,m·,- durlnK llt•, wlUmut. n•ll'•N'I kt phy11lcal 1!1"'41tlon, 
aDJ •um ot 01ont•Y or thhtR' ot value1 It '"°• llnW •rr. ll.eM' ia-,JttMtfll,a or pnnahlN p~ 
rklt"1tur1' 
An-••r. So. 
81111 lhl' Mll'l .. tJ 1111 t"mt•,-enc1 ut n_>liof"rvr fund! 
A...,11 ... r. Y9'!1. 
\\ b&l lfl llw amount t.bt•n•uf? 
AMWM, etJJ00.00.. 
For •bat. pu11>01w. hnw l!l It ~N.-aU.-d, 1rnd whPtu d~pt•ltt,d? 
-'n••.,r. l"uder1ht" P""'llllou ... 1,r rhapteT ur.. l••"'of 1.81i1'1, wltbibe 1-uranoe o,pan .. 
ah'111 at Alha.111, New \"ork. 
A.n, lht- 1>ftl1 ... ,,. anrl dlN.'C'ton ell.'\'t~ at au a1m11•1 mMlhl of memt.19'f 
Ah11Wf'r, Y\OA. 
b Ii medlct1.I t--'IJnluat.1011 tt~1ulred befot'I' l._ulu• a ~rtlleat.e to applktanhl, 
Anawe.r. Xo. 
An, ~rt.1111:"at.M bitiuird tn JM'"°"" utb..,r lha11 the tamlUe.t m baln nt lhe IDf!mt.r? 
AMWf'r. No. 
Am aMlpme-nt.e ur .-ertllleat.N to oth«'r than 1111,,b ~,..ma allowed.? 
An1wt•r. Sn. 
(A8a 
►'t>r •h11t tmr(tt:l!Wll ""' -.a,,.m1•n1• 111"tJt>, suut 1111,lt~ wJrnt .1111ll1••rh1) 
An11weo,. A rurub aftl tmade tu p11y ltNatt cwd clttlJm1 twd t',pt•nMJ,. of ~ottfluc-tln-
t.h., hu.tr1MB, hr abthotl(T ur 1he hy-la11fli. 
·11.at 11oum of lnOut-y .-out.it an urdlmuy • ment for Ou• P•J mt-ul uf a 1'1nizle 
tiff tG produ :l' 
ArlllWt!r. 1 •••lv~ U111U!iand t"hchl huurt~I aud 1t1y-..11t11I dullan., 
ANNlT.\L t--T,\ 1'EMEN1' 
n1·puh:i-.l 1111,Jt.-r tlm bu,.at1r &ht• !11-tith or \la.-,~eh1110•1111, 10,~tl1• to tlu• \ uclltor or ~111h:-
11f 11H• Sli\l.(' c•f J,, ••• 1111n.1111nt lu lht· lawM or -aid ~t:il~. 
1SCII\O: Dl'I0,.,,0 'l'llf.: Yl'.A li I~. 
,;,,_,,,,., a1w.,unt 1111hl hy nwmlK"til to 1111' ~w:-l11.tfo11 or 1h 11a,•111 .. 
willl(•III tlt~hll'llllh foreut111ut-, .. Jut1...., 01· uth,•1' t'!'lJ)Ctu, .. , 11• fol-
),,w11: 
Ul''f>IJ a,n, .. unt of IJH.'fflbe-l'l-hl1, r,-.,..., h.'qult-.·,I "t r,·,u·,-Ht.•nl l hy 
&lJpllc-n11 .. 11•0 •·llhu,11 1INIU,·tlo11.. I 
A1111u11I d11..-..,. I"'' ('(l1111·11,·1, wlth,1n1 anf di•clu.-tl1111 '11-'hRlt ,·t•r. 
;\-v.r.l'l..'lt11 111,., ~uriuary ,u_i,;(j_r~; rt •rn•. t,t!.:,:;&.'4 
MNllral rumh11 ,,... ft"'I~ 11ald h.t :ip11Uca1,t 
Tut:11 pathl by n11 mhrN. 
lull-n I 
Total h1ruuw , •• 
"l\1tal t1ol n~mr,"t.':!1 .••• 






lPfolld and e111l!n'I- f<i<"lall~\ '-t'h~lu.lt'I ftlech 
•• f &l'l.ll.i. 
'[ 1 pahl 10 ,nt"mbt-r-
,\\l1e-rr 111 )ii a"'' mcr,:en1•} ur tl~r,.,r luud t1&10 111, hi.:; 
1 
,. 011 rrn,rta:ngll"-.i,Jlr,,I 11,-u-.1 ,,u r,•nl~lolt' 
l•~ Ya.lul'I or b.r:.d~antl t1tod.-. uwu,"1 ah!tut,,wly 
fllll• n'('t'lvahl1• l!it't'"On-d) · ' 
~::: l,i,.~'!';"~ lu h:wk-- ,;,~ t•Wt'rjiWH<')' ,,r l"eitil'r\ "'run.,1 h.(."r'i•Ul'lt 
HI •klllom·. tH';',tr..'fl/11; ;i.1;ttloual l;n,11lt~. f'.SJ,f-.;ll: llr-.1tt_,1wny: 
tJO~~ : lnt••r1mtlm11tl Tn1-.t. Cl!IOl)n11)', t.'0,1,'I.UWll ~l.illf' rtt'll" 
Ail •:;::;.;!7.~!11_..;· -Hluci.:~tou~. -$~nm: lnt,·rn~tlunal Trt~~; 
t vms,a11). '7:W\.117 





















Mnrtuarr lll'-"l•~uwul, uut yN t·nllOO rorh""'-'1•.,. t111tt 11l11-h>fl: unm•o
1 
;..'ll'lO.:wJi,tJI 
ft'llblt'•I, n,,rw1 f'l•J,t)rh-t\ .••.. ,_ • • • • __ _ 
[~htM. e,t.hnt1l1!0l 1 .. )0ll of ~U•'('tlnu. 
~et -lilolllll ,,m.• frum tu4·.IU1M:":N 
• ,. .. ,:1511.00 
Sut.11•, __ _ 
j ,,:n-,~••l!n •oK'tl II\ t.lA.lllfJTlf.JJ. 
1.,-MM- adJu11ktel, 11ot,yeldtH!fnum1,erot polk:ll !fll) • 
(.(IMl>ill 111 11r11,·•· vr MUu ... tmcnl tnumhrr of ,,uucrl, mi 
1.:lllllt"' rvport,-ct cnu Tot prlU-c-1 ..... , 1 
l.,r rnl11\t'll 1um1M'r-of pt1tldo, .. 1,; •• 




a:1.c . -.-1.t1:, 
r..1111n1T or f"lCRTl.1'1CATE.l Ult 1•111.111~ ST.MIU.ti ,,11 \\flll''.\T, 
(A8t1 
1'1/T~I, lll"fll"'l!!:1'1'1 Ul'i'l"O'!IO•i:-. lo1'11\ \ 
I ,v I""-<, _
1
1 U!'tH ,o I' 
t = i ~ 
1 ! § ,:: ; < 
1'11lld~ t•r 1•1•r\lJl<•11h"I tu turN• llt.~~tnT1t'ffu. l...,'f U.,'4tlil f .&IC,lt;;,,u1,111 ..a! ft.I'll! 
l',,11•:I- ur r,·rtlft<:>nl writll'n <lurlrar llm n•ar 
l"ll'V! .a·,.,. l•l.;ul,l•ll.llil 
1'01111 • ·••· - • . . 1;- 1an,;r.o,1uJ,(l'.J 
01'41111·1 numtwr at1d .. u,uurtt •hkh l1an• 1't'a•c.•d to 
he lu !nrt"C'I I.Ju."'hair I~ •• .. 1)4•1 n.,:.i.\,nm.ou 
111':!J'i:!1:Ai-: 1':! .. :~tlfte 11 !u ''""~ f),, .. lf\.L.1f ")._1,1Li.11u.oo ~,~ 
l.1"'9t 111111 1•h1Jm• nu IJo•lh•lt~, nr ~tllfft•nc•-- 111, .. 
1111M Jh lnhc•tCH, 1~7 t.l l<!,,.-11•.1•1 'ioru.•. :\'nun. 
, .. ~~ •n•I l')lllm• .. ,. J,Jo•ll••I~ or-- l't•M.llkah~ 11,-
1•11,n•d 1l11rll11r: 1111• \'l!Ar 111-. I IV'IOJJ){l,011 :!,Om 
TultLI • 
\hul1•1111•11t h\· 1•0111111111)' •. .. 
1.,~1•11 11,,11 •·l11hw, m, r,ulh,,•lt~ r•r l>t<r1frii,til1• 1111111 
1lud11.- 1111 v1•ur1"'~- •.. , .... , . , ti, 
t',,llf>h••11r1•1•tlllh·111,1t1.11•t'ull11ul.t.-d lo d,•11111 tlorl 111r 





il'I.""- , • •• .. I 1,r,(..ii' 
IJO:l,lllll.ll'.!S1,111•_ 1;-i,;11111•, 
Wh1111 Iii hr mnxl111uruamou11t ot l.111: n•rtlflea1 ,,, f..-.:'tllfti•11t1 I ut-tl nu IUI)' llltt• life!' 
Aiu.• r IO, 
J1t,, 1h1• Ct•tllflr: le ur p,--tlcki. ~ued hy tli1• ._""1Clllllnu JN"f'lr~ a n~!:11 •mount 111 b@ 
111ild, N"itaffll~of aruounl l'l'all1.ei1 fruro •~ u11•nlil lo mrt·l thl" aaru•·:- tr"°• tai 
ho• lhfl ••noun• l<11 ,:,u,rauh·nl. 1u1il wh1•th"'r- i,Ut•h l{ll ,n,11...,, nr pn•mtvm ,11 allo•t'fl 
an · dlYldt·nd ,:>r ~udowm 111 ffl Ul'11. 
\•1,wrt \, , hy all the- IL"IIK'Loi t,1 ltut .-.1111Jm11y. 
1 .. ••1)' parl ut u,._. rnortu•r1 ~,crw1,t U! I for an} l•UtJJOl',I• l''M.'JJ\ to µpy mcwlU• 
nr.r •11lfm 1 It IICt, •luu amount 1,11J tor lfhal puri,u,,r} 
\n•wirr ·o. 
H1k"t1 lho U!'i,!ifk'llll 1ln or 1•omp1uiy 1 ... -.11,• l'llll•nnut'nt "' rt1IJ.-:i.llt!i 11r JJo•ll••I~. or uu,J.-r-, 
1nlu- •ml !11'!.lm1~ lO pny to ntt"mltcr-. tlutiug llfl'1 w1fh ul tcnu\ TOJ.lh)·•h•ul 1<(,udl1ldn., '1:;:r..~1~~~1.~•f mm 11 ·~· ur 1hlug "-'t ,-1Lh1t•1 1, ~,. h11w 1n.11l11·i,e 1m,·ru1•11 t-, 11r pnmih,C.'1 vm-
\u,1Y11·r, ,,,, 
111 )t",, h1111,mrlOIH\ ....... i'IM<lllt•ol>1, •~t•u tlu•y 1ut1d1·rl ,,,i n11s 1n1tt,, 11t rn,,1•t.n1ity. or art' 
ll\1 11 •111,1-.1•h11r,1'11 without r,•)rn1i.l tu n1n•1 It 111111·1ull1y IHhh"' 11r-,, 11ott•rl, ftlt•ll'+t' uuwo 
lhc-111. htul P.1:1lf It n..,,.,. Wl'flb KN hJ\'lt•d 011 &JCt•til ,.,,Ir)' 111· un 14t,• n.l dn1o uf "'""'..,..., 
111,nt. 
,\11 Wt•!' .\flwrfcau Tnhlei •111"1' fl.L~nlr~·. 
I" l 
llu ibr tii]('letT can rmrrr:i;>nry d n.•-.., ·und: .... ' \\bat. t- th atn<HlUl ,h ... ft'Or. 
,'.ft. . ai:::i. 
l l wti•I pUtJJilM"• hu• t .. It c-N'atrd. a.mt whe,... d<,J,-~llc':11P 
11 "· T.r.P"",.. nt lb~N"a-.h'o$C'U•l rrom lnc-n-:astns ..,._,a1tt1 lOl\ffll"ld«!' •«ntn."'t 11t1-
II.JtN""t:II ..,11utilfn1 h~, t·n.~~I by ap1,Un1hm ut twt>r,I)' (lt"r rent or to(lrtllluy mh°" 
di' ,o;J&e,I ••· tDt1•Tn!'l1-.. 11rt-r11nd 11utln•1·~I hankitof dt.'lJf~lt. r"'° lht< c,ffl('t r,. and dfMtt"t~,r-- .. tt1'lt:d Ill DO n11111111,l DH'4"LIUI' or tnrm~fll) 
H ,wt. !t!Jll' IU't thl') ~h"(·h•I? 
\P••"'· Hh•unll\lJ 
At, ttrllfti:!Dlt l• .. motl 1,, tK·r,._:m~ olhl·r lluu, th1• f11,mlll~nf' l11•ln1 nf th, tnetr,~·1"1 
J\i1..,.,i1•r. 1m!-.· 1,1111,, .... h:i\·!1,g tu .. uruhlt· h1h•rr .. 1, 
Wlu~l 11oint ur n 1u,u•J wouhl 1111 nr,illnul'y K.! "', ...... 11w11I f,.,. !lu, i,1,y111t•11t nf A 'llih•~h• r,•r~ 
lill•!i!ot•· 1,n,diw,· tu t'11t'l11•(11 .... 't 
/Ul""'II', liltt-,110(1, 
xx:xr .\L ST,\ TE\1 E:'\T 
urrau'i,'fl i.: •11ler tin• l11,r.11 ,,r the .._,at<' t>f '\1•w Y11d,. 1m11I,• 11) lh'-" Aud1111r of ..,tat., or 
ti, -.,ta.lo• nr lt•'lll'll. µu,...,,11u1t lo tho l11W!I uf 1utld ~UtH• 
P,tthJ,ml, FuWAHII !l. H 'l..ltP1'lt. 
I 1,11~1rpotl111-.1 u1111n 1•huµt1•r "..'Wo. Juw.i or J}lj~11 1,, .. !111•nr11"ruh·tl 11111l•·r l'l11q11L•r I~. h1w ,,r 11o...:1. t'omun•11r<1•11 1t11-.lt11•1t11 l·'1•h1•11111 \ II, l"""'-1 
Am1111 .. i l'lf m·t ur lun•,.,ted ll•"•c.;l.11, lht"1.·luh1•1 4'hl c,t Jlfl'\'IIJU 
)'Ill.I' 
, '.'I tn111111t ptthl !Jy me111h1-r--- lu Lht• .._..,._"•111thm ,,r 1~ arr,11bi 
•hh11Ut 113~ Ul""llon"' for oommbslon.11 ur olh~ ~.lP,PI~~. II 
tullow 
c., ammrnl uf rm.•mtK'r1-hlJ1 t,-,·~ ,....111.11•,.,1 11r ,.pn •nt 11 h1 
app1katl,111",, "!thnut rle-d1u-tlon • I J~,C.,,J 
\ 1 11ld111 ,,.,.l)l•rrtmlrac·t_ •·llhou, 11.ny rt-thwt 1un what""''' hlJIX!l 
A m nl'" )Iott UIU) . • • ., t.J,J,:£:l!'M 
\INJ. · u t11lo,-.~• f1'4!lt IJ:dd hy Aftt•llanl. ~ ln 
Tot-11 IHI.Id h~ uwinll('N, ., 
t1111 rt t ,. .. •• •• 
A,1ht111~" IIIQ;l!t'lll,.1'1'1>n1'1 • • 
l'i:&."h 1~·t.•1>lt1·,t fi-nUJ 11l! 11tlll'r NJllN''""• \'b,l 
hi ,.,,11,,11.. -· 
Jnlul h11•utnc-.. ... • .......... •· 
'f\,talrll'tl"f':114.JUt,."'e), ... . 
••• ~ntut, 
F,,,~ thl' tdl1•111lh111 
f".l,711,814.111, 
t-1.1-..J11Hi'1 
l.011JK"J1 hrttl t!l,1lffl:I {d1·r11.lh~I ~4'1w1l11fo Oh~~J. ,t1;w<~;s:~,!';J-
\ue,u,1rum1"' N•lttrurd Ill n•JH'lM") IIJJlllh·Atlh., • .•. • . • ,.r.~.tl4 
"il,t••f«I 1h, l,'lall- N.•J.111hJ .. . ., •• ••• ,. •• ,. •• .f.3-JiJ,tN 
t ·,,mn1l.,.hm ~tu), •. ,._,. n•1al111·d IJy "t l)Uld fir ullowt"fi tu llti\'Uh 
1111 llOl'HUIII l)( , • ., ... arirl dn,.,; . •• •• •• • •• ••• •• • • ZU'l,'i"...-J,[11 
f 'omt11l la'1 lut1s rir 1•:1,•IIH.Ug'1 11~111111011.--. :1J1d t•uU1-tll<tJ",; tiit N1lli·,.•l· 
1111 tl, H'!,a.· .... , ,0111 i,,c.,.,1 :.u.uwu1-..11wlndlo~1':J.J,,t of IM' ylru: 1111rn1•, 'i8,tltl7,:Jo 
~11lnl'i1 <11 11f m111111Jt1•t.,; nn,I nii1•111 ... n,,1 p111rl by rommlii,>;1011 .•• , :.!S,11"1(1.~ 
t-.!tlnrl\t'II 1•f 11fltce r,,. fai,U°;!:Utl ; olh,·r ,·onHlt'll...iHlnn of off11>1•r-. , 
111111..... •• , 
!'"11lllth~ 1111rl ••lhl'I" r<ml)H'lll'l:ttl t 111 nf 11ftlt11· en1pl11>·1·-. 
,t,,11il••I u•n111l11t•n.' ft,·8 fialld liy oftl1.•t•, ~,:~1:1 . .-,n: pohl hy JOt>m 
lw•r11, f:t:.!;:-~'<1,01.1. •• • •• , • , •• . • , • , , , , •• , • • ••• • •• •• 
ltct1t , ~'\.1:Jn.M: 1a11,, ... J11J,ZIJ!?.J;J; 1uln·111'11ttlr and pr-1111111~. f.&i,-
:LT...'.."11 •• , , •• , ,, •• , • • •• . • , , •• , •• . • , • ,. •• •• •• 
\,lnlll<'1·11 t1 , rtftk,:!"!i fl,lul Ulf••tllM to tw· f"l'tlllltl IIIH u( fll1tlf'1' --.1ih1-
rh II• C!ll.llltllll~f11utt . , • .'.'iOlll', 
.\ll 111)o•r ih•ut•, viz.: 
JAICltl 1•'.11111"1~"1',-. , 
Tr11\'1•llr11t:•''<P•'ll"'t:" 
, \1JtUUf'h1l 1•XJ)(.•11<4\._,,,,, ,, 
J"-1, .. 11o1t1• ..... .. 
, \l(l"!ll"j' ,,,ri,-.•IH•• .. · •• •• ., ., •• •• , , 
l·i1•fl••n1l 1,tlfeP i"'lliJll·tl<tt• , • ,o •• • • •• • •• -. , ••• ,, 
F11n1lh1n• aoil llxtntI·11 -. • • • .. . .. . . . . 
r-:,11i•11,o'ti \11 ndJo,;tht,r ,1ud ,1•t:fll111t t w.!,:)rJ.:?'t ut 11rnlb 
rl11tr11-.. .... . .... . , • 
tl'ntlll l'\Clll'IL!ll'>l, . ., • • • ••• • •• • ••• ,. •• •• ••. , •. !!ili01~:1.!:,5) 
To\nl i1L.hut,-;t•n1111il., 
Cu:-t \'llhltt 11( tt·itf i- .. t;Ho Ill 1•11~1t, 1•\"1°IU<th·1• or hwinn .. 
' hr1111P1'1io. •• • . . .. . ....... .. . . ... . ... , .. !\1hu•. 
80.tt.!.1.oo 
H.41i.:.5 




u 11m.,u 1.,~ ... ; 
fl6:.l.♦2 
,10,1.101.n 
r .. urn1- ''" Ul111'!Jrlll:1'!4111,-..1 11,, ..... 1 ''" NIil \OS.111.h• • . .• •• • • • • '1.iOG,Ul.10,0II 
l.oa114 fi{"\.'Ul'l."fl 11y Jt1L~l~1• or h1,11d!<s. ,-,10,,.l.·~, or riih1•r n11nlu-whll• 
rullato·rnl ... • • • .• -·~ Nn1w. 
l\""l vain" .-.r l•lh•li.ni,,11ol.-.•k .. 11w1wd 11l~1lut••b . , •.. ,, . .• ••.•• • l.l'U.l,(ld 
\l,t•·llllli' l•·•1a,•r hU!flotJN""ilo,1•r111't'41 , 11111I DIJ1fl\111U .t't•JIO'll"H~) hy huuk,;, 
IU)tl 1•0U1•1•tn,..., hu, U(JI jlUl<I Oil lll~'('ruh,,r ;11. IMN> • •••• , , . • li-'f • .fk2.'i;'i 
1-·11rnlturt• 11ml Jl'ltl.ur-.•111 .•• ,, , 7,.37i.tW 
1•11>+li In 11RICi.\, ~ , • .. • • , ,. J3,:~.':'n 
('11--h lh•111f!'III hr b1111k. 1111 •''1lM'91'H•'Y ,1r r,~rn· to11tl ll••('fl\JUI.; 
'l'lm('1·ntrufT1u-...1 t"wimpAH\',of ~••w Yurk ., . 
n,~ukot ~'.11wf1,utl 1t.-,01fr1n. F.1111land1 
H11u~11r \l,ml.r,tal 1'l"11t.l"l'nl. l~l1t11ul11I. 
'l'hlt,I "Sn1lunnl flauk,,IJu .. tnnl.. •. . •• , , 
:,,:nd,•11' 11~, ll\•IMlU &111d l, 1n•tUt Fu11f'l.1.-r ,1Ai1rf1o;, ~"t'IIIU'l!I, 
\11 hllit•l'lh•Jllt-<iiil&; 
rlill"'J ,u,trnu,l U:1111k 1Um,tw,1... .. • • .. ••• •• ,. , 
•••111rlt1 'inllo,rnl U-un" 1S11~ \'urkl, . 
l'.ulnu "f'ru"l l'omJMII,\' 1t'lllhuh•l11htnl, 
l'1111l111rriinl ltu.11k 11"1, L1111l:-il. , , .. .. . . . .. .. 
,t1.•f'l.•1u1tlh· '.\Jit lnm11 rtauk C~,:"° \'urk},, 
HrltlfllW Villt, \lii!'h•, \l,11.1lrl'11l!. 
~nlh111nl t~1lrk lhu,1. !'.tl .. w \"r11•k). 
.,_um1J'.\' ruh,,, hauk.-. 
1otn.f 111'1 nr h1H...,t1·1I ll.'--••t!f a_-; l"-'l' huhUtcl!,_ ., 
















(Jlh f't"fo,t dn«':. f!:1;:",.111 · aC"l'tlll'd rn, h111111~ 1uul Ph•Mga;:,-,.. ,,;,,ll\1.:-~, 
t'1l."h btt1tt.11~ In hnu~ te.11111.1111). , • • • t H\l41i. J-. 
ro1al UHH-111\ ,,,.,,,[, ....... t·t"i 
1-1-'011.ITIY.'". 
,~at1.Ju-.11"l , 1hw llMl u1qn1fr1 ., 
Ta,'lf'lldU!!Ul11l a<'••r111•fl . • . •• 
..;_ illfh n•nt- hhtl 1,flh'<' 1.•x1w11,_., • ., 1lut· 1111d n,-..•n1t.-tl , 
nortu'll'e1I mnm•y, omn• · lulPr,..-1'-,f u.:.•1•nt1.."ll 1nJ -ulnP 




Adv•11•·l' 1t. ..... ,."'--<rth•n1.. • •• f, 1/it."d,i 
ltrinUlt. ur c11,·hl1•1111 ;1hltg1ul,111...-t. hc1ucl-. C"lu ..... 11t 1~1 
f\u1t~l•1"dh'Jil•'!Ud 1,hll~li1111.-., bt.1url1t 1•l11'!.-.11f lk."1 , 
\U1,1h1•r 1111,1 l1w!ndtu;;; l"o11llnJt.•ut t11nrtu11t~ J, 1. l, .1 
T1,tAilll;"I\HII llnhllltll•~ 
1111l11,u,.'.~. nt•l 11.;""-•l .•• 
111.i.l~.l':' ,AA 
t lH.1~'1.tfll 
.Wurt;JAry p1-,:;1,.,--;nwu1 .. , ~~tl~l 111111 11ot Y••I dth.•. • • • ., ,_f 1:'111,Hll.1~ 
\h,r1,1ar · ..,_,,~ ... 11w11t- clltL• 111HI 1111tiold ,.._"'·,•mlt4·r ;JJ, I~, 1h•ll1-
all) rt••'<'ln••l 1l1.l,un111r~· .. •• • ••• .• • ••• l'lo1,"' n,Jr& 
HrdtH·l 1•,,;Llm;1t••fl l'll"'f c•r (•Olh•i•llou ,. , " 
1·«1tnl .i.muunt dm· (rum utt>lUhl•r.< , • 
,. • . , •• • f. '-li,tltl!J.JII 
11.-,'!o lt•lJo...,h◄ I. 11111 ·"''' rlll4' (11\IOlltt.'1' "' i•h1lf11-l, n,.~ •• , ,t ~· ~Ill Ill) 
lo1~•1t l11 J.mk•1•..;~ ••I 111lJ11 .. lnw111 111uui111•r u( 1•J1,l111i., .1MJ 2:.oo'4.!l(Jrl,(111 
,~ n""l•h•il l11Ulllht•f ,1r 1•luh11K, .",) 0 • '"':l,tUU.JI 
.All t•1111'r '"nlllng,,111 Jh1hl11llt~ ,·1, ; '\1•t pt1'.:M.•11t n1h1t• 11! •11 
11olk•ht» h1 f1t1"'t.' ~ot•1·rn1"·r ~II , 1....,.. .. , f'i>tnp1U1•fl SL,. M•11+•w:1l1Jf" 
1..rrn hlb11ru1H'i' for 1,'111it)·r.. \l•1 n11rl,'!!ll T111Jh1 ,,r \JorLtilli,y. ln-
h•r, ·I lll i f.M•ri·1•11t, lll fHJlh·h'fi 11•1'1!1\unle hy lllnll ur I h11• 
~,.•h RU dny , :-i1tl\,;1~p1t·nt rm~ 1111•11t,., tnllll,lflUI{ •·11t•J, '11! •In)'-. 
1,q1t11l llnhlllty ru1· rut11n• th•nlh t•lulnol, l,n,-nl n11 Ctt111l1h11-..I 





'l'•1lal (•111ifiO~t•lfl 111nt1uury lh•hUltft'lo • , f 11:l•.,-CI.OO 
tlfl IO\\'.\ IS:-.UHASI ·.: HEl'OllT. [.l.3o 
TOT-U.111'1"11."Ffl" IU'llt!'t,:. .... 1-.. J011 4 
lit I~. Jll'Rl~O L~ 
! • I 
e I 11 I • 
1'11lh•fe,, 1,r l.'t!Hlfl1•1tlf'fi lti for,-..• J1l'f't•ii1hNf1J, J"'t!i l;:i:.:l1tl.""IJ-~.tu1l,1•1 'i:t11·1,!!;~; •• ),,00 
l'••lld1-. ,,r 1•1•J-11tlca11 Wl'hli•11 dorlna 1'11· )'' 111" I 
P,111',r· or 4•1•rtitl~•l1h·li n· .. tu~•1i" ifurll1!( Hu• y1•11r It.Ill' rr;-,e_follfl,Cl)I i:r:?' .JJ!'illt~•.illl 
l'®j, ,., 1_1aL fU.1.11w1.t,-, '---
l!,•11111'! ,},':!::t!;:,· h11r(11n;;;,i11t ·.,1;i~-li hHn~ 1.1.11 ~,.,j
1
!\.l,';,ttitutmn.tn:l,On :'t.'i.lJ l.!\lt/'11-0JW'l 
111 ,~! 111 r0 n•1• 1luHm; JI'!"'- ,. ':,li""1, ::!\,(..-.,,,Utli'I.OII fill :,.";'3,IUI~ 
·1·111nl llo•l1~h..,.nr 1•1•rtllh'"b.t.-._ 111C,1r,•111)1..l 
t·Nnhn :11, IHFl..'1., •• '1.f1.l'.J fJl'll.,u: 0111,00 l"C,I J~-U.~~n.•~1 
J41~~hr.'J\~.4~1,::~,rtir 1-~~kli ni- rnt'tl,•~t• ~Iii IU 
l,tJ11111 and rlnhu• u11 poll"!•~ nr 1,·rt!ff,;;11._~ Ju., 
curN-d rlurtu• U1 y, ar 11918. 4:'U unu:111.m ti ':'.OOl..'-> 
!,l:e,P,U;I - .'I·,· f.000,(l] 
, .~ .. 'n!.23 ".!.(OlJ)O 
l.lll).!.'ill.(1(1 ~.10).jU 
~J(II0,';:i11,0.) r.;I UI.MJ 
O,ll:ot,!•111.111 4.1'1 1::J.~1UU,lll 
Whnl ht 1111' 11111,1!1111111 111111111r1t ot ttu, 1•1•t1ll11"1II•· ,,r 1•1•11 \ll1•1~1t•8 h,-.11,'fl un 11 ,1y uiw lffd 
,\ 11••1·1. 1\la.,111111111 ,,,,,·t1tl1•-11tp nr JK•Jl,.y, "'1.ro1 
l)u th,, r,•rl1ff,•t1!1"' ur l><•lklt-:. J-.o;1u,d hy tlu• u 1wl11i l1111 "'1W('lr)' 11 1!,i-.1 11111011111 1v bt• 
1111\d, H'Stil'III, of llrnn11111 M'l1H:r,•d rtnm •~ 1111•111!1 tu m,•,·t flit• KlH11c? If e;1,, -.tuu• 
lmw th1, t1mnu11t 1'1 ar1111r■ 1,lt"1..,I. ;1ud ',lh.,,h,·r w•h IJllflJlll,11"1' ur 11n·inl11UJ 1-. uliowt<d 
b111 dlYM,·ud 11r 1·11du•m••111 r,•turn • 
• \,, •••r, ~il l r'I.-OJII lhul the- 1&L"c'UT11llh1.t,-cl 'l',11111111• furul, 1111w t'l:r•....-lh1.- 11111, mUUou, 
~;;;: .. ·~::·~,\~' ■ 1\11 ulu...t,-..,.h oli,llan, l!o! Ill lt\UIMIIIIC"t• fu111l fht I Ii~ payme11t or datb 
J,.11111y ltill"t ,tr tin mortuary u.;.e-~tntonh1 UAN) fnr nny 1111r1-~ex 1·111 to JUI\- nmrtn-
fltT rr hmr" If Mt, • 11:t.l unouus. and fur •lun vurs11JM.-' · 
MWflt, <lnly 1hr ,mn1 n&n1l-d lu J."-.;hlhlt a. am1 to,~ • pni'I ht•~J and a.llowed by 
U1••C'flft§tltutlon11rli, -luw•nf 1t1e&'-••01•lntlon. 
llrX'!I t!1('1 •-1datlon or ,:-umpan)· IS!i-Ut' 4tndnwm"tl' <'~•rt;tlcat~ ur J111l11•lc--, .,.r undlt• 
1111',• anal 1,rornt~, lo''"" C-o mt"mbt•"' durlna llft•, •1tho111 rt,rard to 11hy1d<-n1 \."C•iullUon. 
~~:~'~::~;'' rni1hr1 or lhlr,.- nf \·11l1u•'t If ,..,, h11w nn• 11,1 • l)ll)'tnl!nl!l••r promtlll"!i 1u,>-
1\11Rllli.lt· , .... ,•ndo-.m.-ul p,,ll0'11-.. l-- u.-1L •·•·nm at1y t111tpluK ru 111 1. 1r 1111 y l'.-.btln«RI 
thl• 1•111I ur ltrlt·• n )•~11,-,. rr"m d)th• or p,•lk,r, 1hu p'W)o;•lu.11011 IIIR,Y app,,rtl.<1u ,.._,,-t:Jn 
timn"' to th" 1111•mhn" tu 11.11 ru111t1• i'-'1;1't"f.J;.tm•ut 11r clu(•S. 11r 11f1111rwl~. 
111 I, ,ytn, murfu•'"Y H.~•Mfl1(•ht'!,M~ 1l1(•) rml,•cl 1,11 lltl\" 111hh• •• , tllC>Httlll.,-, ~, an• 
rt,1•\I Mlt11."' c·hur·"''tl ""lthi,111 r,•1:urJ t,, 11..:,·? 
A 1110¥t•r. llr11tll'II 1·11tt~. 
Jr 111m·1,.111r111lit1 lllt'll .. t'fLi1lt••--•-1111tnt• 1J11•111,111 ul ,,.,a1t•lrWu-1·:tL .. 1Ut·III'- nri• h•\'INI 
uu a,,, 1111•11lry ur 1111 Qt•l\1 rlt1tenf n.""'l,,'!f:lollll•11I, 
\ll"IWl't- .A,tru•tfL'IUI Kspi•rh.•uet• Trtllh• .. \1 pre,.1·11I un lht• r,,nuer, 
11~• lfo, t1ot•lt>1)' a11,•mcn:ic11r:,- cir n:--l'tl'l' fund? 
:!11 
ua:wet, '"'· 
What h u,oamount 1hei-"-""-,r 
At"•· fl .• fi?i.l!),a.•prrn,r1ltlt-a1e-of thr- I 1,trl.! •rru t lntnpan:,- nr '\P• ,·urk 
t, ,r lll!bal pu~·- ho• b llrt..:ot•"fi, aud ... 1.""' ,l,•J)(•hll'd1 
r»•r.r 'l"br 111urpltl."' ll:!~t .. ,,f 1~._"llt(l("faUon, not 1'1.t't-eclh,11 S\ s-rr 1: nt of 1h~ h 
~Qll•bl '-'t•l t tt•d,are d,•po-,ltf'd •Ith tru.,i;f t"impa.nh· or ~tJU•• om.-.1a111 for th~ 11 \'• 
•u•lll-~ 1h C' · nt "nJ;t"rH tlbllp\ lonlli 11f t lw llKMlri■Uon, a-,, pla1m ... l In lh Cll"U\'!lt llut km 
bJ•la•it 11t U•" a.~K""la1 Ion. Thi· 1•mrfln111<'1 f1u.1l l.. a t1UJ'JIIUl'I fur tltt< f)a}"Qleflt or 
,t thrliilnu.. 
,,. lhf' nfflrrrs aud dlr,'f.'t.o•nt t•lt !11:I al ti.II llllt1UJ1l 1m t'llllS: tlf 1ru:nil11• 'f 
.\n~wor. Ti 
\\bnl •um or 11111111•.r wuuhl an onllmit.\· tl"'-"-I' M111•111 roi- 1111• 1uiy1111•111 ur a ... tor••.~'-"l't 
dllt•11.1., pro,ll.Jt"t• In t•111•h 1•Jat--.. ? 
,\n•~• t U1dJ our 1•la . .: ; 11hu111 il[ri'O,to.1. 
OrJa.nbt>d ui1'1t•r llu- 111•- nt tlif' ~tnt,• uf ~llntw11uta. lna•h• to U11 \udltor uf -i.1•11~ of 
thl.' -.,l'ltto or In•"· lJUN11u111 1,, tltt> h1Wlt ••f ,.._1,1 "''"'"'· 
.,·,rrooru ... \ ,._ lt.\RlN"O, 
l'1•nrh1MI ,,m,-, .. Ht•il Wl11Jr, ,11111H'N.ll;1, 
Allotui 1 tn1 !IM·n h-t· 11( Jll'11\.'t'1--. lh ln•:1, Vrn11k "'i1•1·dl1t , 
tlf'O!llj amount pilltl liy metnl1o•n lu tlw a..-11·lntJ,,,, ,,r lt!I ,~ft'JII 
•I tmtlt 111-du ll"u" fur t•t:immb .... lrnui -•r ollll't' 1•Xp•·t1~ ... fl 
f .::,1w 
(,naa Kiili ur htl"mbt-n-11111 , ... ~ N.'f1Ult(•rl ,)t tt'fll"IIN'hll 1I hy 
11p11ll•'■ thm•, w thou, 1l1.idu<'ll11n111. t 3.~Ll~ 
~nntUtl du~ a11 p.•.r c,:mtrart, without NIIJ' •h>duct.lou .. h1'1• 
·""" '0111 
mr.ut, ll•1tl11:1ry f;J,..r,.n,.Q2; ("'I" zuw, UJ'4'.U'Z: 
,_.,..,h pi-r1.r:nll, ,:i.!!DIUll.... . .. , ,'-\,JMt..Al 
t 111•11 \lltnlrn N' r,-e. p11ld by Jll•l•llr:i.11l. Suru 
Tr.t!t.l faulol ti,· mt-rQik"no f "t!Jl,.,it$'1 
lnt"n t 11:.n.:~ t••tJl!I, 17,t•i ...... IIJ7..-'W 
A1lv,a11t~ lo n«1•11h t·1•11u.hl • . •••• •• •• •• • '.';11111<, 
1 ai.h l'IH..'1 htt,I fr111n ull 1.Hlir\t"NtllrlH"', vh:.: 
\ 1l111lii11l1Jt1 f1•1~. IMl.110; n.•dm1th)111,t l111111ria1u•(I, t,.tll,{Wf 1111.1.11 
•:•t'luun,,· ~•t.Ji: Ul{l•t-pt\,fUU•Ui 1111 ••1·1.~tnl'llf~. Iii.II l!r.!.%:1' 
l',,111,J lnl-t1111t",, u 
·r.,Lnt" , re-oun-,·~- . •• 
212 
,,.""'-''~ Nn1l c•lllhn11 "1.,1a.ll ll("lul<lut,• flh.>cl1. ., :U,fWNJ.00 
A•IVllLIN! l•ll,)·ti11•UL1' N,lllMl•"J to JTJt-C"'<I a11plla11te. 
·rntal 11alfl tn t11t'-lllht•r-8 
f'omml'-'11011 llllfl f••l'fil l'l'li1liu11I hy or lttdd 11r ul1oW(-c1 ht t1,it•t1I-"> 
un fl<'t:oi1u111 or te4'11 ■ 011 du,,... . . •. • 
11t,nuul...,ln11•Jmlit11r ullri•1••l tnt ,~ul11•<'1lnit ~"l'dlhll'lil~. Smw. 
!-'ahu-lNof 1m1111f11'1>1'li und iu11•111 11Hf 1mld l,y ••onunbcMl111111.:'vmu•. 
flnlArh, ur r1ff1,•pf'lt, IJ,ilQ.3,11'-N'n•tur)"): otlwr enmp.•11<1illllot1 ,,r 
offl, .. ,,., ,1;1u ·1 fUl•••llcttl 11!t,••·lor• 
M11,l1,rli•ii- 1111d ,,1h1·1· 1·,,mrM'll"llf11,n c,t 11lll1•t• t•mrloy,•111.. _, 
:\11•dll'11I ,,1111mllw,.._• r1•t·.1t, wl11•tlwr 11ttld dlrtot•t hy n11•ttllt1•N or 
ultwrwl'4t, , . , ,.. .• . ..... 
lh•ut. fill'! 1uul ll'ru&. l:r.":'.,'"t!~ ta:u~ un11c-; u.ch·t•ttl,.Jug am.I prlul-
hur, t."ifCJ.::{I • . ..•• , ... 
;\1l\·u1u·rd 1., ,,ftt("l!t,, and 1titn11s ,~, ho t'l1ru1frt ,,ut ,,r tntnrt• hnlu.• 
rll-s or 1•ommt"'-111n• •. , . . . , Sonc-. 
All utht•r lh•m~ .-1,1 
~llat,r ,....,.._ fl!l;'JIO; fklflt1L11't10 ~.12; !41-ffU•int•ty, ~; lll'W 
hu11k.A. ~.2H ., ..... _ .... ·••· ..•• , ••. , ... .... . ........ .. 
F'.Jtt"luuur,•. t'Jlt,Rl: a1111llrd 11t onir-1H1)'mc,n14 un ct.~m~nt~ 
171:,o: r11l!iii1•1•lln1w1,u t•,Jl('o._.,,-_, tt':'.NI .......... , ....•••...• 
l(allrutid fan• Attd lna.t1•ll1111! ~lllM'lliWII. f:lll.':11; l11venh1ry, 
tr~\: t•rtor 111 d<•blllnic tl"'~lllt>nb., ld.,'V>; h11e~1, on 
huud, t:;!.4W ....... _ •.•... , ............. ··•··········•·-•·•·•• 
lw111nu-d ovc-rrhaTSrf' bi ft__,.h,JJ J.14. Uyl'1'h11m 1Ui h11urd• 
011!1 •·. • ••• ··•·. _ .••... ··• .••••••• 




llfh•mht-fi'• h"t!Jt••r h1thuwc""' , . _ .... _, •.•. _ .• ,.. ... . . • . ., 
«!atth h1 oftlN.• uf tftta•Hft't 1in hankl. ......••........•.. , ......... . 
l 1#J4h d1•1tt, .. lt11 t11l1u11k111,u l'tnt•r.-c,nry 11r t'l"lioPM'\I tum1 aC'ffluntt 
Th""" t"f'nlff<'ftln otdt•Jllllillt 111 l''lt<rrt', lmmon111 &- f'.o.•t1 8a11k. 
"t l{NI Wlut, with ftv1\ ~r t•1·11t ln1rn-st JM•t annum. '2.· 
!IUtUfl: lblrhN•n ll.NI \\'lnJt r.c•huol dktrl1'1 bnndti, _,.00 
r.CLC'b, with 1hk•~t M-ml-zannq111J1 at tll't" p.rl"(ttt1, fll!UI0).111 
All othll.•rdrptw!ilt,i,._ Snnc. 
lnt«tn I.du .. , ttum•: llrut1.wd,IIU.':"'J ............ , 0 ., ••••••••• , ..... 1 
ICco111.11 duL• and ao«'ru,..-1 .. • ..... _ •...••...... _ ......•.•. , •• Nonu. 
Market Vflllltt 11r l't'•I l.'llil•t•• uvur~Mi &Jl.d luuttblbra.nClall .. Nurw, 
MarkL•t value or hnud11 and 11ttM:"loi u\·,,r l"lllMt.,, .............. None. 













IUWA INSURANCE REl~IRT. 
1,1.4.BII.ITID, 
~ "'1.Ju,-1"1. du,• a11d uupnld 111umllt'r of dalni~ • .}1, ( ~-.I 
,nJiklPJt on~1uur1h uf 111 ..... urancc_, "' .A. o. lt..um•"• u1111111t11 .... f 
~dn1•and11r<'nwd •..•... •.•.. ••--· _- S,,u('. 
Ml• ➔,..., N.'hlil aud offlc-• ,,,,,.~n"'"" thm and 111•1_.t111'fl S,1111•. 
Bnm••rtlmunl'J ~uni lntt•n~t At.~·nu<tl 1111 ~m••· ., ~,Im• 
u,·a.Ut't.'d a.~01r11t>,., m 111t•; huu11o1 nr dhhli·nd ohllJn• 
lltlll!t , :\t1lll' 
A,UotberinOl 1u,·luJl11stL'01Jti11)(1•ut tnnrtu1,ryl \1•111<. 
Toi-Al a1•t1rnl ll11hllll lh. . •.• . 
bah1nt"l\ ,wt. n.._-...,!I .• , ............ _ .••...• 
)(nrtuaQ ~nwnl1> Nlllt•d and uut Y\.'I 1t1u• , . ., t 
111mu11ey ~"""11,,•ntot dtaf'I s.n11 uuw,,hl.. . . . • . , • Xou1• .. 
)lorl1t■ ry •~mt'nb nu1. ,.-,.t 1-•u.lh>d rnr 10"0•1-s u1u1dJt1>1h•tl, 
tft.OOOJII: n-A►IN.l,:12.000.00: n•pnrt-t.w:l.111111t•.,. 
Tut.al du" ham rn1•mhttl'R- .... -.. 
1Jedt11•I. tO!!illnmlt'<t t"l,i.l of t'!Olll~!IIOll 
Nf't lUQOUlll dut• frum ruom~N .... 
. .. , 
(.'t)MTUf'Olt!'IIT MttATCAJtT 1,1.lBII.ITlkfl, 
Lmaies tutJ~ted. 1101 yet dut, ..• , . ... . . .... . .. . , ........... Son,•, 
~ In p~ of adJW1t.me11t m11ml-.•r uf ,•lalm,.;, at .• ,f 
~l'l'S,C,,rtf'd ...... ............ ... . • .,:,iu1u•~ 
~ r'eflbi:tNI 111umhr.r of t•lal~ II .. ~ 
Allolht•rt"mtl111te:-11t llahllltlt,11....... . ..•.. , .. Xomt. 




un1a1T or cawrtnCATU OR POLl('ID-N'UM■■K AND .\NOl'NT. 
21:1 
I ~JiOII.IJO 
' .. !t,~.11;\ 
' . ..., .... 
• ,...,JIO 
-~,~~ 
TOTAi, ntr■INIUl8 MlflllJIIU811110W.t 
or llll4. IJVKI.WO ... 
214 IOWA INSl'RANt'E R•:PIJRT. 
)fltw-.:U.ANWf)l"ll Ql'&M'Tlll!I&. 
What !Ii 1111' rllll\lnillln SltnnUlil or t.ht! ttfllftri&h• ,,r N•rilllcatt-. t-urd on ■IIJtJaeur., 
A•~•er T•otlJOtt4ftflllr!Jlll(J)flol1n.r--.. 
H,1 tho P4.•rtlfl<"Ah-.. ur puUrlet b-..,._ntffi hy t111, •••o~.-hUlnu lipt"l'lr)· a lh:ed ■mount to~ 
&,aid, n.-ntctl, or arnuu111 n:-ahu-d rnim • 111<-nt" 10 nu't•I the 11amr,l U 1M). ,ot&lft 
~~~~d;::~t,~;;;,1:
1
•,.,:!:~;~r:!:-::,~ .111d •h~thl't ur-h aurt.nU1h-to 1,r premluJ:n L"' allowed u 7 
An•w"'r ~v .. 111.c-r •·nt lo fhf' rest. n,,fuu1I. 1,1Jrhty l)l!rttnt to thC\ t""nefll rt1nd, a.ad 
hr,lance tothcet111lhtJr..r1t1 hut wtwu to1n·pl11• l11 tin• lull~r. "'"'"'' 1u~17 e.11:pr.a..__, 
ll I" tram,r"rrt~l 1,1 ht•11rn1 t1111d. 
111 a11)· ~nrt uf Ille murtuury tt."'~"'nu-uti. u•,'fi fur 1u1y purp,1-•1ix1•t!pl t.41 pay rnortQ .. 
lit)' 1•h1hnllt U IM~, for wJ1111 unmu11t nod fnr wtuu purp,1114•? 
.\u111w1•r. A,._ IIH" ""'"'-"-'lnt1011 ha" 1111 ullu•r h1,•011111t tlurn thottf• d1•rlv1~ fn•nt ~ 
111.,11t.,., llu•M· Hrto 1tJ111lh.'d II" "t11tc-d ,th1,,,•t1, 
lk""• lht• Ulb<IK'll'lllnrt l,u.01• 1·11duw:1nl'ltl 1•1,•rlllh•ott,.11r polll•ll'11,11r tit1d11rtnko 11.ud pNJJQ-
1-w.• hi JHIY lo flll'bll1t_•r,, •lurhor llrr. '«llhulH n-a11rd 10 rJhy,d,,111 t•uudlUun, any MU!D of 
IU•Jhl'Y or thl11Jl't•f ,·11 l,w? 1f ... 1, tt,,w an, tli~ p11ym .. nt-11r pronil"611 provtdNI fpr?' 
A11111wrr. So, 
lu ltoyYln# mor1u•r.r II-! tnt-nt,., MN' th1•y IJMult'fl u11 any 1•hlt, or u10rtallty, ur are 
fh.-d 1tUtmf.•hu·1r1,.I wltltnul ITl'•nl to._~,. 
Au•w1•r. Un11lud a,c,vn1Jn,Jr 1u ue, 
If ruurt.Allty t•bh•• •n~ u,wotl, 111t,a,,..1 ,1aaa" Uu•Dh and 111tat.t- Jr a...,_awutA are 1-,.,h,d 
011 ••••It t•nlr)' oron aart•al ,hUt'lor •~h'ltolll, 
A11•WN, Thl' m•·rh·nn T11hh• uf llnrtallty. ThP ......--m .. nt.M an,, lt-vlt"d nt1 tht! ... 
fllt'ltlry. 
11AM th•• 1111t.•h1ty an 1•mt'r,l'l"ln'f or n.~n t• fund~ 
,-\ru,w11r. 11-••rY'l" luud. 
What 1 .. th1• amount lhN't-t.•f':" 
A IUIWr.1', .. tU\JJO. 
~•ur Whal purpa-.i•. h11w ~ It Nt•aL4..-d11111d •hrn, dc,Pl,bll,t-«lf 
Au1tw1•f', It 1 .. t(1 1'11'1 U1't'tl nnly Wht•n thl• yearly d•llth-rat_. may f'.l<'t'INI that NScu-
lalNI In 111aht 111hlr, IC 1 1•1'f'atrd hy dfldurlln• ,..,,·,•11 pt"r N'!Pt nf e¥t1rr ~•'-
~ •"' 111•1,iwdh'tl 11t flvr pl'rC't'nt )"l"ll.rly lnk•n'Hl, In PIN'l~', Mlmmnrui, ,I: Oo.'a baak. 
111 H1MI Wlna, 1111d k:IOO.oour the fund I• IM'!C"UN"I hy \hh1.,._.n H.c,d Wlna lk'hool dtst,lc!t. 
h11t1tl1t,fNlll,IJl.lt•t11•h, WIU1 d\·1• P4,•r('t'lll l11h.•l'r.olt 114.•ml-anuunlly. 
An, ltu• ufttt't•r,i nt1,I 1Hn•t•lt1rs t-h-..•~I 11t 1rn 1um11nt tlu>t!tllltJ c1f mem~r.t It not, huw 
an• t1u•y 1'4•h~•t,"tl~ 
Aruiwt•t. Th .. pn~ht .. 111 and vit.'U-IIN!MldPut. and ttlt"N•WN •~ .-1~14:•d at tb~ IUlnn&J. 
J11t'l'llh1' of Pll'IU~,,.. '"" tlw fteJIJIUN•r. llt't'T"rlarr a■d nwdlcul dll'N.•tontaN! elert,e,4 bJ 
tint dlNll't",r-,m th•• fuunh TUt."Sfhay 11f January o .. •h r•ar. 
111 • nwdh•alr.urnl11a1lo11 N>t1ulrwt be-ton, 1 ...... 111111 a 11.oertltlc.-at~ to as,pllcantA? 
Au,n, .. r. Yl" 
fto ~rtlllr■h lltf'Ut'tl to ptiNOh,. nthPt lha11 t.lu, famll&e- or heir. of th• mrmberw! 
A11•wr,r Not In &\'llt"n.l. 
An- a-1,..,m ... 1a.,. or t't.•rt18n1tea tn othflt J.h•n •u••h prnkln» aUowed! 
Au•weor • .-,......,ul11 on• 11,~J,.lon hy th,~ hoard of dll"l.-ctoN. 
•·•nr what p11r1,ilif'..11 ■ ti• ._,..,...rueut.t. madt:t. ernd quder •bat autburUyt 
An••l'r. AIIWll'!'ll'm••nb an, mad.,. to pay dt.•ath 'l"lalm•, W M"f u.lde a. l'Nll!""9 and io 
INL)'t•Spetbll("II, 
Wbal ""m or mom•y •uu1tl auy (•nllnarr ~nwnt. tor th111 paJ·11w,d ut' a td.aste _,... 
tltlcau. pl'Oduo,. ltl .-.,•b da.~1 
An.••r. RelWN'U f:!.IOUl) and -..-.no. 
IOWA INSl'RA, l't-: Rl:l'ORT 
ANNl'.AL STATEMENT 
Orpnlsod uu11eor 1ht' taw11 ut tlit• ~tt, uf Juwa, madr- lo tl1r, AudllHr nf Mlak'! ,,r \bt" 
~t('I uf lnwa, put'lluant tt1 I hl" I••• of •flld "'-•14•. 
: rtto,v. M. W. Mnau:•. 
(lncnrpurat.Ni Man.·h I. tl!liia. IJr.1rumrnc'NI 1Ju"lnt-o111A1trll al, lMl.l 
Prtm-lpal ofttN!, Jilu1'Cat.lne. 
AuoroeJ fi1r ... •rvlN'! nf pn.~ h, Iowa. W. H. Uray, Ultl11mhu11 Juri'-'tlot1, low-.. 
a.u ... wca IHawr. 
On• amuu11t. pnld hy n11•mber,. to tho _.. ...... t.t1J11 or U• um• 
wtlboui dt'ldu~UhJl.i, tor 1.•i0m111h1,dnn,i or other t1:11..,niM-., •• 
follow i 
ON.NI .u:io11nt of mNat-,r•ltlp ftfCII N<quln.od or fflp,..,,utcd by 
•pplkialluttli at,d l"t'IIUA\atuawnt. f(!lt9, wltlu•ut. doottM-lon•. • .. I 
Aan11al clu• u ~r n:intni4.'t. whbouc any dtoduotJorlll •b•IA•Yl'r 
AaNi.lDf'nlA: Morlu11r7.IGJl&:?J"T; t'&prnM",. 1111111! 
MNlltal t'.la.mlnun• '""" paid by appllcar1t 
T\1'al ,-Id by hlt•mht!ff ...•... 
la..,_, Noni! 
lleat . . •. ..• ...... . one. 
A4Y.....,. lu •sent. rep.a.Id..... •••..••. Jfum,, 
,~ l'N!le:IYNI rrnm •11 other lklU~ •la.: - .................. .. 
bellaquent a.M9Mmon..._ hllUID: Auditor of Mtat.e. lUO .. ,, 
OoamJ.lou ror oollel:\lcnP, ... 
•~t. ptt,Sd In ad.Yantto .. _.,_, 
Total lnnmnir,. 
Total fM't ffll\OUl'i't!!I •• - . 
2111 IOWA !NliUII.A.'il'E REPORT. 
llif'IJl'""U1'KT~ 1>1~10111" 1'H8 YILUC J~. 
l,111JollfM_• 1&1,1I claltt.tJt(dt•talll'd ,..._,twdufe ffl d,... •••.•••.. •• t f,9156,411 
.. o\dvaht.-., P•Trm nb r,_.1unwd t,, n-jN·INI ui,11llcnu1- •. , •. .Smm. 
Total pnM lo ll.lt<mht•1·,. 
C'oniml;wlontl awl ft.'C!JI Ntt.ulnr•I h)· ttr JJ&ld or 111lnw,•1I w llKe1,1,. 
1 ·o,:::~::,'::!1:,:•;~t::, b~~~,}~1tur 1•fll1~•tfr~~ :a.~~~.,1;... ·~ __ -•• 
~alnrl•'ll "r IUIUlll!(IU'S and ll"1"nl .. u.ut 1udd hy 001un1l1L .. {1111 •.. • 
~lllut·h or 11ffl,•1•n, fl:,4.Jj; ulh1•1· cuwpt'n .. ul1ou uf ofth.l(.•r,,, fa6.CGJ. 
H•lath .-ud ulher 1-.:,u11,.·n.to1J1111 ,,r 11fftc-1., t>h1J11,1y~ 
,\f,idl,·a.t •111,mhH•hl' h>i• • lfhdlwr JtalcJ dln.,.•I hy ·ru,•111l11.•,,. ur 
ullu•rwJN•,- , .. .• ,., .• , ............... , 
Uunt, f';'T,%\; IIIX•IH, llllut•i :td \ll•rl 11'111&( 1111d 11ri11l lnp:, ll7U.M .•..•.. 
Ad1·111wt•1I 111 nffh't'NI nurl IO(t•nM tit hi1 n•rmld 0111 of rut.um 1ml1tr-
.\ II ':~1~:/;;;~~~--;t::" . . , . . . . . . . 
J.1.-1.11n. , fUl:,U\; rnxikii:, ..-;T,,oo., ..... . 
l'\Jllllal(t•, IIILM1 l!ollm:lry M:JJl•IJ.s.t.'!l, ,~.m ...••• 
(,\rlt "'"""'I M-AAf'Mm,•11111 apJtllL!rl, lut•lttdl'd abcWI' , •. , Suur.J 
1'rotut 1•.1i,t•ll~-.. , •• ~'t21.22J 
T11tnl dt11hu~ml\nll'I 
naJnrtt't!'., 
~KT OK lftV&wr&n AN1t'T11. 







rWlwN• li(l"ht IP 1•11u-rict•u,•1 ur h'fM"rv .. fund, "'-•tu the f~t ;,,)M'Cllc-uJlyl. 
I '(Ml, \'Al Un of n•li' ~,., In <'IJHh. es.1•111,;lvr ot lu~UQI• 
hr111u""" • .... -., .... - .. .. . . .•• • •..• , .......... , ..... , . Sunr. 
1 .... mn1t 1111 m11rtJ(ltlCl'll (ffn.l lh.'IHl'I) vu n1AI tmtnte ... , •...•..•• , .•••..•• 300.00 
l,t1Kn1t tlt>i'lln·d by Jllt..•dat• of huf1d!t. 1tl.11t•kA. m• olltl•r nu,rkt,lf'hle nulla'4•Nlol!'. ... _ .. , ........... , .......... , .... , ..... ,. . Sun• 
1•,,.., VAl10., or ho111l111111d i.-trwk" n•·1wd n.lM;Olt1t1.ily., •. • .. Nont": 
A1 .. nl11'lt-dl(1•rh1Uuu• ............... ,.. t:N.tlO 
l'tt,-h lu nftlt!t• • :107 
I l~:l:;~~:'r~ul~~I I~~;,~~.•~~~~~~~~~;~:,~~:~~:~:~:~~•~~:~~:~~~:•'.~~ 
All oth,.. d•i•'"lu: ~ trwl NaU011al lla,,k. •uhJ,,ot ~• elu><•k........ 1.::. 
Total nt"l ur h1,·l h.'fl ~U. ........... , ......... , .. .. t t.MJII 
llNlu11: dnpn.'(\llltlon uf IMifOC'1ol ln brhur 1111me tu markl"l value 




!OW A IN SURA, C'E R~:l'ORT 21i 
TOT-U, •1 ilUU!!lll lil':-1-t!U I;\ J1~w, 
or ,~. llC'H.t"U ••• 
~3:11t!.~~.!s~:;m. \~t'~ ,"r. ve~.'-~~·~.·.t~. ~--,~~ 
1(.-.....- &hd t•lahns un 1,ulldt",1 ,1r 1~rllllt•n1t-. lu-
('urfl"l L111rhut tlit• yt-ar J~. . . ... -••·· ·•-• ........ 
t:l :!I.UDO 
1.,,-::,r:: t'i!:'°:!~•:~l.~-1~ .o~- ~"'rt_l_~<'ff·l·•~ p~ld 
PoUrlN or .,..JilA.letl J.tonnluatad by d~ath dur-,; 
,u1~~-~~~ri1fk•••~·i~:rmf~.-.1. .• r1;y·s.·~-.hi~
1 











Whal IJJ Un• ma lmum a.mo1111tot tbe ,.'f!rtltlratt""or t"l'rllfl,•nl-ttto llll'lllt'il un uny •mt• llfnt 
Anarwt-r. 13.IIJO. 
Do Ut" (.ltlrfllratefl or poUcleM l•uNI hy thu UIM,r.lallun IIJM'('lf,- • fhtNI ammurt I.U IN.• 
p.1ld. r,,ru"lh>u of nmount rr11llll!d trom ll"'""""ffl("ltUt ht mN,t thn Mm,,, ft Mt:t, •tatA, 
how tin• nu•uttnt IK 1ru11na.11t~. 111111 wht•Cht.•r ttuch 1uuru1111 .. , or pNfmlum I• nlluwed 
u, dlvldtmd ur uudo,un.-nt n1tur11? 
.\Mwnr. Su. 
I• •117 111u1, of Un• mortuary IINll"Nl'11U"nt11 u-4 for aur pur.....,.... f'XN1pt I••,.,. mnftu• 
t-q•r1 clalm11? If Mu, what •mou11t. •nd tor what pUr1M•tY 
AhllWPr, ,· .... : IWt•Ut)'-ftl't, Jk"r tit!II& to l!-l't'Jat.e 11 N'IM•rv,• fuud. 
llllM'!t tbP ~,col■llm1 or N.1mpau)" l•u" nndu......,nt •"-•rtllnt"'- or &iollt1tm. ot' UndtlP. 
iak• and prumbtit! to pa)" to DK>mlN•f'II dqrtn• llf<-, wUhdut n,safd lo phJ•loaJ flOftdlt.lou, 
111111um of 100111.•y or tblu1 or \"ah••? Ir "°• how ._,., lh...., IMt.YrDODbl nr pt'Dlll1- 9'ftt-
r-bt"4 fnr"I 
Anltlll'C"r. Yt11; b.r w•tttn.-uld«" tw,•ntr-lvP pt"r 1,cout of nw,rtuat1 pmmta1n1 patd. bf 
ldil1h ~Jnb..,N. 
In lu\"Jlnlf ntortuary ~menl-1', an, 1-h•r ITll(tNI utt an, table of mortality, or lftt 
1:te,d um. t1har,rt'd wlthont ffllr1lnl to II.IC~? 
4ndot-r. A U1 hi., of mortallty, 
If rnnrt&IU.y &ablJ•ant ~.pt .. __, uanu, •h•m. ■ 1td -.1.a1elt ., ... ,.,.m111A11"S.'14,d 
on .... at- Phi ry or 011 ap at dat• of ~nt. 
A1U1wnr . .\m,.rln11n Mnrl411ty Tabh,. 011 act~ at rntr,-. 
Hu tlw "nc•h,ty au omt,r,cen<"f or rt.."fw.tl'n tu111U 
A11•w .. ,. , • ...., 
Whal t. thr a.taouhl thnreun 
.A.08Wt,!r, tllJlil.M, 
to, ,What PUrJMlll(t, how hi It ,,nmttod, 11,11d wtwro deJM•ttodl 
AMwer. To m~t d11mandi1 of 1!4tr1ltl~au.. a,- •lll•ll uldo t.w.t11y-lt-u per c,11mt. of 
ba-lllODthb p,..mlull&.il, Pi1 flll'm loan, and.._. In FIM Na&lonal Bulle, 
Ant th.,. ofll«x,n 1u1tl tlll'l!MOn nlecled at. an annual ...Uns ol membltnt 
Amwer. Y,'fl, 
JOWA INSCllA.lffE Rf;PoRT 
1-. a 1ne..U~al t::tarnl111111,,11 tcttUln-tl b•·fol'I• 1-...,uluJ:" lJ. 1•1•r1lttcu.f,e tn app!Jrant,-,? 
All1\ll••r. ,~.~. 
.. 't:,r •·hut JtllffN~·• fU't-~lli "'4. --rut•rit ... IWUlt.'. 11111I Uu(h•,· w11a,r IIU11to(hy> 
An,nn·r. \ t•1tt1y 1l,_.~~1111"ul<1 for c:,;1M•n!tffi,,, 1uul hl-11111nfhl)' h;c~f~ 11 m('lrLuu.ry IUt.d 
ftlat•r, 1• fuud, 
\\ lu1l /'o11trr 11f nuuo,.r _.,·ouM 1ui 11nllnarr K"-"4''''m11·ut for 1111' pnyn1c1u uf u ... JnJ!'l.: •)(1-fll• 
l1t•u10 fll'<"hwH h, ,·iwh c-ln .... -.:, 
Au"vwr. '1'111, nU•llr,, 11tun, t1,1u1: 1m 1hc oltl ,•nrlhWllll•ul f)lntl. tht• ttl•l J)rQ1••·•1'4ht11f IIIH 
11 _\·---.riwuL a~1ut ltt:,111.1111. 
ASNL'AL ''l'A'l'C::MENT 
.\HllU.\I, llh:,,'1-;Frr IJEPARnrnNT OF ·nn; OIWKll Of llAll,WAY 
C'ONUl'C'Ttik>l, 
or1t1-1tlt1·~1 umh·t th•· l».W~H, lb(' ~\;JI.ti or (OWIL IIUUI•• l<I lht• .\udlWi' of SUltH uf 1-lt• 
Nhl,i.• ur 11)\!,.I, pUl"!>UIUll 10 tin, lrt.\H• nr ,.l.lltl Rtllh'. 
1•r1rw11111I uflh·"· l't•d111- llu11ltl,.._ towit.. 
l\tli1r11.-~· for ••n·l1•t• 11f 11t'fJo1'L•-. .. 111 J,1wn l'nl. t'h11 ... A. ( 'lark, (.'1•il1t.r JC111,lds. hiW"u. 
\uullllll "'' n, I 1lr ltl\-'1""lll'd 1,~.,1•11s l)t14•t.•IIJUt•r :1L-.t uflH'\"""'Tl"' ll"'l.lf 
lit,1"'31 ll1Ht1\IJH 111,hl lly UimnlM•rt 10 till! l~M·ic~t!HII nr Ito. lh{V-UI .. 
\\"Jlliout d 1•ilU(lll!IL't fllt L'OIIIIJll,;!,;11111!'1.llr lltlwrt.•!Cllt.'11'>-l'"· a .. -.r,,1-
low,i;: 
tif'lrti tiinount ,Jf uu-rulwn,bl11 Ct••• .. "'1-)tllt'lt<I Ut'l'l•1ifl..i1..•11t1~I hy .i1p--
J•lli•atlr111 .. , "llhuut dt'l:hU!tlt•IUI,. • • • • •• , t 1,t;;,.·,.01) 
,~ .. llll 1hl 1 'lnf'lllaT_~,.,,~ ... ~_t,!..l'I; l'"4Jl'l'll"'4"', f,4.tl'.... lri,J,t!lll,:(1 
lut,•r-·"I • • •• .. 
f \~•'!t.'>flll'III~ 11:•ld hi ptln11u•,, •• fltil),.;)(JI 
'Tnt,Jl 111, .. 111,t 
'l'i,!1ll 111•t n.••1n11n11•!1 ••• 
I 1<-4,:k.L~ 
fltlll,~ 
.] TCIWA 11\SlllUNl'E IU:l'OIIT. 
11ml rla.1m• 1tl,·uil11•rl ..,.•hL-dnh• ftl1•d1. __ -~·=~ pb)'rQl;l•l-k rNurm.-d to t'\.'Jl 1,-.1 •PJ,lllcuutll. 
rc,u.1 1111.ld to nl.l'mhc•ffi. ••• .... , 
.. ,j.}11,r t-1,uf ,li,trt•ri,...., tJ-1~'• vt.h{'-to,,1np•11,-a1lnoor,,m1'1·t"', lU6.H~ 
S,JilaflHW tUld 111 li~r ('.-HUJl•'U~th•n tlf ,,Ulf•1· ('Ulfll~•~·t • • • • • •• 
!~ehl+ ~~l; •~h·,,r1t .. l1tl{, J)rluttui 1u1d brnllout·r} •• , Hlo! .•. , •• • 
·'" athr,r lt•·Jll, dz.: £,:µrt"~ cl.13~,·~ ·11.111; fllrohOI'\; 1\1111 th 
lllrl!.il.tr::!J5)fl, .. •• •-·· " •• • ••• "' ••• 










d'1,1t1ll0 '.\lll'll"''M ., f:",'il:!,7111 
j •h lo uftt('fl.. ,. ·••• ••• --• •• 
Ail 1•lill'r 1lrJ)('MlH": 
n,y \a-1h1to1il Uu.nk,.l.'t>dt1r lluptd..1.;, town 
1',)tttl ut'l ot In, p;;.u:,-d A ... ~•l-::i. lt.iNt dt:11rurh11hrn 
t,1.ARtl.t"l'IJ:' .... , 
L,~-.eti 11llju.,, • .,J, du,· 1111d ,111p11Jd ltuuuht<t or 1•l1tlfn>+. H. 
\dw1u .. 11'tl 1lkt ~n1e11l1. •• ,... • , .• 
Totlll acrnnJ llilb!UUe:; •.••.•• 
Hal1111«- 11cl ll"1•wt~ . ... .... •• 
•·•• , .. t ll,.ifl'l,l:t 
. t ·~ .. i(NJ,llll 
100.:10 
~h,r11rnty QMt....,.tht•n1s llm· 1m1I u111mh.t • • •• t 11.IIClt.!l.f 
turflrnt·y D-'1-' ,•-..1111•11!- oul )'H t.•1iJlt•1I (hr tp-v;jl .. 11n1-1•1Ju .. 11•11 1-".t•NIJNl 
)tOt1111'1)'11•--1 "l!h"'Ul" n·prlttt.•/l l,'l,,IINl,OU 
T1,t1d thU• tr,t1U1 ftlt•fl\ht.·rs. 
~ 111 pt·oc1•- nf 11dJU-:lmr11t jUIIUJtlt't ,,r 1•111.hu., l"I. t :_.ljl,D(Xl,\U 
r~ tl'tM•rt•·~I. mun1lw•r 11f ~11\hw•, -:-1. ••• , , 11/i(irl.lN, 
T••lid ,,putlnr,·111- 0111Ml!Rt'J Jlahllltfr-!l. • 
I lli2.':2:t;-G 
t ;1, . .i•t.1;, 
!!.l\{11,.llt 
,- '"' Kl 
t1u1Tl•Tt nt ··••M\fk!ll ~•!l lO , .. -.,.l~ n.,•(•f•lJlltt•r-at. IRl<j .• . . 
folh·lt n·r 1• 1 l'llfk.11ll•- ~·rltll·l1 dUl'lmr lh\..• yt•!U' !fij.j 
' tnh1I ,. ·• •• .. .• • ..... .. 
Jl,•il1wL 111111lb1·1 :iwi ,ouo1n11 WI hl('h b~n· t.'1'11'1~.'d Lo 
he In to1"i'l' tlnr\11g l.._.." .. ••• .. •.. 
'rnt~,r::_i1;!!.:~•: ~•1•rt.lfl,•1•L•lb fo (1~::•1.• )~~:~J~- j 
r.-HM· u.11111•1111111.-; ,m pllllt•ltfJI or t11·atU1'•1111.'"' 1u11mlil l 
11(~~·~·:::}~:r~Ui,~~~. j .. ;,1 ;,·f; ,,. m."oi•rt ul~•u 1 l: .. j n1•1u•r-1••' I 
1h1rl111r t!u• yu111· J-,; .. .. •. ••• 
Bt"l'lll'.Lr!~ Ui 
IO\t ~ hltH.1:<!.U , .... 
I f ' 1 I ~ 
1 ~ I~ ~ 
t'i'HN ,- I 1.1121)~,:jl) ;_~) f ~IZ.~•1 






11,i 1,0.v;,:;o,r '-l:! ! 1oa,,•R1 - ,-
' .1tm !- 11.tmt,0110







Wl1ht I• llm mn:dmnm umc,m1t lit I he 1.•t.'1·tllk11U• ur ttrtilh:n.li• .. l-, . ..,ut."tl on n11y orm llf1.•1 
A nt1wur. f,."i,llllU, 
P•• lh1· cnlllh.•alh, ur t111llt·lt•~ L ... -.m•1l hy I h•• h ..... ••u1~h'1Jm1 RJ>C-c•lty- ll ti'tt•d umo11111. ttt J,., 
ftulll, ·~·JUlNJh«.,;uf111uom1t re11HJt•ll r1um {t"!<t.~ .. lllt'tih h• Ull'\'' Ult• Sllnlt-'i' ft f!O.~U,.~ 
11,1w llt1., l\llltl ltlll 111 IIUlll"lll!lf'1'11, auiJ 'llll"h•·th1.•t :,;urh ~11111·111111•1• , ... 1,rc-m1,1m 1 .. u\lnW1<tl 0,ny 
lltvhll·11ll nt ••11iluwnu-u1. l'l•lllt'JI. 
,\ni.Wt•t. JJfJ 11,1( 
l1'1t 1tlll' 1u1rl ut IIH' t1lurl11:tr} "" .. 1~ .. lllt'J11ll tl.M'11 tf\rtlll.)' a,nrlJ!f!t0•'\'.1'.eJl1 t..•J)1\)' llluthllU')' 
t•l1llllt'•? It IHI, wlun dmulllll IH1d for 'fllh(tl p1tr1>1•"1.~? 
An:.w1•r, "'.'iu. 
f)oi•.li ti,, , 11,!i."4'Jot' li111u,. ur ,.,1lnlllHl.f L, .. uu t•ltdttYl"lll""IH l'!t•rtldcull•.C or plllll•h~. tit und1•t-
l1tkl' 1111tl 1mH11l1ot.• t..1 f)uy to 11u·rnht.•r•durhu:: ltfr, ~ttlwut r,·,rnrd t-0 pby .. 1t•~1I t.,.mdltlot•. 
Ull,Y P1\lt1111l rntllw}' m· thhti:; 111 \·uhw'! It ~o, huw 111·1• t.lw.,;;._, p11yf111,;nls u,• prunth,1•" pJ'tJ-
, ·ld1•l fori 
In It·, ,·t111 murHH~ty 11"-..._ ~tnt•nu lll"I' lhrd ... utn..; t•h1u11,"1 wlU1<1ut tt."J(nrd tol lllt4?~ 
..\11,.,n•r. Yt"l, 
ll1-. lln• "'"''h•I ,· u111•m1•r1t••111·y ~,r ,,~•rvi• r11111H 
\1nW'«•r. '.1-'n. 
\n.• tlw nllt1;•1•r-<.1111tl dlft'<•h•r-. ••ltorh·d ut LUI :iHUtlll.U u1e1•llt1g uf ruemh1•r:-.·t 
,\11-.wf•t, \'1-;., 
ha Lnl"lllt'ul c),,1Unhmth.o11 h·•111lrHI h1•fm,, l:t,,;Ulllg I 1'0l•rrllh•a.lt:, tu AD1Jlh•fl111,;.' 
\milH•r. y,..,. 
\ r1• 1.'i•rt lth•nh•-.. f,.._u1-~1 u, lk'•t••.on"' nt lh•.t 1ium I lw ft11111ll,•-. or h1•1J..,. uf 1hr, nu•ruho:•r1 
\uli\n•r. \'11 
'i. rt• ""'d;unw11l• or· t't•i•l lfl~ , ti•., to Clt ht•r thuo "lll'h IH"nto!ll1~ Alluw,~U 
:\h,.Wtll'. "\n . 
~·,1r..., h:ll pur1H-...l' ... IL1'1• u-..-.t•:o.Krut·ob-buut._,, on1l umh•r wlull 1rnthurlty? 
. \11KW1·t, \l1•l·t11ary-• .i\uthor-h.1, u( hy•ht~l1. i:·ur 1•'ll)(•1L-.-....>t1., by orrlt•r ot lu1o1urauQU 
romnil11t't•. 
Whill &Um 1,f Ul~•m•)' W"l»thl 11u t1t'tllunry IM'i.~•,.,.mt-111 for lht• f)n)'m\"11t n( u slr,gh~ l'1·t~ 
111·11\I.' {trudu('t ht 1•rwh c.•liu. .. ? 
.\t1 .. tf1•t , t,&,too. 
l<>WA IN!<l'R,\~!'F. RF.l'ORT. 2:!1 
ANNUAL 5TATEM&:YI' 
,:,/llllTHIYEl'TF.UN ~IA,'<ONll' ,\Ill AS!-'0('1.\TtoN, 
Orpul~~d 111uil't tlit Ju,v.-g nf 1)11, ~ttt.11• ot Jll\nol11, mat.It• h• lll11 .\uilltor ,ir !'-11flh' of lh~ 
Stn.h• l,f lo"n• lllll"'-lllll.111 1,1 lht• )fl\\'" nf .. n\rl :,llA1'.,_ 
l'rlof.'111Ml vfth-1.·, U11m1• Jn .. ur1w1•1, l·htll1Jlnf('. l'l1h•t1i;:O. Ulhiol;. 
At1Hrlll'f fur f<,,r,·k,· nf r,rut·t•mi \u tuwn. t~. n, Vrio :;auu. \'.t>.J11r l'n1Jo;, l1,wu , 
1:trn1d11a11Jt111nt lllihl h)' u11•u1l14:•1-w l-t-ll1u~ ll~1t•l;1tlu11 ur111i Dll1'1Jl!li 
11tltl,111,1l tli-du1·lll•11" ro, t•l1UJ111lh. .. 1c,u~ lll L\ll11•r c.).1H•1JM.>lo, ll,ti 
fnlh..,_. ... , 
Urt>91Hlllllllll .. r rntmtwr..hJp r,-, ... f'"IIUINli.i ur r,·pre,;1>1111"41 h.1· 
a11JJll1•ulluw1 . "Wllhthtt d{-\dU(•l.lnu.., ., .. • •• . . .... . .. , Vt,!it)t.(IO 
A1um11I 1l111·Jil Ll" t•i•r 1•out1·w.•1, wlthnul 11n.~• dnllll'lln11 wbul• 
1., 1 r • .. >· , . • •• •• . .. S11111•. 
""~t""'~l1w11h•: ~l111'tunry,tt.t•1l,-lllill; t'llK-IUW~.-..a:r. . ..-i I.W.'it.1.73 
)h•dll•tll t•SDtnhll'l'-l' ft t~ pnhl ll)' APJ1ll~11111 . l\OJII'. 
luh•J"ritol ••• ' • a .. VM.CV: 
C1.•nl • ••• ..• , . •• ,· 0 • •• •• ,S,111,•, 
A.d\'allt"l!!t In unnl t'l~t1t1hi . • ., •• , . .. • • . '.'li'm1t~ 
1111,;;.1, n.<N•h·NI fr,-,n1 ir.n ulht•r-.t•U~t~. ,-t,.: C'hit.nJChltrt·t.•rtlHl·tth.'il, 
~ M; d1•lh1q1u-11t ••hhrJtt.,.. t2.~.IO; kUtlll t,\' il~'l>onulA, rm:: .. ,n. a.~.on 
T,11111 hwo1t1t• 
IOWA INSURANl't: REPORT. 
(IIHIIIL';lJtJU.!fT8 Ul'Allf(J TH ■ Y&,1,R I 
l.111!f&M' .. 1itJl,l 1i:l11!11111dlP'l1'1lkd fl,('lnxlul~ 111, .. 11 •••• WIQ,tD'J.oM 
Ad,·"11Ni J'llillllM11!\ n.•IUMlMI lo rrji'f'I-NJ 11p11ii1•11~; .. _·:~.:: ... ·•··, 11)0(.11.1 
"1'01111 J1n.ltl 1•1 r11...,ml)l,•r-,., ...... .. 
Tota) dl,.l111MM•fllt11ih• 
l'iE"t QR J11VJQfT■II All!IIM'tl, 
~ 'O!tl va.lul' ur huud!t n1ul i.i.01.•kit uw11t.-d &lbt1olutt,ly .••• _ ..• t lut.HUt.:::, 
~A~ll•,ot::.•h~rl1;d••~-~rlnl1"',.,:.:.:;~:of·f·~-~-~-~-~·:::::::::.:_·:~.-................... 1,:-.: ... - - ..•• .••..••..• l':S.IOIAII 
•.....••......... None. 
Tot•! 1111t or luv,~u•d ...er1t ............. , . . • •. _, _ .... __ . ·•• ffl.1111).llO 
Ood~!~~ n~:i=·~~~::;:,.::~1=,!; brJnK Mlnf' to markbt value, ....... "............... ....... tllUII 
Total 111•1 orlt1VC'!it~ .,,_.tA, leu dept'N'laUon ..••....... 
wm,~raYUTJm AJlllll"l'a. 
:;:~c::;.•~:::d1::.';.!.~~•ru~ ....... I IN.II 
Mukl•t valut> uf Nal ..,.,.i..: .~;~·; ~I ~d · i;.~~~.;.;b ·· · · ·· · · :ooe. 
Market ndut" 1d bond.!\ llnd 11!A.1',•ka 11vi•r 1'Ull... ..~::;.:. 
Tut.al mm~lnv~kid 1tSN11& ... 
Oros,;i~b. 
l.lA.MILITtU. 
Lcl!IIIN ad.Jwih.'tl, dut'! and unpaid mumbn- of 1•hilnus. 181, awklt-
IOI ... 
~~::??+< ~-~ 
All oth1•r,nu1 ln,•hu1huc n011tl11,euut 111Qr1'1.IU'YI, •ta.: 8undf'.Y'..,... 
c,ounb111111ndlna, t'i02.0d: MU"-Jk'tUu? ll<'rfnmt, ...._llO,..... ... . • . • • lM,Gll 





IOWA INSCRANn: RF.l'ORT 
)l~rtuat'J' 11~._uwTit ... 1•-.111..-d 11nd uu1 Yl't du1•, . , • ;Ii m•. 
)lorf.OIU"f a,-rs..4nll'UIA, dm· am111n1,"lrl . • t Ul,IIOtl.fll 
N,ortWttf 14.~'!f'41111'111"-, nut y,,1 1•1Llh•d fnr 14\'l.'lol•., u111otJni,,h .. l, 
proob uf h r,•1-t•ln-d ••.. • • 1:i7.l•ICJ.OO 
~rt.u.'1" IU$ nn◄ nt•. tu~t ypt i•a.\h>fl fur lll!Uot,. n•11ut11'(l 1:u. . .000.m 
... ~M 11dJw•lt•tl. lilt\ ~·1•t flm·, n,umh,,•r ,,r ••l1llflhi ) :,..iutw 
1'~ t 11 pru,,•••- or nilJw•tm~nt /11u1Ul"•1· pf t•lnlm .. , ♦-:t, ... t l!ri.tNIO.oO 
Lt~ n•porh'tl (uuwht•Tof c-lu.h:o~, UL ••• 1:M.OOil.lNI 
All other 1.•m1th1Jtt•111 llnh111tb--. •...••. -·•· ,,111;•. 
Tot4\C'l:mlJuirrut mortuary U11blltth"'. 
I tm.lll'l.11) 
TOTA.I, bl,Tl'lfli~ll lll!IONDlil Ill tow.-. 
ur I~. lll 'lll~U I~. 
~ ~ e i ~ 
II: • , ..... 
B 
11.11111,IIIIO -~-
Wht,1, 111 thn mu.tmum amount of tha rertllc■i. or•.re.llclltaNUOd on 11117 one UM 
Auwur. 110.000.00. 
Do the NOrt.lBr.at8 or pnUoklit. laauPCI by lb ..-,ola1.lon ..-U, a lu4 amoual 10 bP 
JMlid. ,..aNUwa uf amount reallatd from ........-.nta to -- t:b9 .... , Ir tlO. llaW 
lwrw Ille amouttl a. suarankted. and wbet.bn .um ,aa.n.mee• ,.._, •• tsa.llo'n4 aaf 
4tflllmd or•ndowmea1 return. 
,\n!i•er. Yt'il, llH•T "Pl'lilif7 ••tlpu1awd ■mount on JM:rn-ot .. r "•"h mr.t:1Jbt.•ror M01Dt-
11lv~lv11 not t".t ,,rtJl111' lb•· ruU lhnllu1f thn et·rtlfl<:~lt'5. \\'11 Juun ll ! rao~r-phu, t 
mem.twr:t-1111•11,•h dtvt•lbh •hlrh ln.-.lJn:5 p,iym 1t '" ruu .. r t11l(:('rtlfk•nlei. 
I su1)" 11nn of tho tnortunry tt-.-.t-s-.n .. •111 .. 11!!1 ,1 f111' a11.~ J.111rJfflll4' •·\t'4.'Pt 111 P•Y umnu~ 
Aff dnluL•? Ir ,-i,, ~l1111 p,nmtltll i.11tl fur" lull pur11111-M..1t 
A,1..,wer. ~.., 
, ~1e11 I b..- ••oolatkm ur company l~u..- t.•lllldll hll Ill ('1•H lflt_-ith 11r 1,ullr\1-s., or undf"r 
uk~ and 11n.m11,.., 1(1 (1111 to num1l~Ndurhtl' J1r1•. wlthuut n.aattl 111 1,1t., 1dral l'llntlltlon 
,.,,y 11um or 1110111 y ur thing 4,f Talu,~? U ..u, how are tJ1eHl' Pll.YWrttb ur 11rnml'M'ti pt11• 
-,h1rit for1' 
,\n.••rr, ~,,. 
lo J1•v)'l11g m11r1uar.r •.t."'t-Jl.<trorri1, 111,· 1l11·J amd1•1I 11n auy 1ahh- of 11111r1nll1 ~.or,,.., 
H\••d lllm'!I t,•lu1r,, .. 1 •llliuul t1-::trd IOUl(i\? If ,U1)r1uli1y '""" IHt· IIM.'<t, ph-a~, QllM 
1111·111. 111111 t<luj, Ir ft'-il• 11..-11,,. 11n- le,'ll•tl 1111111{1• ul 1•ulr.,· ur 1m n~• ,., tlltln ,., ,v;..J • 
ln••ulP 
At1oiw,·t Y1•11, "1' 1.?1·11111• 11,g,1~--1111•111"' 11c·,,,,,-nh,« 10 111:1• ,,r 1111>111h,-r,,1 c.\1111•1·h·a 11 r,,1wrl-
••1u-,· T11hh'4J, ~• uw11111 Iii' )l-,·h·1I 1,11 m:1• ut 1!:11~ ,,t n-.~1:.<b,111~111, 
Jl11~1111-,wx,h•t1Nn.,1·xN1 y,,, '"''"''t'• r1w11' Wlin1 L'lthuumu1111t th1•r•'tif1 lorwl,u 
pur111.,.•, how l11o ll C"f'l•llh~. aud wl11•tt1 d,•po'-lt•"l'I 
An111•••f' 1t hu a ,mrt1l11-. irr11.-rul fuml ~H-cl hy ft.11\•lnti: rmtn 1111 fuu,l-.1K•t 11pan 
turd frnytnir 1hr 1•1:pc11 5" Hf whlt•h flOJ..1,,1 .T:, hb l11'f'h lri,l'tot•·d lr1 1·111t,·d ~t1Ue •'"1 
••thrr flr!!l l'!ANI l11h•rr.it-h,·arh1\t l11,1ula. 
.\n, th uftl<'IU"lli nud dlN'(:t(>N ,:,le,c,h••I at iu1 un111111l n1~ •1!11~ ,,r m••mlHfrs? 
'"""'·•·1, Thn••• t1·111111&1 Cth toM•t,·t.• lhn..,J·,tu:tl? 
If 11,,1, t11rn llltt' 1111•1 M"h~1,,l;-
\11,.l\1>f, 01!1,·1•1 111• •·l1•1·t•"I hy hnu.nl nf I r11 .. kt,. hnff1t·1l11111'!.V ltfk1 11111111ttl r1t1'1•tl11g 
('llPh Jldlt, 
I a fl\t.•dkul 1•'\111t1lhllll1111 n.,111ln.-,J he Inn, liifoulnJ a ,.,,rtllkut,· lo 11J111lll•u111,.! 
AllA'IHir, Yt'lll, 
,\~t,orllflr-111 b.uu-.t to JK!f'1k111o;, oti,f·r than 1111• tainlll•~ or heln ur llw 111,•mhi:rJ 
A1L"iWr·1. ,·,·rtlfl,•~ an• l!t.,m'll tu w1il,1w11, 11r11h111L--., hdn..11t ,In·~. 
·'""' fl: lguJIH'IIL'I ,,r ,t"I ,ur1~0- 111 utlw1· lhn1110111•l1 J>('r-il.m~ ,,11i,w1~1, 
,\IIJ1l'lrr. ~u. 1111rrto:t1.Hh!Dtt.~ art• not P<IHhtualol,,, 
!-1,t Whitt 1,11rpo,w.t1 Nfllll~("llh TI\lltl••· 1\1111 11111li·r "blll 11111111,l'll)'' 
,\u"wrr, T11 n1l-.1 111111wy fur th,, J)llYlll 111 or 1h•uth l1t·11dlt-., lw1•11l) r1•1il "' llu, 
~m"'11L•111•111.·h olP11tt. fu1 t hl• t•:1r11·11••1· 1111 1w111•ral lunrl, .\II 11 , nu,nl &N• mu,Jto 
urnlt•r· llw auttu,rll~ n1111 hy dli-ffl.'!1011 or !1111 l101u·d uf o·u-,1t•1•~. 
\\ t111t 1111111 ~•r 1n11111•, w11u1'11111 nnlhmr, 1c.>ll-1•1Uo1111•11l fur llw flllYIIH'l11 11r n t<lngll• ~>t-r• 
1111<•111,· r,n:,.lu,•,1 ha 1~d1 ..Jiu,-.! 
\rnnn:r l1lf111tuu .\, •·•.SOl-,.i; JHyt ·Suu U. 14.z;tl .. 'i.\; llhh.l,in ,,. tll,Olll/J,n; Ul~lSJuri 
11.f:!.Jr.>-2,, 
,1mnl.u'11 unt.l, r lh(' lu,w~or U1t ""Lutc•ur 11l lm•l~ 1ntt.1lt• to th" \11411nror s,u.tc, or I.Lo 
~t"tt-ur lu.-~. ,,u,,.uaut 1111\1u lanor ulol ~1:i1~. 
l'rluclpitl ,,tfto:-t"to!."l.rT \l:\111 stnc'el, U11h~lt11nr. Ill i11nJ ... 
A\.kll'nt'Y Fur tlC'rV]i;,e nt i,t-r,....,_'Ni lo In"''• ~•ran~ '.'\ion.1111. l 11111uly l'unrl lluUMl. lll1J. 
)lu!:n , (O\t& 
fUt.,Uu lit II l!':I.T. 
llru,...1 ami,u11I jm\11 lty 1111•1nlw1· .. tt1 tlu """'>t'htJlun I•/' IU 1tJ,t1•11I 
wlllinutd,•4l111•!1,111" fnt· rt•mtnledtl1111i11 ur111J1• rt•,111.'l,Bfflt, R.to rnl-
l01n~ 
Una alDuunt 11f 1m•n1hcn.hl1• frt."':I rt.¼autn"I or rl'P~ ~ 111,-cl '•)· tlV--
plleaUon • wllhnut dc,,tu,rtlor,!I. • t 1',t·:).1~) 
\nuu.&I dHl"!l a.11 ~r Clml ru.•·t, •11 hnUI &uJ •lt'thwtlun •hat~ 
eT~r • '.Su a1m1111I •hi~ 
M 01~11111 Mortu1uy. t.:i},g.U.':l; ~.lpt ruMI, f!M(Xi.tt: R..,.1"1'_ 
~nl , f741U7 , • •• 117.IW.I-:' 
K1dlcalnuQll111•ni,' Cc•· 111,hl hy 11J1pllcau1. \ l('m1M•11t11•l 11lttt•l 
IUl'Jiilllllhll•l',1 
folt'tt!t, fOI OU: r-e11t, nunt". 120.fJIJ 
A4Tance l0 ag,•ut.: l'C!pal•I • Sutil! 
f'ub n. ~·Jvttd from •11 other ...JUY"'I vla., 
it{,1nslAl.4•UH!llt , t(l)tl.:'11: vn•\·h;ttl al1ut1Jl#t, U•• Z:0,10 
Apprt":lalhm ot pronilunu. m, l'olktl lutt H,c,11d.ll l:i.00 
t.\ t-lliiffltmt (}Qhl In .Kti\'Rllt'i', .:t,,P.l,J 
l"olal lnr .. rm,• 




,m,·a INfil"RA.N( ·~_; REl'(IHT. 
r..,.~ HIIII 1•b&lm11Ult•lalh>d -.M)t.•dul, m,~IL ,. •• 0 •••••• •• , 
Arha11t•e p:~1n11•11la n•turm-tl u, ti·Jt•t•h<fl i)Jt()lll-n11t-. ••• 
...... , 
011mtr111U1lnn" J&.rtd t,•t•-. tMnh,~•,I hy or 111!11) 111· nlJnwed LO ui;t"enL--
on at•1'fJ1111t nr fr, •11, 1uHI th1t•"i . . .. 
{'•mltul•'-lnm• fmld nr a ll"Wt fl f"1'\'Ullt•Nhtl ll"'~•-1-tnll'llh ,.tin!.', 
S1ilttrl;-111,r mnn111¢l'f"pl. and ll@'l'llb- t10t J)l~hl by N>m1nb .. l1t11-,. N11t1e. 
~:1tar\Pit 11r ont1•1•nL, t.?,oo.>,olJ: otl11•r o"i)tu)l-l'fiJ.1Ulou ,if uft1• 
t·~·""· f::!,kl ,g'i •• . • ••• • •• •• • •• • •••• . .• ·- -
~l\hnh•.i. f!Hd rniwr rucn1wu;.1~tlon or u11lt•t• t·ru11tu~·1•-. , .. ..... . 
MnllN1l 1•,1Hr:1111c1·,' lf!f~, wh1•ilwr i,i.1.ld flln-t't hy m,•n11J"r,,. 01• 
oll1rr\di,;1• • .• . , • · ,, •• • ....... . 
Ttf•tJl 1111d cnnl. t.!."il'l.!w- ; tu·v•;.., 1,nm•, 1.1iivr•111 .. lng· ttud Vr1ut-
tnJC,tlltL"lll • • ,. ~• •• . 
Atl,•:,111•,,tl 11, 11nt.,1_·r... 01ul 1l~(•111;, TII ht n·pul«J nut 1,r tuinr,1 ,allL• 
rh·~ 1;r 1•0111,nl-.;;.{ou • ••• ~OJI\!. 
Allt•tltt-tfto-m'-,''li,: 
Pttioll.la:I~, t1,lltl,4-J: 1r11-,1•lluw 1•1:1,1•11i.t• .. , t:i:L\,OU ; 1Jffk-t• th:-
tnr't"S. ff!\;i.t!'> ,.. . • ..... ••• ••• • • • •• 
T11i-111·1mt.'t' 1•t111f1•1·t.•tll•t1 umi 11t•rmrlm~11f r,~~ ... 
A1h11nc~-«l 11•~•.""1l1ttnl• 11•111r,w,I In tt1t•t.JJl11•r-,. . 
(..\tlVJHh't' 11,..._..._ • .._ .. ,tl\'ut.a U.Jlpll1 o} , l1wllldl'ft 1t.ht1\-0 ll ~) 
1T11t1tl 1•v11mli••• • •• ,.I R._1'!N,(lk1 
·rum.I 111-(hlll'"il'l'!ll•III .. ,. 
Hul1u11•e 
\ 1•l«II ,·uhw of ,._, •• tJ,. 1wd •4tJ+•k,;i UWlll'd hh~o!Ut-t•l,) l Fttlt.•11 ~lutt....-
M::-1.11),011 




l,i1iSl l ,~I 
12.u.::, 
'7.r2.!rt 
f(JI• ••llli'J'iti:'tll'J (11ml , .. . ••• • •• , . .. .. • •• . ••. f JO,t.tlll.00 
l\10'11h' ll·•l)&:l.'r h1ilnrw1•,; •• , .. . ••• . ... .. • !JU:J..Ui 
t :u.,.h 111 ullh·t, •• • • . •• , .. • .. . •• . . , . .. ,n .. , .•.... ,. .. .. !f,'.111 
11n. .. h 1l1•tM11oll, hi h1111k,,; 1111 ,•11wrvt•111•~· lll' J't•'-t•l'T•· tund lll'4.•<n1nt: 
t:;tJt.,.hnrg Na1l0111tl lb,11k tur 1·m•·ri.;:•·11u~· fund. • 1.~.;i.i 
.\11 ,1llu-r•h-11"-..h : Gnll'1'hnfF X°l';Lionul Dn.111' 2,tr;2.Ul 
'l'utnl 11\lt ot• ln"·Wltt•d 11'-.. 1•l~ . • 
Tufnl 1,H or h1\·,.,..t,,.I b¼-\.lt.,c., h- tJL'lirt~·h,Uou 
l1t1t.'"'"l ttul•. SN).1 ■): lll'l'l"Ut~, tannt! , 
ltL'Ul 1111,;, 1111111': llt'Cro, ... t. ••. 
'l'1H11I t1nit•h1n"~h-1l14 .,,,ti; .•. , 
...... ~ 
.. .. .., 
• .'--on.,i. 
r ... ,~1--. ndJu-.1iNI, dm· 11111'I UHtHAld •• • •• . •• •••. , :J.'lu.m 
Ta"\C•"#tlllt"tt.1111 a cc:·rut·d • ..• • ..•. • ..• , . . ... . ... :'\'on1•. 
~lu.rh"+, t1.•111~ 111111 onkt• ••"(JH.·u .. "'- 1hw t1.rid ll1'N"l11•<l . . . ... __ . .. •• 'a'al.~ 
Uor1-.,w,"l mut1t'$, 111r1w: ltH1•N---t aL-'l.'rurtt nn ... -.m1• ___ .. .. ~1,nt•, 
~1hn.1n-t.•rL-... .,i:M1111•n1-..tiia_Jr1: IMmu .. 11rtlivld"'11!l 11bJhtut\011 , umw , fJiLl3 
All olht•I' jnut hwhltlln1-r.,1111llrtfi1•11t 111u.rt1.n1r:() :inm..'. 
!_OC1,t1~.t°" 
• J::i,'i:'~ 
·rv1altwt11nl llnhllllll.'" I 1.ra.ro 
llaltu1n-1.•, oot Ub.:-l'1~ .u.m 
.-i ilrtttllrJ ,a.,i,! -.wt·ut .. ~•·ulh-d htlll 110\ .)1-·t thu- . t ,.1'iro,•111 
M ,r1•il't,. ~ .. ,M-111 , Um· t,nd unrmld . ... . •• ..• 40 ~,,111 
ll rl\lll,;. .a. -.:suu·nt .. , nm. Jt'1 l'l\lh.'ll tn~ _ l1r.-Fot.1t11 111111,t1JU1""U."I. 
I) 11,,tcK!.l\l ; n,,,,l .. ti-tl . llllllr-1 l"t'pur1i•II , ilil!!.llll!.Otl • • ••• ~U•ll).110 
Oo,1th1t· l t'fl llmnh·tl l'V!'-l 11r t•olh•t,llnn , !C'~t ll1' c-11lrc.•tl,111 111h11•tl J11 
... M Ult•Ul'!o,l 
-s~•t hhlt-11111 dm· tr'hUI m,•Jnh(• r'f' .•• 
1 .. -14,JJ11111t,d , Ul,t )' t•I dUl.' rnn1ub1•t ot ,,\1'101--, H.. •• I, . ,~•11.llll 
,.,~Jul'"' , ,.._• of 11,IJu ... lru ... n, 1111uutM•r ,,r datm ... fl ':" .. '+111.1•1 
1.,, §(-,, n.'i~•rh•d 1u1u1dwi- or r-!tJ.lnl,;.. 11! , 12.111.11;1.t•I 
L!l'!c•t·"' r,: ... L .. ~t'II , . ,. •• • , •• , ... •• ;'ti1llll' 
-\ll i •llwt1""111tlntrl'Ht llabt1hlt...., •u• u J\1uu· 
'l'ulnl , .. ,,dlu~~llt U\•ll"IUlttJ lhtlililU,1., 
Tllft'.\l. lll!~l"'itul,-, lll'~l"itr.klli IS JfUlo" ., 
or i~'- llt'fUNU llw4, 
1·-
~ C i I ii 
! ! :. ! 
J1ulh·lt~ hr,"'rtltl,•1111~ 111 f11r1w 04.·i•t'mtwr iii, I~- ◄ .t;r.:,e 11.-11:◄ ,lK~l i,ri11 I~ M~,OI_. 
t•olh•lt-,. tir \•1•rHtfc•u.1u-. MJ'l\lt'U 1lhth11t llu• .\ 1•n1' 1""'1< l,flll'1 __ ,,:... ·~t _ ~ l --ljlf/11111 
l'i du!;,•':1~niilllnt- j;hti' ;um)o,;L wi;h•i, '1iu\·1• 1•1~1L~ .. 1 n.;,r,• · t',lr:.i.111.Jtl r;.wlt t\l.lAtll•I 
lb I~ h1 fon•fl d11rl111r I~ 21111\ ' !41,•-~I • __ !1 --~~" 
't',~11t1 pnllt•li•-.nr t•c,-rtlflt.•Rfl.•,, 111 ft,1-C•l· t.:h•-! -
1••·mh••r :u, IN<l'i. -~, , .. . ..... ,1 ;,.n:n t -:,11:,''II.IDI m:., 1.-11/101 
1 .. _, hfltl 1'111\ni,1 ,111 IWllf,~11•,- or 1•"r1Hlt•11lt•,., Ult• 
,~t;l:llt,•c•tullol.•t Ht. I~ . ., ., . , ... •I 11,, ,~.:v111 
I,~ 1t111I ..i111m.., m1 puUt•lt•i,, ur t•1·.ttllh-nt ,·s In• 
l'llt'to•1l ,iurlu11: !1111 _\'('nr IAAI; • ..... . "I ~II IUJIIIO 
1"11Lal ,., .. . ,, .. •• .. • ,. 
t~;:, 1~1;d11t;,l,nl!!~--.. •;~~~~'~'_'~. ~'." ~1•_rl .. ~t::_1~: .. -~~~~~ ' 
l'ultr'11 ur1•1•rtft11•1ll1 • 11•r1ultUl.lt>tl by ,1,ittU1 durlni:t 
l',,t.1:.1.~::.rr.rl'tiflr-~l1•~ l1•t'~1.lf~lti;,d i)y ·1u~:~l,1rti;; 
,~ . z.••f '" 
r"_:,on 
;r.r.,noo 
:.! I _.,1a1., 






Wii.at I» 1111• nuulwum ::1nu:mnL nt tlm ,•t•rtltfo1,1t· or M!ttltl,·1.11•• blituNl 011 n11,.r on(.I 
lllti, 
Au .. 'ft.-r, Thrt•t• 1h(H1'4it-Hd d1,1llnr"!I'. 
hh Ow L'l•rllftt•au,-. t1r J"Jlh•h,,. tiuiu1•d tJy lllt' u,-.wlutluu i!-pt-..•lfy n. th:erl aw'"'uut to he 
pqj,J, rtJOrdh ... ,,r 11mou11t rt•1•lU'-1."ll [row J'-'.,..~m••11t,i tn meet tlw 11mr! It ,,o, Aiht4• 
bet• th .. am111u1l iN gu.nruut••t--d, aud wl1t•tln•r t,ul"h ,ro1111ul~ r,r p~tnlnm I~ ltJlowed 
111,y 1H•Lrlt•111J ot1•11duwuu•nt rdut11. 
[Alla. 
J\nr.w.-r. ~,,. 
r,- ,wy 1,art of fh11 au>rtua.ry a-.i-~1111•11t!I tJi,.HI rnr ll..UY J)Uft~ Mli't,11~ VI puy rnnrtn. 
hr)' rlnlPU1,? U 8tl, ,..·httt am111,1nt t1nU rl't whnl p1u1,cctt-'O? 
,\11,.,w1•r TfllL 1mr,•t·nt- of Natr1•• 1"'~1 n. h11t fol' fhe t.•UU:1'1Ceof'1C,)' f1ind, XPno n1.h1•r. 
[kw l.)1b ll't!<Whttlun ur MIDIHLDY (l' .. Ull 1mdmirnh•hl 1•t·rlU14·(1U•\; or polli•lt•i., nttJHflt"r-
lukf.• aml proruh-•· IAI p11,y il'l 1n1-tnl~·" thtrlnlf llti:-, wlt,hnut 11f'~rd in Phrlt11L11•tmdtt1i, 1l, 
n-1,)· fiiUm ur ,n,.tu:) or 111111,c 1.,r ,·uto~? rt so, huw ah! tlH·M! lltl.fOu'ul~ or pnm1I~ tltv• 
\·l11,•11 (11rl' 
\.1110,t•I·. '\1tnnwhUl+'V1•r, 
lu lt•l"yl11g 111url1111t.)' n ;:.;1>it~1m·111 ... un• Oil•f g,-i,dt.id ou u.oy l:thl1• ot t»orril11!.)',"" IU'f', 
l!x,•d1<11m••·bt1riC11el voldmUl ,·,-.tu-d tu nJt'l•? 
:\11,."·,·r. YtS. 
rr murt11llty 1,1hl,•• Hr•• Ut.•••I, pka-,· uBml• 1l11•m. and ,.,ftll• It ,~._.,,,,'-m,•111'1 1U'1: h•\"led 
UJI llll,'.(' nl e~1l.r)' 11r1111 JUlO al lln.h.• llf '•"',.t'-"'"illlt!Jll, 
A1111w,•r. '1'111• ..\11H'Tlr.J111 f,;,c-JN•rknr•· 'l'v.hhi l&111p;1•d lr1 ti. 111csdlfit'l't Corm. A--.il'""'IUl'P\AI 
nr1• bu,-1•<1 on :1.1w 11t 4.'ntry. 
llu 1h•• JMJf'lM~ 1111 ••mH.:,·n•·Y or M'l-•·rY,~ hrn1li' 
.\11~1'1'•·r. \'t.,,,, 
Whol Ii,; tlw 11tn111rnl tl11•r1•••t1 
,\ti Wt>r, ftl,{.f!~i.;ij • 
.,,..,., w)1nl rm1·1111i.1•, how 1~ II Cf't.'lllt>fl, IUll'l: WhN'l" dl'I.Mhtt,-ctP 
\11 w,,r. IJ'ur ll'-4' In 1·110.,1 .. of (<ll.•·t..,.,.t,·11 m11r1dllty. By .. f'lfhlSt 1v-ldt.• rn" p•·rt·t•nl 11( 
nll 1m1tltilil'.',' ~•'< .. Ull'lll!'J, ln Unll1:d 1:-ilal~•>i t't•Ki-,lt1n•ll four Jl1•tt.•tml huu.cl'- lll\d In tln• 
th1h"'lh1tt)t '-ut.t1,nnl nuuk. 
\rv !hi• uflh-~•n. hl1ll l)li·1·c-lOr,. f>lt•N-NI Ill 1l.ll (U111U1\l m•·•·lhl!f or 1111•1111~11'-•i? lf nnl, l1f••· 
:1rt• 1h1•.\· , •. i,lt••·h•tH 
,\11,.Wl't. 110•1••·11,r-- :ih t•h•l'lt'(J lly lhf' tll~Ult.h~N Ill. 1'1\t'h IUITHlUI mN!-llug. The honr,t 
uf 1lh·t1••li1t,11•h•i'f nll llrlk••r... 
lii ii 11w•llt'..U I t•.111umtrrnt l;•u r1•11ul.n.•d 1.H·tvn• , .. ,.,uht),( u ,i,•rt.lfhw Lt.• LO tlJlpllc.tn.uUt? 
,\.u-.w1•r. y~ ... 
Are m•rtH1,,al.1"11 lklft){'(] rn lJ(•t'!oo.01111 ntlwr 1lm.r'l tl,o fnrnlllt.--. or he.IN Qt tht.• m1•mht.•~~ 
.\11,;w,·1·, ,\J.,;n ln1h•vl1;t.11'"i, 
,\ ru 11ll!ftµ:11m1·11t111,r ,•tq•tlllcmtrn- ti, nt.lwr lhnu i;1wh p1•t-sf•n ntl11wr-rl? 
l\11,;Wn, ,'.'Jn, 
l•'nr-whut 1,u.1r\l<Wt.'II 11n n. .... ,.,.._ ... u11<11L-1 nu~de, unit unth-r whnt nntbnrlt:r? 
.;'i.11. ,,·,•r, .\il.!o.1~ .. u11•01., .. n.r1• l11.w1•1I by nr<ll•r nf lht.· IJ;11.trd nt m1rnn~•r,- f11r ll1•· pt1rp1~• 
11f tm,·ln~ tfl'Mlh I,~ whr,11 ... ucl1 pi>rnJ-. 1-'b,• d11.1.t1M· 1111d h)·-lnWf'I ot tho lllA-111(.•ln.ti(m 
111,n·lrlt• 1h1Ll 011· bo.uud ut t111tmtl,!Cl'K "hull nf":lrr•,u"h 11 .. o.t'f-"lllt.'Uf,.;,,1 
Wh111 111,rn nf 1111111e1· w1mltl ian j)rdh.11,ry 1t. ... r_ ..... 1.11enl ror-1li1• 1m.rmt-1,t or n ~11,IP i.ter-
l llll•u.ll' J1rollUl•1.• lu 1•1u•h t•lu,--.i' 
~11-.w,,r f111," nu d1l.~••,.. tJu1• orrlh1ury U..'i,;,c ..... 111ct1t. 11iin11 tl1u Ut4•n'lhur-hhi .Ju.,uuarJ' 
I, IN'ill, ~Ill 1u,111lu~•r, ...... noa.;11 
!OWA INS\.'11.\Nl"E HE!'ORT. 
A.NNtTAL i,\'l'A1'8J\LEN'f 
sotTllWESTEHN MeTl!AL llE'.IIEFIT ASl'\Ol'lA1'10:'\, 
ori:11 .. lt.t"'l uiUH·r IIH· lu'YI'" or llu- l";tntt>nf lnwu, t1u11ft, In 1hc._ \~ullh•rnr ~la.h~ nf th~· 
"S1u.t1, of low 11, plt1"-1mn\ l<'I ilm tr,w .. uf .tmhlht"'l(•. 
Prlucjpnl (Jflli•t.•. U'\'t•r Xu. :!I Wt.•1 '11\10 t-lti~•(. ,t,~h11lllnvon, f11wn, 
Atl•WO!'Y (111• ""•rvk<- uf 1>ru&.·C•1t."' hi lo•ti, U, L Utot1rJ,•t!o,11U. 
JNC't>ICI!. OCUll'llf'l 1'1f't'. \'11:,\li J~. 
HniAA a.nio•ud l)ltlt1 h,)' uu1mtwnr. to thl' tl1>1odnth111 ur IH f'Jil.1•111, 
•lilmllt (h-<1uc,lluu.N ft1r 1·1Jlt1Ul1111llo11~ ni• ul,11..•r 1•J.:JJl'U .. 1•8, UPI 
fnlhnn: 
Ol'ONI 6 m .. 11 ut or n1t•mh(•1 ... hl1>, n·h, .. n11t•nw11t 11ud rdi•.,frd r, 
r,.-.1.uih••l t•t t1.•pi-,~ul1•d by 11}lplt,•11tlurl"i, Whl111ul- dt••lqol !11111,., 
Anuu 11 t du~• :i-; J"'r 1•u111nt1'1. wllhonl lln,\' th·durtltm ~ h1L11•\"• r. 
A-•'$!lm1•11t.1o: Murtunty. . 
M~kal 1•'l1u.o\Jwn' rr,~ paid 1.),- 1111f'll1•a11t ., .. ., 
t11t<a~t. tl.11711. Ill; r .. 111 1 t:r...(~1 " ,. ., ... , ,. 
.\(1,arietM 1 .. niii:.-11l,.. r,•111tld , ,. ,., ... " • 
fAab s,-.,olvwl tn1lt1 1111 other ,,.Jllf'''"', \'h:.: Cnll1•vll•111 11-c~ltlld 
t~lll••JI, • ,. ., ., , -•• 
i,\!l!WflltmCnl.11 Jlllld lri .._1h•ntt1•1•. , 










IOWA l~Sl'lU .. "ln; ltEl'ORT 
1..,11,.,.,,•,. 0111l cl11h1111 dh-t.ulh•d ~ilw<lnle tllL·dJ . ••• • . 
.:\d'-' l:lun p1,ymNl f.!'o r-dtirn•-d 1n rdt•c tf••l tqlpll,•1.rnt-;,; , 
C'111l1tA l'\l'>lot• " ri-lUt111'.'rl lo mt•nilJ-l•r.t-.• , •••.•••• , ••.• 
, • . f l~.ti'itl...tll 
2..l.0,tt, 
~.re 
l "11)11ml,.,,..lu11~ 1u1d f, ,_.,. r-.·tri.li1._<d tiy lit Jmhl i"/r 1L1Juw1-c1 lu &1,Jtfllll,. 
,,u k('◄ •flu11t or r1•,. -, tlnd d 11,~ •••••••• , ... .. .. . . . .... . 
' 'IH11flll•ln111, Jui Id or ttlhl\\'t-d ror- ,~.1lh .. -ctl111(' w,. .. 1,-.-.uu:m1s . • ••.. • 
~i1l11rl111 of tnP.lllillL•r-- 1111d :;zynt- rmt putrl bt oqn,n!I-. ... Juu11 
~11Jju•l1.·" 111u1 t •Jiflt'll..i.•ii o( utth,-r,., .• _ ••• • • • • ••• . •.••• 
l'lnlhrh·" tn11J iJt ht>t l'•1UIJwll,.titlo11 ,,t 11fth·1· 1•.ul.plo.)' t·~, ... . ..• __ . , 
\h~llu11l ••iruunh,..,r,,.• r,, • ..,., wtu:!tl1t.•r f1:'1d dll'l.•ol ti,_ m1•1ui)l•N ur 
111h1•r~, .. ~- . . ..... ..... . . , 
H1•11t , tit11O; 1u.t1':fl, 11011"': mht'rflr.lm:~ f.f'i.40 . • _ _ .. •• . •• . 
\.1h•H11l"i-tl lo 11nh•1•r~ 1111<111:r.•ut• to f~ rt•1Jllltl ,mt uf (1111 11·,, -.1t11.1-
t<h~ t,t f•t.1m1ul,.-1h1u-t 
\tloil11·1·l1f'1w1, .. , ✓..i 
lil'lil'llil onh-1• l·\J,H'U:-,.1·•·-'tW.!12: pOt<.t:ui: .. irnd l':1:lm,,,._ ... IOtlt,,;,:J 
Mlr.m•l111111,•u11"" M,~>en"it•-., t:-klr..~: ~tlUIUlit-ry a11d pl"f11tlug, 
.J((j,jj . .. ' ' "' ' .. ••• • •••• 
l.,i•qul "'"tvit·1·,.. _ .. • . . .. , .•.. , 
1/\1t\11m•1· u.-.s1,i...r,w1ut.uf)J}IJl•d, ftwludt:11 RhOYt• • ..•. ·•·* 2"14.'i!) 












f\Yht'lt' ln•M h-!< nm•rl{1•111·~- 1,r rt.._,,,.i-11 huul, ..,,am tlu"' fit1•f ,.J)(,•H•r~lly.) 
t!i 1:-.t ,111Ut• ,1r H•1ll t'"l-11.lt• 111 1•tti-l1, 11xd11~hl• uf lui-t.on-
lin1111"1•" •• • •• ••• ,_ • , • Si1u,•. 
1~,;ln,. hl1 n,1,r1irni::1-s 1H~I lh·11"'} 1111 tt'1tl t"1otutl•. l', ... ,,n,., t1111tl . .I ~~~'i;i..(!O 
lA,1run, M'tJHh-••J hJ Oh•1htt' of llt--.1111.l,, '-toclu-,.111" mfll'i-etuhl1• 1-ottu.1. 
I ·i~~·t~'.~!;;,,:r.r l1t1Utl t111tl 0 -.(01~ks·,~~m:11~i~1u~~ly: ~::~:~: 
\~1•nt,;' lt.,,l,\lN hah1tu.•t'>i . , .. . •• ... ..• ,. ,4;~.:l:J 
OtL-.h h1 111fl~"'l' _ .. .. ,. , .• _ , , . , .. Nn,n•. 
l •11-.h d,·pn11U-1 lu bnul,; .. 011 t•111,·rvt.>uc) or "''""'•rn, ruod lll"!llflum: 
~l11t'!<luill1111\ H ..;l;llt' llnnk: •.•. . • ,. , .•• , ... _ • • __ .. •• l.\l-l'i'.U 
.\II ntl1d d1•1x, .. 1t .. : l-'lno1 "\uthmal naiuk, ,1n)'l;.llalltn'A11, 1t,w11,, • 3 . .,.l'i,~ 
'fu111I iu•I or hi\, ~tNl f1,tc,,i·l.-.>1... .. • ••• • • • • • • , ...... f; ~.,;i:1>1.07 
fltth,,.t d••IJ1l'!'lntlor1 "' ,u .. ,.,,. I•• hrtup- --a111P 1n m1u•k1•t v-:thw, 
aml tUn-111~• hlllr111N• 1111-.1,c.•urt••i • • J:ir-• .2:{ 
'l'1Hd,l 01•~ 111• lt1\·1•-.11•1I lv-•wl,i. I~" tlt•t.1t1··t'lu.t-lo11., 
Jt1t1•1t· .. , 1111, t+&.lll'll i1lTr1Jl'1l,$C"lli.!,lfl .. • • •••. , 
H1·11l1-.th11•, 1111nr- : nc,t,rn1·11 , •• ... • •• . , • , ••• 
\tu.rkt-1 ,·ahw nr 11ftl1•11 ruritltu,,._~ m·N ,,..,., uud tn,•i11ul1n1n~1•~ •.• 
~ll:ilt'l.\.-f \J1tltw uf pr,m1l~r-\' !Ifill-~ IUtd int••N~1 IIU'M,'Ofl · • f 
r.l.'111111 non-ln~·,•1-l1·d 11~ .. 1,a.. 






... U.rh J"('Ut .t.ntl dnki• ~,,,..·11~'5 d\lP. KU<I Rfx•ru~,1 • ' t~JIII 
iklrfll'11>11 m,,n..,}" 111,1I l111t1H.KH llt'l'l'1.h, ... 1 (>ti .q\n\l •• •• ' \hhl', ..\ih;;::: a.wot· m1..•n1--. a?,.t•'1.-lll; houu.;. 11r dl\·ltl1•1,tf ol1Jht111lon"• 2,!!JO,oltl 
Hrl~tlr) •u1A1~1111•11L-, t•t11!1. . 11111d n<"t Yl·I dtu• • • • I!, 2.IWJ11I.Ol1 
)1c-tuwr D"""'-·--.. ,1wu1.-., nnf Yl'i 1•111\t1<I for h1~ 111,a,ljn-.11 .. 1, 1, 
td~ll•fl lttltl tt•flU'rh"t) · • • ", • ••••••• •• • •• :\11111• 
••• · :!..Ofltl.lJO 
Jh•ln,·l.iJ.1lm:-i11•1li-u .. i1 1f 1'(.1lh•1•th.m 
S••1 Jlnl•illttt flu.- frum fl1('[fth1•r- • 
I~;:; :,idju;.{'1.'"fL l\1tl )'l.'1 dthl toumtJt•l"Or l'lnllo-.i, ). ";\1fu,•. 
~ In JJMM'1.,.!l •tf f1dJu,.; tiw.ul itUUllll1•1'f\f ~11n1m!!', l). !lltid ,Inn• 
nary 2h J->'!t • •• . .. • .. •• .. . .. . .. . • , 1.t~lt.•.IMI 
,~ ....... r,•i1u1·cc,1 (11111ill11•r or t-ltUm .. , O, puld Ft•hr1111r,r n, J,iy;t1 , -:,nutt,un 
,.,,.. .. t11 l"l"-.l"lt'il (11U111IK•1· 11r dl\llll ... , .... , •.. • • , • • • • 'l'rn1t•, 
:!!H 
It !t.C.'11.ll(i 
T01AI, nt'IIINTS~ 11t'f!al:'08A 1"'1' lt+l'f,4 
nr jl9(8, nriu "" llilO'I, 
IOWA INSURANl'F. a•:PORT. 
111M."&l,LAN&Ol l.lf'&ft'tl11Cll, 
What bi lb,• ma.1:lmum amuw.ll ot lht<1 ct•rt.lllcatt' or l"t!rtlftctlt~ b8uL..S on any Olle llfw'P 
Au wr.r. 1'wotbowia11d(2.000)dollan. 
ho UH1 ~rtlf11..•alts or JN.>ll<'Je:; ~ut'd L,- the UIM>Cl'lallon Pl"(!lry • lirNl amount IIO bt 
11ald, n-aan\T, of a1.nuunt real!u-d fn:,m •~ment. tu m~•I Uw Mml"f l<,Ao. MMe 
how tin., amount la 1uamntrt'd,aud whethl"r t,uah 1uaranlt"e ur premium Is ulu•H 
at1J 1IITld1md 11tN1dllwm,e,11t n•torn. 
An w,•r. All JNl1ldesJ1nw •rJth•n u,, patd In full ntteardlt.'lfil!i nt lht1 amount n•allaed 
, trom 1111 a "!f'tw>m••ut., hy ut.".l{•umul1tth1lt n fund known •• tlm KlU1r-.ntec, tuud, whk•h &. 
kl!JII. us, hy tl1 J•o~H1mr lhrN.'h1 Moll mom•yit ,·ollN"l.-d from ~mcmlll In rxceM uf the 
lt,IIIIIIITII nt ft 1.•lolru. 
I• 1111y purt 1,t llu• mnruiu.ry H-\li..-.4.-s.!lmenbl UM.-d f41r anr purµt....-«-Xffl:'pt to 1,ay mono .. 
Ill')' 1•l1th111t't If aw,, wlmt 1unouni. llUCI ror Whal J)Ur&XIM•l 
Aw,w1,r, \'1•N I t w,•111.y•Hve s,t.~r Ct-n! tn roMtrV1• rund t-o 1n11t•t lncl'l!a.1'1111' 11.ablllilea o( 
llU• llMMM•llUhm, 
fkM.'tl tlh• """"'"'Int Inn nr 1•ompany IMut• 1,odowmunl t'l•rtlftt•at.Nil ur pollc•los. ur und11,.. 
Ink•• t111d 1m,1nl,w• h• 1,ny to l'IH.'D1t>.-n. durlnlf urn, wlt .. bnut ru,rard t.u phy111ca1 oondlUon. 
1u,y ~mu or money or r.hlnK nf value? tr MO, huw •"' tlu~ paymenlll or protnltlb p,o-
irldirtd r,,r, 
Au..,w11r. So 1•ndowmt•11U.. llt"mbt.•p may aur,..1tdl!r pulley afkor t•n JelU'l!l and,.. 
•~lir,, hack t.hrlr IWPnty•ftv., pt1r~•nt.or•ucb a port.Inn.,. ma,- not h .. •ebefrn uaed ttJt 
hlll'CtlUI' hwn•IIM uf liability. 
111 levyln• mortuary ■~Dlt"nb, an, tbt'!)' l'tad...cl Ott any t.able of IIIOl'tallty.or..,. 
lhud WUIQ!I cha,...cl wlthuut ~rd IV .... ,. 
Amwrr. Oraded. 
U murtll)ltJ t.abh"" an• WIC!d, pleMt' uaam thom, and l'lale U ~mentt, are leTlell 
on ap at rntrJ or tm....., at date of ......-uu,•nt, 
AnawPr, AduarlN" Tabl... t•bNi raw at a&f' of ir-ntranC'O. twttnty•tYo per c,en& M'--
,:,um1tlallm1 to mHt lnct"NUle In ap, 
Jiu Uan •- lt•tJ an emeraun~1 or~"" funcn 
A.U.Wl'r, \'• 
Wbal ltl th .. 11.mou111 1.h"rt'IOf? 
Ana••r. en.m.11. 
Fur Whal purpo,M!, hnw .. ll l.'IN&l.ed, IUtd Whl•l'U d~po"ll,00? 
rlr.t., 10 IUOOl hU'N'IDAlni.t llablllty uf tbf'I IUli(l('latlor1. •,oond. by laylnt ulde t.weatJ• 
8ve pur N"UI, uf all mortuary t'Ol1t.'(.ltlon111 third. Ht11u, Audltol''M office, &ud 1d.M5hall· 
town 1'-t•t~, n,rnk. 
An th,, ,,ffll\c,.,. •nd dll'r(llOJ'H.elrcttMI al an annual mootln1 vr mrmben? 
Atunu•r, \'Nt. 
l1111 ml:'Clh•al l':Umlnatlon N"IJuJred lll"fo,-. IMul11• • Mrtllrate to applll"ant.11.l 
An•wrr, y._..., 
Are N•rtlbt- ltauNI to JW'NORM other than lhti raffl.111• or heln of th" memberf 
Atu1w1•r. So. 
Am &Mlanmr,nt uf <"rrtllcaleB to other lhan 1tueb pel1IOQll allowtld? 
A..-wrr, '-o. 
11\Jr what purpt..,. •"-' ~DlPnU ,nadf\ and UJtd~r whal aulhotic.yJ 
Anawer, nr.1. t.o pay d!Nltb llWiit'!II; by- hoard of dlrectun. 
What una of mon•J' would an ordln•l"T ....-~nt for the payment of a t1lnsle omt.1.-
loate prudu«! In ttM"h d1LM1t 
An••"'• ._'111.M. 
. .. ) 
ANNUAL STATEM~:NT 
UNION :MUTUAi, Al'Clll.:NT ASSO!'IATION, 
orp.at-1 uudt'I' the 1aw11ior the State of llllnul~. m•dn 10 lh• Audttnrof St.ate of t.bti 
8tak or Iowa, pUl"Mb&lll lo lbt1 , •• ,. nf •■ld tlta, ... 
,.,....,.,.. JOH!I JI, UAIIJLTO!II. 
J'rl .. lpal_, <'b- lUluols. 
aA.LAIIC'II ,a'SIIT, 
A•ounl of n•l or ln,.~ted ..,..bl, ~mt.r "•l of P...,.. 
wkn&•roar. ., ........................ ·•··· · 
l!ICIO)IO OCKIIIICJ 'I'll■ TRAll lfillR. 
o~ a.mc,unl ptud by mombe1'1' k> the ....,c,lat.tun or tUI n,out.. 
w1Umul dl,d.uot,.lu1111 for COtDmllllllou ur olher fllptftNIINI. IUI 
on:1=nl. or Dlf!lllbenhlP r... requlred o, NPfWl'IIUld by 
.,.,uaa,lonA. wltbouc. deduc,tlou. • •· •• , • • • • • •· •· • · • · ... ·• · ·• 
baMl doea u per a,atnd. "11.boul. aay ded.UO.. whai...-.r •. --.. .. ...... 
~ paid by mesaben ..•.... 
Tolal8"NIIOUiff'N-
IOWA lt-.SUR,L."if't; REPORT [Alla , , l 
JJl--l.11:A"'-Pjf£!'i(T"1 ·~•:mzo.o 'rH .. 'fEAH J"""". 11,'.\UilUT or OltTll'lfATl!:o. on Pt•t.11 IU- "I Mll1'M • .\?ii() .01,01-,T 
l.c•M1'!1 tlllll «.'li.h11,, idPlti.l1C>d .. ,•ht'f111t., Ufod). • •• • • f. Vi.:!.'..:.01 
Atln1m•• pu.)'mt'QI~ n•fl.ll'lll-.J ln Ull•Jrlho.·,.,.,,.. , -•• , i..';U.15 
f'-mnml --Ion-. 11rul ft•1t .. rt•tl\ln1•,l hy or puld 1.1r- llilfJWr,d l<I 1lJh.• nt-'-
r1118('•'fHJH111( ft..'t:'!' 111\11 ilnf"'< ,_ ,,, ••••••• •. _. • •• 
r 'ntn mf""'\011,.; 11nlcl or allowt·d for uulh·,·lln,ll lll'"N· ..... mt•ut--. .•••• 
~utu.rlt ,,r IJlllflllll't'ni ;tf1t.l 111n•1Jl;,., IIUI Jtald h)' f'1lturl'lh•-.lt111,; 
"-.~Jlitll•-.flt!Jff!,,,,r,;.. • , , , , ,, •••••.•.•.•• 
~11.lnrl+·111rnd toth,•1· 1•on1pHl. .. ittln11 or 1,ftl1'l'I 1·m1,h1y1·-. , , ...... 
.,t,,11tCUt.t 1·Yntnho·1~• (M.liol, wh..-tlwr p:dd t1h·l'•·i hy OH-ntht•I"- tir 
111h,·rWl"' ...... , ....... , - ,. ,. • • • , 
u .. 111, t1,1w11uoM: t1\,S~-1, ft:.!.1 ■l; n.1h·Ntl~inlt nntl 11rh1rln~. f.l.tV,:..).tal 
\11, 111icnl tu oOll·t·N nod to:n1~~ to tw f't'llllid u11t hf fu1111·L, -.1110• 
rh• ➔ n1· lt!HllO'llk,, .. fl"lll~. •• •• • ·•• • ····••·. ·-• . •• 
\II ot.Ji,-r JtPms. \·Ix..: rrofl! n.1ttt hA-.. , ~.:iii: lt>:t:al l")lten,w,.,. 









1:·:t~-~;1;,:::· 9--~t► •. "iS • " • ••••••• ..... ;i~:Hl.0&ll ;;1no.111 • 
T,,tuJ 1lbl!Hr-<e-b1m11.• 
f'n•h 111111111"1• ,.,., •• .. ..•• ••.•. ,. • ., , •••••••.• 
«'1t"'h th•po"llt• In hnnk,; llh l'rntir·s;-1•)11:')' or t,_-;;,<,)'\"l• f•Jtul l.ll""•JlUH: 
\fllh E .• t;, l\.f'llh, ·rrl'(t.-.llN't', P1 ...... ldr,11t- \l1•tr111,.1IH1111 .~11-
tlonul Rnuk 
T ... t11I 11d1111.l lh~hllhti-,., 
U1-d1011•1•, 111•\ u_,. .. d 
u.,nH.ITlt::S. 
r ... , .. ~l':-1 htU!l..,h•d, Hut Y<-'I. 11tu, t1111H1ht•1•,,r ohtltn-.. .I..... :°'inJtl•, 
l11NM•lt lt1 llf'O('!ii-,.,,f 111.lju .. fUH..'lll /J1uu1l,-•r11r 1•laltn!■., Ii). ,. n -~ fiJIOO-.V,. 






'1'111nlt"'111ln1t•·ut no•rt11111·y lltlhUhh·~- ·~ .. f. 111014.'< 
\\1i•1 {, 1111' 1u1,'tUuo11111n1ouu1 u( lh1· ,,..,,fifJ1•11h· urt•1•rtlth·tth'1i 1-. .. ne:tl 1111 ""l 01111 IHt•l 
1\ll~"l'f', ll!l,11!.ll.00, 
11., tltt• ,•,•rl illmlll~ nr l)Ol111l1·10 l.,..,ntwl by !111' iu.·,oi>lntlun 1<t,Pj'it)· 14 lbtotl 111111111111 t,1 lw• 
pnld, h·\:m,,lll~ nt •1nuunt rNtlh'-••rl Crn111 lifo,lo•..,-;nll'nt hJ fltt!(tt 111,, :1m,., Ir i..,. ,.,1101 1• 
l1nW flu• n11111un1 ,~ jlHll-tlllH•.wd. Jlf}tl wh1•thl'1' ... 111-11 t(ll1u•:1ntl·•· llt lfl••m1um l!'I ••ll•llH'd 
a11y l1lrlll••111t ,,r 1•u1l,1wr111·11l tl'\llru, 
\11111v.,•t, :'liu, 
I fl.II)' 1111.rt ,,r l1111 mon1IIH)' II "l''"'"'Tllt'Jll .. u .. ,<i\ Cur· 1111) P1ir1M,i<'it• l"ll'l'JII Ill 1111)' 1,1ot111• 
ar7clu.lm-t·1 ft ~1. '\\'h11t 11mou11l 11nd for •hot ,,un,n~M 
.\ninn,r. '.'tiu. 
Tlt1t"II U11., A'l(M(Jf_•l11,t.l1,n ut vom~muy 1-.."IUt· rr11h•Wllh·t1I f'l•rtlfku.li'll ,.,. IH•ll.,11"', !H' umh•r• 
tai~u, And ptuml'-P to puy tu mN11\wr"l'I d11rl1Uc lift•, 'o\lllit,ui r1•11,1·tl ,,. 111!)' .. t•·•d Po11tlltlrn1. 
llflf l'lllllll nr IJl<1t1t'Y n.r 1hlu1t nr \·111111.•? ff"''· huw 11rri lh1•At• llll)'IU1'11l Ill JJJ'tltnl.9i"il lll'•t,■• 
l'til,,.,1 fur'f 
J\11••·tir. '.Ii,._ 
In 1, ¥)'111« 1:11u~tn11ry 11""''-""rrn•11t-<, ttN• lltt•Y l{tJsd•'.l.l 1,11 1~n.)' 111l1lu ht mnrt11UI)·, 01· ttn• 
ftud tnm 1-hilr,wd \'lltl1out rt•:,(10111r1 aw•? Ir 111ort11lll)' t11bl,'.ll Al"I' u .. ,'it. f1h•tt •· uurro; 
llu·ni,11111J l~t(I ,r 11'-"''~UU'llll\ tu'\' lO'-'lMlr,n 1.4=1 UI t•l1lt,rnrrn1 II.IP'"' du11,11f ,,~~ 
QJ,l'fll 
\111nn•r. ln 1u•~•l1h•1H \U"ltlt'Jlt1•••• iuc,, d11.t•1o uni Tut•n'114ol1 hu.;e&r1I, 
fl,M 1 In• NH•lt•\ )' lill (;Ill• rg1•11t•)' lll' rt~•l"\·1J f1nul1 
An••~•r :'It". 
A t~ ~UL•t.•ht untl 11!1·,·••wr-- 1•h"""11•1l at 1H1 11111tUul m1•••llnc n( t11•·mltt.•N1 
:\i1J1•t•r. \"t•li, 
I, 11 m1'(\l,o:a1l i·t.n.mhu1tli1u retlUln,,I IWfoh, 1 .. -.uln:lf n t't.'1 llll1'1il•· In U.pflllCdlll"-f 
At11.;.-l:'t', ~ ... 
,\rto~ttUl~ltlc<5 1 ... -.ur-t.1 ru .Pt'""°"" 11t.lu•1· llum 1h~· rn1111lll•-. ,II' 1t1,1r-.ot tit•' 111 11 m1wd 
Allff•'T, f",e-. 
IOWA INsURANn; JH:I'ORT. 
F•it whu t im r J}' ~ 11M? u.,.._-4"-.-.tntmL .. ni:ult•, u.ud urnh•t wL1lt aulhurlty? 
Al1• W11•r. 1•u l) llJ 11x1wu~i-,, a ud 1•Jul~; UJ>l'l11 nuthtitltf 11! h,tt11 nt llJJnut .. •n,t t.i.,1 t,1 
of 1Ul'1 '1: l•H'••. 
Whut 11 un1 ot ,no111 ·y wlum[IJ uu ordf1u1ry OA'>( ... ml'11l ru r Uo· J11tyD1t•ut ... r :t ,.,!ulflf' c-, t 
Utlt"nk J11"Ufhtc•t• hu.•:u.•h l'tt\.!r. .. "t 
\ ll'liWl' f. i,;►J,,O.',I .IJO. 
ANSI.JAL 8TATElllE~T 
UNITF:D 1-;TA'.rES MAllONl(' HENEVOJ,u;•r ASSO('IA:J'ION 
IJl1l,:bUl1vil uullt•t· IIH• lnW1t nt lhl' S1.il1• t1f Jtt~ll, nrn1h.- tn llw Audllurot Fil ult• of thr,:-;\.a 
of hm(l. . l)lll'SUhlll to th,- lttWJ> "' i-.11\d :-i:tfl.h~, 
HAl,Uf"6 IHll:.tT. 
I 
Ot·,m,. tltuUllhl pnld h} nirnll>i•r..1,> the fl"-••rn•IA.th~11 in· U.,,i 111{tml-. 
wltl1,1ul tl1•lluu1lon" (01· C'mum!,;-,lor1!i or111l1lll'1•l{l)tJll"'r'-. n,-. f1,I• 
J,1w,. : 
Orn 1un111.Uli uf u11•m1Jt•~til11 (00'.$ requh~•,t or r,.,ptt•~t,111,·il hy11v ... 
11HP11tlon, wllh11ut ;tNlu,•tlon~, f'-,flnn1lcd , . , ., .j 
Aouunl 1hh• .. k.., wr 1•1l1ltrncl, wtt.bc>ut tmJ d\:dtw!lou wlrn,1,,-
"'·•·r •• • .•. .. ........ . . . . . . ... ... , .... . ... 'iotiP, 
.A~t'""llli'ltl~: Mort111,rr, ~1.1110.:.!2; 1'>:(fk.'UJ;,('. t!Jl,a~.12. 
lt1•ll\l-1ll •·Xli1Uhll'r')4' fl~:. pa.Id 'hy applll"IUll tt'bHnrn.u•tl• 
lutt•tt.•i-1 •• . ... :\\uw. 
l{l•Ut ,, '.\il."IIH:'. 
\4l\·n.11t~ iu 1t.r1•11t1t n•prlhl •• • ~1111ti. 
j';J,J:l.J.J' 
if.411.-<.IIO 
UuUl'IIIJll'\' fuu•l for ,. .. ~.!---11Wlll ,... • • •• •• ••• • •• • • !U,'lflll.l-1 
t'w•h n,14•,,fvt•tl rrum 1111 utlwa'"'OU-l't't·,, Ytz.: l-:.\:t~h1tu,c,l.t'bUII; t''"l'"-
llth~tio e,;p.1,1-.11-, fJ~UO.. •• •. ., . •. .. ... . ... ,., .. .. ..... , ~(IJ)I 
\1l~1111c>\•by l11,tl~-l1tutt.l nu•rulJ.t>t"' lo puy f11tun• ll~"'''"-"'lnt•ut.. .. o:tt.Ok 
f,\,,w,.,,.1n.-t1ta p11ltl lu rulv1uwe .1&.C.u,1)al1l S11Y1•rrth\.'r~. ~> 
I 1Jl,M,,,.:r1 
~ 
IOWA JJ:,i:--lJRANl'E lUsPOR'f. 
~ •rwh-l».hn11o •d..t.aUc.,I •·lu>tluk, tlh•1.U . • • ••• .. ·•• 
li• 1 liahi lo tm•mbN~ •. ·• •· , • I 
E -l roaktl (ll nnml"'"h1n'" t11Jd rct~ .,,111.h:n'-11 hy or i1alll or atlk)"'t••I 
to 
11
i;,mt. ... o n 9'-l"<'t.HJ.111 ,,t fr,.~ ;uul f'•J~tlu1t1 . , • •· •.. •• •• • 
ntb"'liJl lll pahl or 1~ll•1"t'fl fm· 1'41nt1t.•lhuf it.••w~ mt-,'1' ·_ .. ,_ 
~rlC!I o f t1\lllllll;1'N nnd aiic111 .i1. 11111 pt1hl Uy,•umtn1,._._hua .. . ~,,11 11, 
'"abtrl• 1111111,uw, l..,,m,~u .. :t,1lu11 of ,,mt"t~N . •· ~.- • 
.., brlMfl llllli otlwr co1mUN\'!>ath\I111t 1J1"1•1,' 1·m1thl) '"" · .••• ,. 
)t,dlJ:!il C.\"tlllll,11, ffi ' ,,,.,.._ whullLct' J,mld dl~•ct by m1•mlw" m't•lh -
:,,,:t•·~1;~--~~~~::·~l)il•l,;f;"; L1d1:~r1i~1~-~~~;1:i'11rlntl:1g,tl:1Wi.t·; .:: 
\dnrnct'I 111 ,,nt,-.•ri1 n-nd uR"~ut,. HI ht• 1~•111drl 11,n ,,t tut111t ... ul~ 
• arh· :i, Htlll.!IJ1llll"'-.. 1i1n'( .......... . ··.• · • •• ,, Olli' 
All ,,rh..r il,·trd-., "I,: ,: t•ltl<•t• ~•110.lr,;, .:?,,.."i.'it; Ji;, .. 1111{1•, tt,3,lt,?111: ,, ,-
lll'I~ nef!,IJ111\l , fl,:i;u.z1 : uffl~'C r11r11tl u1,•, fUl ,M 
rrawltuJt rr:t:P"ll~•"• :fl~.OO: si,Cl("\ut rlt.•pr»1\I, t1J!l,OO 




,~~;•::: 1~~:~r ~:nlanee .: .. . .. .. ... " • · •• · .... . ·• ~fllU', 
t ... 11 df;l,ull.ll., l11 \umk!tOll t'tnt•r!ll'nuy or rt>t-t•n·1• 11c•'(IUltt 
f'11- t. In (•flt,~•ft" 'Xl.ltf()111,d Bnnk , . . ... •••• •• 
l;u111 ut.e-ef1md 111 C'hl1t•U<1 Sl/\1£' lllmk (1111!,tt~) ·•·••• •• 
'.!.i.ft•,.t.'IJ 
...,.,_,H 










T\1lfU n1•1 lll' tn,·t~u•1l 1L-.~'t"'· • . .. ...... ... •• , I IH,:.!l-t.<17 
l'o1t1I '"'' 11r IM'••ttll•d a-.s,•11,1 h·m. tl1•1,1·1'4\l11th111 , 
ln~hV.I 1l1H• n .. c,•mlJ11•r :u_ , .. ~. l<I h,, (tolh.•('IPd WIC.b .,.,..,, 
)SJt.l!l•d .lntHCtry I, 11,1;11! . • , • • ,. .... , 
)~UL du11111111 llt~'fllt..-1 
1n1,11t 
• • Ull':,H 
:Snu• 
I.IA.81Ll't'ltfl. 
1.clli»f§ a.dju"t< ,I , d111, 1H1ti onp.u.ld , ••• .. •• :•foun, 
1'11\t~ d1w iuul a,;·,·ruNI •• • .. • • •• .. .S111l•'lo 
"i,1hule.1. 1·1•1U1; ,rnd uflke ttli.1!<'1,.,\-S 1)1111 iu1d Al.>'•ru111t , .. .!'fmw. 
U<itfltW~•J IQOf1I·~ 111111 lntt-r< l BCCrUt.>41 Jlll Mlfflt~. •• •• !li°Ulli', 
.il11Jtht'1 1111,I J1u-lndl11t r.(lnlh11!t•n1. 111ortunryl, Yi.,.~ t•a.]1t by h,,. 
flh·ltJuul DWHlht•r.t ~I JlltY tu11u·v (~.~,,c.•1.11t•HI" •• . .. • • , , 
'J'otJil a~tuul Uuhtl!lh."4.. ••• .. •• , 
I ~l~H•U\7 
• ~·-~ ... o1 
[Ma 
)lhrtt1•r1 IIMM"ffiC'fll •talk~f a,,1t JJOI }'•'' thlll. • :M.l.\1Jill 
Hvdud. •1othn•1~•d DUii\ t.r 1.•iol11•c-1 lou :too.no 
'\,A auu'Juuf 1h1 fri ,m oi~n,hn~ 
J,.._>:,o ktlju 1,•d, nut yt•l dut, 11111tnlll:"r or t·lahl'P,,1'1 .'UKU,OII 
l11 -~ lu 111,~ 1,fallj\t....tflll'II!, lt.llJltil.K'r1,r t•l11lm11, Tl, 17:,,.n.01 






1',•lli•'f;.,.,,, Ct rtlll Al• i.111 (nh1t• IN•f"l:ll1h1•r ;fl, I~, 
l"ullt-li":M "" t>crtlfl1•11t, wrU14·n dutlllR:: I.Ii._• )t'M l!'M 
T11tnl • 
n,,rtul'I lltl111hM· autl aUIIHllll whkh hu\·1• 1•t•11,. .... ll hi 
h1• In r111-i•1' durlutt 11-1.~ • tllki l,B'il'l,fll~l,111 
1'11l1,t l)l•tleh•,. pr 1 .. irLlrh'11h'll h1 f1lf"ltt.' P•·-
t·•·1,11w•r31. I~ •• • li.~lfl ~-:.n•_.'1,:.:,--.1---.--
{;n'-!o,t•N untl t•llthu.- 1111 1,.,11i-1i,,. ,,ro1·rlllk:1lt• .. un1111ld 
ll1><WJn)M•t ;n, II'-.... . , . ~ • "111111•, 
l,11 1• uur1 <"lnhu" "" \Mtlli·h•,. 1:11' 111;•rtllk•t•·-. hr 
1·urt,•.J 1IHrlfll1' 11111 )"1'1lt' ,....,.,,,. 
l,u•'Mt'"' 111nl 1.')Mlm,, lH1 11o11ltrlf"',, 1•t N,•1·tltkR.t••• J111hl 
tlurl11a1lu,~·•1t1.rl'"i______ ... ______ . ~• :t1,'4lJ.r.--,· 
l'ullrll or 1•1•tUJl1•r.h ,.\rtn1l111u,,1I hy tlt·ath duth\ol 
I • ;r; lt...' .. 5uo.{li· 
l'ulll~ or 1•,·tlHt~.~11-... ~eru:tn~u ... , ~): h1)tM,.• dllrhutl n:n 1.:,~~100.lll 
. .I .. 
\\'hm.t l-, tht'I rnsa,hnurn amou11t. ut Uw 1...-rt ltl•·u1" ur 1't'n\tlcat"'8 ,,.,u,-d 0111u.,· ouc.• l\t,•! 
\ll!IWf'r, ',.,.-.,, 1 • tllfh!ntlt"I, f!?,Ji•• t•tll·h. .. 
Oo llw t~rlltftoutt ur J»ulklt:.!!'t L ..... 11t'>fJ tJ_1, Uu, tL,iwu•IKtiun •JH~lt)·"' lht'lt amount toba 
1u,1il, 1'1•1(1Htlll• ..... ,,, IIUIUllhl ~•1ilbi,~ frum ., ..... ,. -.l'f11•11t-. hi 1111 .. -1. th,· "llllll•? tr~,. •tut,:, 
llllw tl11 11uu11111t hi ,:11ntftllt•'l,}ol, :iuut 'Wll111h1•t' t!itic•h . .::uanhtt••~ or 1n,•mluru llt alluWl'!d 
lllll dlvl,h•111l ,,r t•t1 ♦IU1''Ul1•11I t.•luru . 
. \n•w .. r. 'So, ",, IHH'l' a "'"'Pin-."' mf'Oll~•t>i It, l'lll'h ,th·b.lrm w-hlC'hln"IUN•~ thto nay 
Ull•Hl nr,,.,n 11\c•ith'll fll lull 
11,/tlll)' IJMfl uf lhl HJ,1,rt111try ~m•·nt ''"'"'~' r,1r IIIIY VUfjlOtl,4! l'!l:t:l•pt Iii IIH) 111orlll· 
ary l'llllh1i'll' If MiO, wh11I amuuut nutJ tor •·h111. 1111r1t11><1•? 
-\1,-.¥1 l't- w,, dr-11111"'1 ~ pt·r l't!nt for t•'IJ)l•11-. ,._ 
He~ 1l111 !Ulol.._•JMhm nt t-onipauy l-.-.1ni 1•111l,1WT111·11t ~••rtlftri.11•1'1 nr pol\t,IP--., ,1r uml~t• 
t.1\1..1• 1J.t1d 11r<,10\.,l! \U Jut)· , .. Lm:mbt•n- during l1(t,, without n•1tnnl to J)l1)· \c-nl 1•1•11111\lun, 
llftJ' 11nm ol mun"y ,,r thin.: of •·aluf'·, lf -J, hm, art• the~ 1•11ym~11U or 1•t0tUltH1 pn.t--
,tdt-d for'? 
u,nrf. ,,,, 
ID ,~.,,111.- mc•rlUIL-f_Y .., ..... , ..... nictilJI, ~tt• d1t·~ ,ll'llil1"ll UII ... , tahl•· nt 11ll•l"t.alll,,-, ,,r ftff 
e~w~rbaf']f,-.11thltt1u111 f'\•'Zit"1 I.Cl :S1,t1·? 
Au••r.J'. '.\o. 
If mi>rtallty 1:1,l,h,1, nl't' u-.i-d. 11h•11M• 11:11,w 1l11•111, 111l1l •tZLh• Ir it""-t-:<t..,lr'U-.UI on• l,c,'"h ii 
onavatt~ll'f ~•ron ·~ tt.l d1ttl' of b~ .. t· .. .n11•11t? 
.u,.pe.r. :!1 lo Ill yt•UI" ft,1~1; ,kl 11j j(J )'t,at'!Oi, tl.!U. 
llu lhl!IIIIX'lf'I)' llll t•n1t·t'J[l•l\•'Y ur 1'1-·--•·r- ,. tuud~ 
~l~f, tl~-~~OUtll lh1•f't•or1 
i~;~:~1:, ~:•:~t•, b,1w l-. ft t'l'f•tdt\(}, riml wlh't-1• 1h•twwll11,P 
.o\U ,n•t- 'F.ot•11 uwmh,•t Jnlul11g 1th .. 1•-. 11 lf\11\l'llllt••P qf tio thl ••a .. h 10· 1u111 l It, tHl.,_.h 
dhhlfot1 f11r tlu- ,,1t_,.-nwnl uf hi.., 11c-;~l<--.111i"'t1l. I I l11 tl~•1,.-,.,1t,·d 111 lh,, (.'\r 1,_,·11 ➔ i'lhiiu 11:\nlt 
.\rr fbl" tllffl'lntil a;;k·d1-cl lit 1111 ■ 111111ttl m•·Plln\t nf Ulcu,hn,.·r 
.\n1'1Wt'1'. \'•·11-, 
Ir IU•I, lu1W •ttt the} ~,·h'4•1t.'d? 
An,i,r11r, Tlw ufllre~ 11,p· t-lt•~k<I hl !Iii• 1h11 ,lln ... •h1r-., 
1, • mc-,11.r.AI '°'1uuiua11n11 r,~1ult'\•1I l"L·f11n· h-~uln1.: • n·ttltl1•1lt" In :q1J1lkn11l~, 
Au•rr. Yes. 
}.reN!rllnl'Ut~ ,~ul'd to JM•o.du-. utl1,•1" U11111 tlu• fruullh"" ,,t twl1 1,t tl1t•nw1nlM•r' 
A.lll'\W t. ':\n. 
Al'I' a..-.lsrnm..i,1~ of c.-ertlth'l!IU•- hi 01ln.•r- thtin "'uch 11o1·n-o:•11• Jilln"~I? 
A11u1,•r. ~11, 
t'ur •ha, 1,urp,.~ JIN' n..,.._.. -..mt•111-. nmth•, t~ud u11d,11' • hat nutl11irh~-'l' 
.\rui11t•r, l·'•ll" t11t• purr,t~,, nf r-uyh1i;- tl1•11th ln-1· and c•ur-t,·ul 1•,1,c,-n-., • I 111ltr llu 
IUllt('ltllJ ,,t I hf~ lt,i,ar,i ,~t dll"\.tt_'l.o~ 
\\ hat 11um ,,r tOnIJ•·Y WltlJld a.n urd1nnr-y n ""•,;-.m, ,11 f11r lh11 111&ymc111 uf afil1111•1 t.\ert. ~ 
dell(! pru,t,,cu In 1111,•li clMSt 
An.-wc.•r, Hlvl-,fun A, t,qu,1.~11; fHI"l~\011 n, ta,1'7:'",.till. 
10\\'.\ nssc:R.u,n: 1u:rowr. [.\lo. 
l'~ITl-:11 :-TATES '1U'rl 1AL Al'( lllENT .\;.SO('LITION, 
nran11f7,•1I 1111d1·r 1hr, Ill-" 1,t 11..- S1;114,of '-•·"' York, u,nth• lo tin• .\udltoror :-.tale rif 
1111, ~t.Jt;touf lowu, pun11a111 tu llt,• la't\ili nt saM l11it.l. 
1'rh11•l1tUl 1111k, .~, flrmuhray. "'1·w Y11rk C'Hy • 
.'\ ttumey fnr ,ic"h nt lll"tk't•-.-. lh fo"n, U, IL l'lcld. (l\l?l ,toh1 lowa. 
lhol!rl atu1111111 11111d t,y tru•tnht.•r-. i..o !lit.• 1~wl.11tlu11 11r II.a U,Ct.•111,,, 
,r11!1011t 1h-1l11t'1,h1us f11r , .. ·,mm1~.,.1un .. 11r 111h1•r, "1>•·11 ,. , 114 
r,,11ow•: 
1-t'OIPl ummrnt ,,t membt.·r hip ft-t':8 ~1uln."<l 01" n-11 t-n1•·1I 1,y 
,ippHC'lttlQn&. without dl!ilh1i::tluu-. • t JNl,Zll,00 
Thl•••uouol•u nnl. rt·l"<"ITt-d by tbu a.'Wk1C1ntlouo1} 
ll.1 ll~btti, l11r lotn.1 •mount n h·Nl hy M!WIICla~ f :.:~:: 
tlon ngt J.et!NllnJ nnd Ila a,rent,.. tlmratt'd At 
1t.110t1al dm •it'""' routract wrthout any dMlucUm1 "h•h•\'1 r 
.. ml'nl \lurt.uary, fno deatru&J · t"'<\lt·r,w. cuo lllN."lalJ 
l'ota.! l)flld hy mt!mli.1"9 
luitirr!il , 
( \ m•11t pu.lil lll ai:lvu1H~ 
'l'utta.! hu,•u111t•. , •. 




I , I 
and lalWJI, dctt11lrtl !k'b~uh1 ftl.-dt 
T ,u, patd 111 memb<-r,i. •• , • • • • .r. 
( m 1iilhln 1tnd r,-. r,•tat1u .. >tl by or )•ahl or .-uowffl 10 a,r,•111.tt 
on ~uni at ft'('!!> a111I ,lue- UD.tm..l7 
,. antou ...... 0,11 paid to or n·talnc,t h7 AIN~~, 
~n~ C:t~::..;;~1_1_r ~•ll•~·h.-d .. ·•:t.l ~-U1l~1·d ~•J \ I 1W ,O!C1\) 
1 ,mm: 11111 ,.,..,,1 or alln\'1,-rl fur rnlltsetlug lUIIU' nu•nh ,. • 0:,613,: 
~ hu·•r .. ,1f '°"""""'awl lll!t•nL"" m,t 111ud lty t•11111rul-...l1,u11 •• l:l."i"JU-.1 
fflllar:1 ut ,>fff•·••"- • .. •• , •• • tr.".1~.:...., 
~A-i.llr 1 1111<1 1,tl11•r 1•1•1HfH.'II..Jl!l1111 1·,f LJJlir1• t•IJ.lflll•)i!_i,i 111\'l'l'IIM'll 
nu111tN•rt•t1Jflh\\"1•1L 111111. , • • , • • • lill_O,:i.au 
Jh Jlrat \,11'11ht1·~• fr1·!,, y.·h,,tht.•r pnhl tJh,· I 11,r 1111•111lit•tt1 or 
o1h« rWIIK1 • , 1:, 1H~-~11 
Ht I fl-l,tn'l.m1tu:U'1', ..,;;o.1:1:ttd\'l'tlh-lh~i1U1I prlul\111( ti ,Ill~ 1;1. r;,.'-,~ .. ,1 
\ I 11 •lleu:1. .. ,..1,., . l·'urn1t11r.•,t.1~'M.1•f: .,, ... ,nlft'l'llll1·.\l'h•11a,. 
Ci l.-1. 1uJJu-.1tu,: nutl lt·t::NI c'.\l>t'IJ.ltCM. JU,l~.~11 IOJk:, hll•I 
llf 1-~iJIU ry IIOJ'il\1, ';'D; tru,·el1111l' ,-xp~·h l.'lli, f.4.'!l~.•IO ; v11do11li 
-~llAUNIU l''.\IK'II~ .IW.300.S. , 11-:.~ 
\dl'll!lt • ~••••mwmi applh,d. h1f'l1Jrl1-<1 1thcn1• 





\ Wl,tort• lu•hl a.. . euu•f'VCJ1(')' cir r1-..i•r\'1• tu111l ,.,utll' tl11• ti.ct 
'll' h Vd.h1t of IM•ucl 111111 "''M's. ... n\\1w•I a1,-..,t11h•ly. u ,•rrn•tt,·n<.'y 
r,11111 .uul \ll:'114'111rl clt•110~11 • , 
\p•J•IM' h llltl'I' huh1tll'1·-. . , . ,. . • • . • 
l'uith 111 ollh1· 
111.'•h 1h-J11•"lt' 111 h1u,k• 1,111-r11,•1·1,1:c•11r) 111· rt•.i-;.,.,..,, ruwl .. ;,:,0 1111 1 
c·, 111ml \n,1111111'1 U1rnk, :\t•W Yotk 17•1~1•1-,,. f1111d1 
\,lorh 111 !o(>-11 I 






()Nlq,t ,t111n•du1kmor u- ts to brln~ llAtntt tu tnar._,., Ta 11.-. 
::::, a,, til.• ba1nu"' UIIM.'CUN:"f.1, l11•J11g purtJuu q,,111 ' h•I 
LU8U.JTIU. 
.\d•au._., 11 rDll"nh. , • t 
AU t,1lbtr IUOt Im lu1ll11;: C•ltJlllll?l'UI m,1rl11DtJ). vlz.1 \I\M'{ll-
lant1•11ot hlJI .. 111,1 1hw1rntl ll'll JH't~lltl'Cl.t llrUAl ◄-d 
r .. 111111,•1111,1 llnhlll11t'8 •• • • 
l4i2.fll 
fn":'L'Utl 
,,,, •• ,.1,11.1 
1\14,'j,i;j,{lll 
41.G::ltJ.'iK 
2411 IOWA INSURANCE REPORT. 
('o"ISOIUfT lfORTt'ANT AUftN f()R IIUOl'&CU}. 
Aallif-.m••nl.,, •'lllll"II 140d 1111t yt•l du ... -•• ••...••• , • ,, .•• - ,, .. , I at.-.00 
AnnoAI dna ,·alh-11 tuid 1101 y1•1 dm• ••. , ••..•. -••. . .... .• l!.Z!Q,W 
Mnruu1ry tlut!!Umt-111" uot yc.•1 l'&llrd tor 11~• unedJu.,u,d,1811,· 
IDIU'II; rt'llb1t-1l, t'Jt).t111l,l.NI Ml,IOft.aD 
Tutul ,lut• fn•tn r1u•ml1,1;•r,. 
1:0lli"Tl,..Ut~ llUllTC'AltY Ll4Hll.lTIBfl. 
.. , ..... 
l)IIO,CG 
J .. o,uUO:A udj111th"fl, not, yul ,hu .. • (UUlUl~•r ,,r t•hllbU', (H ... ·~ , ••. •• , •• n,000.1• 
1,uNk..,. lh prtK.'t"llM ut ndJu,tmrnt tnumlH-•rtlf C'h1lrni-, rou.t dttathij 
•1111 ,·urlo11• lndvnmlllt>a. 11ll lrwludrtl In •t.N11'W .... ·••··.... ~.10ltJID 
•~ rt.,.h,tNI ommlM•r "' ('lalmt-.4J. 10.•.oo 
Tol■ I 1'f111tl111n•n1 tt1t.1rtuatrf lfahlllth"'°. 
KXHIRIT or r'ERTlrl('AT'IC.c; ON J"fU.lrlM-llVlf■SR AND ••011,rT, 
........ 
IOWA INSURANCE REPORT. !!4.'I 
lll8CllLLAnOUR Qtl'UTIOJll!I, 
Wlt•I L"- ihr maslmum amounl or lb._. t.'t•rllflcat1• cir t't'-rtlft1.••t~ b,o1u•-.I on n.n1 on" 
0
~!.s-t'r. T~n tht1llfiaud dullu, .. ,. Nlllr..l•llna of ...... 1.'t'rtltlt•atN, uf 13-,tlllll ···••h. 111 "-''Jla-
,awdlf'l lr,tt.~. 
[11.1 lhe rer1-18t .. t~ or Jtollt.•htto lMued hy lht.-. ..,_AC11•t11tlon ftpt't•Uy • ll\"t'JCI 11muuul to bt• 
paid, n,11lrdl,._ or 111,uanunt ~•1!..lt"d fn1m ~b1t'hlti to nu"t•\ tlm a■ ml't If 1•n. ,.b.tl" 
Ito• ltftl aJPOUfll I!, aruarantt"Nl. and ltbt•lht-r JIUt•h ,ruar1mt ~ Hf' p~m\Uhl , .. 11l1011t'd 
.,.,. dlTldr1HI or t>udnwm1•ul N"lUnJ. 
A11:1•fr, 'So . 
banJ part cir tln,• nmrtu11ry ~mt>nh1 UM"tl ft1r any purpu,w ,·u..-111 lo pny mortu~ 
ar, clalmll'? tr*'· wbp.t l!lm11unt ,a.nd fpr what pur"p(lfW•? 
A111J•l't, No dt••th aK!M'AAmentl" nu"11•. 
PtlOII tbt1' afU'O('lntlun ot t'Ompun)' l!Urut• t•11dowmtM1t t"ertlftt•utt"tt or Oulh,•lt , or nnder-
t■ k" 11,nd 1m,mliw• tn Pl'lf to nwnibt•n durtn,r llfl'I, wl11tou1. ni1rnttl kl pl1yah1nt Nmdltlon, 
anr MIDI of mon"Y nr tl1tnttnf l'ahlll'f If 80, bow nru 011"61, puymrntA ut pruml~ pro-
114,d fu.., 
Amwer. So. 
la lfiYJIDll mortuary UM'Mments. an- thPy ,rradt'd nn nn,r t11tt1i, nf mnnallty,or Hit 
lsed •aDYi ,,hau••NI without n,aard kl lllfe? 
~•"'• Xo, 
Ru th'" ll(JCllt'I-J' •n t>mrraenC'.r or N'flt"rv,• f'uncl? 
AJPWIPr, \~61L 
Wllal 111 the amount thet'ef1ff 
ADA•l!'r, tBtJl3'i.4j. 
ror what purpr.-.. hu• ls It l"rtta&od, arid wh1.•re depoitlwcU 
A..-er. Vor payln1 exce•h'e I~ by a«ild1mt. Creal.11-d by 111urpln .. fn1m -----
IIM!Dl rutut"- fl0,OID.DO Sarat.ote N1unt7 hondti, l'Oltt tto.ter..,t7-fl,OOO.m: Ht. t .. ,ub clty, 
NW, 11•.m Uk-ct _.bftdale D); li!OJII0.00 cuh, dt-p,•l'k!d Cr.ntral ■tJ""al Bank. + •• 
lorl<Ctlf, 
Aftll thl" uftltt"' and dlraetorw etecrtNI at an annual mN!ttn• uf mcmberw'P 
A1111wer. \'«'!1', 
U anl, hu• an, the)' llof!leoted? 
Auwer. Ex~pt tNlLliUl'l'lr, who i. not a member of thu boaNI. tkicrrel&IT ltc>J4a 
•~ ch,rt11c irond htiolm,·lot, Treuurer appointed bJ boaNl dlf't'<'lOts. 
I a mlNll11al l"Xn.mlntt.tlon l'NIUl"od ~ton, 1,,,iuh11 a cnrtlfltlllW 1'1 1t,ppllc,a11t.i1 
A.tunrer. No. 
A:1' 1.-ertl&tt11tN1 h1111ued to Pl!l"Mll!i otht'l' than Uu11 tamlltett nr httl"' nf th• member! 
A1111w.,. !Co. 
AN aMl,rnm&nl or t'ettllraU-~ ut""r than •11,:,h pctn(III• allow-Sf 
AMnr. So. 
Vorwbat pul'J)CIIIM are aMeM1DOnt. mad.l'. and under Whal aul.lwrllrf 
A.Mw•r. (ti r.,r JnlTIIMml of dNlh i..... f(ll" pa711Ntnl. of lndNlnllJ. Ill' for .., 
mm, '1f Hpen,IIM, of Mrtdllffllna bwllnoat. or both nf lut two .... tilaaod ,..,...... 
ill B1 •-o! -NI of di_,,., 
WJaat •um ut mone7 wnald an ordJn&17 ~at. tor tb ..,...., of • alallo Oll'-
tllcale p,oduce In OM'lb olaaf 
A.nntor, .._ tn l"I ... A, AA, AAA; IIUllt, In r.1Ulli 'i lndenmllJI .... la .... 81 
..- in cl.,.,,: .. aoo. tn ca... D1 lllll. In cla- &. 
A:1\Nl'.\J. HT.\TE\IF:XT 
\l EsTEl<N Mll'J'l'.11. .\lU S()('!ETY, 
(ltKiwh,·d 111,dn flu• '•"'" of Uu• Stur1· ur lm\·11. uuult1 tu lhi• \ .udllnt of St 11 tttor 11111 
~l:\h• or l1,W11, (m.r,-u1wt t,) 1h1111,"" ,,, llllld .Stull•, 
Pnridf;t,t, W, I·'.. '.\tu.,.~11. 
l-'rl1wlf11tl umr1•• l"'ll1U1'ft•t•,-t c-t11·111•1· Thlnl 1uut ,\'11l1111t "' ,·c••~l,;, fl, . ._ \fohws, Juwn. 
Artonll'y for "''t\ let• uf fll"U•''-'"!i h1 luwti. JH lfit'l1ml ntllc-~. 
l;ff"JIM4 IUUotlfll Jmhl hy nu•mh~,r, Lf_l 11111 i1,-.1orhit.ll111 or llN ll!lt•nt .. 
"lll101H d,·ih11•tloru1 (n1 e1111u11lci'-l<llul or otlo•r l':\l/t•H•,i·'4-, ,u 
tolto•· .. 
ON•d 1uunt111t .. r rru·rnhenihlp f1•1•,. r,~1ull't'<I or f'l'IJrt~,·n11•d hy 
•rt11Ucntfu11,.. Without dt•1Juotlnn . ._ 1r,,h1-.1•tu111•nt-.1 •• 
Ahnunl 1lll~ ... 111•t('C.1lJt1'lt••t. •hli,,ut lW)' 1h•<hH"lh111 wh1Uf-'n·r 
\lb .... 11w11t : ,1ort1u11y , _ u _ • • •. , • 
'Aft,11,cal tt\lU11l11••n-• fe(.'S p,tld 11.r ttp1111f'&n1 • \nia.•. 
l'u1h'<'tl"l1 011 t"Cl11t rB/'11o 1•,cb.tlu,r 1•rJur Lu th, 1.•nal'ttnt•nt ur drnp• 
t' ~
1
~"'• ~:::: •;~:~:•:ii -~·.711::.1:·'.;.~,~(i;m;:;;~,a::s::!1!~•.-,i.'6/i",to, 







!OIL\ TS,,l'R.\:Sn: llEJ.'llllT 
I~• l,bfl rhllttu1 uh·t.nlJtlfl ~ho,11ul<" llhodl SJ ':'tn..•:J 
utnPl"C 1.,.,-uu;,\at .. n•turm·d to tt•J~·h.'ll applltHI.Ul'-4 '.011~. 
llo•ul"ll.t<t pa.iii ••h c,rnllrart-. , • .-~1 .. 1111.: utior tn u,_,1 1•nn,·i111eut ur 
,·bll•14'•tfolr. lu.-iiot lu•"• T•,·tity-tlr-.t U,•n n,. .• \Ull•mbly IM ,Ot'I 
Tnla.l Jlftld hl mt rtll"-•rs , • , , •• 
, umml~luu,. 1111.ld or a110•1-d fnr t•,1lh•elh1Jf aut m1•nt1o • 
f;ubt.Th ,1f ultl,•t·r~ . •• •• •• • • • 
--:ila:'t-!itl.11'1 01ht•r r,,1n1,ll.•t1,.:.ttfn11 ,it ('lfth'i• dT1lth1,·l~ 
Wllf, "lf1m: t111.1-s.tr,,:q; 1\d,·,·rll;..lu~1111d J)tlntl11i;-, ,:r.n.~ , 
All t1:U.1,Ct' l'U.•lll"- ,·lz,• l•,,-.tu.~1•,f,a.--,.1.-1'!; ntfl1·lH'tl 1 lt"u\tt•lhui;1•,p1•11 .. ~ 
lJ<;V.H atl11tnt•)·'.., frf.'!i- 1u1d t>'(IWllll-l"ll, ~,,,:1.011 : h1tlanr,• 1,, 11ttl• 
l"t'"' 111111 ,,1n,1lus1•'4 11Q l'lf..'t'l41ttnt, f:'1,1111'1.:11) ; 1•\11•·1,.,,__._ n1111u11l 
ffll~U111f, f.t'!.00; lti~hl••tt1U.l 1·:t1>t-1u•t'!'I-, fH,'i.li:!; t•l11~'k!t 1lm"11 
1ur.dmd uutouut rt•J)Oth'1l 1u hllfld-i uf tn•a•ntn•t· 01-t•1·1nt11•r :11, 
J""'f, •l'ilJll(. 







1\\ h,·ri_, 111'1\! 11~ 1·mt·1.'1.!'i·1w)' tlr N·-.1•rvt• tu11d, i.tilti• !hi• f11et l""l.ilfll•;11Jy,> 
f"#..bluofflt."e • l\l:l.11tl 
t pl, LirlM.lf>II In lmuk-.tui 1•mt:t'1h"llt"J Ill" t°l' .. t·tn• fun1t •··•"lllllll 
ln hn111l1 of '1'r,.1n. .. \ltf'r r. \1.1':t"'ad_, , ~ ~.f4H ,\I 
\)I t>tht•r d1•1,01•lt•: l=i1mUrr at•t"llUDt .... _'t,,Zl; 11111 .. rl'l't'hbblt.•. 
r.;J~ 1.1 .. :?.a:t 
r1,t1tl n1•t ur- h1n•~tNI 11 .. ,w1::, 
To111l11t:<lorh1,1· Lc-011, ..... ,,1,.,,lt -.df'11rrch1llnH . • 
f.l,\Rll.lTU:'". 
l,0&1w-t adJu,-h-d. 1tu,· 11nd n11f)1lhl jiu1nilM'r CJ( f'l1,lm" 
·i-fl lh du, llllfl l1<·eru1•,I • • • 
8tabirlfta, rt'11I-A awJ nfflN' t•.llP,•n4('.f' du,_• bud ~tt.ll'd 
Rorn1f1t't~ mdm•r 1111d h1t1•t1·"'I w,,eru1•d 1,L1 •111110, 
\tll'&Jlt'JII ~'MUll'hh, , , 
0-Jhrut or d.ht,l(•rHI uhl111'htlnt1-. , • • • 
\1l11U1r1 ,,,u1 h,t•l111ll111t l..-1111h1~1•11t mortllntfi. 
1',,lul 1,du41 lll1hlllllC'I 
•.lfur1111u711.Mt•"!ih1••ol11, •·&IINI 11r1d nu! .td tl,w f2J I l1t•iu,(1t1 
•M,1tt1J1ir·y ll.~1.: · -,n\•111-. 1 1101 yt.•I 4.•rtJh>fl f"r l11&1iefi un1vlJu tt-.1, 
Jun1.1w1: r-t'11b.i,·d, f:.!.wo.1111 n,ann.n1 
,, _.f 1,1t1),fll 
S1•1 ;um.11111111,uu frura uw111tlt•r,. ..... ~,400.,_11 
•'nu 111 10, t' bl bUf'•l 11n lh1• aruuunt 'A'l' t1t1\'1• p11ld 011 O&f•h of 11111 lu, 1, rlalJ11""1 !'f'lt[rd. 
2111 
• 1..-iHtM"II adJ1111u_.,.,, ,1uci amt u111,ahl ioumhri•r or 1·l11lm"', '.!!.. 
1 1#141-•· l11 S,1nK't1l8 ,,r 11dluH1111•11t \llllllll,tor ur c-1111,u,,., l\t, ••• •• 
t 1....-11.u•1 
¾-'UIMI> 
• J..,-. r1 .. h,1t'Cl Omml.M r or ,·lah11 .. Ji . f :!,1111.1.t.(! 
Total 1'0t1llnJ,•nt t11ort1111tJ llnhlllt\i.,. 
~ 
~ i ,. .-: 
l'1.1ll,•l, ... ,,.-ro•r111lru1~ l11 r,,rt·,• Jk~mti<•r:.U,TMr • \16.'ttl 1c11it•~•~ 
l'u11 .. 1, ... 11t1•1·rl\l1l'Ul~-,i,-f'lfl~•11dnrlr11c1h11yt•1lt IXN( • 1 2, . ,:1w10:oo 
H,-<lufi'!/:fmhn uml ftfuouut whi~:'h h•,·r't ~;.:..,"t" i:, i11 ~u"~ 
111 fun·•· durl11.1C JIOOi. , •• • • ~ :,,14,0110,ou, 
T .. 0,1 t.10ll1'\f'M ctr 1·1•rill1t•at(',, h1 ronw llt'<'i•m• 
llf•t ~II, I~. . , ••••..•••• 
Tutu I , , • .. , • 





1! !:~•t1.:\1\'!i1{1!~111:1,.:i,rh•r ;,, 1•4,Mfo;.1 ·ti.' . . . · 
Pnlll'll".11 nr 1· .. 1·ut1·1•ult?1 l1•1·mhmh•rl tiy cf,,,;{11 ,h;ri,;j,f 
l'11l:;7~M ur ,: ... ;.,·1lh'uh•11 11tn1if11i.i4,J'ii)" 'j;,·u,:l.' ,J°,i~-1~1g 




"hat Pi 1111, 1mulmum •mnunl nr n..·nllknh• or ilu• f"C•rt!Jh-111t• 1 .... twd ou any uiw urt"l' 
An•••·r t,1u1, 
ltu llit• 1·1•rlllka1t•!lur vr•licli" l.,i\Uf•d bj" lh11 f\41i11t'liUlm1 "l"'l'lfl' D. lh14:l f\DIIJUIII l•J ht• 
11aM. h$llrdlC!i311 uf 11111m111t 1,•all,NJ frnm ~• mt•ut11, to Ull"l'I 1111~ ~tna•? If""• tit.ate 
hu,-. lht• 1n:1rn111I h,11'llllfllt1f1'\•l,11ud w l1•·1tu·1· t.1wh u1111-ri,11t~,ir 11n•mlt10> I.• ullu11Ft•i) anr 
dlVl1h•nd m· 1·uduwmt!tll rt•I urn, 
,\111nhr. \'n, 
I~ 111111,st1 nr thn mnrt 1utr) llJt'-'t'-. .. nu~t'!I u ... -cl for auJ 1mrpo1o1, r•xt-.•Jll 10 pb.)" nmrti•· 
11r1· ,•lt1tm"? If 110, Wl1111 umnuot nnd fur whnt puri,o-,,t? 
.\mnu·r. ""'"• 
lk1t•• I lo, •~••IHI lun tit r.1mu:1111 l&.11•• 11ndt11n11N1I 1•t•r11tkut1•1111r JWIIJPlt~. ur mull•r .. 
la.ki•tln•I 11n1mliw to 1111y tum, n1l>l•rt11 durltur lffr, wltliuul n•it1u'II 10 Jlhfllllt•a.l ,•ohdltJon. p:.::t.~'i.'/t;' lllOnt'_\' ur lhlna.?: of "•lm.·: tr M_i, ht)\\ nn• 1111•!11• )Hl)'UWUI" ur pn-,milk.•o- JJrtl-
/t. 11~w1•r. '"· 
lu t.•,·yl111f tr1°rtursr_y 1Pi.t.•fl,.fl11•111~.11ro th,,,. 1-•11ul-,t} uu nuy Lnht,, of tunl'ta11ty,i,,-- am 
lht~J •mn• 1•l111~[lf••I wlthu111 n1e11rd to ,.l(t'? It 1111,rtalhy tahh<;JI ur,, tt!<t•cl, 11IPR~~ natn('I 
•1"hf' •ho\.1 b. tt:uk'tl on llw 1u11ouut 1Jrt.1 lua,·t.• 11a_ld ou f:'~lf'h n( th,•ln;ol !'fh ,•luJm_.,..,.,1,1J,"CL 
I .] IOWA l:S~l'KA:St'E llEl'OIIT 
wm. and ,ital If h ... "1 '-ttll·lll- an,, Jt4,·h-d on IUtn Ill ~ntry 1,1· ,,,,,.i; .... , dnl(' 11( lt"lll ...... 
tutnl'» 
n••• tc Ura1lcd a<'cnnthur Id •ir" at •·nlry 
HAI- 1,bo ,u:1"b·ly an ('tlll.'Nt-11,•y or n-1•rn, (111111?' 
\nl!'•rr, '.\o. 
Ar, lh•iiffl :-1,1u,dtlln'\"lur.e,,l('('f1·d u.t 111111hnu11l nu .-ilnauf nwml~•r!i1' 
,\ntWl't. Ulrt,c.•fnr Ith' t1u rh't'l-1.•,l, 
u 11,it, JutW an• th••) :;t-k••:n>d? 
\IUIWt'f, Theo f,ruc-~•N iH't· t•liX•ktl hy th,· ,ltrt•<'lorti. 
l•• mi ltt"ftl t•-'mmt111Ulu11 n:-caulrt"ll h\.•f(1n· t!oi!1,1l111S" k •·•·rt1fl,•1,111 M 111111l1!11htlilf 
\Jl.iW°f't, Yt"'-
•'-""Cl('rlltl~"ltll'!I ,~uoo 10 l)~NlUN 01h1•r thfltl lh,• (rttollll•M J'11" hclN ur !lit' lill'mh11rt 
. \f"WI t, '\cl • 
• \re- -~l1t11tt'll'llf-.11r l.'t't11fl,•nte, (0 OI.IH•r 11t1111 .. ,l\.'h ltt•r-011, tlll11w,•1t, 
·\llil·•·r, ,u, 
► ur ,dial vurr,otot•~ 11n- n-.-.1~.l'IWlll~ mndt.•. und umh·r wh11l 111101nrll)'l' 
An•lH'T, Tn p11y ,h•11lh t•l11.hn,; unb. 'l'ht• 1•~1-cutln t·11mnillt.t•1•. 
Whal 111u11111f morn•y 1l'f1Uld uu ordlmH)" n 1•-...-1n1•11t Cur lh1, 1my1111•11t nf b ,.f11trlt1, rtll• 
1,1 t,t, prndu,·,· In 1-:l.Ch ••4L""' 
.\n.•wt•r. uu All, ub1.1uL fiGI . .U, 
AXSUAL STATR~fES1' 
WORLln; INUGSTHIAI, ,\('! ' lln::-n ASSOt'IATlllN , 
•rtanlr~'111111d1·r tlu- luw-. ur the ~lnte ,it luw-a. ,muh· 1n llw .\udltm· of "l(nl1• or lhfl 
l-ilat1111r IDW., )1111'1'\IUIJI 1o lhl' tu~ .. llr anhl ~ltth•, 
Srrrt'Lirll, \( , U ltl'Jlll,AII 
Prtn(•lpal 1,ffl,,,,, lh1hu1110•, J,,wn. ~,u1li~·1•l C'ur-111 r ),1fl h :t111l '111111, 
.\llt•rsu )' r,1r M•r\·t,·,· 11! oni-;•l• ... ~ ht lo\ll'f1, m•m·~ 
1:-PUIF. 1H Rl'.'llifl TIit: YIUH ll'NI. 
lif{+flS:.lUUUUhl Jiu.Id h)" m1•tnlio;•N u, 1111' 1t."'-"4K0 lllfiflll or ll .. "'''lllll 
•Uh-'1t1t tl1"'fhwll1111J11 ror 1'c->'mml ·l.,u• nr utl.f•r v,1,.._n..._.,., 11.8 
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l.tM'="" a\1J11 .. 11•d , nu& y,•l rtlw tnumt:N•.r (-r du.lrn .. , 11, d\.'ltlh ('hllm 
•hit'h lA ht•lrnr 11alll lu ttL't.'OM.itwt~ "'Ith 11i-ll<'I\• ~ • , . ·• , ll'J.111 
1
.,~ 11!p(•rted 11111tnht"r ,,, r-lalm11, tt1 .. , 
Tutal('l1fltln.Jr1:·11t tnnrtuury 11"hl1Hli»· •••• , , .. 
TllT.U nn11~••,4~ tn ' lll!'llo:~~ 15 lnWA 
ot·I~" t•lllll-Xf:t~. 
; ; 
s ~ g ! 
:;, < _.-.;_ < 
f•,111..i~~ ur 1il.'rtllk1•U•,. In ft1tt .. ,-t~;,.,.!UtlR•t";u, ti,..,,ff '. f.-,. r.!,t""2,:it•I ou ~k,f'J..I 1011.011 
l'ullt•h•JI 11rt~rtUh•11h.',. Wl'l1tt•n dur111U llu.• y1•11r lm--, I fl';i l 'IW,1100 HI 1m1 2.1:!!,LUJJllj - - ,--- ..__ __ , __ _ 
Tot.al. . •• . . .. . . . . .. .. . .. 1..-.r,.1 fl\,ll;'i,jj,IO,IJll'I l,illiit4.2f.._.:,1111.1111 
ltM111et 1m111hi.~t amd utnu~rnt whtt•h hnv~ r1•11-..•d tu' 
tk'tntor1•-,durlnl( I~... •. . ••• ... .. .. ... 1 •. ~~ 3,bl'llol.~1.(10 l,l.'itl 2.111•.:t•.~1.oo 
T,1t~~fu':.!!~•l::i: f~'~•.-ilt11•~~•:: .. lu, f•1t~•o fh•-1 l'IJl:f:l,t~'il."itl,011 ' l'till.tll1l:\,2,.'lll.tNI 
1"~;if1~,1~:f:J:.~ ~L l:1.1':~t:~~•.r .:·~, .. ~u:~.~•.1'.~[ l :l(~.011
1 
:rit.~1 
1 .. ~~r:~r!-1~'~i1'1;';1::~yr.;.1~t-1~ .. or t•~~lfl~tt.k•,- h1• 1~101 tllil.~~11 U(li ~HM.4i 
'f,,tiil. .. ., u ~:~:tl(tJJII ·-J~f·f 4,1~.f~ 
~~ kUfl 1•111111:u. 1111 1)4>1h•h•oi nl' t•1•rt.Hh.·11 t f'k 11ald: I . 1 I 
Pult~ri ~::~~~fl.~.~l!!! •:~t~fu'l~~!!i"by··Jl•aith 1'1iij.} l?Wl, f,Okl.:J} Utll 3•"""-''i 
l'otl!!f. ~ -,,t•.rtld~,.,14·~·;4·r,n·1i11ti,~i ' i,Y. l~i~· 'dtt.~}'foin•. ! ;\'niu•, Snut.•, !SmiL•, 
111~ IN~ .:. • . . . . , . I l.,\M, :l,l)Htl,7T,0,{10 l,IM· ,.IINU,1\'W.l,l~I 
)IJHC'Kl ,LANtOt'il Ql'UTJO?II~. 
WbAt 111 till\ nnu:lmum Kblllllllf .,, thc11•1~rt.1dchl-l! ur 1•i"rt.lftCD.IN L-bUt'fl Oil AllY Utlt'< 11,~, 
A11;1wpr-, 1-'I\·,, 1.tiouJ&And r111lh1r,,. 
1),1 lht.' ~ttlftt.'11,lt"• or polh-h ..... IAAUt-d by ,~w ltWt<IK"lt1Uou ~,-... •,r,· ft d~NJ HIIHUltll to~ 
1»1ld, rt'~i&nlh.._ ut .nmt1uut. ri:•nll11•d trniu ll"l-.l"Mot111•nl.!i h1 m,'l•t llu• Nim"?' Ir IIMJ, •t.•t•• 
how lht' ;uuount I~ KUU..-U.nh.'Vd. nnd "tJ)wllwr ,ull'h llllntiattlt't•ttt pn,u11um 11111UuwtM1 any 
i1h ldeud u, N1dt~wrnwui 1-.,,turuY 
All!Hl'••r. Ye1t .. 8t•t• a.rtll'hi t•t•nt.r•th~• foi.umt• WIii lk• ch.anp,(I al MHIIUlll maolln• 111 
ft•bru11r-y, , 
hi IUIY l'"t\ uf 11u- ll~Af~h•tn1HIIS 1l;<1Ud f,1r 41Jy ~II rp1.JM! CllU~•pl, "' pay tn0rl-ull-r7 cJatffltl.l 
If"°• wbsu.14-mount.and for wh.n,t J1llt'pn~? 
Amwt"r, Nu. 
lklilw th'-• a.-,~J('l1lfl1.u, 1>r t"nmp1my l!Utut., t.•ndowml'ut t-'l•rtUlc•ate!i. or p01Jnhn1. or undru•-
IN.k1111utl promht4.' to 1n1y t.u Plt'niht.•r-1 durlnlf )lft•, wllhu11t n"Jtard to phrldc111.I 001utltluu, 
111y !IU.m of mom•y or U,h,,i of vahu•) It 110, ho• nn, tht1'illl paymonbi or pl'OUtlaN p.s,r 
vined fon 
A.tt.~WC!r. Nu. 
lrt l11.-ylt11C mortuary llMlt'1R'imt•uLo,, 11tt tlmy irra<hrlJ oh any t-11hh, of rnort,ttltty, nr Uffl 
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Ani;.w~r. •"b:od "Um!I. 
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